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ВВЕДЕНИЕ
Лихенофлористические исследования в Карелии имеют более 
чем полуторавековую историю. Первые сборы лишайников на тер­
ритории республики (в современных границах) были сделаны еще в 
середине XIX столетия М. Brenner, N. I. Fellman на побережье Белого 
моря, в Русской Лапландии (север Карелии, территория по границе с 
Мурманской областью), W. Nylander, J. J. Chydenius, Т. Simming, 
H. A. Kullhem, A. K. Günther, H. Backman, J. Chydenius в северном 
Приладожье (включая Валаам) и на западном побережье Онежско­
го озера и позднее были опубликованы В. Нюландером (Nylander, 
1852a,b, 1866 a,b; Nylander, Saelan, 1859). С конца XIX в. и вплоть 
до начала сороковых годов XX в. лихенофлора южной части, а так­
же севера, прежде всего северо-запада Карелии (район оз. Паанаяр- 
ви), особенно интенсивно исследовалась, главным образом финскими 
ботаниками и лихенологами, что отражено во многих публикациях 
этого периода (Nylander, 1866a,b; Norrlin, 1876, 1878; Vainio, 1881, 
1883, 1921, 1922, 1927, 1934, 1940; Linkola, 1914, 1919; Räsänen, 1921, 
1934, 1939 b; Ahlner, 1936,1937, 1940 a,b, 1941, 1948; Auer, 1943; Koti­
lainen, 1944; Fagerström, 1945; Koskinen, 1961 и др.). Эти работы и се­
годня не потеряли свою актуальность.
При анализе литературы этого периода мы использовали свод­
ки библиографических данных по финской ботанической литера­
туре (Saelan, 1916; Collander et ai., 1973), что значительно облегчи­
ло нашу задачу.
Большой вклад в изучение лишайников Карелии внес выдаю­
щийся российский лихенолог В. П. Савич. По итогам обработки 
сборов Р. Р. Поле он опубликовал работу о лишайниках побере­
жья и островов Белого моря (Савич, 1912). В 1920-е гг. в составе 
масштабных научных экспедиций, организованных Российским 
гидрологическим институтом совместно с Главным ботаниче­
ским садом и Российской академией наук, В. П. Савич проводил 
массовые лихенологические сборы на берегах озер Сандал, Сего- 
зеро, Выгозеро, в окрестностях Повенца. Небольшая часть их 
опубликована (Верещагин и др., 1921). Примерно в это же время
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в центральной и северной Карелии работал крупнейший исследо­
ватель растительности Северо-Запада России Ю. Д. Цинзерлинг. 
Наряду с растениями он собирал и лишайники, частично эти сбо­
ры также были опубликованы (Цинзерлинг, 1932).
В 1970-1990-е гг. началось изучение лишайников на крайнем 
северо-востоке Карелии (Пийн, 1967; Вехов, 1969), в южной Ка­
релии -  на Валаамском архипелаге (Душак, 1988; Махмудова, 
Гимельбрант, 1992) и в заповеднике «Кивач» (Тихомиров, 
1973), на северо-западе республики в районе Костомукшского 
железорудного месторождения и заповедника «Костомукш- 
ский» (Поташева, 1993; Фадеева, Дубровина, 1995; Fadeeva, Du- 
brovina, 1997). Были начаты работы по изучению биообраста­
ний, в том числе лишайниковой природы, петроглифов Белого 
моря (Фараджев и др., 1995).
Традиционный интерес к изучению карельских лишайников 
проявляют финляндские исследователи. В 1981 г. вышел чеклист 
грибов биогеографической провинции Куусамо (Regio kuusamoen- 
sis) (Ulvinen et ai., 1981), включающий 668 видов лишайников (ли- 
хенизированных аскомицетов), и в их числе 168 видов, встречаю­
щихся только на российской части этой провинции, опубликована 
обзорная статья о лишайниках национального парка «Паанаярви» 
(Halonen, 1993).
Эти и другие публикации послужили той базой, на которую мы 
опирались при подготовке «Предварительного списка лишайников 
и обитающих на них грибов» (Фадеева и др., 1997).
В нашу сводку 1997 г. вошла также значительная информация о 
лихенологических находках из Карелии (в основном обычных ви­
дов лишайников), часто без указаний точных местонахождений, 
рассеянная по многочисленным старым ботаническим, географи­
ческим и краеведческим изданиям, труднодоступным современно­
му читателю. Были включены сведения, содержащиеся в различно­
го рода систематических обработках как зарубежных, так и рос­
сийских авторов (Vainio, 1887; Motyka, 1936, 1938; Рассадина 
1950; Определитель... 1975, 1977, 1978, 1996, 1998, 2003; Esslinger, 
1977; Coppins, 1983; Титов, 1986; Голубкова, 1988; Wei, 1993 и 
др.), а также во флористических и геоботанических работах, опуб-
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линованных по результатам обследования сопредельных Карелии 
территорий и региона в целом (Elfving, 1878; Булавкина, 1927; 
Цинзерлинг, 1932; Hakulinen, 1954, 1962a,b,c,d; 1966; Домбров­
ская, 1970, 1996; Елина, 1971; Андреев, 1984; Домбровская, Жур- 
бенко, 1988; Андреев, Антонова, 1989, Юрковская, 1992 и мн. др.).
Также вошли в нее материалы российско-финляндской лихено- 
логической экспедиции 1991 г. по южной Карелии в составе М. П. 
Андреева, М. П. Журбенко, А. Н. Титова (Ботанический институт 
им. В. J1. Комарова (БИН) РАН), М. Куусинена (М. Kuusinen) и 
двух авторов настоящей работы -  Т. Ахти (Т. Ahti) и О. Витикай- 
нена (О. Vitikainen) (Университет Хельсинки, Финляндия), и бота­
нической экскурсии 1996 г., совершенной группой преподавателей 
и студентов Хельсинкского университета под руководством Т. Ах­
ти по северной Карелии. Данные из последней экспедиции были 
опубликованы (Mäkinen et ai., 1998).
Кроме того, была учтена часть неопубликованных сборов из 
гербариев БИНа РАН (г. Санкт-Петербург, LE), Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) (PZV), институтов био­
логии и леса Карельского НЦ РАН (г. Петрозаводск), Ботаническо­
го музея Университета г. Хельсинки (Финляндия, Н).
Предварительный список лишайников и обитающих на них гри­
бов Карелии издания 1997 г. включал 952 вида, подвида, разновид­
ности и формы лишайников (лихенизированных грибов), а также 
39 видов лихенофильных грибов и 22 вида нелихенизированных 
грибов, систематически близких лишайникам и публикуемых в ли- 
хенологических сводках наряду с грибами, поселяющимися на ли­
шайниках.
За прошедшее с момента опубликования «Предварительного 
списка...» десятилетие на территории Карелии проведены много­
численные исследования, которые существенно расширили наши 
знания о лихенофлоре республики.
Опубликованы полные флористические списки лишайников ряда 
слабо изученных территорий, а также новые данные о лихенофлоре рай­
онов, ранее уже охваченных лихенологическими исследованиями: запо­
ведника «Кивач» (Сонина, 2000, 2006; Тарасова, 2000,2001; Херманссон 
и др., 2001, 2002; Степанова, 2004), карельской части национального
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парка «Водлозерский» (Тарасова, 2000; Лапшин, Осипов, 2001; Тарасо­
ва, Степанова, 2001а,б; Кравченко, 2001), острова Кижи (Толпышева и 
др., 2001), Валаамского архипелага (Гимельбрант, Ростова, 1998), остро­
вов и побережья Чупинской губы Белого моря (Гимельбрант и др., 
2001а,б,в; Абрамова и др., 2002; Himelbrant, Kuznetsova, 2002; Kukwa et 
al., 2003 и др.).
В 1997 г. состоялась совместная российско-финляндская бота­
нико-зоологическая экспедиция, а в 2004 г. -  полевая экскурсия 
участников Пятого конгресса Международной лихенологической 
ассоциации в Северное Приладожье, их результаты опубликованы 
(Oksanen, Vitikainen, 1999; Альструп и др., 2005). Работа экспеди­
ций была чрезвычайно плодотворной, достаточно лишь сказать, 
что по материалам последней были выявлены 65 видов лишайни­
ков и лихенофильных грибов, новых для Карелии.
Т. Ахти в 1999 г. были проверены и отчасти переопределены 
сборы, сделанные в 1969 г. сотрудником заповедника «Кивач»
А. А. Тихомировым и частично им опубликованные (Тихомиров, 
1973). Из числа интересных находок из этой коллекции в настоя­
щую публикацию мы включили, например, P e l t i g e r a  e l i s a b e t h a e  
Gyeln., который ранее был известен в Карелии только из одного 
пункта на северо-западе (район Паанаярви).
Совсем недавно (Zhurbenko, Himelbrant, 2002; Альструп и др., 
2005; Zhurbenko, Ahti, 2005; Zhurbenko, 2007) опубликованы ис­
черпывающие работы по лихенофильным грибам Карелии -  
недостаточно изученной группе грибных организмов -  как в целом 
по России, так и в отдельных ее регионах.
Одним из авторов этой публикации (М. А. Фадеевой) были об­
следованы многие пункты на территории республики, в том числе 
те, которые ранее лихенологами не посещались: планируемого на­
ционального парка «Тулос» (Фадеева, 1998а), национального парка 
«Калевальский» (Фадеева, 19986; Kravchenko et al., 2000; Fadeyeva, 
1998, 2002), зоологического заказника «Кижский» (Фадеева, 2001 а), 
ландшафтных заказников «Кузова» и «Сорокский» (Фадеева, Крав­
ченко, 2002), островов в Белом море и участков морского побережья 
(Фадеева, 2003а, 2006), территории в центральной Карелии: окрест­
ности д. Маслозеро (Фадеева, 20016), западное (Фадеева, 2000,
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2005а,б,в) и вместе с А. В. Сониной (ПетрГУ) -  восточное побере­
жье Онежского озера в местах дислокации памятников первобытно­
го искусства мирового значения -  онежских петроглифов (Сонина и 
др., 2000; Фадеева, Сонина, 2001а,б). Особое внимание уделялось 
редким и нуждающимся в охране видам в связи с подготовкой но­
вой редакции Красной книги Карелии (Фадеева, Ахти, 2001; Фадее­
ва, 2002, 2003а, 2005а,б; Кравченко, Фадеева, 2005; Фадеева, 2007).
За прошедшие с момента опубликования «Предварительного 
списка...» 10 лет некоторые из вновь описанных видов лишайни­
ков были обнаружены в Карелии, существенно изменились пред­
ставления об объеме ряда видов, представленных в лихенофлоре 
республики, одни из них сведены в синонимы, другие, напротив, 
разбиты на два и более таксона. Современные изменения косну­
лись и системы грибов, что отразилось в изменении объемов ро­
дов, семейств и т.п.
Все эти вместе взятые обстоятельства побудили нас подгото­
вить исправленный и существенно дополненный каталог лишай­
ников и лихенофильных грибов Карелии, в котором, по возмож­
ности, учтены последние систематические изменения, включены 
вновь обнаруженные или описанные (выделенные) таксоны ли­
шайников в ранге вида, подвида (subsp.) и/или разновидности 
(var.), и, наоборот, исключены таксоны, по тем или иным причи­
нам ранее приводимые ошибочно или не признаваемые в настоя­
щее время. Всего в данное издание включены 1256 видов, подви­
дов и разновидностей, в том числе 1097 -  лишайников, 137 -  ли­
хенофильных грибов, 22 вида нелихенизированных грибов, сис­
тематически близких лишайникам; 16 видов приводятся для Рес­
публики Карелия как новые. В общей сложности, список увели­
чился на 243 таксона по сравнению с опубликованным ранее (Фа­
деева и др., 1997).
Как и в «Предварительном списке...», в настоящей работе 
принято деление Карелии на биогеографические провинции, вы­
деляемые финскими ботаниками в пределах Восточной Фенно- 
скандии (Mela, Cajander, 1906; Heikinheimo, Raatikainen, 1971) и 
относящиеся к собственно Карелии: Kl, Kol, Kb, Kon, Kton, 
Kpoc, Kpor, Ks, Kk (рис.). Кроме перечисленных, нами принята
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еще одна провинция -  Kp (Karelia pudogensis), предложенная А.
В. Кравченко и О. JI. Кузнецовым (1995), лежащая вне Фенно- 
скандии, частично соответствующая Пудожскому флористиче­
скому району М. Л. Раменской (1983). Вплоть до самого послед­
него времени какие-либо опубликованные в широкой печати 
данные о лишайниках этой провинции отсутствовали. Северная 
граница провинции Кр совсем недавно была уточнена Т. Ахти с 
коллегой (Ahti, Boychuk, 2006). Ими же были изучены путевые 
записи и гербарные сборы А. К. Cajander и J. I. Lindroth (Liro), в 
1898-1899 гг. путешествовавших с ботаническими целями по 
Олонецкой и Архангельской губерниям (в настоящее время по­
сещенные ими территории входят в состав Карелии, Архангель­
ской и Вологодской областей). Лихенологические находки из 
этой экспедиции, в том числе и из провинции Кр (8 видов), 
опубликованы в указанной выше работе.
Откорректированные данные по распределению видов лишай­
ников и лихенофильных грибов по биогеографическим провинци­
ям и практически совпадающим с ними флористическим районам 
Карелии (Раменская, 1983), отражающие интенсивность проведен­
ных в последние годы исследований, представлены на рисунке и в 
таблице.
Анализ видового богатства биогеографических провинций 
Карелии четко показывает, что достаточно хорошо изучены 
юго-западная (К1), северо-западная (Ks) и северо-восточная 
(Kk) части республики, а также Заонежье (Коп). С приемлемой 
полнотой выявлена лихенофлора провинции Крое в целом, не­
плохо (с учетом небольшого разнообразия природных условий 
этих биогеографических провинций) -  Kol и Kb. Наиболее сла­
бо изученными являются территории к востоку от Выгозера, 
Водлозера, в провинциях Kton и Крог, и практически неизу­
ченной остается выделенная не так давно провинция Кр -  
крайний юго-восток Карелии. Однако, учитывая существенный 
(10-15% ) прирост видов за последнее десятилетие даже в наи­
более хорошо изученных провинциях, можно утверждать, что 
пополнение всех провинциальных списков будет активно про­
исходить и в будущем.
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Ладожское
Р а с п р е д е л е н и е  в и д о в  л и ш а й н и к о в  и  л и х е н о ф и л ь н ы х  г р и б о в  
п о  б и о г е о г р а ф и ч е с к и м  п р о в и н ц и я м  К а р е л и и
К1—K arel ia  l a d o g e n s i s  K t o n - K a r e l i a  t r a n s o n e g e n s i s
K o l - K a re l i a  o lo n e t s e n s i s  K p o c - K a r e l i a  p o m o r ic a  o c c id e n ta l i s
K p - K a r e l i a  p u d o g e n s i s  K p o r - K a r e l i a  p o m o r ic a  o r ie n ta l i s
K b - K a r e l i a  b o re a l i s  K s - R e g i o  k u u s a m o d n s i s
K o n - K a r e l i a  o n e g e n s i s K k - K a r e l i a  k e r e t i n a
Распределение видов лиш айников и лихеноф нльны х грибов  
по биогеографическим провинциям (ф лористическим районам) Карелии
Distribution o f species of lichens and lichenicolous fungi among biogeographic 






Число видов в 
провинции 
No o f  species in 
the province
Доля 




(%) to total no 
o f  species in 
Karelia
Karelia ladogensis (Kl) 1 -  Приладожский 917(+114)*** 73,0
Karelia olonetsensis (Koi) Il -  Олонецкий 265(+121) 21.1
Karelia pudogensis (Kp) III -  Пудожский 9 (+9) 0.7
Karelia borealis (Kb) IV -С уоярвский 186 (+67) 14,8
Karelia onegensis (Kon) V -  Заонежский 656(+145) 52,2
Karelia transonegensis (Kton) VI -  Водлозсрский 258(+101) 20,5
Karelia pomorica occidental is 
(Kpoc)
VII -  Кемский 328 (+81) 26,1
Karelia pomorica orientalis 
(Kpor)
VIII -  Выгозсрский 109(+78) 8,7
Regio kuusamocnsis (Ks) IX -  Имандровский 523(+37) 41,6
Karelia keretina(K k) X -Топозсрский 455 (+250) 36,2
Республика Карелия 1256 100
* no: Mela, Cajander, 1906; ** по: Раменская, 1983; *** (число со знаком «+» в 
скобках) -  прирост по сравнению с «Предварительным списком...» (Фадеева и 
др., 1997).
* after: Mela, Cajander, 1906; ** after: Ramenskaya, 1983; *** (figure with the 
«+» sign in brackets) -  gain compared to the «Provisional checklist...» (Фадеева и др., 
1997).
В заключение необходимо сказать, что мы, конечно, отдаем се­
бе отчет в том, что немалая часть информации осталась за предела­
ми данной публикации. Это, например, неисчерпаемые гербарные 
фонды LE, хранящие в числе прочих только частично обработан­
ные коллекции довоенного времени. Это и сборы лишайников с 
территории Карелии (Калевальский, Лоухский, Кемский районы), 
сделанные в 1986 г. коллегами из Полярно-альпийского ботаниче­
ского сада-института Кольского НЦ РАН (ПАБСИ) А. А. Дом­
бровской и Т. А. Дудоревой.
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Обширные гербарные материалы из Карелии имеются в собра­
ниях Финляндии -  в университетах Хельсинки (Н, в том числе гер­
барий W. Nylander -  H-NYL), Оулу (OULU), Турку (TUR, в том 
числе гербарий E. A. Vainio -  TUR-V), в других зарубежных кол­
лекциях, главным образом в гербарии Шведского музея естествен­
ной истории в Стокгольме (S).
Коллекция E. A. Vainio (TUR-V) в Университете Турку содер­
жит, например, очень важные образцы лишайников, собранные в 
Карелии, в том числе большое количество типовых образцов опи­
санных им видов. Он опубликовал большую часть своей коллек­
ции, однако требуются проверка многих определений, а также точ­
ная географическая привязка мест сбора всех образцов, чему будут 
способствовать опубликованный ныне типовой материал Е. А. 
Vainio , хранящийся в TUR-V и других гербариях (Alava, 1988), и 
перечень пунктов, включая территорию современной Карелии, ко­
торые он посетил во время своих экскурсий в 1875, 1877, 1878 гг. 
(Alava et ai., 2004).
В Ботаническом музее Университета Хельсинки (Н) имеется об­
ширная коллекция выдающегося финского лихенолога V. Räsänen, 
многие годы отдавшего изучению лишайников северного побере­
жья Ладожского озера. В своей недавно вышедшей книге его сын 
Т. Räsänen (Räsänen, 1992) рассказывает о трудной судьбе гербария 
отца, перед самой Второй мировой войной вывезенного с террито­
рии современной Карелии (д. Куркиеки) на юго-запад Финляндии, 
в провинцию Симо (Simo), позже перемещенного в Куопио, и 
только после смерти ученого в 1953 г. переданного на хранение в 
Хельсинки.
Только в 1990-е годы прошлого века в фонды Н поступили сбо­
ры, также из Северного Приладожья A. Pankakoski, превосходного 
ботаника и неутомимого лихенолога. И, надо сказать, свою класси­
ческую монографию V. Räsänen, 1939b, написал в том числе и по 
результатам совместных с A. Pankakoski и молодым талантливым 
лихенологом М. Laurila экскурсий, а также их собственных сборов.
М. Laurila, погибший во время прошедшей войны, оставил об­
ширную коллекцию лишайников, частью из Северного Приладо­
жья а в основном с северо-запада Карелии (район оз. Паанаярви и
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севернее), собранную им перед Второй мировой войной. Сборы М. 
Laurila из Паанаярви легли в основу списка лишайников нацио­
нального парка «Паанаярви», составленного П. Халоненом (Ha­
lonen, 1993), и все-таки значительная часть коллекции по-прежне­
му остается необработанной.
К нашему сожалению, пока только частично обработана кол­
лекция лишайников, собранная Т. Ахти и М. А. Фадеевой в При- 
онежье (полуостров Чаж, район Белой горы, Тивдии и Лижмозера) 
во время совместной экспедиции 1999 г.
Авторы глубоко признательны Д. Е. Гимельбранту и В. В. Му- 
сяковой (Санкт-Петербургский государственный университет), 
А. В. Кравченко (Институт леса КарНЦ РАН), В. И. Степановой 
(ПетрГУ), Я.-О. Херманссон (муниципалитет г. Людвика, Швеция), 
И. Оксанен (Ботанический музей, Хельсинки), предоставившим 
свои неопубликованные материалы, и М. П. Журбенко (БИН РАН) 
за ценные консультации.
СПИСОК ВИДОВЫХ И ПОДВИДОВЫХ ТАКСОНОВ 
ЛИШАЙНИКОВ И ЛИХЕНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ
Номенклатурные комбинации и объем видовых и подвидовых 
таксонов, следуя Р. Сантессону с соавторами (Santesson et ai.,
2004), в отдельных случаях -  по другим источникам (Thell et ai.,
2005) с некоторыми изменениями (Ahti, 1998; Heiömarsson, 2001, 
2003; Goffinet et ai., 2003; Котлов, 2004; Ahti, Hawksworth, 2005; 
Printzen, Otte, 2005; Halonen, Ahti, 2007; Lohtander et ai., 2007; 
Nordin et ai., 2007).
Перечень видовых и подвидовых таксонов приводится в алфа­
витном порядке. Синонимы даны курсивом [в квадратных 
скобках], в ряде случаев приводятся по оригинальным работам; 
ссылки на литературу заключены в круглые скобки.
Порядок цитирования гербарных образцов следующий: место­
нахождение, коллектор, год сбора, акроним гербария.
Гербарные образцы депонированы в следующих гербариях:
Н -  Ботанический музей, Финский музей естественной истории, 
Университет Хельсинки (Финляндия);
KPABG -  Полярно-альпийский ботанический сад-институт 
Кольского научного центра РАН (г. Кировск);
KVCH -  Государственный природный заповедник «Кивач» (п. 
Водопад Кивач, Республика Карелия);
LE -  Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт- 
Петербург);
UPS -  Университет г. Уппсала (Швеция);
PTZ -  Карельский научный центр РАН (г. Петрозаводск);
PZV -  Петрозаводский государственный университет.
Использованы следующие обозначения:
* -  лихенофильный гриб 
+ -  нелихенизированный гриб 
? -  информация требует уточнения 
! -  вид приводится как новый для Республики Карелия
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Syn. -  синоним (ы)
s.n. -  под названием (таким-то)
*A brothalIus b ertianus De Not. -  Kl: (Zhurbenko Ahti 2005); K por: 
Kotkano Island. P. Uotila (H, Alstrup et ai. 2008).
*A brothallus caerulescens Kotte -  Kl: (Zhurbenko Ahti 2005).
*A brothallus ce tra riae  Kotte -  Kl, K b: (Zhurbenko Ahti 2005); Ks: 
(Vainio 1883, s.n. L e c i d e a  b u e l l i a n a  f. p e y r i t s c h i i ,  цит. no: 
Zhurbenko Ahti 2005).
*A brothallus parm elia rum  (Sommerf.) Arnold -  K on: (Norrlin 
1876), Ks: (Vainio 1883, s.n. L e c i d e a  b u e l l i a n a  f. p e y r i t s c h i i ,  
цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; Zhurbenko Ahti 2005); K k: 
(Zhurbenko Himelbrant 2002).
*Abrothallus prodiens (Harm.) Diederich et Hafellner -  Kl: (Zhurbenko 
Ahti 2005).
*Abrothallus suecicus (Kirschst.) Nordin -  Kl: (Zhurbenko Ahti 2005).
Absconditella lignicola Vezda et Pisiit -  Kl: (Альструп и др. 2005); 
Kon: (Херманссон и др. 2001, 2002); K k: (Гимельбрант и др. 
2001 в. s.n. A b s c o n d i t e l l a  d e lu tu la , Д. Е. Гимельбрант, устн. 
сообщ.).
Absconditella sphagnorum  Vezda et Poelt -  Kl: (Альструп и др. 2005).
A carospora  anom ala H. Magn. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsic- 
cati, N 309; Räsänen 1939b).
A carospora  cerv ina A. Massal. [Syn. L e c a n o r a  c e r v i n a  (Pers.) Nyl.] -  
K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876).
A carospora d iscre ta  (Ach.) Arnold -  Kl: (Räsänen 1939b).
A carospora fuscata (Schrad.) Th. Fr. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005a); Kon: 
(Norrlin 1876; Фадеева 2001a, 2003a; Херманссон и др. 2002; 
Сонина 2000, 2006); K ton: (Фадеева Сонина 20016; Сонина 
2006); Крое: (Фадеева 20016); K k: (Фадеева 20036).
A carospora g laucocarpa (Ach.) Körb. [Syn. L e c a n o r a  g l a u c o c a r p a  
(Wahlenb.) Ach., A c a r o s p o r a  c e r v i n a  var. g l a u c o c a r p a  
(Wahlenb.) Körb.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Махмудова Ги­
мельбрант 1992); Kon: (Norrlin 1876: Фадеева и др. 1997); 
Ks: (Vainio 1881).
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A caro sp o ra  heppii (Nageli ex Hepp.) Nageli [Syn. L e c a n o r a  h e p p i i  
Nageli et f. e c r u s t a c e a  Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878); K on: 
(Nylander 1866a; Norrlin 1876).
A caro sp o ra  hosp itans H. Magn. [Syn. A c a r o s p o r a  im p r e s s u l a  Th. Fr. 
var. h o s p i t a n s  (Magn.) Clauzade et Cl. Roux] -  Kl: (Räsänen 
1939b).
A caro sp o ra  m acro sp o ra  (Hepp) A. Massal. ex Bagl. -  Kl: (Räsänen 
1939b).
A caro sp o ra  n itro p h ila  H. Magn. -  Kl: (Magnusson 1929; Räsänen 
1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 673; Махмудова 
Гимельбрант 1992).
A carospora  peliscypha Th. Fr. [Syn. L e c a n o r a  p e l i s c y p h a  Wahlenb.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант
1992); Kol, K b, Kon: (Norrlin 1876); K ton: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876).
A caro sp o ra  scab rid a  Hedl. ex H. Magn. -  K l: (Räsänen, Lieh. Fen­
niae exsiccati, N 307; Räsänen 1939b).
A caro sp o ra  scyphulifera  Vain. [Syn. 1 A c a r o s p o r a  s c y p h u l i f e r a  f. 
s u b g l o b o s a  Räsänen -  K l: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, 
N 308; Räsänen 1939b).
A c a ro sp o ra  s inop ica  (Wahlenb.) Körb. [Syn. I L e c a n o r a  f u s c a t a  f. 
s i n o p i c a  Sommerf.] -  K l: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, 
N 141; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельб­
рант 1992; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876).
A carospora sm aragdula (Wahlenb.) A. Massai, var. sm aragdula -  Kl: 
(Räsänen 1939b); Kon: (Norrlin 1876); Ks, K k: (Vainio 1881).
Acarospora sm aragdula (Wahlenb.) A. Massai, var. lesdainii (Harm, ex 
A. L. Sm.) H. Magn. -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005).
A caro sp o ra  veronensis A. Massai. -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 
1940).
A caro sp o ra  verru c ifo rm is H. Magn. [Syn. A c a r o s p o r a  s c y p h u l i f e r a  
Vain. var. v e r r u c i f o r m i s  (H. Magn.) N. S. Golubk.] -  Kl: 
Räsänen 1939b). Карело-Мурманский регион (Голубкова 
1988).
A caro sp o ra  versico lo r Bagl. et Carestia -  K l: (Magnusson 1929; 
Räsänen 1939b; Махмудова Гимельбрант 1992).
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A crocord ia cavata (Ach.) R. C. Harris -  К оп: (Херманссон и др.
2001 , 2002 ).
A crocord ia gem m ata (Ach.) A. Massal. -  Kl: (Альструп и др. 2005). 
Adelolecia kolaensis (Nyl.) Hertel et Rambold [Syn. L e c i d e a  k o la ä n s i s  
Nyl., L e c i d e a  c o n f e r e n d a  Nyl.] -  Kl: (Vainio 1934; Räsänen 
1939b); Koi: (Nylander 1866a; Vainio 1934); K on: (Norrlin 
1876); Ks: (Vainio 1883).
Adelolecia p ilati (Hepp) Hertel et Hafellner [Syn. L e c i d e a  p i / a t i  
(Hepp) Körb.] -  Kl: (Räsänen 1939b).
A gonim ia gelatinosa (Ach.) Brand et Diederich [Syn. P o l y b l a s t i a  g e -  
l a t i n o s a  (Ach.) Th. Fr., P o l y b l a s t i a  n i g r a t a  (Nyl.) Lönnr., V e r -  
r u c a r i a  n i g r a t a  Nyl.] -  Ks: (Vainio 1883, 1921; Halonen 1993; 
Фадеева и др. 1997).
Agonim ia tris ticu la  (Nyl.) Zahlbr. -  К оп: (Фадеева и др. 1997). 
+A gyrium  ru fum  (Pers.) Fr. -  Kl: (Räsänen 1939); Kon: (Norrlin 
1876); Ks: (Vainio 1883).
A lectoria n igricans (Ach.) Nyl. -  К рое: (Савич 1912; Фадеева Крав­
ченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Kalliola 1939; Hakulinen
1965); K k: (Гимельбрант и др. 2001a).
A lectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. -  К рое: (Фадеева Крав­
ченко 2002; Фадеева 2003a); K s: (Koskinen 1961).
Alectoria sarm entosa (Ach.) Ach. subsp. sarm entosa -  Kl: (Räsänen 
1920, 1939b; Ahlner 1948; Махмудова Гимельбрант 1992); 
Koi: (Räsänen 1919, 1920; Ahlner 1948; Фадеева 2005a); K b: 
(Räsänen 1920); Kon: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; 
Ahlner 1948; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); Kton: 
(Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); Крое: (Ahlner 1948; Фа­
деева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 
2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; 
Räsänen 1920; Ahlner 1936, 1937, 1948; Фадеева и др. 1997); 
K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; 
Фадеева 20036). Западное побережье Онежского озера 
(Nylander 1866а).
A lectoria sarm entosa  (Ach.) Ach. subsp. vexillifera (Nyl.) D. 
Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  c i n c i n n a t a  (Fr.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen,
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Lieh. Fenniae exsiccati, N 369; Räsänen 1939b; Oksanen Viti­
kainen 1999); К рое: (Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 
2003а); Ks: (Koskinen 1961).
A llan toparm elia  alp icola (Th. Fr.) Essl. [Syn. P a r m e l i a  a l p i c o l a  Th. 
Fr.] -  Ks: (Vainio 1881; Linkola 1914; Ahlner 1937; Haku­
linen 1966); K k: (Гимельбрант и др. 2001а).
A m and inea cacum inum  (Th. Fr.) H. Mayrhofer et Sheard [Syn. R in o -  
d i n a  c a c u m in u m  (Th. Fr.) Malme] -  Ks: (Kari 1936; Koskinen 
1961); K k: Mys Kindo: M. Schultz (H, N 13030b).
A m and inea coniops (Wahlenb.) M. Choisy ex Scheid, et H. Mayrhofer 
[Syn. B u e l l i a  c o n i o p s  (Wahlenb.) Th. Fr., L e c i d e a  c o n i o p s  
(Wahlenb.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, 
N 300, s.n. R h i z o c a r p o n  k a r e l i c u m ,  UPS, det. T. Foucard, 
1997; Räsänen 1939b; Vainio 1940); K on: (Norrlin 1876).
A m and inea p u n c ta ta  (Hoffm.) Coppins et Scheid. [Syn. L e c i d e a  m y r i -  
o c a r p a  DC, B u e l l i a  p u n c t a t a  (Hoffm.) A. Massai., B u e l l i a  
p u n c t i f o r m i s  (Hoffm.) A. Massai., B u e l l i a  s t i g m a t e a  Körb.] -  
K l: (Räsänen 1939b; Махмудова Гимельбрант 1992; Альст- 
руп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Фадеева 2000, 2003а; 
Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); К рое: (Фадеева 
Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фа­
деева 2003a); Ks: (Vainio 1883; Räsänen, Lich. Fenniae exsic­
cati, N 446); K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
Am ygdalaria elegantior (H. Magn.) Hertel et Brodo [Syn. L e c id e a  e le g a n s  
(Th. Fr.) Vain.] -  Kon, K k: (Vainio 1934); Ks: (Auer 1943).
A m ygdalaria  panaeo la (Ach.) Hertel et Brodo [Syn. L e c i d e a  p a n a e o l a  
(Ach.) Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 
1988); K on: (Norrlin 1876); К рое: (Фадеева 20016); Ks: 
(Nylander 1866a; Vainio 1883, 1934); K k: (Nylander 1866a).
A nap tych ia  eiliaris (L.) Körb., incl. var. m e l a n o s t i c t a  (Ach.) Boistel 
[Syn. P a r m e l i a  e i l i a r i s  Ach., P h y s c i a  e i l i a r i s  var. m e l a n o s t i c t a  
Ach.] -  K l: (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 601; Hakulinen 1962a; Oksanen Viti­
kainen 1999; Альструп и др. 2005); Kon: (Norrlin 1876; Koti­
lainen 1944; Hakulinen 1962a; Фадеева и др. 1997; Херманс­
сон и др. 2002); K oi: (Hakulinen 1962а).
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A nisom erid ium  biform e (Borrer) R. C. Harris [Syn. 1  M i c r o t h e l i a  b i -  
f o r m i s  Tum., D i d y m e l l a  l a u r i l a e  Räsänen] -  Kl: (Nylander 
1852a; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005).
A nisom eridium  polypori (Ellis et Everh.) M. E. Barr -  Kl: (Альструп 
и др. 2005).
!Anzina carneonivea (Anzi) Scheid. [Syn. P e r t u s a r i a  i n f r a l a p p o n i c a  
Vain.] -  Ks: Tavajoki: Riuttavaara. M. Laurila (H).
A rctom ia delica tu la  Th. Fr. var. delica tu la  [Syn. P a n n a r i a  d e l i c a t u l a  
Th. Fr.] -  K l: (Räsänen 1939b); K on: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876).
A rctoparm elia centrifuga (L.) Hale [Syn. P a r m e l i a  c e n t r i f u g a  (L.) Ach.] 
-K l :  (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова 
Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 
2005а); Kb: Tolvajärvi. К. Linkola, 1914 (H); Kon: (Norrlin 
1876; Верещагин и др. 1921; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; 
Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); Kton: (Фадеева и 
др. 1997); Крое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 
20016,2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; 
Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 
1881; Ahlner 1937), Pieni-Sieppijärvi. А. В. Кравченко (PTZ); 
K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Zhurbenko Himel- 
brant 2002; Фадеева 20036).
A rctoparm elia  incurva (Pers.) Hale [Syn. P a r m e l i a  in c u r v a  (Pers.) 
Fr.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 393; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); 
К рое: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Auer 
1943; Halonen 1993); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Фадеева 20036).
A rth o n ia  agg regata  Vain. -  Карелия (Определитель... 1977). 
*A rthonia alm quistii Vain. -  K l: (Rambold et ai. 1990, цит. no: Zhur­
benko Ahti 2005).
A rth o n ia  apa te tica  (A. Massal.) Th. Fr. [Syn. A r t h o n i a  e x i l i s  auct.] -  
Kl: (Räsänen 1939b); Ks: (Vainio 1883).
A rth o n ia  chroolep ida Nyl. -  K on: (Norrlin 1876).
A rthon ia  c inereopru inosa  Schaer. -  K on: (Nylander 1866a; Norrlin 
1876).
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A rth o n ia  d idym a Körb. [Syn. A r t h o n i a  a t r o f u s c e l l a  Nyl.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b); К оп: (Херманссон и др. 2002).
A rth o n ia  d ispersa  (Schrad.) Nyl. -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 
1939b); K ton: (Тарасова Степанова 2001a).
A rth o n ia  d isp u n c ta  Nyl. -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 143; Räsänen 1939b).
A rth o n ia  efflorescens Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 534).
*A rthon ia  epiphyscia Nyl. [Syn. C o n i d a  d e s t r u e n s  Rehm.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Zhurbenko Ahti 2005).
A rthon ia  exilis (Flörke) Anzi [Syn. A l la r th o n ia  e x i l i s  (Flörke) Sandst.] -  
Kl: (Räsänen 1939b).
*A rthon ia  fu sco p u rp u rea  (Tul.) R. Sant. [Syn. A r t h o n i a  n e p h r o m i a r i a  
Nyl., A r t h o n i a  p a t e l l u l a t a  var. n e p h r o m i a r i a  Nyl.] -  Kon: 
(Nylander 1866b; Norrlin 1876; Zhurbenko Ahti 2005).
A rth o n ia  helvola (Nyl.) Nyl. -  K on: (Херманссон и др. 2001, 2002).
A rth o n ia  in ca rn a ta  Th. Fr. ex Almq. -  K poc: (Kravchenko et ai. 
2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a).
*A rthon ia  in tex ta  Almq. [Syn. C e l id iu m  p a r a s e m o i d e s  (Nyl.) Arnold, 
D i p l o p h r a g m i a  p e t s a m o ä n s i s  Vain. var. s a v o n i c a  Räsänen] -  
Kl: (Räsänen 1939b).
A rth o n ia  leucopellaea (Ach.) Almq. -  K on: (Херманссон и др. 2001, 
2002).
A rth o n ia  m ediella Nyl. [Syn. L e c i d e a  m e d i e l l a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 
1939b); K b: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; Херманссон 
и др. 2002).
A rth o n ia  p a te llu la ta  Nyl. [Syn. A r t h o n i a  b e t u l e t i  Nyl., A r t h o n i a  e x i l i s  
(Flörke) Anri var. c o n n e c t e n s  Vain., A l l a r t h o n i a  p a t e l l u l a t a  
(Nyl.) Zahlbr.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae ex­
siccati, N 321; Räsänen 1939b); K on: (Херманссон и др. 
2002); Kpoc, K s: (Vainio 1883); K k: (Nylander 1866a).
A rth o n ia  punctiform is Ach. [Syn. A r t h o n i a  p o p u l i n a  A. Massal.] -  
Kl: (Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1883).
A rthonia rad ia ta  (Pers.) Ach. [Syn. A r th o n ia  a s t r o id e a  Ach. et f. s w a r t z i i  
(Ach.) Nyl., A r th o n ia  s w a r t z ia n a  Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878; Erich- 
sen 1936; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 315,
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679; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K b: (Norrlin 1876); 
Коп: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 
2002); Kton: Sukhaya Vodla: Usfinskie Rapids. T. Ahti (H, 
N 50105a); Крое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai.
2000); Ks: (Vainio 1883; Sundin 1999); K k: (Nylander 1866a). 
A rthon ia  ru a n a  A. Massal. [Syn. A r t h o n i a  r o s a c e a  Anzi, A r t h o t h e l i u m  
r o s a c e u m  (Anzi) Zahlbr., A r th o th e l iu m  r u a n u m  (A. Massal.) 
Körb.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 535; Räsänen 1939b); К оп: (Херманссон и др. 2002). 
A rthon ia  spadicea Leight. [Syn. ?A r t h o n i a  l u r i d a  Ach. et var. v u l g a r i s  
(Fr.) Almq.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 319; 
Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876); 
K on: (Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002).
*A rthonia subfuscicola (Linds.) Triebel -  Kl: (Фадеева и др. 1997;
Zhurbenko Ahti 2005).
A rth o n ia  ten e llu la  Nyl. -  K s: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 681; Halonen 1993).
*A rthonia v arian s (Davies) Nyl. [Syn. C e l i d i u m  v a r i a n s  (Hall) 
Arnold, A r th o n ia  g / a u c o m a r i a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Zhurbenko Ahti 2005); K on: (Norrlin 1876; Zhurbenko Ahti
2005).
A rthon ia  vinosa Leight. -  K on: (Херманссон и др. 2001, 2002); K k: 
(Гимельбрант и др. 2001 в).
A rthopyren ia  an a lep ta  (Ach.) A. Massal. [Syn. A r t h o p y r e n i a  l a p p o n -  
in a  Anzi, D i d y m e l l a  f a l l a x  (Nyl.) Vain. var. c r a t a e g i  
(A. Massal.) Vain., D i d y m e l l a  p a d i c o l a  Vain. f. t i l i a e  Vain.] -  
Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 345; Räsänen 1939b); 
Ks: (Vainio 1883; Halonen 1993).
A rthopyren ia  subcerasi (Vain.) Zahlbr. [Syn. M e t a s p h a e r i a  s u b c e r a s i  
Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b).
+Arthothelium scandinavicum Th. Fr. [Syn. A r th o n ia  o n e g e n s is  Nyl., 
A r th o n ia  s c a n d in a v ic a  (Th. Fr.) Nyl.] -  Ю: (Räsänen 1939b); Kon: 
(Nylander 1866a; Norrlin 1876); K b: (Norrlin 1876); Kpoc: An- 
dronova Gora: Ivangora. T. Ahti (H, N 54391); Kk: (Vainio 1883). 
* A rth ro rh ap h is  aeruginosa R. Sant. et Tonsberg -  Kl: (Альструп и 
др. 2005).
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JA rth ro rh ap h is  a lp ina  (Schaer.) R. Sant. [Syn. B a c i d i a  a l p i n a  
(Schaer.) Vain.] -  K on: Perttiniemi. J. P. Norrlin (H). 
A rth ro rh ap h is  c itrinella  (Ach.) Poelt [Syn. L e c i d e a  c i t r i n e l l a  Ach., 
L e c i d e a  J l a v o v i r e s c e n s  Dicks., B a c i d i a  J l a v o v i r e s c e n s  (Dicks.) 
Anzi var. c i t r i n e l l a  (Ach.) Vain.] -  KI: (Norrlin 1878; Vainio 
1922; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1922); 
Kpoc, K s: (Vainio 1883, 1922).
A rth ro rh ap h is  g risea Th. Fr. -  K b: (Norrlin 1876, s.n. L e c i d e a  c i ­
t r i n e l l a  f. a r e n i c o l a ,  Vainio 1922, s.n. B a c i d i a  J l a v o v i r e s c e n s  
var. g r i s e a ; Zhurbenko Ahti 2005); K on: (Zhurbenko Ahti
2005).
A rth ro sp o ru m  populorum  A. Massal. [Syn. L e c i d e a  a c c l i n i s  Flot., 
B a c i d i a  p o p u l o r u m  (A. Massal.) Trevis., B i l i m b i a  p o p u l o r u m  
(A. Massal.) Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878, s.n. L e c i d e a  n ig r o -  
c l a v a t a ,  цит. no: Vainio 1934; Räsänen, Lich. Fenniae exsic- 
cati, N 279; Räsänen 1939b; K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1922); K k: (Vainio 1922).
A spicilia aq u a tica  Körb. [Syn. L e c a n o r a  a m p h i b o l a  Ach., L e c a n o r a  
a q u a t i c a  (Körb.) Hepp, A s p i c i l i a  a m p h i b o l a  (Ach.) Räsänen] -  
Kl: (Magnusson 1939; Räsänen 1939b); Koi: (Magnusson 
1939); K on: (Херманссон и др. 2002; Сонина 2006); K ton: 
(Фадеева и др. 1997; Фадеева Сонина 2001а,б; Сонина
2006); К рое: (Фараджев и др. 1995; Фадеева и др. 1997); 
Ks, K k: (Vainio 1881). Карелия (Савич 1950).
A spicilia aspicilioidea (Th. Fr.) R. Sant. [Syn. L e c i d e a  s u p e r l a t a  
Vain.]- K s :  (Vainio 1883).
A spicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold [Syn. L e c a n o r a  c a e -  
s i o c i n e r e a  Nyl.] -  Kl: (Magnusson 1939; Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 209; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Сонина 2006); 
К оп: (Фадеева 2000, 2003а; Херманссон и др. 2002; Сонина
2006); K ton: (Фадеева, Сонина 2001а, б; Сонина 2006); 
К рое: (Фадеева 20016, Фадеева Кравченко 2002).
A spicilia ca lcarea  (L.) Mudd [Syn. L e c a n o r a  c a l c a r e a  (L.) Sommerf., 
P a r m e l i a  c a l c a r e a  Ach.] -  Kl: (Nylander 1852a); Ks: (Vainio 
1881, 1883, 1921).
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Aspicilia can ina  Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; Lieh. Fenniae exsic- 
cati, N 592; Oksanen Vitikainen 1999).
Aspicilia cinerea (L.) Körb. [Syn. L e c a n o r a  c i n e r e a  (L.) Sommerf. et 
?var. i n s u la r i s  Vain., et ?var. i n c r a s s a t a  Vain., P a r m e l i a  c i n e ­
r e a  Fr., ?L e c a n o r a  d e p r e s s a  Ach.] -  Kl: (Nylander 1852a; 
Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 208, 588-589; Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992; Альст- 
руп и др. 2005); К оп: (Nylander 1866а; Norrlin 1876; Koti­
lainen 1944, s.п. A s p i c i l i a  c i n e r e a  var. d e p r e s s a ' , Fagerström 
1945; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2001а, 2003а; Херманс- 
сон и др. 2002; Сонина 2006), Klimski. H. A. Kullhem. (Н); 
Koi: (Nylander 1866а); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016; Fadeyeva 2002); K s: (Vainio 1881; Kari 1936). 
Западное побережье Онежского озера (Nylander 1852а).
Aspicilia conglom erans (Nyl.) Kernst. [Syn. L e c a n o r a  c o n g / o m e r a n s  
(Nyl.) Fr.] -  Kl: (Vainio 1940).
Aspicilia co n to rta  (Hoffm.) Kremp. s. lat. [Syn. L e c a n o r a  c o n t o r t a  
(L.) Sommerf., P a r m e l i a  c o n t o r t a  Fr.] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Махмудова Гимельбрант 1992); Ks: (Vainio 1881).
Aspicilia cupu lifera  (H. Magn.) Oxner [Syn. L e c a n o r a  c u p u l i f e r a  
H. Magn.] -  Kon: (Magnusson 1939).
Aspicilia gibbosa (Ach.) Körb. [Syn. L e c a n o r a  g i b b o s a  (Ach.) Nyl.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940); Kon: (Norrlin 1876; Vainio 
1921, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005); K b: (Norrlin 1876).
Aspicilia gyrodes (Nyl.) Hue -  Ю: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 418; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992).
Aspicilia karelica (H. Magn.) Oxner -  Kl: (Махмудова Гимсльбрант 1992).
A spicilia laevata (Ach.) Arnold [Syn. I L e c a n o r a  d e p r e s s a  Ach. var. 
l a e v a t a  Ach., 1 L e c a n o r a  s u b d e p r e s s a  var. l a e v a t a  Ach., L e ­
c a n o r a  l a e v a t a  (Ach.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Махмудо­
ва Гимельбрант 1992); Kon, K ol: (Nylander 1866a; Norrlin 
1876; Magnusson 1939).
Aspicilia laevatoides (H. Magn.) Oxner [Syn. L e c a n o r a  l a e v a t o i d e s  
Magn.] -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992); K ol: (Mag­
nusson 1939).
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A spicilia lappon ica Hue -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992).
A spicilia m as tru ca ta  (Wahlenb.) Th. Fr. [Syn. L e c a n o r a  m a s t r u c a t a  
(Wahlenb.) A c h .]-K s : (Vainio 1881).
A spicilia m oenium  (Vain.) G. Thor et Timdal [Syn. L e c a n o r a  m o e -  
n iu m  (VVahlenb.) Ach.] -  Ks: (Vainio 1881).
A spicilia p ro tu b e ran s  Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; Oksanen Viti­
kainen 1999).
A spicilia recedens (Taylor) Arnold -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 210; Räsänen 1939b).
A spicilia sim oensis Räsänen -  Kl: (Räsänen 1925, 1939b; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 210).
Aspicilia subdepressa (Nyl.) Arnold [Syn. L e c a n o r a  s u b d e p r e s s a  Nyl.] -  
Kl: (Räsänen 1939b); Kon: (Norrlin 1876; Räsänen 1939b).
Aspicilia v errucigera  Hue [Syn. L e c a n o r a  v e r r u c ig e r a  (Hue) Zahlbr.] -  
K on: (Magnusson 1939).
A sp icilia  zo n a ta  (Ach.) R. Sant. [Syn. A s p i c i l i a  o b s c u r a t a  (Fr.) Ar­
nold, L e c a n o r a  o b s c u r a t a  (Fr.) Nyl., A s p i c i l i a  i n c o n s p i c u a  
(H. Magn.) Räsänen, A s p i c i l i a  x y l o x e n a  (H. Magn.) ined.] -  
K l: (Räsänen 1939b; Фадеева и др. 1997); K oi: Pet- 
rosavodsk. A. Koskinen, 1942 (H); K b: (Magnusson 1939); 
K on: (Norrlin 1876, s.n. “L e c a n o r a  s u b d e p r e s s a ”, цит. no: 
Magnusson 1939).
A spilidea m yrin ii (Fr.) Hafellner [Syn. A s p i c i l i a  m y r in i i  (Fr.) Stein, 
L e c a n o r a  m y r i n i i  (Fr.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b); K k: 
(Vainio 1881, 1883, 1921; Zhurbenko Ahti 2005).
*B achm anniom yces uncialicola (Zopf) D. Hawksw. -  Koi: (Zhur­
benko Ahti 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
B acid ia a rceu tin a  (Ach.) Arnold -  K on: (Херманссон и др. 2001, 
2002).
B acid ia auersw ald ii (Hepp ex Stizenb.) Mig. -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
B acid ia  bag lie ttoana (A. Massal. et De Not.) Jatta [Syn. L e c i d e a  m u s -  
c o r u m  (Sw.) Ach., L e c i d e a  a t r o s a n g u i n e a  Schaer. var. m u s -  
c o r u m  (Sw.) Nyl.] -  Kl: (Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 
1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2001а, 2003а); K b: 
(Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1883; Koskinen 1961).
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B acidia beckhausii Körb. [Syn. B a c i d i a  m in u s c u la  Anzi, L e c i d e a  
s t e n o s p o r a  (Hepp) Nyl.] -  KI: (Räsänen 1939b); K b, K on: 
(Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1883, 1922); K k: (Vainio 1922).
B acidia circum specta  (Nyl. ex Vain.) Malme [Syn. L e c i d e a  b a c i l l i f e r a  
var. c i r c u m s p e c t a  Nyl., B a c i d i a  q u e r c i c o l a  (Nyl.) Vain. et f. 
c i r c u m s p e c t a  (Nyl.) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b); K on: (Xep- 
манссон и др. 2002); K poc: (Vainio 1883, 1922).
B acidia frax inea Lönnr. [Syn. B a c i d i a  r u b e l l a  (Ehrh.) A. Massal. var. 
f u s c o p u r p u r a s c e n s  (Harm.) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Ek­
man Nordin 1993); K on: (Vainio 1922).
B acidia hem ipolia (Nyl.) Malme [Syn. L e c i d e a  h e m i p o l i a  Nyl.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876).
B acidia h erb aru m  (Stizenb.) Arnold [Syn. L e c i d e a  h e r b a r u m  Hepp] -  
K b: (Norrlin 1876; Vainio 1922).
B acidia igniarii (Nyl.) Oxner [Syn. L e c i d e a  a t r o s a n g u i n e a  var. e p ih y -  
p h a  Nyl., B a c i d i a  a b b r e v i a n s  (Nyl.) Th. Fr.] -  Kl: (Räsänen 
1939b); K on: (Norrlin 1876); K s: (Vainio 1883).
B acidia illudens (Nyl.) Lynge [Syn. L e c i d e a  a t r o s a n g u i n e a  var. i r r o -  
r a t a  Th. Fr., B a c i d i a  m u s c o r u m  var. i r r o r a t a  (Th. Fr.) Vain.] -  
Ks: (Vainio 1883, 1922).
B acidia rosella (Pers.) De Not. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
B acidia rubella  (Hoffm.) A. Massal. [Syn. B a c i d i a  r u b e l l a  var. l u t e o l a  
(Schrad.) Vain., I L e c i d e a  l u t e o l a  (Schrad.) Ach.] -  K l: (Vainio 
1922; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 
1876; Vainio 1922; Херманссон и др. 2002). Западное 
побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
B acid ia su b incom pta  (Nyl.) Arnold [Syn. L e c i d e a  b a c i l l i f e r a  Nyl. f. 
s u b i n c o m p t a  Nyl., '‘‘' L e c i d e a  a t r o s a n g u i n e a ’', B a c i d i a  a f f in i s  
(Zvvackh) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005); K oi: (Vainio 1922); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1922; 
Херманссон и др. 2002); K to n : (Фадеева и др. 1997); 
К рое: (Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002); K s: (Vainio 
1883, 1922); K k: (Vainio 1922; Фадеева 20036).
B acidia trach o n a  (Ach.) Lettau [Syn. L e c i d e a  c o p r o d e s  Körb., B i l im -  
b i a  t r a c h o n a  (Ach.) Arnold] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1922; 
Räsänen 1939b); K on: (Херманссон и др. 2002).
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B acidia v erm ife ra  (Nyl.) Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  h a e m a to m e la  Nyl., B a -  
c i d i a  h e g e t s c h w e i l e r i  (Hepp) Vain.] -  KI: (Räsänen 1939b); 
K oi: (Nylander 1866a; Noniin 1876; Vainio 1922).
B acid ina a rn o ld ia n a  (Körb.) V. Wirth et Vezda [Syn. L e c i d e a  l a r b a -  
l e s t i e r i  Crombie, B a c i d i a  a r n o l d i a n a  Körb.] -  Ks: (Vainio 
1883, 1922).
B acid ina assu la ta  (Körb.) S. Ekman [Syn. B a c i d i a  a s s u l a t a  (Körb.) 
Vezda, B a c i d i a  e f f u s a  (Sm.) Arnold, 1  L e c i d e a  i n t e r m e d ia  
Hepp, L e c i d e a  l u t e o l a  Ach. var. in t e r m e d i a  Stizenb.] -  Kon: 
(Nylander 1866a; Noniin 1876). Карелия (Макаревич 1960).
B acid ina egenula (Nyl.) Vezda [Syn. B a c i d i a  e g e n u l a  (Nyl.) Arnold, 
7 B a c i d i a  p e l t i g e r i c o l a  Vain.] -  K on: (Noniin 1876, s.n. 
“ L e c i d e a  a r c e u t i n a  p e l t i g e r i c o l a , \  Vainio 1922).
B acid ina in u n d a ta  (Fr.) Vezda [Syn. L e c i d e a  in u n d a ta  Fr., L e c i d e a  
l u t e a  var. in u n d a ta  Fr., B a c i d i a  in u n d a ta  (Fr.) Körb.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b); K oi: (Noniin 1876; Vainio 1922; Фадеева и 
др. 1997; Сонина 2006); K on: (Noniin 1876; Тарасова 
Сонина 2007); Ks: (Vainio 1883, 1922). Карелия (Савич 
1950).
B acid ina phacodes (Körb.) Vezda [Syn. B a c i d i a  a l b e s c e n s  Bausch, 
B a c i d i a  p h a c o d e s  Körb.] -  K on, K k: (Vainio 1922).
B actro sp o ra  b rodo i Egea et Torrente -  K on: (Херманссон и др.
2001, 2002).
Baeom yces ca rn eu s Flörke [Syn. B a e o m y c e s  f u s c o r u f e s c e n s  Vain.] -  
K l: (Räsänen 1939b); K on: (Noniin 1876, s.n. B a e o m y c e s  
r u f u s  var. c a r n e u s ,  цит. no: Vainio 1922; Zhurbenko Ahti
2005); K b: (Zhurbenko Ahti 2005); K ton: (Vainio 1922); 
К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 2003a;
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002); K s: (Vainio 1883).
B aeom yces placophyllus Ach. -  K poc: (Vainio 1881, 1922; Haku­
linen 1965; Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 20016; 
Kravchenko et ai. 2000); K s: (Vainio 1881, 1922; Koskinen 
1961; Hakulinen 1965); K k: (Vainio 1881, 1922; Hakulinen 
1965; Фадеева 20036).
B aeom yces ru fus (Huds.) Rebent. [Syn. B i a t o r a  b y s s o i d e s  Fr.] -  Kl: 
(Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Душак 1988; Махмудова
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Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: (Фадеева и 
др. 1997; Херманссон и др. 2002; Тарасова Сонина 2007); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Лапшин Осипов 2001); Koi: 
(Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); К рое: (Фадеева Дуб­
ровина 1995; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 
2000; Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1881, 1922; Koskinen 
1961); K k: (Пийн 1967; Zhurbenko Himelbrant 2002).
B ellem erea a lp ina  (Sommerf.) Clauzade et Cl. Roux [Syn. L e c a n o r a  
a l p i n a  Sommerf.] -  Kpoc, Ks: (Vainio 1881).
B ellem erea cinereorufescens (Ach.) Clauzade et Cl. Roux [Syn. L e ­
c a n o r a  c in e r e o r u f e s c e n s  (Ach.) Hepp] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Vainio 1940); Kon: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Сонина
2006); K ton: (Фадеева Сонина 200la,б; Сонина 2006); K b: 
(Norrlin 1876); K poc: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1881).
Bellem erea d iam arta  (Ach.) Hafellner et Cl. Roux [Syn. L e c a n o r a  
d i a m a r t a  Ach., A s p i c i l i a  d i a m a r t a  (Ach.) Boist.] -  K l: 
(Räsänen 1939; Альструп и др. 2005); K on: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876).
Belonia russu la  Körb. ex Nyl. [Syn. B e l o n i a  f e n n i c a  Vain.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen 1939b; Oksanen Viti­
kainen 1999); Ks: (Vainio 1883, 1921).
B iatora albohyalina (Nyl.) Bagl. et Carestia [Syn. L e c i d e a  a lb o h y a l in a  
(Nyl.) Th. Fr.] -  Kl: (Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; Хер­
манссон и др. 2002); Kpoc: (Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1883).
B iato ra  ch ry san th a  (Zahlbr.) Printzen -  K on: (Херманссон и др.
2001, 2002).
B iato ra  efflorescens (Hedl.) Räsänen [Syn. L e c i d e a  v e r n a l i s  var. e p ix -  
a n t h o i d i z a  Nyl., L e c i d e a  e p i x a n t h o i d i z a  Nyl., B i a t o r a  e p ix a n -  
t h o i d i z a  (Nyl.) Räsänen] -  Kl: (Vainio 1934; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 133; Räsänen 1939b; Printzen 1995); Koi: 
(Фадеева и др. 1997); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934; Фа­
деева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и 
др. 1997); K poc: (Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 
2003а; Fadeyeva 2002).
B iato ra  fallax Hepp -  Kl: (Printzen 1995).
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B iato ra  globulosa (Flörke) Th. Fr [Syn. L e c i d e a  g l o b u l o s a  Flörke, C a -  
t i l l a r i a  g l o b u l o s a  (Flörke) Th. Fr., B a c i d i a  g l o b u l o s a  (Flörke) 
Hafeliner et V. Wirth, L e c a n i a  h y a l i n a  (Fr.) R. Sant.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; Херманссон и др. 
2002; Тарасова Сонина 2007); K k: (Vainio 1883, 1934). 
B iato ra  helvola Hei Ib. [Syn. L e c i d e a  v e r n a l i s  subsp. h e l v o l a  (Körb. ex 
Hellb.) Th. Fr.] -  K l: (Альструп и др. 2005); Kon: (Херманс­
сон и др. 2002); K ton: Sukhaya Vodla: Ust’inskie Rapids. 
T. Ahti (H, N 50103a); K b: (Norrlin 1876; Vainio 1934); 
K poc: (Vainio 1883, 1934).
B iatora m eiocarpa (Nyl.) Arnold [Syn. L e c id e a  m e io c a r p a  Nyl., B ia to r a  
h e lv o la  Hellb. subsp. m in o r  (Nyl.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Ekman 1994; Махмудова Гимельбрант 1992).
B iato ra  ocelliform is (Nyl.) Arnold [Syn. L e c i d e a  o c e l l i f o r m i s  Nyl., 
? B i a t o r a  a t r o v i r i d i s  (Arnold) Hellb.] -  Kl: (Räsänen 1939b); 
K on: (Norrlin 1876;-Vainio 1934; Херманссон и др. 2002).
!B ia to ra  pallens (Kullh.) Printzen [Syn. B a c i d i a  p a l l e n s  (Kullh.) 
Zahlbr.] -  K ton: outlet o f Sukhaja Vodla River. T. Ahti (H, 
N 50052).
B ia to ra  subduplex  (Nyl.) Printzen [Syn. L e c i d e a  s u b d u p le x  Nyl.] -  
Kl: (Ahlner 1941; Альструп и др. 2005).
B iato ra  subm ilv ina (Vain.) Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b).
B iato ra  vernalis (L.) Fr. [Syn. L e c i d e a  v e r n a l i s  L.] -  Kl: (Räsänen 
1939, Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 132; Vainio 1940; 
Printzen 1995); K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); Ks: (Auer 1943). 
Побережье Белого моря (Nylander 1866а).
B iatorella  hem isphaerica  Anzi [Syn. B i a t o r e l l a  f o s s a r u m  var. h e m i-  
s p h a e r i c a  (Anzi) Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878, s.n. L e c i d e a  f o s ­
s a r u m  Dufour); K on: (Norrlin 1876; Nylander 1866a, s.n. 
L e c i d e a  f o s s a r u m  Dufour); Ks: (Vainio 1883, s.n. B i a t o r e l l a  
f o s s a r u m  (Dufour) Th. Fr. f. h e m i s p h a e r i c a  Anzi). Согласно 
H. С. Голубковой (1988), все указания B i a t o r e l l a  f o s s a r u m  
для территории бывшего СССР относятся к B i a t o r e l l a  h e m i ­
s p h a e r i c a .
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B iatorid ium  delitescens (Arnold) Hafellner [Syn. S t r a n g o s p o r a  d e -  
l i t e s c e n s  (Arnold) Coppins, B i a t o r e l l a  d e l i t e s c e n s  Arnold] -  
Ks: (Vainio 1883, s.n. B i a t o r e l l a  g e r m a n i c a  var. x y l o g r a -  
p h o i d e s \  Magnusson 1935).
*B iatoropsis usnearum  Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; Zhurbenko 
Ahti 2005); Kol: (Zhurbenko Ahti 2005); Kpoc: (Diederich 
Christiansen 1994, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005).
B ilim bia lobu lata  (Sommerf.) Hafellner et Coppins [Syn. L e c i d e a  s y n -  
c o m i s t a  (Flörke) Nyl., T h a l lo e d a e m a  s y n c o m i s t u m  (Flörke) 
Vain., M y c o b i l i m b i a  l o b u l a t a  (Sommerf.) Hafellner] -  K l: 
(Räsänen 1939b); K on: (Noniin 1876; Vainio 1922); K s: 
(Vainio 1883, 1922).
B ilim bia m icro carp a  (Th. Fr.) Th. Fr. [Syn. B i l i m b i a  o b s c u r a t a  (Som­
merf.) Th. Fr. var. m i c r o c a r p a  Th. Fr., M y c o b i l i m b i a  m i c r o ­
c a r p a  (Th. Fr.) Brunnb., B a c i d i a  m i c r o c a r p a  (Th. Fr.) Lettau, 
L e c i d e a  m e i o b o l a  Nyl.] -  Kl: (Альструп и др. 2005); Kol: 
(Vainio 1922), Petrozavodsk. T. Simming, 1863 (H); K on: 
(Noniin 1876; Vainio 1922; Херманссон и др. 2002).
Bilim bia sabu leto rum  (Schreb.) Arnold [Syn. I L e c i d e a  s a b u l e t o r u m  
Flörke, L e c i d e a  d e c e d e n s  Hepp, L e c i d e a  h y p n o p h i l a  Ach., B a ­
c i d i a  h y p n o p h i l a  subsp. a c c e d e n s  (Arnold) Th. Fr., B i l i m b i a  
a c c e d e n s  (Arnold) Th. Fr., M y c o b i l i m b i a  s a b u l e t o r u m  
(Schreb.) Hafellner] -  Kl: (Noniin 1878; Альструп и др. 
2005); Kon: (Noniin 1876; Vainio 1922); K b: (Noniin 1876); 
Ks: (Vainio 1883, 1922); K k: (Nylander 1866a).
B otry o lep ra ria  lesdainii (Hue) Canals et ai. [Syn. L e p r a r i a  l e s d a i n i i  
(Hue) R. C. Harris] -  Kl: (Альструп и др. 2005).
B rodoa in testin iform is (Vili.) Goward [Syn. P a r m e l i a  e n c a u s t a  (Sm.) 
W. R. Wats. var. in t e s t in i f o r m i s  (Vili.) Bisch.] -  K poc: (Фа­
деева 20016; Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; 
Linkola 1914; Koskinen 1961; Hakulinen 1965); K k: (Ги- 
мельбрант и др. 2001 а).
B ryocaulon divergens (Ach.) Kämefelt [Syn. C o r n i c u l a r i a  d i v e r g e n s  
Ach., A l e c t o r i a  d i v e r g e n s  (Ach.) Nyl., B r y o p o g o n  d i v e r g e n s  
(Ach.) Elenkin] -  K poc: (Савич 1912; Фадеева Кравченко 
2002; Фадеева 2003а); Ks: (Vainio 1881; Koskinen 1961; Ha-
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kulinen 1965); K k: (Vainio 1881; Hakulinen 1965; Kämefelt 
1986; Гимельбрант и др. 2001a; Фадеева 2003 б).
B ry o ria  b icolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  b i c o l o r  
(Ehrh.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 22; 
Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999; ?Альструп и др. 
2005); Koi: SE Soutjärvi. A. Pankakoski (H); Kon: (Norrlin 
1876; Räsänen 1919, 1920); Ks: (Vainio 1881; Räsänen 1920; 
Ahlner 1936, 1937; Laurila 1940; Räsänen, Lich. Fenniae ex­
siccati, N 560; Auer 1943); K k: (Пийн 1967).
B ry o ria  cap illa r is  (Ach.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  im -  
p l e x a  auct. et ?var. s e t a c e a  Ach., et ?var. o s t r o b o t t n i a e  
(Gyeln.) Räsänen, A l e c t o r i a  с а п а  (Ach.) Leight.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 18, 20, 559; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 19, s.n. A l e c t o r i a  i m p l e x a  f . f u s -  
c i d u l a \  Räsänen 1920, 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
K oi: (Norrlin 1876; Räsänen 1920; Фадеева и др. 1997; Фа­
деева 2005а); K b: (Räsänen 1920); K on: (Norrlin 1876; 
Räsänen 1920; Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Тарасо­
ва 2001; Херманссон и др. 2002); K ton : (Räsänen 1920; 
Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дуб­
ровина 1995; Фадеева и др. 1997; Фадеева 20016, 2003а; 
Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002), г. Костомукша: 
Контокки. Т. Ахти (H, N 54360); K p o r: (Kravchenko et ai. 
2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); K s: (Ahl­
ner 1936); K k: (Пийн 1967; Петрова 1998; Гимельбрант и 
др. 2001а; Фадеева 20036).
B ry o ria  chalybeiform is (L.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  
c h a l y b e i f o r m i s  (L.) Gray, 1  A l e c t o r i a  c h a l y b e i f o r m i s  f. in t r i c a n s  
Vain., B r y o r i a  i n t r i c a n s  (Vain.) Brodo et D. Hawksw.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 163; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а); Kon: (Räsänen 
1920); K ton: (Тарасова 2001; Тарасова Степанова 2001а); 
К рое: (Фадеева Кравченко 2002); K k: (Гимельбрант и др. 
2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
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B ryoria  frem ontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  f r e -  
m o n t i i  Tuck.] -  KI: (Räsänen 1939b; Ahlner 1941, 1948; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 557; Душак 1988; Махму­
дова Гимельбрант 1992; Oksanen Vitikainen 1999; Кравчен­
ко Фадеева 2005); Koi: (Räsänen 1919, 1920); К оп: (Вере­
щагин и др. 1921; Ahlner 1948; Фадеева и др. 1997; Тарасо­
ва 2001; Херманссон и др. 2002; Кравченко Фадеева 2005); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Степанова и др., 2000; Кравчен­
ко 2001; Тарасова 2001; Тарасова Степанова 2001а; Крав­
ченко Фадеева 2005); K b: (Ahlner 1940а, 1941, 1948; Крав­
ченко Фадеева 2005); К рое: (Ahlner 1948; Фадеева Дубро­
вина 1995; Фадеева и др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 
2003а; Kravchenko et ai. 2000; Кравченко Фадеева 2005), 
Sudnozero: vicin. Pongoguba: Peililampi. T. Ahti (H, 
N 54346), Tiksha. T. Ahti (H, N 54299), Andronova Gora: 
Ivangora. T. Ahti (H, N 54371); K por: (Фадеева и др. 1997; 
Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002; Кравченко Фадее­
ва 2005); Ks: (Ahlner 1936, 1948; Auer 1943; Koskinen 1961; 
Фадеева и др. 1997; Кравченко Фадеева 2005); K k: (Фадее­
ва и др. 1997; Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036; 
Кравченко Фадеева 2005).
B ryoria  fu rcellata  (Fr.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  n id u l i f -  
eraN orrl.] -  Kl: (Räsänen 1920, 1939b; Ahlner 1948; Душак 
1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
Koi: (Elfving 1878; Räsänen 1919, 1920; Ahlner 1948; Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева 2005а); K b: (Räsänen 1920); К оп: 
(Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Ahlner 1948; Тихоми­
ров 1973; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; 
Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Ahlner 1948; Фадеева и др. 1997; Тарасова
2001); К рое: (Ahlner 1948; Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Фадеева 
Кравченко 2002; Fadeyeva 2002), г. Костомукша: Контокки. 
Т. Ахти (H, N 54357); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Ahlner 1936; Фадеева и др. 1997); K k: (Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
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B ry o ria  fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  
j u b a t a  auct.] -  K l: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 558; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а); Коп: 
(Norrlin 1876; Fagerström 1945; Фадеева и др. 1997; Тарасо­
ва 2001; Херманссон и др. 2002); Koi: (Фадеева и др. 1997); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева 
Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 
2000; Фадеева 20016, 2003 а; Fadeyeva 2002), г. Костомук- 
ша: Контокки. Т. Ахти (H, N 54359); Ks: (Vainio 1881; Ahl- 
ner 1937; Фадеева и др. 1997); K k: (Пийн 1967; Гимельб­
рант и др. 2001 а; Фадеева 20036).
B ryoria  im plexa (HofTrn.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. 1  A le c to r ia  im -  
p l e x a  (Hoffm.) Nyl., A l e c t o r i a  p s e u d o f u s c e s c e m  Gyeln.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 17, 21; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Гимельбрант Ростова 1998); Коп: (Фадеева 
2001а; Херманссон и др. 2002); K ton: (Лапшин Осипов 2001; 
Тарасова 2001); К рое: (Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Крав­
ченко 2002; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003а), г. Костомукша: 
Контокки. Т. Ахти (H, N 54361), п. Тикша. Т. Ahti (Н, 
N 54379); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Фадеева и 
др. 1997); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
B ry o ria  lanestris  (Ach.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  c h a ly -  
b e i f o r m i s  (L.) Gray f. n i g r e s c e n s  Gyeln.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Махмудова Гимельбрант 1992); К оп: (Тарасова 
2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Тарасова 2001; Тара­
сова Степанова 2001а); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000); K k: (Фадеева 20036).
B ry o ria  n ad v o rn ik ian a  (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  
a l t a i c a  (Gyeln.) Räsänen et var. s p i n u l o s a  (Alhner) Räsänen] -  
Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 364; Räsänen 1939b; 
Ahlner 1940b, 1941, 1948; Гимельбрант Ростова 1998; Ok­
sanen Vitikainen 1999; Альструп и др. 2005); K b: (Ahlner 
1940b); K on: (Ahlner 1948; Тарасова 2001; Толпышева и др. 
2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; 
Тарасова 2001; Тарасова Степанова 2001а).
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B ryoria  n itidu la  (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  
n i t i d u l a  (Th. Fr.) Vain., B r y o p o g o n  n i t id u lu m  (Th. Fr.) Elenkin 
et Savicz] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Hakulinen
1966); К рое: (Савич 1912).
B ryoria  sim plicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  s i m -  
p l i c i o r  (Vain.) Lynge et f. s u b i n t r i c a n s  Vain.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Ahlner 1948; Vainio 1940; Гимельбрант Ростова
1998); К оп: (Толпышева и др. 2001); K ton: (Тарасова 
Степанова 2001а); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 
2002; Фадеева 2003 а); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); 
Ks: (Auer 1943; Ahlner 1948; Halonen 1993); K k: (Пийн 
1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 
2002; Фадеева 20036).
B ryoria  sm ithii (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw. [Syn. A l e c t o r i a  
s m i t h i i  Du Rietz] -  Kl: (Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen
1999); Koi: SE Soutjärvi. A. Pankakoski, 1943 (H).
B ryoria  subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. [Syn. AH ec­
t o r i a  j u b a t a  (L.) Nyl. var. s u b c a n a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939).
Buellia bad ia  (Fr.) A. Massal. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 448; Räsänen 1939b).
Buellia d isciform is (Fr.) Mudd [Syn. L e c i d e a  d i s c i f o r m i s  Fr., B u e l l i a  
m a j o r  (De Not.) A. Massal., B u e l l i a  “ t r i p h r a g m i a ” auct.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 252; 
Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 
2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); К оп: (Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 2000, .20016; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; К рое: (Фадеева Дубро­
вина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; 
Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1883); K k: (Фадеева 20036).
Buellia erubescens Arnold [Syn. 1 B u e l l ia  s u b d is c i f o r m is  Leight. et f. c o r t i -  
c o l a  (Nyl.) Sandst.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 101; 
Räsänen 1939b); Kk: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
Buellia griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. [Syn. S p o r o -  
p o d i u m  b e tu l in u m  Hepp, L e c i d e a  b e tu l in a  (Hepp) Nyl.] -  Kl:
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(Räsänen 1939b; Nordin 1996; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Фадеева и др. 1997); К оп: (Херманссон и др. 2002), 
Medgora: S side o f Kumsa River. T. Ahti (H, N 50140); K ton: 
(Тарасова Степанова 2001a); K poc: (Vainio 1883, 1922). 
B uellia insignis (Nageli ex Hepp.) Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  in s ig n i s  Na- 
geli, 1 B u e l l i a  d i s c i f o r m i s  var. in s ig n i s  (Nageli) Vain. f. m u s -  
c o r u m  Schaer.] -  KI: (Räsänen 1939b); Kb, K on: (Norrlin 
1876).
B uellia leptocline (Flot.) A. Massal. [Syn. L e c i d e a  l e p t o c l i n e  Flot., 
B u e l l i a  g e v r e n s i s  Th. Fr., B u e l l i a  h y p o p o d i o i d e s  Nyl., B u e l l i a  
m o u g e o t i i  (Hepp) Lojka] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 255; Räsänen 1939b; Vainio 1940); Kpoc, 
K s: (Vainio 1883).
B uellia sch aere ri De Not. [Syn. L e c i d e a  n i g r i t u l a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 
1939b); K on: (Norrlin 1876; Тарасова Сонина 2007); Ks: 
(Vainio 1883).
B uellia tessera ta  Körb. -  Kl: (Räsänen 1939b).
C alicium  ab ietinum  Pers. [Syn. C a l i c iu m  a b i e t in u m  var. c r u s t i f e r a  
Vain.] -  KI: (Räsänen 1939b); K on: (Херманссон и др. 2002); 
K ton : (Тарасова Степанова 2001а).
C alicium  ad aeq u a tu m  Nyl. -  Kon: (Херманссон и др. 2002); Ks: 
(Tibell 1975).
C alicium  ad spersum  Pers. [Syn. C a l i c iu m  r o s c i d u m  Flörke] -  Kl: 
(Oksanen Vitikainen 1999); K on: ?(Norrlin 1876; Vainio 1927; 
Фадеева и др. 1997).
C alicium  corynellum  (Ach.) Ach. [Syn. C a l i c i e l l a  c o r y n e l l a  (Ach.) 
Vain. var. s t i p i t a t a  Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1927; 
Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999).
C alicium  d en ig ra tu m  (Vain.) Tibell -  K on: (Херманссон и др. 
2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); K poc: (Fadeyeva 
2002; Фадеева 2003а); Ks: (Фадеева и др. 1997); К к : (Ги- 
мельбрант и др. 20016, в; Фадеева 20036).
C alicium  glaucellum  Ach. [Syn. C a l i c iu m  a b i e t in u m  var. g l a u c e l l a  
(Ach.) Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Räsänen 1939b, s.n. 
C a l i c i u m  l e n t i c u l a r e  et C a l i c i u m  q u e r c in u m , цит. no: Oksanen 
Vitikainen 1999; Vainio 1940; Душак 1988; Фадеева и др.
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1997); Koi: (Фадеева 2005a); К оп: (Тарасова 2001; Хер- 
манссон и др. 2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); 
K b, Ks: (Фадеева и др. 1997); К рое: (Kravchenko et ai.
2000); K k: (Гимельбрант и др. 20016).
C alicium  len ticu lare Ach. -  K k: (Гимельбрант и др. 20016). 
C alicium  parvum  Tibell -  Kl: (Tibell 1975; Альструп и др. 2005); 
Koi: (Фадеева 2005а); К оп: (Тарасова 2001; Херманссон и 
др. 2002); K ton: (Тарасова 2001); К к : (Гимельбрант и др. 
20016; Фадеева 20036).
C alicium  salicinum  Pers. [Syn. C a l i c iu m  l i c h e n o i d e s  (L.) Schumach., 
C a l i c iu m  t r a c h e l in u m  Ach. et var. x y lo n e l lu m  Ach., C a l i c i u m  
s a l i c in u m  var. t r a c h e l in u m  (Ach.) Vain.] -  K l: (Nylander 
1852a; Vainio 1927, 1940; Räsänen 1939b); Koi: (Фадеева и 
др. 1997); К оп: (Norrlin 1876; Vainio 1927; Херманссон и 
др. 2002); Ks: (Фадеева и др. 1997); K k: (Nylander 1866а; 
Vainio 1927, s.n. C a l i c iu m  v i r i d e s c e n s ;  Vainio 1927; Фадеева 
и др. 1997; Гимельбрант и др. 2001а).
C alicium  trab ine llum  (Ach.) Ach. [Syn. C a l i c i u m  r o s c i d u m  var. t r a -  
b in e l lu m  Ach.] -  K l: (Räsänen 1939b; Räsänen 1939b, s.n. 
C a l i c iu m  a d s p e r s u m ,  цит. no: Oksanen Vitikainen 1999; Аль­
струп и др. 2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2005а); К оп: (Norrlin 1876; Тарасова 2001; Херманссон и 
др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); 
К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; 
Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); K s: (Vainio 1881; Фадеева и 
др. 1997); K k: (Гимельбрант и др. 20016).
C alicium  v irid e  Pers. [Syn. C a l i c i u m  h y p e r e l l u m  Ach. et f. 
s u b a t h a l l i n a  (Vain.) Räsänen] -  Ю: (Nylander 1852a; 
Vainio 1927; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1927; Херманссон и др. 2002); K to n : (Фадеева и 
др. 1997); К рое: (Vainio 1927; Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000); K s: (Vainio 1881); K k: (Ги­
мельбрант и др. 20016).
C aloplaca ah tii Sochting -  К оп: (Херманссон и др. 2001, 2002);
K ton: (Тарасова Степанова 200la ,б).
C aloplaca a lca rum  Poelt -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
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C alop laca  am m iospila (Wahlenb.) H. Olivier [Syn. L e c a n o r a  f e r r u g i -  
n e a  f. b r y a c e a  Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 437; Magnusson 1944); 
K k: (Vainio 1881).
C alop laca  a rac tin a  (Fr.) Häyren -  Карелия (Определитель... 2004).
C alop laca atrocyanescens (Th. Fr.) H. Olivier [Syn. L e c a n o r a  a t r o -  
c y a n e s c e n s  (Th. Fr.) Th. Fr.] -  Ks: (Vainio 1883; Flalonen
1993). Согласно С. Я .  Кондратюку с коллегами (Определи­
тель... 2004), вид с невыясненным таксономическим 
положением.
C alop laca  a tro flav a  (Turner) Mong. [Syn. L e c a n o r a  f e r r u g i n e a  
(Huds.) Nyl. var. t u r n e r ia n a  Ach., P l a c o d i u m  f e r r u g i n e u m  
(Huds.) Hepp var. o b s c u r a  (Th. Fr.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen 
1939b); Ks: (Vainio 1881).
C alop laca  a u ra n tia  (Pers.) Hellbom -  Kl: (Махмудова Гимельбрант
1992). Карелия (Определитель... 2004).
C alop laca  borealis (Vain.) Poelt [Syn. L e c a n o r a  p y r a c e a  var. b o r e a l i s  
Vain.] -  Kl: (Альструп и др. 2005); К ол: Krivi. М. Laurila, 
1942 (H); Kpoc, K k: (Vainio 1881); Ks: (Koskinen 1961).
C alop laca caste llana (Räsänen) Poelt [Syn. P l a c o d i u m  c a s t e l l a n u m  
Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 598).
C alop laca ce rin a  (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. [Syn. L e c a n o r a  c e r i n a  
(Ehrh. ex Hedw.) Ach. var. c h l o r o l e u c a  (Sm.) Th. Fr. et var. 
c y a n o p o l i a  Nyl. et f. c y a n o l e p r a  DC., L e c a n o r a  s t i l l i c i d i o r u m  
(Wahlenb.) Nyl., P l a c o d i u m  g i l v u m  (Hoffm.) Vain.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 236; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K b: 
(Norrlin 1876); Koi: Petrosavodsk. T. Simming, 1863 (H), 
M. Laurila, 1942 (H); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др. 2002); 
К рое: (Фадеева 20016); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рог: 
(Фадеева и др. 1997), Sumskii Posad. Т. Ahti (H, N 54331); 
Ks: (Vainio 1881).
C alop laca  cerinella (Nyl.) Flagey [Syn. P l a c o d i u m  c e r in e l lu m  (Nyl.) 
Vain.] -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 235; Räsänen 
1939b).
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C aloplaca cerinelioides (Erichsen) Poelt -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001в).
C aloplaca ch lo rina  (Flot.) H. Olivier. [Syn. P l a c o d i u m  g i l v u m  
(Hoffm.) Vain. var. c h l o r i n a  (Flot.) Räsänen] -  K l: (Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 85; Альструп и др. 2005).
C aloplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) Dombr. [Syn. P l a c o d i u m  
c h r y s o d e tu m  Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Nordin 1972; Ok­
sanen Vitikainen 1999; Альструп и др. 2005); К оп: (Norrlin 
1876, s.п. L e c a n o r a  c i tr in a ' , Kotilainen 1944; Fagerström 1945; 
Nordin 1972; Фадеева и др. 1997), Belaya Gora. T. Ahti (H, 
N 49958); К рое: (Фадеева 20016); Ks: (Nordin 1972). 
C aloplaca c itrin a  (Hoffm.) Th. Fr. [Syn. L e c a n o r a  c i t r i n a  (Hoffm.) 
Ach.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen 1939b, s.n. P l a c o d i u m  
c h r y s o d e tu m ,  цит. no: Oksanen Vitikainen 1999; Nordin 1972; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Oksanen Vitikainen 1999; 
Альструп и др. 2005); Ks: (Vainio 1881; Nordin 1972). 
C aloplaca c ren u la ria  (With.) J. R. Laundon [Syn. L e c a n o r a  f e r r u g i -  
n e a  var. f e s t i v a  (Ach.) Nyl., P l a c o d i u m  f e r r u g i n e u m  var. f e s t i v a  
(Ach.) Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 86); K on: (Norrlin 1876); Kpoc, 
Ks: (Vainio 1881).
C aloplaca decipiens (Arnold) Blomb. et Forssell [Syn. P l a c o d i u m  d e -  
c i p i e n s  (Arnold) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Nordin 1972); 
Ks: (Nordin 1972).
C aloplaca d iphyes (Nyl.) H. Olivier [Syn. P l a c o d i u m  d i p h y e s  (Nyl.)
Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b).
C aloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta [Syn. P l a c o d i u m  h e l y g e o i d e s  (Vain.) 
Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 438; 
Räsänen 1939b).
C aloplaca fe rru g in ea  (Huds.) Th. Fr. -  K on: (Херманссон и др.
2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а).
C aloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon [Syn. L e c a n o r a  a u r a n -  
t i a c a  (Lightf.) Ach., P la c o d iu m  a u r a n t ia c u m  (Light.) Anzi] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K on: 
(Фадеева и др. 1997; Толпышева и др. 2001; Херманссон и 
др. 2002); К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко
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2002), Sumskii Posad. T. Ahti (H, N 54329); Ks: (Halonen
1993); Kk: (Nylander 1866a).
C alop laca flavovirescens (Wulfen) Dalia Torre et Samth. [Syn. B ia -  
t o r a  e r y t h r e l l a  Ach., P l a c o d i u m  f l a v o v i r e s c e n s  (Wulf.) Vain. et 
f. c a v e r n a r u m  Räsänen] -  Kl: (Nylander 1852a; Räsänen 
1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 599; Альструп и 
др. 2005); К оп: (Фадеева и др. 1997).
C alop laca frau d an s  (Th. Fr.) H. Olivier -  K k: (Гимельбрант и др.
2001 в; Himelbrant Kuznetsova 2002).
C alop laca grim m iae (Nyl.) H. O livier- K l :  (Фадеева и др. 1997). 
C alop laca  ho locarpa (Hoffm.) A. E. Wade [Syn. L e c a n o r a  p y r a c e a  
(Ach.) Th. Fr. et var. h o l o c a r p a  Ehrh.] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Альструп и др. 2005); Kol: (Фадеева и др. 
1997; Сонина 2006); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); 
К рое: (Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003а; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); 
К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002); 
Sumskii Posad. Т. Ahti (H, N 54330); Ks: (Vainio 1881). 
C alop laca ju n g e rm an n iae  (Vahl) Th. Fr. [Syn. L e c a n o r a  j u n g e r m a n -  
n i a e  (Vahl) Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 88; Räsänen 1939b; Vainio 1940); K on: (Norrlin 
1876; Фадеева и др. 1997); Ks: (Auer 1943); K k: (Vainio 
1881).
C alop laca  m arin a  (Wedd.) Zahlbr. -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в). 
C alop laca m icro thallina  (Wedd.) Zahlbr. -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001b ).
C alop laca ob lite rans (Nyl.) Blomb. et Forssell [Syn. P l a c o d i u m  o b l i t -  
e r a n s  (Nyl.) Räsänen et ?var. c h r y s o s o r e d i o s a  Räsänen] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 84; Räsänen 
1939b; Ahlner 1941; Nordin 1972); K on: (Norrlin 1876; Nor­
din 1972); Ks: (Vainio 1881, s.n. L e c a n o r a  c i r r o c h r o a ,  цит. 
no: Halonen 1993; Koskinen 1961; Nordin 1972).
C alop laca  saxicola (Hoffm.) Nordin [Syn. L e c a n o r a  m u r o r u m  
(Hoffm.) Ach., L e c a n o r a  s a x i c o l a  (Pollich) Ach., P l a c o d i u m  
m u r o r u m  (Hoffm.) DC., P la c o d i u m  t e g u l a r e  (Ehrh.) Frege,
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S q u a m a r ia  s a x i c o l a  (Pollich) Ach.] -  K l: (Räsänen 1939, s.n. 
P l a c o d i u m  lo b u la tu m ,  P l a c o d i u m  o b l i t e r a tu m ,  P l a c o d i u m  
s c o p u l a r e \  Räsänen 1939b; Nordin 1972); Koi: (Фадеева и др. 
1997); K on: (Nordin 1972); К рое: (Vainio 1881); Ks: (Vainio 
1881; Koskinen 1961; Nordin 1972); K k: (Nylander 1866a). 
C aloplaca scopularis (Nyl.) Lettau -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в). 
C aloplaca scotoplaca (Nyl.) H. Magn. [Syn. P l a c o d i u m  c a e s io r u f u m  
(Ach.) A. L. Sm.] -  Kl: (Räsänen 1939b).
C aloplaca sinap isperm a (Lam. et DC.) Maheu et A. Gillet [Syn. L e -  
c a n o r a  s i n a p i s p e r m a  DC., P l a c o d i u m  s i n a p i s p e r m u m  (DC) 
Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 87; Vainio 1940; Oksanen Vitikainen 
1999); K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997); K b: (Norrlin 1876).
C aloplaca suspiciosa (Nyl.) H. Magn. -  Карелия (Определитель...
2004).
C aloplaca te traspo re lla  (Nyl.) H. Olivier [Syn. L e c a n o r a  t e t r a s p o r e l l a  
N yl.]- K k :  (Vainio 1881).
C aloplaca cf. thallincola (Wedd.) Du Rietz -  K k: (Гимельбрант и 
др. 2001в).
C aloplaca tiroliensis Zahlbr. [Syn. P l a c o d i u m  s u b o l i v a c e u m  (Th. Fr.)
L au rila-K s: (Laurila 1940; Halonen 1993).
C aloplaca v erru cu life ra  (Vain.) Zahlbr. -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001в).
C aloplaca vitellinula auct. non (Nyl.) H. Olivier [Syn. L e c a n o r a  v i t e l -  
l in u la  Nyl., P la c o d i u m  v i t e l l in u lu m  (Nyl.) Vain.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 237; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Альструп и др. 2005); Kpoc, Ks: (Vainio 1881). 
Согласно С. Я. Кондратюку с коллегами (Определитель...
2004), вид с невыясненным таксономическим положением. 
C alvitim ela aglaea (Sommerf.) Hafellner [Syn. L e c i d e a  a g l a e a  Som- 
merf. et var. la a to k k a ä n s i s  Räsänen, L e c i d e a  r e l a n d e r i  
Räsänen, T e p h r o m e la  a g l a e a  (Sommerf.) Hertel et Rambold] -  
Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 130; Räsänen 1939b; 
Андреев 2004; Альструп и др. 2005); Ks: (Vainio 1883, 
1934; Koskinen 1961).
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C alvitim ela m elaleuca (Sommerf.) R. Sant. [Syn. L e c i d e a  t e s t a c e o a t r a  
Vain., L e c i d e a  a r c t o g e n a  Th. Fr. var. t e s t a c e o a t r a  (Vain.) 
H. Magn., L e c i d e a  l e u c o m e l a e n a  (Vain.) Vain., T e p h r o m e la  
t e s t a c e o a t r a  (Vain.) Hertel et Rambold] -  Ks: (Vainio 1883, 
1934; Kari 1936); K k: (Vainio 1883, 1934).
C an d e la ria  concolor (Dicks.) Stein -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 400; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); К оп: 
(Толпышева и др. 2001).
C an d e la rie lla  au re lla  (Hoffm.) Zahlbr. [Syn. L e c a n o r a  v i t e l l i n a  var. 
a u r e l l a  Ach., C a n d e l a r i e l l a  d i s p e r s a  (Räsänen) Hakul.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 59; Räsänen 1939b; Haku­
linen 1954; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Тол­
пышева и др. 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Тарасо­
ва Степанова 2001а); К рое: (Фараджев и др. 1995).
C andelariella coralliza (Nyl.) H. Magn. [Syn. C a n d e la r i e l l a  p u l v in a ta  
(Malbr.) Zahlbr., L e c a n o r a  v i t e l l in a  var. c o r a l l i z a  Nyl.] -  Kl: 
(Räsänen 1934, 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 205; 
Vainio 1940; Hakulinen 1954; Душак 1988; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005; Zhurbenko Ahti 2005); 
Koi: (Hakulinen 1954); Ks: (Vainio 1881; Hakulinen 1954).
C an d ela rie lla  kuusam oensis Räsänen -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 401; Räsänen 1939b; Hakulinen 1954; Махмудова 
Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005).
C an d ela rie lla  lu tella (Vain.) Räsänen [Syn. C a n d e l a r i e l l a  x a n -  
t h o s t i g m a  var. l u t e l l a  Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Махмудова Гимельбрант 1992); K ton: outlet o f Suk- 
haja Vodla River. T. Ahti (H, N 50076a).
C an d ela rie lla  reflexa (Nyl.) Lettau -  Koi: (Räsänen 1939b; Hakulinen 
1954).
C an d ela rie lla  su p erd is tan s  (Nyl.) Malme -  Kl: (Oksanen Vitikainen
1999).
C an d ela rie lla  v itellina (Hoffm.) Miill. Arg. [Syn. L e c a n o r a  v i t e l l i n a  
Ach., C a n d e l a r i e l l a  v i t e l l i n a  ?var. g e n u i n a  (Th. Fr.) Räsänen et 
?var. a s s e r i c o l a  Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsic­
cati, N 204, 571; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Hakulinen 
1954; Альструп и др. 2005); Koi: (Räsänen, Lich. Fenniae ex-
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siccati, N 880; Hakulinen 1954; Сонина 2006); K on: (Norrlin 
1876; Hakulinen 1954; Фадеева и др. 1997; Толпышева и др. 
2001; Херманссон и др. 2002; Сонина 2006); K ton: (Haku­
linen 1954; Фадеева, Сонина 20016; Сонина 2006); К рое: 
(Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Крав­
ченко 2002; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003а); К рог: (Фадее­
ва Кравченко 2002), Беломорск: Vygostrov. Т. Ahti (Н, 
N 54301); K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
C andelariella  xanthostigm a (Ach.) Lettau [Syn. L e c a n o r a  x a n -  
th o s t i g m a  (Ach.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 58; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Hakulinen 1954; Альст- 
руп и др. 2005); Koi: (Hakulinen 1954; Фадеева 2005a); K on: 
(Norrlin 1876; Hakulinen 1954; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2000, 20016, 2003а; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997); Ks: (Halonen 1993); K k: (Фадеева 20036).
* C apron ia peltigerae (Fuckel) D. Hawksw. -  K l: (Альструп и др.
2005).
*C arbonea aggregan tu la  (Milli. Arg.) Diederich et Triebel -  Kl: 
(Альструп и др. 2005).
*C arbonea su p ersp a rsa  (Nyl.) Hertel -  K k: (Zhurbenko Himelbrant 
2002; Zhurbenko Ahti 2005).
*C arbonea v itellinaria  (Nyl.) Hertel [Syn. L e c i d e a  v i t e l l i n a r i a  Nyl., 
N e s o l e c h i a  v i t e l l i n a r i a  (Nyl.) Rehm] -  K l: (Räsänen 1934, 
1939b; Андреев 2004; Zhurbenko Ahti 2005); K on: (Norrlin 
1876; Андреев 2004; Zhurbenko Ahti 2005); Ks: (Zhurbenko 
Ahti 2005).
C atapyren ium  cinereum  (Pers.) Körb. [Syn. V e r r u c a r ia  t e p h r o i d e s  
(Ach.) Nyl., D e r m a t o c a r p o n  c in e r e u m  (Pers.) Th. Fr.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Räsänen 1939b); K b, K on: (Norrlin 1876); Ks: 
(Auer 1943; Breuss 1990).
C atapyren ium  daedaleum  (Kremp.) Stein [Syn. ? V e r r u c a r ia  c a r t i -  
l a g i n e a  Nyl., D e r m a t o c a r p o n  d a e d a l e u m  (Kremp.) Th. Fr.] -  
Kl: (Räsänen 1939b); K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; 
Vainio 1921; Kotilainen 1944; Breuss 1990).
C atilla ria  con tris tans (Nyl.) Zahlbr. [Syn. C a t i l l a r i a  k i v a k k e n s i s  
Vain.]- K k :  (Vainio 1934).
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C atilla ria  erysiboides (Nyl.) Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  e r y s i b o i d e s  Nyl.] -  
K l: (Nylander 1866a; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1934; Херманссон и др. 2002); K k: (Nylander 1866a; 
Vainio 1934).
C atilla ria  su b n ig ra  (Nyl.) Blomb. et Forssell [Syn. L e c i d e a  s u b n i g r a  
Nyl.] -  K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934).
C atin a ria  a tro p u rp u re a  (Schaer.) Vezda et Poelt [Syn. L e c i d e a  a t r o -  
p u r p u r e a  (Schaer.) Th. Fr., L e c i d e a  a d p r e s s a  Hepp] -  Kon, 
K b: (Norrlin 1876; Vainio 1934); Ks: (Vainio 1883, 1934); 
K k: (Vainio 1934).
C ato lech ia w ahlenberg ii (Ach.) Körb. -  Kl: (Nylander 1852a, s.n.
L e c i d e a  w a h le n b e r g i i ' ,  Nylander 1852a).
*C ecidonia x enophana (Körb.) Triebei et Rambold -  K l: (Альструп и 
др. 2005).
C ephalophysis leucospila (Anzi) H. Kilias et Scheid. -  Kl: (Альструп 
и др. 2005).
*C erc idospora  ep ica rp h in ea  (Nyl.) Grube et Hafellner -  Kl: (Альст­
руп и др. 2005).
* C erc id o sp o ra  ep ip o ly tro p a  (Mudd) Arnold -  K l: (Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 700; Альструп и др. 
2005; Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 
2002).
*C erc idospora m acro sp o ra  (Uloth) Hafellner et Nav.-Ros. -  Kl: 
(Альструп и др. 2005).
C e tra r ia  acu leata  (Schreb.) Fr. [Syn. C o e l o c a u l o n  a c u l e a tu m  
(Schreb.) Link] -  K l: (Nylander 1852a,b; Kämefelt 1986; Аль­
струп и др. 2005); К рое: (Фадеева Кравченко 2002; Фадее­
ва 2003а); K k: Гимельбрант и др. 2001а).
C e tra r ia  erice to ru m  Opiz subsp. ericeto rum  [Syn. C e t r a r i a  c r i s p a  
(Ach.) Nyl., C e t r a r i a  t e n u i f o l i a  (L.) Vain.] -  Kl: (Hjelt 1881; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Ги­
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Kol: (Norrlin 1876); 
K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 
2003а; Тарасова 2001а; Тихомиров 1973, s.n. C e t r a r i a  c u c u l -  
l a t a ,  цит. по: Херманссон и др. 2002; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Ahti Boychuk 2006); К рое: (Савич 1912; Фа­
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деева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002); К р о г: (Фа­
деева и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002); K s: (Vainio 
1881; Kalliola 1939); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Himel- 
brant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006).
C etraria  islandica (L.) Ach. subsp. crispiform is (Räsänen) Kämefelt -  
К рое: (Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003a); K k: (Фа­
деева 20036, 2006).
C etra r ia  islandica (L.) Ach. subsp. islandica -  Kl: (Räsänen, Lieh. 
Fenniae exsiccati, N 181-182, 564; Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альст- 
руп и др. 2005); Kol: (Фадеева и др. 1997; Ahti Boychuk
2006); K on: (Norrlin 1876; Тихомиров 1973, s.n. C e t r a r i a  
c r i s p a ,  C e t r a r i a  l a e v ig a ta ,  C e t r a r i a  n i g r i c a n s ,  цит. по: Хер- 
манссон и др. 2002; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 
2003а; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Лап­
шин Осипов 2001; Тарасова 2001; Ahti Boychuk 2006); 
К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 
2002; Фадеева Кравченко 2002), п. Сосновец: 4 км на СВ. 
Т. Ahti (H, N 54272); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1881; Kalliola 1939); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант 
и др. 2001а; Фадеева 20036, 2006; Himelbrant Kuznetsova 
2002).
C etra r ia  m u rica ta  (Ach.) Eckfeldt [Syn. C e t r a r i a  a c u l e a t a  s. lat., C o r -  
n i c u l a r i a  t e n u i s s im a  siat., et C o r n i c u l a r i a  t e n u i s s i m a  (Ach.) 
Zahlbr. f. a c a n t h e l l a  (Ach.) Räsänen] -  K l: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Kämefelt 1986; Альструп и др.
2005); К рое: (Савич 1912; Фадеева 2003а); K s: (Vainio 
1881; Auer 1943; Koskinen 1961); K k: (Vainio 1881; Ги­
мельбрант и др. 2001a).
C etra r ia  n igricans Nyl. -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992); Ks: 
(Vainio 1881; Ahlner 1937; Auer 1943; Hakulinen 1966); K k: 
(Vainio 1881; Hakulinen 1966).
C etra r ia  odontella (Ach.) Ach. [Syn. C o r n i c u l a r i a  o d o n t e l l a  (Ach.) 
Westend.] -  Kl: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; Räsänen,
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Lieh. Fenniae exsiccati, N 41; Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Ahlner 1941; Kärnefelt 1986; Альструп и др. 2005); Kol: 
(Фадеева 2005a); K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Рассадина 1950; Тихомиров 1973, s.n. 
S p h a e r o p h o r u s  g l o b o s u s \  Kärnefelt 1986; Фадеева и др. 
1997); K ton: (Фадеева Сонина 20016; Сонина 2006); Ks: 
(Vainio 1881; Koskinen 1961; Kärnefelt 1986); K k: (Vainio 
1881). Западное побережье Онежского озера (Nylander 
1852а).
C e tra r ia  sep incola (Ehrh.) Ach. [Syn. P l a t y s m a  s e p i n c o l a  (Ehrh.) 
Hoffm., C e t r a r i a  s e p i n c o l a  (Ehrh.) Ach.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); K ol: (Фадеева и др. 1997; Фа­
деева 2005а); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фа­
деева 2000, 20016; Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; 
Херманссон и др. 2002); K ton : (Фадеева и др. 1997; Тара­
сова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и 
др. 1997; Фадеева 1998а, 20016; Kravchenko et ai. 2000; 
Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002), К рог: (Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1937); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фа­
деева 20036).
C etra rie lla  delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et Thell [Syn. C e t r a r i a  
d e l i s e i  Bor., C e t r a r i a  h ia s c e n s  (Fr.) Th. Fr.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Hakulinen 1962c; Kärnefelt 1979; Альструп и др.
2005); K on: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Kärnefelt 
1979); K b: (Linkola 1919; Hakulinen 1962c;); К рое: (Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); 
К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Hakulinen 1962с); Kk: (Vainio 1881; Kärnefelt 1979; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036, 2006).
C etra rie lla  fastig iata  (Delise ex Nyl.) Kärnefelt et Thell [Syn. 
C e t r a r i a  h ia s c e n s  (Fr.) Th. Fr. var. f a s t i g i a t a  Nyl.] -  Kpoc: 
(Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003a); Ks: (Фадеева и 
др. 1997); K k: (Vainio 1881; Kärnefelt 1979; Гимельбрант и 
др. 200а; Фадеева 2006).
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C etrelia  ce trario ides (Delise ex Duby) W. L. Culb. et C. F. Culb. 
[Syn. P a r m e l i a  p e r l a t a  Ach., P a r m e l i a  c e t r a r i o i d e s  (Del.) 
Nyl.] -  Kl: (Nylander 1852a, 1861; Norrlin 1878; Räsänen 
1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 54; Ahlner 1941; 
Oksanen Vitikainen 1999); K b: (Linkola 1919); Kon: 
(Nylander 1852a, 1866a, 1882; Norrlin 1876; Верещагин и др. 
1921; Räsänen 1939b; Fagerström 1945; Фадеева и др. 1997); 
Крое: Фадеева и др. 1997).
C etrelia  olivetorum  (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. [Syn. P a r m e l i a  
o l i v e t o r u m  Ach., P a r m e l i a  o l i v a r i a  (Ach.) Th. Fr.] -  K l: 
(Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 395; Ду­
шах 1988; Oksanen Vitikainen 1999); Kol: (Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2005а,б); К оп: (Nylander 1866а; Norrlin 1876; 
Kotilainen 1944; Тихомиров 1973, s.n. C e t r a r i a  c h r y s a n th a ;  
Фадеева и др. 1997), Kosalma: Т. Ahti (H, N 49320). 
C haenotheca b rachypoda (Ach.) Tibell [Syn. C o n i o c y b e  s u l p h u r e a  
(Retz.) Nyl.,] -  Kl: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 331; 
Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); К оп: (Херманссон и 
др. 2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); К рое: (Fad­
eyeva 2002; Фадеева 2003а); К к: (Гимельбрант и др. 
20016).
C haenotheca b runneo la  (Ach.) Müll. Arg. [Syn. C a l i c i u m  b r u n n e o -  
lu m  Ach.] -  K on: (Norrlin 1876; Vainio 1927; Тарасова 2001; 
Херманссон и др. 2002); K ton: (Тарасова Степанова 
2001а); К рое: (Fadeyeva 2002; Фадеева 2003а); K k: (Vainio 
1927; Гимельбрант и др. 20016,в; Фадеева 20036). 
C haenotheca Chlorella (Ach.) Müll. Arg. [Syn. C h a e n o t h e c a  c a r th u -  
s i a e  (Harm.) Lettau, C a l i c iu m  c h l o r e l l u m  Walenbr., C h a e n o ­
t h e c a  C h lo r e l la  (Ach.) Vain. var. e c r u c t a c e a  (Nyl.) Vain. et f. 
f r u t i c u l o s a  Vain., C h a e n o t h e c a  p h a e o c e p h a l a  (Turner) Th. Fr. 
f. f r u t i c u l o s a  Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1927, цит. 
по: Tibell 1973; Tibell 1973); K on: (Norrlin 1876; Херманс­
сон и др. 2002); K b: (Norrlin 1876); K ton: (Тарасова Степа­
нова 2001a); K k: (Vainio 1881).
C haenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. [Syn. C a l i c i u m  
c h r y s o c e p h a lu m  Turner] -  K l: (Nylander 1852a; Vainio 1927;
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Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876; 
Vainio 1927; Фадеева 2005a); K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1927; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фа­
деева и др. 1997; Тарасова 2001); K b: (Norrlin 1876; 
Räsänen 1939b); К рое: (Фадеева Дубровина 1995;
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003a; Fadeyeva 
2002); K s: (Vainio 1881, 1927); K k: (Vainio 1881, 1927; Ги- 
мельбрант и др. 20016, в; Фадеева 20036).
C haeno theca cinerea (Pers.) Tibell [Syn. C a l i c iu m  s c h a e r e r i  De Not.] 
- K o n :  Suunu-Suoju. 1870. J. P. Norrlin (Tibell 1973).
C haeno theca fe rru g in ea  (Turner ex Sm.) Mig. [Syn. C a l i c iu m  
m e la n o p h a e u m  Ach., C h a e n o t h e c a  m e l a n o p h a e a  (Ach.) 
Zwackh] -  Kl: (Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005), Валаам. М. Ю. Ле­
бедева, 1998 (LE); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1927; Тарасо­
ва 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Тарасова 2001; Та­
расова Степанова 2001а); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000); Ks: (Halonen 1993); K k: (Гимельб- 
рант и др. 20016). Западный берег Онежского озера 
(Nylander 1866а).
C haeno theca fu rfu racea  (L.) Tibell [Syn. C o n i o c y b e  f u r f u r a c e a  Fr., 
I C o n i o c y b e  s u l p h u r e l l a  Fr.] -  Kl: (Nylander 1852a; Vainio 
1927; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 689; 
Hawksworth Atienza 1994; Альструп и др. 2005); Koi: (Фа­
деева 2005a); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1927; Фадеева и 
др. 1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); К рое: (Фадеева 
20016, 2003 а; Фадеева Кравченко 2002); K k: (Гимельбрант 
и др. 20016, в; Фадеева 20036).
C haenotheca gracilenta (Ach.) J. -E. Mattsson et Middelb. [Syn. C o n io -  
c y b e  g r a c i l e n t a  Ach., C y b e b e  g r a c i l e n t a  (Ach.) Tibell] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999); Kon: (Nylander 
1866a; Norrlin 1876; Vainio 1927; Херманссон и др. 2002); 
K ton: (Фадеева 2007); Крое: (Фадеева и др. 1997; Mäkinen et 
ai. 1998), Andronova Gora: Ivangora. T. Ahti, L. Kivistö (H, 
N 54353); Ks: (Laurila 1940; Halonen 1993).
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C haenotheca gracillim a (Vain.) Tibell -  Kl: Sortavala: Kirjavalahti. 
V. Räsänen (H); Коп: (Херманссон и др. 2002); Ks: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 691; Laurila 1940; Tibell 
1973), Tavajoki: Pitkamurto, Paanajärvi: Kometto. M. Laurila 
(H); K k: (Гимельбрант и др. 20016).
C haenotheca hisp idula (Ach.) Zahlbr. -  К оп: (Херманссон и др. 
2002).
C haenotheca laevigata Nädv. -  K on: (Tibell 1980; Херманссон и 
др. 2002), Dvorets. J. P. Norrlin, 1870 (H); K k: (Гимельбрант 
и др. 20016).
C haenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. [Syn. C a l i c i u m  p h a e o -  
c e p h a lu m  (Turner) Fr. et var. f l a v u m  Ach.] -  K l: Valamo. T. 
Peltomaa, I. Hiitonen (H); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1927; 
Tibell 1980); K ton: (Тарасова Степанова 2001a); K k: (Ги­
мельбрант и др. 20016).
C haenotheca stem onea (Ach.) Mull. Arg. [Syn. C a l i c i u m  t r i c h i a l e  
Ach. var. s t e m o n e u m  Ach., C a l i c i u m  s t e m o n e u m  (Ach.) Ach.] -  
Kl: (Nylander 1852a; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 330; 
Räsänen 1939b); Koi: Petrosavodsk. T. Simming (H); K on: 
(Norrlin 1876; Vainio 1927; Степанова и др. 2000; Херманс­
сон и др. 2002). Suopohja, Solominskaja. Т. Simming (H); 
K ton: (Лапшин Осипов 2001); Ks: (Laurila 1940); K k: (Ги­
мельбрант и др. 20016). Западное побережье Онежского 
озера (Nylander 1866а).
C haenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr. -  K b: (Tibell 1973), K on: 
(Tibell 1973), Dvorets, Mundjärvi. J. P. Norrlin, 1870 (H); за­
поведник «Кивач». В. И. Степанова, 2001 (PZV); Ks: (Tibell 
1973; Halonen 1993).
C haenotheca trich ialis  (Ach.) Th. Fr. [Syn. C a l i c i u m  c in e r e u m  (Pers.) 
Nyl., C a l i c iu m  t r i c h i a l e  Ach. et ?var. c in e r e u m  auct., I C h a e n o -  
th e c a  t r i c h i a l i s  var. c a e r u l e s c e n s  (Turner et Borrer) Vain.] -  
K l: (Vainio 1927; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae ex­
siccati, N 687; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1927; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); Koi, 
K b: (Norrlin 1876; Vainio 1927); K ton: (Тарасова Степанова 
2001a); K k: (Vainio 1881, 1927; Гимельбрант и др. 20016,
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в). Западное побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
C haeno theca xyloxena Nädv. -  К оп: (Херманссон и др. 2001, 2002).
*C haenothecopsis consociata (Nädv.) A. F. W. Schmidt- К о п :  (Хер­
манссон и др. 2001, 2002); K ton: (Лапшин Осипов 2001); 
K k: (Гимельбрант и др. 20016,в).
+C haenothecopsis debilis (Sm.) Tibell [.E m b o l id iu m  a d a e q u a tu m  
(Nyl.) Vain. var. u m b r in e l l a  Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Oksanen Vitikainen 1999).
*C haenothecopsis ep itha llina  Tibell -  К оп: (Херманссон и др. 2001, 
2002); K k: (Гимельбрант и др. 20016,в).
+C haenothecopsis fennica (Laurila) Tibell -  К оп: (Херманссон и др. 
2001, 2002), Vichka River. М. Laurila, 1942 (H); Ks: Paana- 
järvi: Savajoki: Kerkkälä. M. Laurila, 1937 (H); K k: (Ги­
мельбрант и др. 20016, в; Титов и др. 20026; Титов 2004,
2006).
*C haenothecopsis hospitans (Th. Fr.) Tibell -  Kl: (Norrlin 1878; 
Vainio 1927; Räsänen 1939b, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; 
Титов 2004, 2006); К оп: (Norrlin 1876, Vainio 1927, цит. no: 
Zhurbenko Ahti 2005); Ks: (Auer 1943, Halonen 1993, цит. 
no: Zhurbenko Ahti 2005).
+C haenothecopsis папа Tibell -  K k: (Гимельбрант и др. 20016,в).
*C haenothecopsis n ig ra  Tibell -  К оп: (Херманссон и др. 2001, 
2002).
*Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt -  Kl: (Räsänen 1939b, 
s.n. E m b o l id iu m  ita licu m -, Räsänen 1939b, s.n. C a l ic i e l l a p a r a s i t i c a ,  
цит. no: Hawksworth Atienza 1994, Zhurbenko Ahti 2005); Kon: 
(Norrlin 1876, s.n. C a lic iu m  p u s illu m -, Zhurbenko Ahti 2005; Хер­
манссон и др. 2002); Koi: (Norrlin 1876, s.n. C a lic iu m  p u s illu m -, 
Zhurbenko Ahti 2005); Kpoc: (Vainio 1881; s.n. C a lic iu m  p u s i l ­
lum-, Zhurbenko Ahti 2005); Ks: (Laurila 1940, s.n. C a lic iu m  a s ik -  
k a len se-, Halonen 1993, s.n. C h a e n o th e c o p s is  su b p u s illa - , Zhurbenko 
Ahti 2005); K k: (Гимельбрант и др. 20016).
*C haenothecopsis pusio la (Ach.) Vain. -  Kl: (Räsänen 1939b, s.n. 
C o n i o c y b e  g r a c i l e n t a ,  цит. no: Zhurbenko Ahti 2005); Kon: 
(Херманссон и др. 2001, 2002; Титов 2006); Ks: (Титов
2006); K k: (Гимельбрант и др. 20016,в).
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*Chaenothecopsis savonica (Räsänen) Tibell -  Kl: (Räsänen 1939b, 
s.n. C a l i c i e l l a  p a r a s i t i c a ,  цит. no: Hawksworth Atienza 1995; 
Титов 2004, 2006; Zhurbenko Ahti 2005); Коп: (Херманссон и 
др. 2002; Титов 2004, 2006; Zhurbenko Ahti 2005); K ton: (Та­
расова Степанова 2001а); К к: (Гимельбрант и др. 20016). 
*C haenothecopsis subparo ica  (Nyl.) Tibell -  Kl: (Титов 2004, 2006;
Zhurbenko Ahti 2005).
*C haenothecopsis vain ioana (Nädv.) Tibell -  К оп: (Херманссон и 
др. 2001, 2002; Титов 2006).
+C haenothecopsis v irid ia lba  (Kremp.) A. F. W. Schmidt [Syn. 
C a l i c iu m  c in e r a s c e n s  (Nyl.) Vain., M y c o c a l i c i u m  c i n e r a s c e n s  
(Nyl.) Vain.] -  К оп: (Тарасова Степанова 2001a; Херманс­
сон и др. 2002; Титов 2004, 2006); Ks: (Vainio 1881, 1927; 
Halonen 1993; Титов 2004, 2006).
+C haenothecopsis v irid ireagens (Nädv.) A. F. W. Schmidt -  K on: 
(Херманссон и др. 2001, 2002); K k: (Гимельбрант и др. 
2001 в).
C heirom ycina flabelliform is В. Sutton -  Kl: (Альструп и др. 2005);
К оп: (Херманссон и др. 2001, 2002).
*C hionosphaera cf. apobasid ialis Cox -  K k: (Zhurbenko Himelbrant 
2002; Zhurbenko Ahti 2005).
C hryso th rix  candelaris (L.) J. R. Laundon [Syn. L e p r a r i a  c a n d e l a r i s  
(L.) Th. Fr., L e p r a r i a  J l a v a  (Schreb.) Ach.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альст­
руп и др. 2005); К оп: (Херманссон и др. 2002).
C hrysothrix  chlorina (Ach.) J. R. Laundon [Syn. L e p r a r ia  c h lo r in a  Ach.] 
-  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Fagerström 1945; Альструп 
и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а); Коп: (Херманссон и др.
2002); Крое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai.
2000); Ks: (Vainio 1881; Фадеева и др. 1997).
C ladonia acu m in a ta  (Ach.) Norrl. -  K l: (Norrlin 1878; Linkola 1919; 
Vainio 1922; Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Oksanen Viti­
kainen 1999); Koi: (Vainio 1922); K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1922; Kotilainen 1944; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2001а; 
Фадеева Ахти 2001); K b: (Ahlner 1941); K s: Paanajärvi: Kai- 
janlampi. M. Laurila (H); K k: (Vainio 1881, 1922).
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C ladon ia  am au ro c raea  (Flörke) Schaer. [Syn. C l a d o n i a  f u r c a t i f o r m i s  
Nyl., C l a d o n i a  a m a u r o c r a e a  var. d e s t r i c t a  Nyl., C l a d o n i a  
d e s t r i c t a  (Nyl.) Fisch.-Benz.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 
1922; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Альструп и 
др. 2005); Koi: (Norrlin 1876; Ahti 1973b; Фадеева 2005a; 
Ahti Boychuk 2006); Kon: (Norrlin 1876; Vainio 1922; Koti­
lainen 1944; Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фадеева и 
др. 1997; Херманссон и др. 2002); K ton: (Лапшин Осипов
2001); К рое: (Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; Фа­
деева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравчен­
ко 2002); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1936; Фадеева и др. 
1997); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Zhur- 
benko Himelbrant 2002; Фадеева 20036).
C ladon ia  a rb u scu la  (Wallr.) Flot. subsp. sq u a rro sa  (Wallr.) Ruoss 
[Syn. C l a d o n i a  s y l v a t i c a  auct.] -  K l: (Hjelt 1881; Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 630; 
Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 
2005); K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; 
Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 2003а; 
Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др.
2002); Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а; Ahti Boy­
chuk 2006); K ton: (Фадеева и др. 1997; Ahti Boychuk 2006); 
K p: (Ahti Boychuk 2006); К рое: (Савич 1912; Kalliola 1939; 
Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003a; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); 
К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002); K k: 
(Пийн 1967; Фадеева 20036, 2006).
C ladon ia  a rb u scu la  (Wallr.) Flot. subsp. m itis (Sandst.) Ruoss [Syn. 
C l a d o n i a  m i t i s  Sandst.] -  K l: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 631; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадее­
ва и др. 1997); K on: (Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фа­
деева и др. 1997); K ton: (Тарасова 2001; Тарасова Степано­
ва 2001а; Ahti Boychuk 2006); К рое: (Фадеева Дубровина 
1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003а; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002),
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пос. Сосновец: 4 км на СВ. Т. Ahti (H, N 54274), около мос­
та через р. Кемь в районе Подужемской ГЭС. Т. Ahti (Н, 
N 543206); К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко 
2002), Sumskii Posad. Т. Ahti (H, N 54282); K k: (Пийн 1967; 
Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фа­
деева 20036, 2006), восточный берег оз. Нигрозеро. Т. Ahti 
(H ,N  54271).
C ladonia bacilliform is (Nyl.) Gluck -  Kl: (Räsänen 1939b; Душак 
1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
Koi: (Фадеева 2005а); К оп: (Norrlin 1876; Fagerström 1945; 
Тихомиров 1973; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); K b: (Norrlin 
1876); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 
20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 
2002; Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1881, 1922); K k: (Vainio 
1922; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
C ladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. -  K l: (Ahlner 1941; Махмудова 
Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K oi: (Фадеева 
2005а); К оп: (Тихомиров 1973; Тарасова 2001; Херманссон 
и др. 2002); К рое: (Савич 1912; Фадеева Кравченко 2002; 
Фадеева 2003а), около моста через р. Кемь в районе Поду­
жемской ГЭС. Т. Ahti (H, N 54335); К рог: Кондостров. 
М. А. Фадеева (PTZ); Ks: (Vainio 1881; Kalliola 1939; Фа­
деева и др. 1997); K k: (Vainio 1881; Пийн 1967; Гимельб­
рант и др. 2001а; Фадеева 20036).
C ladonia borealis S. Stenroos [C l a d o n i a  c o c c i f e r a  auct., C l a d o n i a  
c o c c i f e r a  var. s t e m m a t i n a  (Ach.) Vain., C l a d o n i a  c o r n u c o -  
p i o i d e s  auct.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 269; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Stenroos 1989; Альструп и др.
2005); Koi: (Stenroos 1989), Sambatuksa River: Megrega 4 km 
E. T. Ahti (H, N 49338); K b: (Stenroos 1989), Korpiselkä. 
K. Linkola (H); K on: (Norrlin 1876; Stenroos 1989; Тихоми­
ров 1973, s.n. C l a d o n i a  c o c c i f e r a ) ,  Pertnavolok. H. A. Kull- 
hem (H); K ton: (Фадеева и др. 1997); K poc: (Stenroos 1989; 
Фадеева и др. 1997; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko
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et ai. 2000, s.n. C l a d o n i a  c o c c if e r c r , Фадеева 20016, 2003a; 
Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002), около моста че­
рез р. Кемь в районе Подужемской ГЭС. Т. Ahti (H); Ks: 
(Auer 1943, s.n. C l a d o n i a  c o c c i f e r a  var. a s o t e a ;  Фадеева 
2003a); K k: (Stenroos 1989; Гимельбрант и др. 2001a; Фа­
деева 20036).
C ladon ia bo try tes (K. G. Hagen) Willd. -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2005а); K b: Suojärvi. I. S. W. Koponen (H); K on: (Norrlin 
1876; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Толпышева и др. 
2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; 
Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 
и др. 1997; Фадеева 1998, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 
2000; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002); К рог: (Фа­
деева Кравченко 2002); Ks: (Halonen 1993; Фадеева и др. 
1997); K k: (Nylander 1866а; Vainio 1922; Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадее­
ва 20036, 2006).
C ladon ia  cariosa (Ach.) Spreng. -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1922; 
Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Фадеева 2005a); K on: (Norrlin 1876; Norrlin 1876, s.n. C l a ­
d o n i a  p y x i d a t a  var. s y m p h y c a r p a \  Kotilainen 1944; Тихоми­
ров 1973; Фадеева и др. 1997); K ton: (Фадеева и др. 1997); 
K b: (Norrlin 1876, s.n. C l a d o n i a  c e r v i c o r n i s ,  Vainio 1922); 
Ks: (Auer 1943); K k: (Vainio 1881; Гимельбрант и др. 
2001a).
C ladon ia  carneo la  (Fr.) Fr. -  Kl: (Nylander 1852a; Ahlner 1941; Ду­
шак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др.
2005); Koi: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997); Коп: 
(Norrlin 1876; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева 
Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000); K k: (Гимельбрант 
и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 2006). 
C ladon ia  cenotea (Ach.) Schaer. -  Kl: (Vainio 1940; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 953; Душак 1988; Махмудова Ги-
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мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2005а); K b: Korpiselkä. К. Linkola (H); К оп: 
(Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Тихомиров 1973; Фадеева и 
др. 1997; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дуб­
ровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; 
Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002), К рог: (Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881); K k: (Nylander 1866a; 
Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006).
C ladonia ch lo rophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. [Syn. C l a d o n i a  
p y x i d a t a  (L.) Fr. var. c h l o r o p h a e a  Flörke] -  Kl: (Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 477; Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др.
2005); К оп: (Norrlin 1876; Fagerström 1945; Тихомиров 
1973; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Херманссон и др. 
2002); Koi: (Фадеева и др. 1997); K ton: (Фадеева и др. 
1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 
2003а); Ks: (Vainio 1927; Halonen 1993; Фадеева и др. 
1997); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himel­
brant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006). Карелия 
(Nylander 1852а).
C ladonia coccifera (L.) Willd. -  K l: (Stenroos 1989; ?Räsänen 1939b; 
?Душак 1988; ?Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и 
др. 2005); Koi: (Ahti Boychuk 2006); К оп: ?(Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Хер­
манссон и др. 2002); K ton: ?(Лапшин Осипов 2001); К р: 
(Ahti Boychuk 2006); К рое: (Vainio 1922, s.n. “С. c o r n u c o -  
p i o i d e s ” » \ Stenroos 1989), ?(Савич 1912); K s: ?(Vainio 
1881 [var. a s o t e a ]; Ahlner 1937); K k: (Stenroos 1989; Ги­
мельбрант и др. 2001a; Himelbrant Kuznetsova 2002; Zhur- 
benko Himelbrant 2002), ?(Пийн 1967). Большинство нахо­
док ранее 1989 г. (см. Stenroos 1989), по всей вероятности, 
принадлежат C l a d o n i a  b o r e a l i s , который в Карелии более 
обычен, чем C l a d o n i a  c o c c i f e r a  s. str.
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C lad o n ia  co n io craea  (Flörke) Spreng. -  Kl: (Душак 1988; Махму­
дова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: (Фа­
деева и др. 1997; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); 
Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); K ton : (Фадеева 
и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 
1995; Фадеева 1998а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003а; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002): 
К р о г: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881, 1922); 
K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Zhurbenko Himelbrant 2002; Фадеева 
20036, 2006).
C ladon ia co rn u ta  (L.) Hoffm. subsp. co rn u ta  -  Kl: (Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 474; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 
1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а; Ahti Boychuk
2006); K b: Korpikylä. K. Linkola (H); K on: (Norrlin 1876; 
Kotilainen 1944; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Тара­
сова 2001а; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 
1997; Лапшин Осипов 2001; Тарасова 2001; Ahti Boychuk
2006); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 
20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 
2002; Fadeyeva 2002), около моста через р. Кемь в районе 
Подужемской ГЭС. Т. Ahti (H, N 54320а); К рог: (Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадее­
ва 20036, 2006).
C ladon ia co rn u ta  (L.) Hoffm. subsp. groen land ica (E. Dahl) Ahti -  
K k: (Гимельбрант и др. 2 0 0 la,в; Himelbrant Kuznetsova 
2002).
C ladon ia  c risp a ta  (Ach.) Flot. var. ce trariifo rm is (Delise) Vain. -  
K k: (Фадеева 2006).
C ladon ia c r isp a ta  (Ach.) Flot. var. crisp a ta  -  Kl: (Vainio 1922; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Ги­
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Kon: (Norrlin 1876; 
Kotilainen 1944; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Тара­
сова 2001; Херманссон и др. 2002); Koi: (Фадеева и др.
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1997; Фадеева 2005а); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 
2001; Ahti Boychuk 2006); K b: Korpiselkä. K. Linkola (H); 
К рое: (Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko 
et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003a; Фадеева Кравченко 
2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); Ks: 
(Vainio 1881); K k: (Nylander 1866a; Пийн 1967; Ги- 
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадее­
ва 20036, 2006).
C ladonia cryp toch lo rophaea Asahina -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001 в).
C ladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl. [Syn. C l a d o n i a  c a r n e o l a  Fr. var. 
c y a n i p e s  (Sommerf.) Fr.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Ahlner 1941); 
K on: (Vainio 1922); К рое: (Савич 1912); Ks: (Vainio 1881, 
1922); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева
2006).
C ladonia decorticata  (Flörke) Spreng. -  Kl: (Nylander 1852a); K on: 
(Kotilainen 1944); K ton: (Лапшин Осипов 2001); Kb: 
(Norrlin 1876; Vainio 1922; Ahlner 1941).
C ladonia deform is (L.) Hoffm. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др.
2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; Ahti Boychuk 2006); K b: 
Korpiselkä. K. Linkola (H); K on: (Norrlin 1876; Тихомиров 
1973; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Фадеева 
2005а); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 
20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 
2002; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадее­
ва 20036, 2006).
C ladonia d ig ita ta  (L.) Hoffm. -  Kl: (Räsänen 1939b; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K b: 
Korpiselkä. К. Linkola (H); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1887; 
Тихомиров 1973; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); 
Koi: (Фадеева и др. 1997); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тара­
сова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et
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ai. 2000; Фадеева 20016; Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1881); K k: (Nylander 1866a; Гимельбрант и др. 
2001a).
C ladon ia  d iversa  Asperges -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в). 
C ladon ia  fim b ria ta  (L.) Fr. -  Kl: (Räsänen 1939; Vainio 1940; Ду- 
шак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др.
2005); К оп: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Kotilainen 
1944; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; 
Толпышева и др. 2001; Херманссон и др. 2002); Koi: 
(Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); Kton: 
(Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дуб­
ровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; 
Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); K por: (Фадеева Кравченко 
2002); Ks: (Vainio 1881; Halonen 1993); K k: (Пийн 1967; 
Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
C ladon ia  floerkeana (Fr.) Flörke -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 633; Альструп и др.
2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1922; Тихомиров 1973); 
K poc: (Vainio 1922; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko 
et ai. 2000). Побережье Онежского озера (Nylander 1866а). 
C ladon ia  fu rca ta  (H uds.) S chrad . -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae ex­
siccati, N 271; Räsänen 1939b; Душак 1988; Махмудова Ги­
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 
2005а; Ahti Boychuk 2006); K b: Korpiselkä. K. Linkola (H); 
K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Тихо­
миров 1973, s.n. C l a d o n i a  r a n g i f o r m is ' , Тихомиров 1973; Фа­
деева и др. 1997; Тарасова 2001; Фадеева 2003а; Херманс­
сон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: (Савич 
1912; Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 
2002; Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881); K k: 
(Nylander 1866a; Vainio 1881, 1922; Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадее­
ва 20036).
C ladon ia  gracilis (L.) Willd. s. lat. -  K l: (Vainio 1940; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Коп:
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(Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Тихомиров 1973; Тарасова
2001); K ton: (Лапшин Осипов 2001; Тарасова 2001); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
2003а).
C ladonia gracilis (L.) Willd. subsp. elongata (Wulfen) Vain. [Syn. 
C l a d o n i a  e c m o c y n a  var. g r a c i l e s c e n s  Nyl. ex Norrl., C l a d o n i a  
m a c r o c e r a s  auct., C l a d o n i a  g r a c i l i s  subsp. n i g r i p e s  (Nyl.) 
Ahti, C l a d o n i a  e l o n g a t a  (Jacq.) Hoffm.] -  K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1922; Ahti 1980); K ton: (Фадеева и др. 1997), Luk- 
dozhma River, 10 km SE of Chelmuzhi. T. Ahti (H, N 49986); 
Ks: (Vainio 1881, 1922; Halonen 1993), Нуорунен. А. В. 
Кравченко (PTZ); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 
20036, 2006).
C ladonia gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis [Syn. C l a d o n i a  g r a c i l i s  
var. c h o r d a l i s  (Flörke) Schaer.] -  Kl: ?(Vainio 1940; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 638; Zhurbenko Ahti 2005); K on: 
?(Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фа­
деева и др. 1997; Ahti Boychuk 2006); К рое: ?(Савич 1912; 
Фадеева 20016; Фадеева Кравченко 2002); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; ?Пийн 
1967). Karelian ASSR (Ahti 1980).
C ladonia gracilis (L.) Willd. subsp. tu rb in a ta  (Ach.) Ahti [Syn. C la d o n ia  
g r a c i l i s  var. d i la t a t a  (Hoffm.) Vain.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N 273; Räsänen 1939b; Vainio 1940); Koi: (Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 2005а; Ahti Boychuk 2006); K b: 
Korpiselkä. K. Linkola (H); K on: (Kotilainen 1944; Fagerström 
1945; Фадеева и др. 1997); Kton: (Фадеева и др. 1997; Ahti 
Boychuk 2006); K p: (Ahti Boychuk 2006); K por: (Фадеева и 
др. 1997); К рое: (Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; 
Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко
2002); Ks: (Vainio 1922); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
C ladonia gray i G. Merr. ex Sandst. -  Kl: Kurkijoki: Heposaari. V. 
Räsänen (H); Koi: (Фадеева и др. 1997); K on: (Fagerström 
1945; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002; Тарасова 
Сонина 2007); K ton: (Лапшин Осипов 2001; Тарасова
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2001); K poc: (Kravchenko et ai. 2000), г. Костомукша: Кон- 
токки. Т. Ахти (H, N 54373); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002).
C ladon ia  m acilen ta  Hoffm. [Syn. C l a d o n i a  m a c i l e n t a  subsp. b a c i l -  
l a r i s  (Ach.) Schaer. et ?f. c a r c a t a  Ach., C l a d o n i a  b a c i l l a r i s  
(Ach.) Genth] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Ahlner 
1941; Душак 1988; Альструп и др. 2005); Koi: Polovina vill. 
T. Ahti (H, N 49322a); K on: (Norrlin 1876; Fagerström 1945; 
Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Хер- 
манссон и др. 2002; Тарасова Сонина 2007); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997; Тарасова 2001); K poc: (Vainio 1881, 1887, 
1922; Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 
2002; Фадеева Кравченко 2002); К рог: (Фадеева Кравченко
2002); K k: (Vainio 1922; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
C ladon ia  m acroceras (Delise) Hav. -  Ks: (Фадеева 2003a); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001 а,в; Himelbrant Kuznetsova 2002). 
C ladon ia  m acrophy lla  (Schaer.) Stenh. [Syn. C l a d o n i a  a l p i c o l a  (Flot.) 
Vain, et ?var. f o l i o s a  (Sommerf.) Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 469; 
Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992); Koi: (Ahti 
Boychuk 2006), Кварцитный. М. А. Фадеева (PTZ); Коп: 
(Савич 1912; Kotilainen 1944; Fagerström 1945, s.n. C l a d o n i a  
s t r e p s i l i s ;  Херманссон и др. 2002); К рое: (Фадеева Дубро­
вина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016), около 
моста через р. Кемь в районе Подужемской ГЭС. Т. Ahti 
(H, N 54320d); Ks: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а).
C ladon ia  m axim a (Asahina) Ahti [Syn. C l a d o n i a  g r a c i l i s  var. m a c r o ­
c e r a s  auct. p.p., C l a d o n i a  e l o n g a t a  auct.] -  Ks: (Ahti 1980), 
?(Ahlner 1936; Kalliola 1939; Halonen 1993); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001a; Фадеева 2006).
C ladon ia  m eroch lo rophaea Asahina — Koi, K poc: (Фадеева и др. 
1997); Ks: Paanajärvi: Kuljanvaara. M. Laurila (H); K k: 
(Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 2006).
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C ladonia m etacorallifera  Asahina -  Kl, Ks: (Фадеева 2003a); K k: 
(Гимельбрант и др. 2001 в).
Cladonia norvegica Tonsberg et Holien -  Koi: Sambatuksa River, 4 km E 
of Megrega. T. Ahti (H, N 49335); Kton: (Фадеева и др. 1997). 
C ladonia novochlorophaea (Sipman) Brodo et Ahti -  K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001 в).
C ladonia ochroch lo ra  Flörke -  К1: (Альструп и др. 2005); К рог: 
Kotkano Island. Р. Uotila, 2002 (H, N 44052f); K k: (Ги­
мельбрант и др. 200la ,в).
C ladonia p arasitica  (HofFm.) Hoffm. [Syn. C l a d o n i a  d e l i c a t a  (Ehrh.) 
Flörke] -  Kl: (Räsänen 1939b); К оп: (Херманссон и др. 
2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: (Vainio 1881, 
1922); Ks: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 473).
C ladonia phyllophora HofFm. [Syn. C l a d o n i a  d e g e n e r a n s  (Flörke) 
Spreng.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Душак 1988; Махмудова Ги­
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: (Norrlin 1876; 
Norrlin 1876, s.n. C l a d o n i a  t r a c h y n a ;  Фадеева и др. 1997; Хер­
манссон и др. 2002; Фадеева 2003а); Koi: (Norrlin 1876; Фа­
деева и др. 1997); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); К рое: 
(Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 
2000; Фадеева Кравченко 2002); К рог: (Фадеева и др. 1997); 
Ks: (Vainio 1881, 1922); K k: (Vainio 1922; Гимельбрант и др. 
2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
C ladonia p leu ro ta  (Flörke) Schaer. [Syn. C l a d o n i a  c o r n u c o p i o i d e s  
var. p l e u r o t a  Flörke, C l a d o n i a  c o c c i f e r a  var. p l e u r o t a  (Flörke) 
Schaer.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; 
Stenroos 1989; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и 
др. 2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); K b: 
(Stenroos 1989); К оп: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Stenroos 1989; Тарасова 2001; Херманссон 
и др. 2002); K ton: (Лапшин Осипов 2001; Тарасова 2001); 
К рое: (Stenroos 1989; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko 
et ai. 2000; Фадеева 1998а, 2001 в; Фадеева Кравченко 
2002); Ks: (Vainio 1881, 1922; Stenroos 1989; Фадеева и др. 
1997); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himel­
brant Kuznetsova 2002; Фадеева 2006).
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C ladonia pocillum  (Ach.) Grognot [Syn. C l a d o n i a p y x i d a t a  var. p o c i l -  
lu m  (Ach.) Flot.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 120; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Oksanen Vitikainen 
1999; Zhurbenko AIstrup 2004; Альструп и др. 2005); К оп: 
(Фадеева и др. 1997; Фадеева Ахти 2000; Фадеева 2001а); 
К рое: Rugozero. A. J. Huuskonen (H); Ks: (Vainio 1881); 
K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
C ladon ia  pyxidata  (L.) Hoffm. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 640; Душак 1988; Махму­
дова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Ahti 
Boychuk 2006); K b: Korpiselkä: Lehtijärvi. K. J. Ehnberg (H); 
K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Тихо­
миров 1973; Фадеева и др. 1997; Толпышева и др. 2001); 
K ton: (Фадеева и др. 1997); K p: (Ahti Boychuk 2006); 
К рое: (Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko 
et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Фадеева Кравченко 2002; 
Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
Vainio 1881, 1922); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036). 
C ladon ia  ran g iferin a  (L.) F. H. Wigg. -  Kl: (Cajander 1913; Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а; Ahti Boy­
chuk 2006); K b: Korpiselkä: K. Linkola (H); Kon: (Norrlin 
1876; Верещагин и др. 1921; Fagerström 1945; Тихомиров 
1973; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 2003а; Тарасова 
2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др. 2002); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Ahti Boychuk
2006); К рое: (Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Fadeyeva 
2002); К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко 
2002); Ks: (Vainio 1881; Kalliola 1939; Фадеева и др. 1997); 
K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006).
C ladon ia  rei Schaer. [Syn. C l a d o n i a  n e m o x y n a  (Ach.) Arnold, C l a d o ­
n i a  f i m b r i a t a  s u b s p . f i b u l a  f. n e m o x y n a ] -  Kl: (Альструп и др.
2005); K oi: (Suominen Ahti 1966); K on: (Norrlin 1876; Koti­
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lainen 1944; Fagerström 1945; Suominen Ahti 1966); Koi: 
Рыбрека. М. А. Фадеева (PTZ); K ton: (Фадеева и др. 1997); 
K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
C ladonia squam osa Hoffm. -  K l: (Vainio 1922; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а; Ahti Boychuk
2006); К оп: (Верещагин и др. 1921; Тихомиров 1973; Фа­
деева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и 
др. 1997); К рое: (Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 
2003а), п. Сосновец: 4 км СВ. Т. Ahti (H, N 54273); К рог:
о. Коткано. М. А. Фадеева (PTZ); K k: (Vainio 1881, 1922; 
Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006). Западное
побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
C ladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda [Syn. C l a d o n i a  s y l v a t i c a  
var. a l p e s t r i s  (L.) Schaer., C l a d o n i a  a l p e s t r i s  (L.) Rabenh] -  
K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 632; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а; Ahti Boychuk
2006); К оп: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Тихоми­
ров 1973; Kotilainen 1944; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2000; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; 
Тарасова 2001; Фадеева 2003а); К рое: (Фадеева Дубровина 
1995; Mäkinen et ai. 1998; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003a; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002); 
К рог: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1881); K k: (Пийн 1967;-Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006).
C ladonia strepsilis (Ach.) Grognot -  Kl: (Auer 1934; Räsänen 1939b). 
C ladonia s tric ta  (Nyl.) Nyl. em. Ahti -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001 в).
C ladonia stygia (Fr.) Ruoss [Syn. C l a d o n i a  r a n g i f e r i n a  f. m a j o r  
Flörke] -  Kl: (Ahti Hyvönen 1985; Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 628-629); Koi: (Фадеева и др. 1997; Альструп и 
др. 2005); К оп: (Тихомиров 1973, s.n. C l a d o n i a  r a n g i f e r i n a ,
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Фадеева и др. 1997); K ton: (Фадеева и др. 1997), Lukdoz- 
hma River, 10 km SE of Chelmuzhi vill. T. Ahti (H, N 49987); 
К рое: (Фадеева 1998a, 20016, 2003a; Mäkinen et ai. 1998; 
Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002); K por: (Фадеева 
Кравченко 2002); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006).
Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold [Syn. C la d o n ia  d e le s s e r t i i  Vain.] -  Kl: 
(Linkola 1919; Räsänen 1939b; Душак 1988; Махмудова Ги­
мельбрант 1992); Koi: (Vainio 1922); Коп: (Фадеева 2000); 
Крое: (Савич 1912); К р о н  о. Коткано. М. А. Фадеева (PTZ); 
Ks: (Vainio 1881, 1922; Koskinen 1961; Фадеева и др. 1997); Kk: 
(Vainio 1881; Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036,2006).
C ladon ia  su b u la ta  (L.) F. H. Wigg. [Syn. C l a d o n i a  c o r n u t o r a d i a t a  
(Coem.) Zopf, C l a d o n i a  f i m b r i a t a  var. c o r n u t o r a d i a t a  Vain.] -  
K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Альструп и 
др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а); K b: Korpikylä. К. Linkola 
(H); K on: (Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Фадеева и др. 
1997; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фа­
деева и др. 1997; Тарасова 2001); Ks: Paanajärvi: Kuljan- 
vaara. M. Laurila (H); K k: (Гимельбрант и др. 2001a; Himel­
brant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
C ladon ia  su lp h u rin a  (Michx.) Fr. -  Kl: (Душак 1988; Альструп и 
др. 2005); Koi: (Фадеева и др. 1997); K ton: (Фадеева и др. 
1997; Тарасова 2001); К оп: (Тарасова 2001; Херманссон и 
др. 2002); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Фадеева Кравченко 2002; 
Fadeyeva 2002); K por: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Ha­
lonen 1993; Фадеева и др. 1997); K k: (Гимельбрант и др. 
2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006).
C ladon ia  sy m p h y carp a  (Flörke) Fr. [Syn. C l a d o n i a  h u n g a r i c a  
(Arnold) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Махмудова Гимельб­
рант 1992; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1881; Kotilainen 1944; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2001а, 
2003а); K b: (Vainio 1922); Ks: Исо-Сиеппиярви. А. В. 
Кравченко (PTZ); K k: (Vainio 1881, 1922).
C ladon ia  trassii Ahti -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
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C ladonia tu rg id a  Hoffm. -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fen- 
niae exsiccati, N 952; Махмудова Гимельбрант 1992; Альст- 
руп и др. 2005); K b: Korpiselkä. К. Linkola (H); К оп: 
(Norrlin 1876; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Хер- 
манссон и др. 2002); K oi: (Фадеева и др. 1997); K ton : (Та­
расова Степанова 2001а); К рое: (Vainio 1881; Фадеева 
Дубровина 1995); Ks: (Vainio 1881); K k: (Nylander 1866a; 
Vainio 1881, 1922; Гимельбрант и др. 2001a).
C ladonia uliginosa (Ahti) Ahti -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
C ladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. subsp. uncialis -  K l: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); K oi: (Фадеева и др. 1997; Фа­
деева 2005а; Ahti Boychuk 2006; Zhurbenko Ahti 2005); 
Kon: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фадеева 2000, 2003а; 
Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Ahti 
Boychuk 2006); K p: (Ahti Boychuk 2006); К рое: (Савич 
1912; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фа­
деева 20016, 2003a; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 
2002); K por: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; 
Kalliola 1939); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006), восточ­
ный берег оз. FlHrpo3epo. Т. Ahti (H, N 54283).
C lad o n ia  u n c ia lis  (L.) F. H. Wigg. subsp. b iu n c ia lis  (Hoffm.) 
M. Choisy -  K l: (Альструп и др. 2005); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001 в).-
C ladonia vertic illa ta  (Hoffm.) Schaer. [Syn. C l a d o n i a  c e r v i c o r n i s  
(Ach.) Flot. subsp. v e r t i c i l l a t a  (Hoffm.) Ahti] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940); Koi: (Фадеева и др. 1997; Ahti Boychuk
2006); K b: Suojärvi: Varpakylä. J. S. W. Koponen (H); K on: 
(Norrlin 1876; Fagerström 1945; Фадеева и др. 1997; Хер­
манссон и др. 2002); K p: (Ahti Boychuk 2006); К рое: (Фа­
деева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003а; Фадеева Кравченко 2002); К р о н  (Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881, 1922; Auer 1943; Ha­
lonen 1993); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
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C lauroux ia  chalybeioides (Nyl.) D. Hawksw. [Syn. L e c i d e a  c h a l y -  
b e i o i d e s  (Nyl.) Vain.] -  Kpoc: (Vainio 1883, 1934).
C lauzadea delincta  (Nyl.) Pietschm. [Syn. L e c i d e a  d e l i n c t a  Nyl.] -  
Kon: (Norrlin 1876; Vainio 1934).
C lauzadea m onticola (Schaer.) Hafellner et Bellem. [Syn. L e c i d e a  
m o n t i c o l a  (Ach.) Schaer., L e c i d e a  f u s c o r u b e n s  (Nyl.) Nyl., 
P r o t o b l a s t e n i a  f u s c o r u b e n s  (Nyl.) J. Steiner] -  Kl: (Norrlin 
1878; Vainio 1934; Räsänen 1939b); K on: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876); K b: (Norrlin 1876; Vainio 1934); Ks: (Vainio 
1883, 1934).
C liostom um  griffith ii (Sm.) Coppins [Syn. C a t i l l a r i a  g r i f f i th i i  (Sm.) 
Malme] -  K l: (Räsänen 1939b).
C liostom um  leprosum  (Räsänen) Holien et Tonsberg -  Kon: (Xep- 
манссон и др. 2001, 2002); K ton: (Фадеева 2007); Kpoc: 
(Kravchenko et al., 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a).
*Clypeococcum  hypocenom ycis D. Hawksw. -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
C ollem a bach m an ian u m  (Fink) Degel. var. bachm anianum  [Syn. 
C o l l e m a  c r i s p u m  Ach. et var. g r a n u la tu m  Ach.] -  Kl: (Norrlin, 
Nylander, Herb. Lich. Fenniae, N 151; Norrlin 1878; Räsänen 
1939b; Degelius 1954; Oksanen Vitikainen 1999).
C ollem a crispum  (Huds.) F. H. Wigg. -  K l: (Альструп и др. 2005).
Collema cristatum  (L.) F. H. Wigg. var. cristatum  [Syn. C o l le m a  m e la e -  
n u m  (Ach.) Ach.] -  Kl: (Räsänen 1939b, s.n. C o l le m a  m u ltif id u m \  
Degelius 1954); Ks: (Vainio 1881; Degelius 1954).
C ollem a flaccidum  (Ach.) Ach. [Syn. C o l l e m a  r u p e s t r e  (Sw.) Rabenh.] 
-  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 118 s.n. C o l l e m a  n ig r e s c e n s ; Degelius 1954); Kol: 
окр. Петрозаводска. А. К. Гюнтер (A. K. Gunther) (LE); Kon: 
(Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Фадеева и 
др. 1997); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); Ks: (Vainio 
1881; Pesola 1934; Degelius 1954).
C ollem a frag ran s  (Sm.) Ach. -  Kl: (Degelius 1954).
C ollem a fu rfu raceu m  (Arnold) Du Rietz -  Kl: (Degelius 1954); K on: 
(Degelius 1954; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); 
K oi: (Degelius 1954; Фадеева 2005а); K ton: (Фадеева и др.
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1997); К рое: (Фадеева Кравченко 2002); K k: (Degelius 
1954; Гимельбрант и др. 2001а).
Collem a fuscovirens (With.) J. R. Laundon [Syn. C o l l e m a  tu n i f o r m e  
(Ach.) Ach., C o l l e m a  f u r v u m  (Ach.) DC., C o l l e m a  a u r i c u la tu m  
Hoffm. p.p.] -  Kl: (Degelius 1954; Альструп и др. 2005); Ks: 
(Vainio 1881; Degelius 1954; Koskinen 1961).
Collem a glebulentum  (Nyl. ex Cromb.) Degel. [Syn. C o l l e m a  f u r v e l -  
lu m  Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 623; 
Degelius 1954).
Collem a lim osum  (Ach.) Ach. [Syn. C o l l e m a  g l a u c e s c e n s  (Hoffm.) 
Nyl.] -  K b: (Degelius 1954); K on: (Norrlin 1876; Degelius 
1954).
Collem a nigrescens (Huds.) DC. [Syn. C o l l e m a  v e s p e r t i l i o  (Lightf.) 
Hoffm.] -  K on: ?(Верещагин и др. 1921; Голлербах 1930).
Collem a occultatum  Bagl. var. occulta tum  [Syn. L e p t o g i u m  q u a d r a -  
tu m  J. Lahm. ex Körb., C o l l e m a  o c c u l ta tu m  (Bagl.) Zahlbr.] -  
Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 267; Räsänen 1939b); 
K on: (?Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Фадеева 2007); Ks: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 626, цит. no: Degelius 1954)
Collem a occultatum  Bagl. var. populinum  (Th. Fr.) Degel. -  Kl: (De­
gelius 1954).
Collema polycarpon Hoffm. [Syn. C o l l e m a  m e la e n u m  var. p o l y c a r p o n  
Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Degelius 1954; Oksanen Vitikainen 
1999; Альструп и др. 2005); K b: (Norrlin 1876, s.n. C o l l e m a  
p u lp o s u m ,  цит. no: Degelius 1954); Kon: (Norrlin 1876, s.n. 
C o l l e m a  p u lp o s u m  et f  m in u s , цит. no: Degelius 1954); Ks: 
(Vainio 1881; Pesola 1934; Degelius 1954; Koskinen 1961). За­
падное побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
C ollem a ram enskii Elenkin -  K on: (Голлербах 1930; Савич 1950; 
Херманссон и др. 2002).
C ollem a subnigrescens Degel. -  K ton: (Тарасова Степанова 
200 la ,б).
C ollem a tenax (Sw.) Ach. -  Kl: (Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 
1999; Альструп и др. 2005); K b: (Norrlin 1876; Degelius 
1954).
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C ollem a u n d u la tu m  Laurer ex Flot. -  Ks: (Vainio 1881; Degelius 
1954).
C ollem opsidium  sub lito ra le  (Leight.) Grube et B. D. Ryan [Syn. 
P y r e n o c o l l e m a  s u b l i t o r a l e  (Leight.) R. C. Harris] -  K k: (Ги- 
мельбрант и др. 2001 в).
*C o rn u tisp o ra  lichenicola D. Hawksw. et B. Sutton -  Kl: (Альструп 
и др. 2005).
*C ortic ifraga fuckelii (Rehm) D. Hawksw. et R. Sant. [Syn. P h r a g -  
m o n a e v i a  f u c k e l i i  Rehm] -  Kl: (Hawksworth Santesson 1990; 
Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002; 
Zhurbenko Ahti 2005).
*C ortic ifraga peltigerae (Nyl.) D. Hawksw. et R. Sant. [Syn. P h r a g -  
m o n a e v i a  p e l t i g e r a e  (Nyl.) Rehm] -  K l: (Räsänen, Lich. Fen- 
niae exsiccati, N 145; Räsänen 1939b; Hawksworth Santesson 
1990; Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Mi^dlikowska Alstrup 
1995, цит no: Zhurbenko Ahti 2005).
C ryp to the le  g ranu lifo rm is (Nyl.) Henssen [Syn. P y r e n o p s i s  g r a n u l i -  
f o r m i s  Nyl., P y r e n o p s i d i u m  e x t e n d e n s  (Nyl.) Forssell] -  Kpoc: 
(Vainio 1881).
C ryp to the le  laa tokkaensis (Vain.) Henssen [Syn. M a l m g r e n i a  l a a t o k ­
k a e n s i s  V a in .)-K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940).
C yphelium  inqu inans (Sm.) Trevis. [Syn. T r a c h y l ia  t y m p a n e l l a { Ach.) 
Fr. f. m i n o r  Norrl. et ?var. s a x i c o l a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 
1939b); K on: (Noniin 1876; Vainio 1927; Херманссон и др. 
2002); K ton: outlet o f Sukhaja Vodla River. T. Ahti (H, 
N 50053); K b: (Noniin 1876; Vainio 1881, 1927; Räsänen 
1939b); Ks: (Vainio 1881; Koskinen 1961), Iso-Pöppölampi. 
M. Laurila (H, PTZ).
C yphelium  karelicum  (Vain.) Räsänen [Syn. C y p h e l iu m  lu c id u m  (Th. 
Fr.) Th. Fr. var. k a r e l i c u m  Vain.] -  K on: (Noniin 1876, s.n. 
T r a c h i l i a  v i r i d u la ;  Vainio 1927; Tibell 1969); K ton: (Тарасова 
Степанова 2001a); K k: (Гимельбрант и др. 20016). 
*C yphelium  sessile (Pers.) Trevis. -  K k: (Гимельбрант и др. 
20016,в).
C yphelium  tig illare (Ach.) Ach. [Syn. T r a c h y l ia  t i g i l l a r i s  Fr., 
C y p h e l iu m  v i r i d e s c e n s  (Lilj.) Vain.] -  Kl: (Nylander 1852a;
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Vainio 1927; Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992); K on, Koi: (Norrlin 1876; Vainio 1927); Ks: 
(Vainio 1927); K k: (Vainio 1927; Гимельбрант и др. 20016).
Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites -  Kl: (Räsänen, Lich. Fen- 
niae exsiccati, N 123; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); 
К рое: (Фадеева 20016).
*D actylospora a tten d en d a  (Nyl.) Arnold [Syn. L e c i d e a  a t t e n d e n d a  
Nyl.] -  K on: (Nylander 1866a,b; Norrlin 1876; Zhurbenko 
Ahti 2005); Ks: Pikku Sieppijärvi. E. L. Lehtonen et A. Panka- 
koski, 1937 (H, Alstrup et ai. 2008).
*D actylospora dem inu ta  (Th. Fr.) Triebel [Syn. “P h a e o s p o r a  t r i p l i -  
c a n t i s  (Vain.) Arnold”] -  K on, K l: (Zhurbenko Ahti 2005); 
Kpoc: (Vainio 1883, 1922, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005).
?*D actylospora p a ra s ita s te r  (Nyl.) Arnold [Syn. L e c i d e a p a r a s i t a s t e r  
Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878, цит]. no: Zhurbenko Ahti 2005). 
Лихенофильность вида не очевидна (М. П. Журбенко, устн. 
сообщ.)
*D actylospora urceolata  (Th. Fr.) Arnold [Syn. L e c i d e a  s o c i e l l a  Nyl., 
L e c i d e a  l a m y i  Rich, et var. u r c e o l a t a  Th. Fr.] -  K l: ?(Norrlin 
1878); K on: ?(Norrlin 1876); K poc, Ks: (Vainio 1883; Zhur­
benko Ahti 2005).
D erm atocarpon  bachm annii Anders -  Kl: (Heiömarsson 2001).
D erm atocarpon  dem inuens Vain. [Syn. D e r m a t o c a r p o n  l a a t o k k a ä n s e  
Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1934, 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 336, 693-694; Oksanen Vitikainen 1999; 
Heiömarsson 2001; Zhurbenko Ahti 2005); K on: (Fagerström 
1945); Ks: (Vainio 1883; Laurila 1940; Halonen 1993; Koski­
nen 1961).
D erm atocarpon  leptophyllodes (Nyl.) Zahlbr. -  K l: (Heiömarsson
2001).
D erm atocarpon  lu ridum  (With.) J. R. Laundon [Syn. D e r m a t o c a r p o n  
J lu v i a t i l e  (Weber) Th. Fr. var. w e b e r i  (Ach.) Vain., D e r m a t o ­
c a r p o n  w e b e r i  (Ach.) Mann, E n d o c a r p o n  J l u v i a t i l e  DC.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 334; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Oksanen Vitikainen 1999; 
Heiömarsson 2001; Альструп и др. 2005; Zhurbenko Ahti
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2005); K oi: (Nordin 1876); K on: (Nordin 1876; Верещагин и 
др. 1921; Fagerström 1945; K poc: (Vainio 1883, 1921; 
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); Ks: 
(Vainio 1883; Koskinen 1961; Heiömarsson 2001); K k: 
(Nylander 1866a; Vainio 1883, 1921).
D erm atocarpon  m eiophyllizum  Vain. [Syn. D e r m a t o c a r p o n  m e io -  
p h y l l u m  Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Oksanen 
Vitikainen 1999; Heiömarsson 2001); K on: Suisaari, Shardon- 
skinsaaret (Shardonskie ostrova). A. Pankakoski, 1943 (H); Ks: 
(Räsänen 1939; Koskinen 1961).
D erm ato carp o n  m in ia tum  (L.) W. Mann [Syn. D e r m a t o c a r p o n  
m in ia tu m  var. c o m p l i c a tu m  (Lightf.) Th. Fr. et var. u m b i l i c a tu m  
(Schaer.) Vain. et f. h y p o m e la n u m  Räsänen, D e r m a t o c a r p o n  
a r n o ld ia n u m  Degel., ?D e r m a t o c a r p o n  f l u v i a t i l e  var. d e c i p i e n s  
f. s u b c o n c a v u m  Vain., D e r m a t o c a r p o n  in t e s t in i f o r m e  (Körb.) 
Hasse, D e r m a t o c a r p o n  l e p to p h y l lu m  (Ach.) K. G. W. Lang, 
E n d o c a r p o n  m in ia tu m  (L.) Ach. et var. c o m p l i c a tu m  Ach., E n -  
d o c a r p o n  in t e s t in i f o r m e  Körb.] -  Kl: (Nylander 1852a, 1861; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 332, 692; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992; Oksanen Viti­
kainen 1999; Heiömarsson 2001; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Nordin 1876); K on: (Nordin 1876; Верещагин и др. 1921; 
Vainio 1921; Kotilainen 1944; Фадеева и др. 1997); Kpoc: 
(Vainio 1921); K s: (Vainio 1883, 1921; Nylander 1866a; Ha­
lonen 1993); K k: (Vainio 1921; Pesola 1934; Halonen 1993), 
Ruanjärvi. N. I. Fellman, 1861 (H).
D erm ato carp o n  polyphyllizum  (Nyl.) Blomb. et Forssell [Syn. E n d o ­
c a r p o n  p o l y p h y l l i z u m  Nyl.] -  Kl: (Nordin 1878; Vainio 1921; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 335; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940), Lishma. A. Pankakoski, 1943 (H).
Dibaeis baeom yces (L. fil.) Rambold et Hertel [Syn. B a e o m y c e s  r o s e u s  
Pers.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Фадеева и др. 1997); K on: (Nordin 1876; Фадеева и др. 
1997), Lisma. H. A. Kullhem, 1863 (H); Krivi. М. Laurila, 
1942 (Н); Medvezh’egosk. Т. Ahti, 1991 (H, N 50123), О. 
Vitikainen, 1991 (H, N 12800); K b: (Vainio 1881, 1922);
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K poc: (Vainio 1881; Фадеева 1998а; Kravchenko et ai. 2000); 
Ks: (Vainio 1922). Западное побережье Онежского озера 
(Nylander 1866а).
” *D idym ocyrtis consim ilis Vain.” -  Kl: (Räsänen 1939b; Zhurbenko 
Ahti 2005).
D im erella lu tea (Dicks.) Trevis. [Syn. L e c i d e a  l u t e a  Dicks.] -  Kon: 
(Nylander 1866a; Norrlin 1876).
D im erella p ineti (Ach.) Vezda [Syn. L e c i d e a  p i n e t i  Ach., M i c r o p h i a l e  
d i l u t a  (Pers.) Zahlbr.] -  Kl: (Norrlin 1878; Альструп и др. 
2005), Kon: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Тарасова 2001; 
Херманссон и др. 2002); K ton: (Тарасова Степанова 
2001а); K b: (Räsänen 1939b); Ks: Paanajärvi: Kometto. 
M. Laurila, 1938 (H).
Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. [Syn. U r c e o l a r i a  g y p s a c e a  
Ach., U r c e o la r ia  s c r u p o s a  var. a l b i s s i m a  Ach.] -  Kl: (Norrlin 
1878; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 311); 
Kon: (Фадеева и др. 1997); Ks: (Vainio 1881; Auer 1943, s.n. 
D ip lo s c h i s t e s  a lb i s s im u s ) .
D iploschistes m uscorum  (Scop.) R. Sant. [Syn. U r c e o l a r i a  b r y o p h i l a  
(Ach.) Nyl., D i p l o s c h i s t e s  bryophilus (Ehrh.) Zahlbr., D i p l o ­
s c h i s t e s  b r y o p h i l o i d e s  Nyl., D i p l o s c h i s t e s  s u b s c r u p o s u s  (Nyl.) 
Zahlbr.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); K on: 
(Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Фадеева и 
др. 1997); K ton: (Фадеева Сонина 20016; Сонина 2006). 
D iploschistes scruposus (Schreb.) Norman [Syn. U r c e o l a r i a  s c r u p o s a  
(L.) Ach., D i p l o s c h i s t e s  m o n t i c o l a  Räsänen] -  K l: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Lumbsch 1989; Махмудова 
Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K oi: (Фадеева 
2005а); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Херманссон 
и др. 2002; Сонина 2006): К рое: (Фадеева 20016; Фадеева 
Кравченко 2002); Ks, K k: (Vainio 1881).
D iplotom m a a lb o atru m  (Hoffm.) Flot. [Syn. B u e l l i a  a l b o a t r a  
(Hoffm.) Th. Fr., 1 B u e l l i a  e p i p o l i a  (Ach.) Mong., B u e l l i a  m a r -  
g a r i t a c e a  Lynge, I L e c a n o r a  a l b o a t r a  (Hoffm.) Nyl.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 449, 763; 
Räsänen 1939b; Душак 1988; Nordin 1996, 2000); K s: (Vainio
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1881, 1883, 1921; Koskinen 1961; Nordin 1996; Vainio 1883, 
s.n. Buellia alboatra var. Venusta', Фадеева и др. 1997, s.n. 
Buellia venusta).
*Echinothecium  cladoniae Keissl. -  K k: (Zhurbenko Himelbrant 
2002).
E lixia flexella (Ach.) Lumbsch -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в;
Himelbrant Kuznetsova 2002).
E nd o carp o n  adscendens (Anzi) Mull. Arg. [Syn. V e r r u c a r ia  p a l l i d a  
Nyl.] -  K l: (Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen 1939b); Ks: 
(Auer 1943).
E nd o carp o n  adsu rgens Vain. -  Kl: (Nylander 1861, s.n. V e r r u c a r ia  
p a l l i d a \  Vainio 1921; Räsänen 1939b).
E n d o carp o n  psorodeum  (Nyl.) Blomb. et Forssell [Syn. V e r r u c a r ia  
p s o r o d e a  Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 337; Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Oksanen Vitikainen 1999); K on: (Nylander 1866а; Norrlin 
1876; Херманссон и др. 2002; Сонина 2006); Ks: (Vainio 
1883, 1921).
E n d o carp o n  pu lv inatum  Th. Fr. [Syn. D e r m a t o c a r p o n  p u l v in a tu m  Th. 
Fr.] -  Kl: (Räsänen 1925, 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsic­
cati, N 338); K s: (Vainio 1883).
E n d o carp o n  pusillum  Hedw. [Syn. D e r m a t o c a r p o n  p a l l i d u m  Ach.] -  
Kl: (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Vainio 1940); Ks: 
(Vainio 1883, 1921; Koskinen 1961).
E nd o carp o n  to rtuosum  Herre -  K l: (Альструп и др. 2005). 
*Endococcus nanellus O hlert- K poc: (Zhurbenko Ahti 2005). 
*Endococcus perpusillus Nyl. -  Kl: (Альструп и др. 2005); Ks: 
(Vainio 1883; Zhurbenko Ahti 2005).
*Endococcus p ro p in q u u s (Körb.) D. Hawksw. [Syn. E n d o c o c c u s  
g e m m i f e r  auct., T ic h o th e c iu m  g e m m i f e r u m  (Tayl.) Körb.] -  Kl: 
(Nylander 1875; Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen 1939b; 
Triebel 1989; Zhurbenko Ahti 2005; Альструп и др. 2005); 
K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
*Endococcus rugulosus Nyl. [Syn. T ic h o th e c iu m  c a l c a r i c o l a  (Mudd) 
Arnold] -  Kl: (Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1921; Фадеева и др. 1997; Zhurbenko Ahti 2005).
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E n tero g rap h a  zona ta  (Körb.) Torrente et Egea -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
E opyrenu la  leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris [Syn. V e r r u c a r ia  f a r r e a  
Ach., L e p t o s p h a e r i a  l e u c o p l a c a  (Wallr.) Vain.] -  Kl: 
(Nylander 1861; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1921).
Ephebe hispidula (Ach.) Horw. [Syn. E p h e b e ia  h i s p id u la  (Ach.) Nyl.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 621); 
Kon: (Сонина 2000, 2006; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Фадеева Сонина 20016; Сонина 2006); Ks: (Vainio 1881).
E phebe lan a ta  (L.) Vain. [Syn. E p h e b e p u b e s c e n s  Fr.] -  K l: (Nylander 
1852a; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876); K k: (Nylander 
1866a; Гимельбрант и др. 2001a).
E phebe perspinulosa Nyl. [Syn. E p h e b i a  t r a c h y t e r a  (Nyl.) Vain.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Henssen 1977); K on: (Norrlin 1876); 
Kpoc, Ks: (Vainio 1881).
*EpicIadonia sandstedei (Zopf) D. Hawksw. -  K k: (Zhurbenko Ahti 
2005).
*E picladonia sim plex D. Hawksw. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
*E picladonia cf. stenospora (Harm.) D. Hawksw. -  K k: (Zhurbenko 
Himelbrant 2002).
*Epilichen glauconigellus (Nyl.) Hafellner -  Ks: (Vainio 1883, s.n. 
L e c i d e a  s c a b r o s a  f. c i n e r a s c e n s \  Zhurbenko Ahti 2005).
Epilichen scabrosus (Ach.) Clem. [Syn. K a r s c h i a  s c a b r o s a  Rehm, 
L e c i d e a  s c a b r o s a  Ach.] -  K on: (Norrlin 1876; Zhurbenko Ahti 
2005), Tumasjärvi. J. P. Norrlin, 1870 (H, s.n. A r t h o p y r e n i a  
g r i s e a ); K k: (Vainio 1883; Zhurbenko Ahti 2005).
Euopsis g ran a tin a  (Sommerf.) Nyl. -  Kl: (Norrlin 1878); K b: (Norrlin 
1876); K poc, Ks, K k: (Vainio 1881).
Euopsis pu lv inata  (Schaer.) Vain. [Syn. E u o p s i s  h a e m a l e a  (Sommerf.) 
N y l.] -K l: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b).
E vernia d ivaricata (L.) Ach. [Syn. L e th a r ia  d i v a r i c a t a  (L.) Hue] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 36; Räsänen 1939b; Ahlner 
1941, 1948; Гимельбрант Ростова 1998; Oksanen Vitikainen 
1999; Альструп и др. 2005); Koi: (Nylander 1852a; Norrlin 
1876; Ahlner 1948; Фадеева 2005a); Kon: (Norrlin 1876;
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Верещагин и др. 1921; Fagerström 1945; Ahlner 1948; Степа­
нова и др. 2000; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); 
K b: (Ahlner 1941, 1948); K ton: (Ahlner 1948; Фадеева и др. 
1997); К рое: (Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et 
ai. 2000; Fadeyeva 2002), безымянный ручей, впадающий в 
р. Кемь в районе порога Белый. М. А. Фадеева, 09.07.2006 
(PTZ); Ks: (Ahlner 1936, 1948), Pieni-Sieppijärvi. А. В. 
Кравченко (PTZ); K k: (Vainio 1881; Ahlner 1948; Гимельб- 
рант и др. 2001а).
E v ern ia  m esom orpha Nyl. [Syn. L e t h a r i a  th a m n o d e s  (Flot.) Hue] -  
K l: (Linkola 1919; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 37; 
Räsänen 1939b; Ahlner 1948; Vainio 1940; Фадеева и др. 
1997; Альструп и др. 2005); Koi: (Elfving 1878; Ahlner 1948; 
Фадеева 2005а), Polovina vill. Т. Ahti (H, N 49328); Kon: 
(Norrlin 1876; Ahlner 1948; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 
1997; Тарасова 2001; Фадеева 2001а, 2003а); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); 
К рое: (Vainio 1881; Ahlner 1948; Фадеева Дубровина 1995; 
Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадее­
ва Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1883; Ahl­
ner 1948); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Фа­
деева 20036). Западное побережье Онежского озера 
(Nylander 1866а).
E vern ia  p ru n a s tr i  (L.) Ach. [Syn. E v e r n i a p r u n a s t r i  var. g r a c i l i s  Ach. 
et ?f. s o r a l i f e r a  Räsänen] -  KI: (Räsänen Lich. Fenniae exsic­
cati, N 39; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Махму­
дова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева 2005а); K on: (Nylander 1866а; 
Norrlin 1876; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Тарасо­
ва 2001а; Толпышева и др. 2001; Фадеева 2001а, 2003а); 
(Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko 
et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002); Ks: (Ahl­
ner 1937); K k: Гимельбрант и др. 2001а).
*E verniicola flexispora D. Hawksw. -  K on: Karhumäki. O. J. Koski­
nen, 1943 (H). Карелия (Zhurbenko 2007).
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Fam oldia ju ran a  (Schaer.) Hertel [Syn. L e c id e a  a lb o s u f fu s a  Th. Fr. et var. 
g la u c o c a r p a  (Arnold) Vain. et var. in fe r io r  (Nyl.) Vain.] -  Kl: 
(Norrlin 1878, s.n. L e c id e a  c y a n iz a \  Vainio 1934; Räsänen 1939b); 
Kb, Kon: (Norrlin 1876; Vainio 1934); Ks: (Vainio 1883, 1934). 
F ellhanera  m argarite lla  (Hulting) Hafellner [Syn. B i a t o r a  s y m m i c -  
t e l l a  (Nyl.) Arnold var. a l b i d a  (Vain.) Räsänen] -  K l: (Räsänen 
1939b; Фадеева и др. 1997, s.n. L e c i d e a  s y m m i c t e l l a ) .  
F ellhanera  subtilis (VSzda) Diederich et Serus. -  Kl: (Альструп и др.
2005); K on: (Херманссон и др. 2001, 2002).
F lavocetraria cucullata (Bellardi) Kämefelt et Thell [Syn. C e t r a r i a  c u -  
c u l la ta  (Bellardi) Ach. et var. v a in io i  Räsänen] -  Kl: (Räsänen 
1925, 1939b; Vainio 1940; Hakulinen 1962c; Альструп и др. 
2005); Крое: (Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); 
К рог: (Фадеева и др. 1997); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1936; 
Kari 1936; Kalliola 1939; Auer 1943; Hakulinen 1962c; Фадее­
ва и др. 1997); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а). 
F lavocetraria nivalis (L.) Kämefelt et Thell [Syn. P l a t y s m a  n i v a l e  L., 
C e t r a r i a  n i v a l i s  (L.) Ach.] -  Kl: (Pankakoski 1935; Fagerström 
1939; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Hakulinen 1962c; Махму­
дова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Kon: (Norrlin 
1876; Hakulinen 1962с); Kol: (Norrlin 1876; Hakulinen 1962c); 
К рое: (Савич 1912; Hakulinen 1962c; Фадеева и др. 1997; Фа­
деева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); К рог: (Фадеева и др. 
1997; Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 
1936; Kalliola 1939; Hakulinen 1962c; Фадеева и др. 1997); 
K k: (Vainio 1881; Рассадина 1950; Пийн 1967; Фадеева и др. 
1997; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; 
Фадеева 20036, 2006).
F ru tid e lla  caesioatra  (Schaer.) Kalb [Syn. L e c i d e a  c a e s i o a t r a  Schaer., 
L e c i d e a  a r c t i c a  Sommerf.] -  Ks: (Vainio 1883, 1934). 
IFuscidea arbo rico la  Coppins et Tonsberg -  K l: Kurkijoki. V.
Räsänen, M. Laurila, 1936 (H, s.n. S p o r o p o d i u m  b e tu l in u m ) .  
Fuscidea mollis (Wahlenb.) V. Wirth et Vözda [Syn. L e c i d e a  m o l l i s  
(Wahlenb.) Nyl.] -  Ks, K k: (Vainio 1883, 1934).
Fuscidea pusilla Tonsberg -  К рое: (Фадеева 2003a); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001в; Фадеева 20036).
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F u sco p an n a ria  leucophaea (Vahl) P. M. Jorg. [Syn. P a r m e l i e l l a  m i-  
c r o p h y l l a  (Del.) Müll. Arg., P a n n a r i a  m i c r o p h y l l a  Del. ex 
Bory, P a n n a r i a  l e u c o p h a e a  (Vahl) P. M. J0rg.] -  Kl: 
(Nylander 1852a; Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. 
Fenniae exsiccati, N 455; Räsänen 1939b, s.n. P a n n a r i a  h o o k -  
e r i \  цит. no: Jorgensen 1991; Vainio 1940; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992); K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 
2002); К рое: (Vainio 1881; Kravchenko et ai. 2000); Ks: 
(Vainio 1881).
F u sco p an n a ria  m ed ite rran ea  (Tav.) P. M. Jörg. -  KI: (Jorgensen 
1978, 1991); Коп: (Херманссон и др. 2002; Сонина 2006).
F u sco p an n aria  p rae te rm issa  (Nyl.) Р. M. Jorg. [Syn. P a n n a r i a  
l e p i d i o t a  (Sommerf.) Th. Fr. et var. i m b r i c a t a  Vain., P a r m e ­
l i e l l a  l e p i d i o t a  (Sommerf.) Vain., P a n n a r i a  p r a e t e r m i s s a  Nyl.] 
-  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Jorgensen 
1978; Альструп и др. 2005); К оп: (Nylander 1866а, s.n. P a n ­
n a r i a  l e u c o l e p i s ;  Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 
1945; Jorgensen 1978; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 
2002); K s: (Vainio 1881; Auer 1943; Halonen 1993; Jorgensen 
1978); K k: (Nylander 1866a; Vainio 1881).
*G eltingia associata (Th. Fr.) Alstrup et D. Hawksw. -  K k: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002).
G rap h is  sc rip ta  (L.) Ach. [Syn. O p e g r a p h a  s c r i p t a  (L.) Ach.] -  Kl: 
(Nylander 1852a, 1861; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 322-323, 678; Räsänen 1939b; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); K ol: (Фадеева 2005а); Коп: 
(Nylander 1866а; Norrlin 1876; Фадеева 2001а, 2003а; Хер­
манссон и др. 2002).
*G raph ium  aph thosae  Alstrup et D. Hawksw. -  Ks: (Alstrup 2004).
G yalecta  flotowii Körb. -  K on: (Херманссон и др. 2001, 2002).
G yalecta  friesii Flot. ex Körb. -  Ks: (Laurila 1940).
G yalecta geoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach. -  Kl: (Räsänen 1939b; Ok­
sanen Vitikainen 1999); K on: (Norrlin 1876, s.n. G y a l e c t a  f o -  
v e o la r is ) - , K s: (Vainio 1883; Auer 1943).
G yalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. [Syn. G y a l e c t a  c u p u la r i s  (Hedw.)
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Schaer.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939); K on: Lishma- 
järvi. J. P. Norrlin (H); Ks: (Vainio 1883; Auer 1943).
G yalecta kukriensis (Räsänen) Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 674).
G yalecta truncigena  (Ach.) Hepp -  Koi: (Фадеева 2005a); К оп: (Фа­
деева 2001a, 2003a; Херманссон и др. 2001, 2002).
G yalecta ulm i (Sw.) Zahlbr. [Syn. L e c a n o r a  r u b r a  Ach., G y a l e c t a  r u ­
b r a  (Hoffm.) A. Massai.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; 
Oksanen Vitikainen 1999); K on: (Nylander 1866a; Norrlin 
1876; Фадеева и др. 1997); Ks: (Koskinen 1961).
H aem atom m a ochroleucum  (Neck.) J. R. Laundon var. ochro leucum  
[Syn. H a e m a to m m a  c o c c i n e u m  (Dicks.) Körb.) var. o c h r o l e u ­
c u m  (Neck.) Th. Fr.] -  Kl: (Räsänen 1939b; ?Альструп и др. 
2005); Kon: Soutjärvi SE. A. Pankakoski, 1943 (H).
H aem atom m a ochroleucum  var. p o rp h y riu m  (Pers.) J. R. Laundon 
[Syn. H a e m a to m m a  c o c c in e u m  (Dicks.) Körb.) var. p o r p h y ­
r iu m  (Pers.) Th. Fr., L e c a n o r a  h a e m a t o m m a  (Ehrh.) Ach. et 
var. p o r p h y r i a  Pers.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lieh. Fen­
niae exsiccati, N 60, Räsänen 1939b; Zhurbenko Ahti 2005); 
K on: (Norrlin 1876); K ton: (Тарасова Степанова 2001a). За­
падное побережье Онежского озера (Nylander 1866а). Каре­
лия (Титов 2004).
H elocarpon crassipes Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  c r a s s i p e s  (Th. Fr.) Nyl., 
M i c a r e a  c r a s s i p e s  (Th. Fr.) Coppins] -  K l: (Norrlin 1878; 
Vainio 1934); Ks: (Vainio 1883, 1934).
H ertelidea bo tryosa (Fr.) Printzen et Kantvilas [Syn. L e c i d e a  b o t r y o s a  
(Fr.) Th. Fr.] -  K on: (Тарасова 2001; Херманссон и др.
2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); K b: (Vainio 
1934); К рое: (Vainio 1883).
H eteroderm ia speciosa (Wulfen) Trevis. [Syn. P h y s c i a  s p e c i o s a  
(Wulfen) Nyl., A n a p t y c h i a  s p e c i o s a  (Wulfen) A. Massal.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Hakulinen 1962a; Альструп и др. 2005); 
Kol: (Norrlin 1876; Hakulinen 1962a); K on: (Nylander 1852a, 
1882; Norrlin 1876; Räsänen 1939b; Hakulinen 1962a; Фадее­
ва и др. 1997; Херманссон и др. 2002); Ks: (Vainio 1881; 
Räsänen 1939b; Hakulinen 1962a).
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*H om ostegia piggotii (Berk, et Broome) P. Karst. -  Kl: (Альструп и 
др. 2005); К оп: (Zhurbenko Ahti 2005).
H ym enelia cyan o carp a  (Anzi) Lutzoni [Syn. l o n a s p i s  c y a n o c a r p a  
(Anzi) Jatta] -  Ks: (Laurila 1940, цит. no: Halonen 1993).
H ym enelia rhodop is (Sommerf.) Lutzoni -  Ks: (Räsänen, Lich. Fen- 
niae exsiccati, N 526, s.n. l o n a s p i s  e p u l o t i c a  var. r h o d o p i s \  
Laurila 1940, Halonen 1993, Фадеева и др. 1997, s.n. l o n a s p i s  
e p u l o t i c a ) .
H ypocenom yce an th raco p h ila  (Nyl.) P. James et Gotth. Schneid. 
[Syn. L e c i d e a  c l a d o n i o i d e s  (Fr.) Th. Fr., L e c i d e a  a n t h r a c o p h i l a  
Nyl.] -  Kl: (Ahlner 1941); K ton: (Фадеева и др. 1997); K b: 
(Norrlin 1876; Ahlner 1941); K poc: (Vainio 1883, 1934).
H ypo cen o m y ce  c a s ta n e o c in e re a  (Räsänen) Timdal -  K on: Vit- 
shka. M. Laurila (H); K to n : (Фадеева и др. 1997); K s: Ta- 
vajoki: Vaarajärvi. M. Laurila, 1938 (H); Paanajärvi: Lau- 
tavaara. M. Laurila (H).
H ypocenom yce friesii (Ach.) P. James et Gotth. Schneid. [Syn. 
L e c i d e a  f r i e s i i  Ach.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Ги- 
мельбрант Ростова 1998; Альструп и др. 2005); Коп: 
(Nylander 1866а; Norrlin 1876; Тарасова 2001; Херманссон и 
др. 2002; Тарасова Сонина 2007); Koi: (Nylander 1866а; 
Norrlin 1876); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); 
K b: (Räsänen 1939b; Ahlner 1941); Ks: (Vainio 1883; Koski­
nen 1961); K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
H ypo cen o m y ce  sc a la r is  (Ach.) M. Choisy [Syn. L e c i d e a  o s t r e a t a  
Ach., L e c i d e a  s c a l a r i s  Ach.] -  K l: (Vainio 1934; Räsänen 
1939b; Ahlner 1941; Душак 1988; Махмудова Гимельб- 
рант 1992; Альструп и др. 2005); K oi: (Nylander 1866а; 
Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); К оп: 
(Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Степанова и др., 
2000; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K to n : 
(Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); K b: (Norrlin 1876; 
Vainio 1934); К р о е : (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 
и др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et 
ai. 2000; Fadeyeva 2002); K s: (Vainio 1934); K k: (Фадее­
ва 20036).
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H ypogym nia austerodes (Nyl.) Räsänen [Syn. P a r m e l i a  a u s t e r o d e s  
(Nyl.) Nyl.] -  Ks: (Ahlner 1937).
H ypogym nia b itte ri (Lynge) Ahti [Syn. P a r m e l i a  o b s c u r a t a  (Ach.) 
Bitter, H y p o g y m n i a  o b s c u r a t a  (Bitter) Räsänen] -  Kton: 
(Фадеева 2007); Ks: (Linkola 1914; Ahlner 1936, 1937, 1948; 
Auer 1943; Koskinen 1961); K k: (Ahlner 1948; Пийн 1967; 
Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002). 
H ypogym nia farinacea Zopf [Syn. P a r m e l i a  b i t t e r i a n a  Zahlbr.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b).
H ypogym nia physodes (L.) Nyl. [Syn. P a r m e l i a  p h y s o d e s  (L.) Ach. et 
?f. s u b t u b u l o s a  Anders.] -  K l: (Räsänen Lich. Fenniae exsic- 
cati, N 43, 567; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Diederich 1996; Zhurbenko 
Ahti 2005; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; 
Фадеева 2005а); К оп: (Norrlin 1876; Linkola 1914; 
Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Воронова 1974; Фадеева 
и др. 1997; Фадеева 2000, 2003а; Толпышева и др. 2001; 
Степанова и др. 2000; Тарасова 2001; Херманссон и др.
2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; 
Фадеева Кравченко 2002); К рог: (Фадеева Кравченко
2002); Ks: (Vainio 1881); K k: (Vainio 1881; Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадее­
ва 20036).
H ypogym nia tubulosa (Schaer.) Hav. [Syn. P a r m e l i a  tu b u l o s a  
(Schaer.) Bitter] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 855; Душак 1988; Махмудова Ги­
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K oi: (Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2005а); К оп: (Fagerström 1945; Тихомиров 
1973; Воронова 1974; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 
2003а; Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и 
др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); K b: 
(Vainio 1881); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и 
др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 
2000; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002); К рог:
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Vygostrov. T. Ahti (H, N 54302); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 
1937); K k: (Vainio 1881; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036). 
H ypogym nia v itta ta  (Ach.) Parrique [Syn. P a r m e l i a  v i t t a t a  (Ach.) 
Röhi., P a r m e l i a  v i t t a t a  (Ach.) Bitter et f. h y p o t r y p a n e a  Nyl., 
P a r m e l i a  d u p l i c a t a  auct. non (Sm.) Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878; 
Linkola 1914; Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Альструп и др. 
2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); К оп: 
(Norrlin 1876; Linkola 1914; Фадеева и др. 1997; Херманс- 
сон и др. 2002); K b: (Norrlin 1876; Vainio 1881; Linkola 
1914); K poc: (Vainio 1881; Linkola 1914; Савич 1912; Фа­
деева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 
2003a; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); Ks: 
(Vainio 1881; Linkola 1914; Auer 1943).
Icm adoph ila  erice to ru m  (L.) Zahlbr. [Syn. I c m a d o p h i l a  a e r u g i n o s a  
(Scop.) Trevis., ?I c m a d o p h i l a  e l v e l o i d e s  (Web.) Hedl., B a e o -  
m y c e s  i c m a d o p h i l u s  (Ach.) Nyl.] -  Kl: (Nylander 1852a, s.n. 
B i a t o r a  ic m a d o p h i la ' , Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 
1988; Альструп и др. 2005), Kotiluoto. I. Hiitonen (H); Kb: 
(Фадеева 1998), Suojärvi, Mökkö. J. P. Norrlin 1870 (H); 
K on: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Тихомиров 1973; 
Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; 
Mäkinen et ai. 1998; Fadeyeva 2002; Kravchenko et ai. 2000); 
K por: (Фадеева и др. 1997); Ks: (Vainio 1881; Koskinen 
1961); K k: (Фадеева 20036, 2006).
*Illosporium  ca rn eu m  Fr. -  K on: ?(Фадеева и др. 1997); Kol: (Zhur- 
benko Ahti 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002). 
Im m ersa ria  a th ro o c a rp a  (Ach.) Rambold et Pietschm. [Syn. L e c i d e a  
a t h r o o c a r p a  Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1934; Räsänen, 
Lieh. Fenniae exsiccati, N 287; Räsänen 1939b). Карелия (Ан­
дреев Антонова 1989).
Im m ersa ria  c u p reo a tra  (Nyl.) Calat. et Rambold [ L e c a n o r a  c u -  
p r e o a t r a  Nyl., A s p i c i l i a  c u p r e o a t r a  (Nyl.) Arnold, B e l l e m e r e a  
c u p r e o a t r a  (Nyl.) Clauzade et CI. Roux] -  Kl: Sortavala. J. P. 
Norrlin (Norrlin, Nylander, Herb. Lieh. Fenniae, N 245, Norrlin
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1878; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 215; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992); Kol: Soksu. A. 
Pankakoski, 1943 (H); Kon: (Norrlin 1876; Херманссон и др. 
2002; Сонина 2006); Kton: (Nylander 1866a).
Im shaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer [Syn. P l a t y s m a  d if fu s u m  Nyl., 
C e t r a r i a  a le u r i t e s  (Ach.) Th. Fr.] -  KI: (Räsänen 1939b; Душак 
1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
Kol: (Фадеева 2005а); K b: Suojärvi, Uuksujärvi. V. Räsänen, 
1929 (H); Kon: (Norrlin 1876; Тарасова 2001; Фадеева 2003a; 
Херманссон и др. 2002), K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова
2001); Крое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002); 
Ks: (Vainio 1881); Kk: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
Ionaspis Iacustris (With.) Lutzoni [Syn. A s p i c i l i a  l a c u s t r i s  (With.) Th. 
Fr., H y m e n e l ia  l a c u s t r i s  (With.) M. Choisy] -  K l: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 
1876); Ks: (Vainio 1881).
Ionaspis obtecta (Vain.) R. Sant. [Syn. L e c a n o r a  o b t e c t a  Vainio, A s ­
p i c i l i a  o b t e c t a  (Vain.) Hue, H y m e n e l ia  o b t e c t a  (Vain.) Poelt et 
V ezda]-K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940); Ks: (Vainio 1881). 
Ionaspis o dora  (Ach.) Stein [Syn. I o n a s p i s  f e r r o p h i l a  Räsänen] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005).
Japew ia su b au rife ra  Muhr et Tonsberg -  Kol: (Фадеева 2005a); 
K on: (Херманссон и др. 2001, 2002), Tivdija: Mramomaja 
Gora. T. Ahti (H, N 49920); K p o r: о. Большой Жужмуй. 
M. A. Фадеева (PTZ); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в; Himel­
brant Kuznetsova 2002).
Japew ia tornoänsis (Nyl.) Tonsberg [Syn. L e c i d e a  t o r n o e n s i s  Nyl.] -  
Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
К оп: (Херманссон и др. 2002); K b: (Norrlin 1876; Vainio 
1934); К рое: (Kravchenko et ai. 2000), Костомукша: Конток- 
ки. Т. Ахти (H, N 54358); K s: (Vainio 1883, 1934); K k: 
(Himelbrant Kuznetsova 2002).
*K arsteniom yces peltigerae (P. Karst.) D. Hawksw. -  K k: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002).
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*K arsteniom yces tubercu losus Alstrup et D. Hawksw. -  Ks: (Alstrup
2004).
K oerberie lla  w im m eriana (Körb.) Stein [Syn. A s p i c i l i a  l e u c o p h y m a  
var. l i t o r a l i s  (Vain.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; Rambold 
et ai. 1990; Zhurbenko Ahti 2005).
L asallia  p u s tu la ta  (L.) Merat [Syn. U m b i l i c a r i a p u s t u l a t a  (L.) HofFm.] 
-  KI: (Nylander 1852a; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 1, 
151; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Kotilainen 1944; Махмудо­
ва Гимельбрант 1992; Фадеева и др. 1997; Альструп и др.
2005); К оп: (Norrlin 1876; Верещагин и др., 1921; Haku­
linen 1962d). Побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
Lecanactis abietina (Ach.) Körb. -  Коп: (Херманссон и др. 2001,2002).
Lecanactis dilleniana (Ach.) Körb. [Syn. L e c id e a  d il le n ic m a  Ach.] -  Kl: 
(Nylander 1861; Norrlin 1878; Räsänen 1939b); Ks: (Vainio 1883).
L ecania aipospila (Wahlenb.) Th. Fr. -  Карелия (Определитель... 
1971).
Lecania cup rea  (A. Massal.) van den Boom et Coppins [L e c id e a  
c h l o r o t i c a  auct.] -  K b: (Norrlin 1876).
L ecan ia cy rte lla  (Ach.) Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  c y r t e l l a  Ach.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); К оп: (Толпышева и 
др. 2001).
L ecania cyrte llina (Nyl.) Sandst. [Syn. L e c a n o r a  c y r t e l l i n a  Nyl.) -  Kl: 
(Альструп и др. 2005); Koi: (Nylander 1873; Norrlin 1876).
L ecania d u b itan s  (Nyl.) A. L. Sm. [Syn. L e c a n o r a  d i m e r a  Nyl. et var. 
d u b i t a n s  Nyl., L e c i d e a  d u b i t a n s  Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b); Kon, Koi, K b: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 
1883); K k: (Nylander 1866a).
L ecania erysibe (Ach.) Mudd [Syn. L e c a n o r a  e r y s i b e  (Ach.) Nyl. -  
K l: (Räsänen 1939b; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 
1992); Ks: (Vainio 1881).
L ecan ia fuscella (Schaer.) A. Massal. [Syn. L e c a n o r a  a t h r o o c a r p a  
Dub.var. m e t a b o l i z a  Ach.] -  Kon: (Nylander 1866a).
L ecania naegelii (Hepp) Diederich et van den Boom [Syn. L e c i d e a  
n a e g e l i i  (Hepp) Stiz., B i l i m b i a  n a e g e l i i  (Hepp) Anzi, B a c i d i a  
n a e g e l i i  (Hepp) Zahlbr.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и 
др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1922).
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L ecania ny lan d erian a  A. Massal. [Syn. L e c a n o r a  n y l a n d e r i a n a  
(A. Massal.) Stizenb.] -  Kon: (Nylander 1866a, s.n. L e c a n o r a  
c o o p e r t a \  Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1881).
L ecanographa  abscond ita  (Th. Fr.) Egea et Torrente [Syn. O p e g r a p h a  
a b s c o n d i t a  Th. Fr.] -  K l: (Räsänen 1939b).
L ecanora  actoph ila  Wedd. -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в). 
L ecanora  albella (Pers.) Ach. [Syn. L e c a n o r a  a l b e l l a  f. p e r a l b e l l a  
Nyl., L e c a n o r a  p a l l i d a  (Schreb.) Rabenh. et var. s o r d i d e s c e n s  
(Pers.) Räsänen et var. c i n e r e l l a  (Flörke) Rabenh.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 218; Räsänen 1939b; 
Махмудова Гимельбрант 1992); K on: (Norrlin 1876). 
L ecanora  albellu la (Nyl.) Th. Fr. [Syn. L e c a n o r a  p i n i p e r d a  Körb.] -  
Kl: (Räsänen 1939b); Kb, K on: (Norrlin 1876).
L ecanora  albescens (Hoffm.) Branth et Rostr. -  Ks: (Vainio 1881, 
цит. no: Halonen 1993).
L ecanora  a llophana Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Räsänen Lich. Fenniae exsiccati, N 67, 219; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Фадеева 2005а); К оп: (Фадеева и др. 1997; Херманссон и 
др. 2002; Фадеева 2003а); K ton: (Фадеева и др. 1997); 
К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; 
Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881).
L ecanora  an o p ta  Nyl. -  Kon: (Херманссон и др. 2001, 2002); K k: 
(Гимельбрант и др. 2001 в).
L ecanora  a rg en ta ta  (Ach.) Malme -  K l: (Альструп и др. 2005); K oi: 
(Фадеева 2005а); К оп: (Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Лапшин Осипов 2001).
L ecanora  argopholis (Ach.) Ach. [Syn. L e c a n o r a  f r u s t u l o s a  (Dicks.) 
Ach. var. a r g o p h o l i s  (Wahlenb.) Körb.] -  Kl: (Nylander 1852a, 
s.n. P a r m e l i a  f r u s tu lo s a ' ,  Nylander 1861; Norrlin 1878; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 73; Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Rambold 1993; Hawksworth Atienza 1994; Альструп и 
др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Vänskä 1984); К рое: (Фадее­
ва Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Koskinen 1961; 
Vänskä 1984); K k: (Vainio 1881; Vänskä 1984).
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L ecan o ra  a tro m a rg in a ta  (H. Magn.) Hertel et Rambold [Syn. L e c i d e a  
a t r o m a r g i n a t a  H. Magn., L e c i d e a  p u r i s s i m a  Darb., L e c a n o r a  
a t r o s u l p h u r e a  (Wahlenb.) Ach. var. b i f o r m i s  Th. Fr.] -  Каре­
лия (Определитель... 2003; Андреев 2004).
L ecan o ra  b icincta  Ramond [Syn. L e c a n o r a  g l a u c o m a  (Hoffm.) Ach.
var. b i c i n c t a  Ram.] -  Kl, K on: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b). 
L ecan o ra  cad u b riae  (A. Massal.) Hedl. [Syn. L e c i d e a  c a d u b r i a e  
(A. Massal.) Nyl.] -  K b: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1883); 
K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
L ecan o ra  cf. caesiosora Poelt -  K l: (Альструп и др. 2005).
L ecan o ra  cam pestris  (Schaer.) Hue -  K l: (Альструп и др. 2005). 
L ecan o ra  ca rp in ea  (L.) Vain. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Фадеева и др. 1997; Альст­
руп и др. 2005; Zhurbenko Ahti 2005); K ton: (Фадеева и др. 
1997).
L ecan o ra  cateilea (Ach.) A. Massal. [Syn. L e c a n o r a  c a t e i l e a  f. 
c a r n e o a l b i c a n s  Vain.] -  K l: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 70; Räsänen 1939b); Kol: (Norrlin 1876; 
Фадеева и др. 1997); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997; Херманссон и др. 2002); K b: (Norrlin 1876); K ton: 
(Фадеева и др. 1997); К рое: (Фадеева 20016, 2003а); Ks: 
Paanajärvi. М. Laurila, 1938 (H); K k: Ruankoski. N. I. Fell- 
man, 1863 (H).
L ecan o ra  cenisia Ach. [Syn. 1 L e c a n o r a  c e n i s i a  var. r u g o s i f o r m i s  
Räsänen, L e c a n o r a  a t r y n e a  (Ach.) Nyl. et subsp. c o i l o c a r -  
p o i d e s  Nyl.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 68; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 
1876, 1878; Фадеева и др. 1997); Ks: (Vainio 1881); K k: Ru­
ankoski. N. I. Fellman, 1863 (H).
L ecan o ra  c h la ro te ra  Nyl. -  K l: (Räsänen 1939b; Душак 1988; Мах­
мудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: (Фа­
деева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); К рое: (Фадеева 
Дубровина 1995).
L ec an o ra  ch lo ro leprosa  (Vain.) H. Magn. -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Vainio 1940); K b: (Räsänen 1939b); Ks: (Vainio 1881).
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L ecanora  chlorophaeodes Nyl. -  K l: (Norrlin 1878; ?Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 223, Räsänen 1939b, s.n. L e c a n o r a  l e p -  
t a c in a ;  Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K b, K on: (Norrlin 
1876); Ks: (Vainio 1881).
Lecanora circumborealis Brodo et Vitik. [Syn. L e c a n o r a  c o i l o c a r p a  auct., 
L e c a n o r a  s u b fu s c a  auct. et var. c o i l o c a r p a  Ach.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); Kon: (Norrlin 1876; 
Фадеева и др. 1997); Kton: (Тарасова Степанова 2001а); Крое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 
2000; Фадеева 2003а); К р о н  (Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1881; Koskinen 1961); K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002; 
Zhurbenko Himelbrant 2002; Фадеева 20036).
L ecanora  c ren u la ta  Hook. -  K l: (Räsänen 1939b); Ks: (Vainio 1881). 
L ecanora  d ispersa  (Pers.) Sommerf. s. lat. -  K l: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K oi: (Со­
нина 2006); K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Верещагин 
и др. 1921; Сонина 2006; Тарасова Сонина 2007); К рое: 
(Vainio 1881; Фадеева Дубровина 1995); K s: (Vainio 1881). 
L ecanora  ep an o ra  (Ach.) Ach. -  K l: (Nylander 1861; Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 74; Ok­
sanen Vitikainen 1999); K on: (Norrlin 1876).
L ecanora  ep ibryon (Ach.) Ach. -  K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997); K s: (Vainio 1881; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 404; Auer 1943).
L ecanora  expallens Ach. [Syn. L e c a n o r a  c o n i z a e a  (Ach.) Nyl.] -  K l: 
(Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; 
Херманссон и др. 2002); K k: (Фадеева 20036).
L ecanora  exspersa Nyl. [Syn. L e c a n o r a  r a e s a e n e n i i  Gyeln., L e c a n o r a  
s o r e d i a t a  (Räsänen ex Vain.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b). 
IL ecanora flotow iana Spreng. -  K l: Hiitola. A. Pankakoski, 1937 (H). 
L ecanora form osa (Bagl. et Carestia) Knoph et Leuckert [Syn. L e c i d e a  
n ig r o g lo m e r a ta  Leuckert, L e c i d e a  k a r e l i c a  Vain.] -  Kl: (Vainio 
1940; Фадеева и др. 1997; Triebel 1989; Андреев 2004). 
L ecanora  frustu losa (Dicks.) Ach. -  K l: (Альструп и др. 2005); 
K on: (Херманссон и др. 2001, 2002; Сонина 2006); К рое: 
?(Фараджев и др. 1995).
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L ecan o ra  fuscescens (Sommerf.) Nyl. [Syn. L e c i d e a  f u s c e s c e n s  Som- 
merf.] -  Kl: (Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876); Kpoc: 
(Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000); K por: 
Suma (Sumskii Posad). M. Brenner (H); Ks: (Vainio 1883); 
K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
L ecanora hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii -  Kl: (Альструп и др. 
2005); Koi: Petrosavodsk. A. Koskinen (H); Kon: (Толпышева 
и др. 2001); Kpoc: Sudnozero vill. T. Ahti (H, N 54384d); Kk: 
(Гимельбрант и др. 2001 в; Himelbrant Kuznetsova 2002). 
L ecan o ra  hagenii (Ach.) Ach. var. fallax Hepp [Syn. L e c a n o r a  h a g e ­
n i i  var. s a x i f r a g a e  Anzi] -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в). 
L ecan o ra  hypop ta  (Ach.) Vain. [Syn. L e c i d e a  h y p o p t a  Ach.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 134; Räsänen 1939b; 
Махмудова Гимельбрант 1992); K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1934); K ton: (Тарасова Степанова 2001a); K poc: (Фадеева 
Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 2003а; 
Fadeyeva 2002); K s: (Vainio 1883, 1934); K k: (Vainio 1934; 
Фадеева 20036).
L ecan o ra  hypoptella  (Nyl.) Grummann [Syn. L e c i d e a  s y m m i c t i z a  
N yl.]- K o n :  (Norrlin 1876).
L ecan o ra  im pudens Degel. -  K on: (Херманссон и др. 2001, 2002). 
L e c a n o ra  in tr ic a ta  (Ach.) Ach. [Syn. L e c a n o r a  p o l y t r o p a  var. in -  
t r i c a t a  (Ach.) Fr.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Альструп и др. 2005); K oi: Petrozavodsk. H. A. Kullhem, 
1863 (H); K o n : (Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002; 
Сонина 2006); K poc, K p o r: (Фадеева Кравченко 2002); 
K s: (Vainio 1881).
L ecan o ra  lep tyrodes (Nyl.) Degel. -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); К оп: (Фадеева 2000, 20016; 
Фадеева 2003а).
L ecan o ra  leucococca Sommerf. -  Kl: (Альструп и др. 2005). 
L ecan o ra  lividella Nyl. -  Ks: (Nylander 1873).
L ecan o ra  m osigiicola (Eitner) Hertel et Rambold [Syn. L e c i d e a  
l u t e o a t r a  Nyl., B i a t o r a  l u t e o a t r a  (Nyl.) Räsänen] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Фадеева и др. 1997; Андреев 2004). 
L ecan o ra  m ughicola Nyl. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
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Lecanora orae-frigidae R. Sant. -  K k: (Brodo Vänskä 1984; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Фадеева 20036), Mys Kindo: M. Schultz (H, N 
13019d); K por: Мягостров. М. А. Фадеева (PTZ).
L ecanora o rosthea (Ach.) Ach. -  Kl: (Räsänen 1939b; Андреев 
2004; Альструп и др. 2005); К оп: (Nylander 1866а; Norrlin 
1876).
L ecanora  phaeostigm a (Körb.) Almb. [Syn. I L e c i d e a  o b s c u r e l l a  var. 
r u f e l l a  Nyl., L e c a n o r a  o b s c u r e l l a  (Sommerf.) Hedl. f. h e t e r e l l a  
Nyl., L e c a n o r a  o b s c u r e l l a  (Sommerf.) Nyl.] -  K l: (Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 225; Räsänen 1939b); K oi: (Norrlin 
1876); K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876); K poc: (Vainio 
1883).
L ecanora po ly tropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. [Syn. 1 L e c a n o r a  p o l y -  
t r o p a  var. i l l u s o r i a  Ach., L e c a n o r a  p o l y t r o p e l l a  Nyl.] — Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 72, 409, 584; Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992; Альст­
руп и др. 2005; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 700, цит. 
no: Zhurbenko Ahti 2005); Koi: (Сонина 2006); K on: (Norrlin 
1876; Räsänen 1939b; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фа­
деева Сонина 200la,б; Сонина 2006); К рое: (Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881); K k: (Zhurbenko Himel­
brant 2002; Фадеева 20036).
L ecanora populicola (DC.) Duby [Syn. L e c a n o r a  d i s t a n s  (Pers.) Nyl.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsic­
cati, N 583; Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876); K b: 
Suojärvi: Mökkö. J. P. Norrlin, 1870 (H); K on: (Фадеева и др. 
1997; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 
1995; Kravchenko et ai. 2000); K k: (Фадеева 20036).
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. [Syn. L e c a n o r a  c h la r o n a  auct., L e ­
c a n o r a  s u b f u s c a  var. p i n a s t r i  Ach. et var. c h la r o n a  (Ach.) Nyl.] 
-  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae ex­
siccati, N 579; Махмудова Гимельбрант 1992); Koi: (Фадеева 
и др. 1997); Kon: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Толпы- 
шева и др. 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и 
др. 1997); Kb: (Norrlin 1876); К рое: (Фадеева Дубровина
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1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 2003a); Ks: (Vainio 
1881); K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002; Zhurbenko Himel- 
brant 2002; Фадеева 20036).
L ecan o ra  rugosella Zahlbr. -  К оп: (Херманссон и др. 2001, 2002).
L ecanora rupicola (L.) Zahlbr. [Syn. L e c a n o r a  g l a u c o m a  (Hoffin.) 
Ach., L e c a n o r a  s o r d i d a  (Pers.) Th. Fr. et var. g l a u c o m a  (Hoffin.) 
Th. Fr.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 71; Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп 
и др. 2005; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 69b, цит. no: 
Zhurbenko Ahti 2005; Zhurbenko Ahti 2005); Kon: (Norrlin 
1876; Norrlin 1876, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; Верещагин 
и др. 1921; Hertel 1970; Фадеева 2001a); Kpoc: (Vainio 1881; 
Фадеева Дубровина 1995); Ks, K k: (Vainio 1881).
L ecan o ra  rup ico la  (L.) Zahlbr. subsp. su b p lan a ta  (Nyl.) Leuckert et 
Poelt [Syn. L e c a n o r a  s u b r a d i o s a  var. n y l a n d e r i  Räsänen] -  Kl: 
(Räsänen 1939b).
L ecan o ra  saligna (Schrad.) Zahlbr. [Syn. L e c a n o r a  e f f u s a  (Pers.) Ach. 
et var. s a r c o p i s  (Wahlenb.) Ach., L e c a n o r a  s a r c o p i s  
(Wahlenb.) Röhi.] -  K l: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005); K on: (Толпышева и др. 2001); K poc: (Vainio 1881).
L ecan o ra  sam buci (Pers.) Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b).
L ecan o ra  su b in trica ta  (Nyl.) Th. Fr. -  K l: (Räsänen 1939b); Kol: 
Petrosavodsk. A. K. Gunther, 1863 (H); K b, K on: (Norrlin 
1876); K s: (Vainio 1881).
L ecan o ra  su b rugosa  Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005).
L ecan o ra  su lp h u rea  (Hoffin.) Ach. [Syn. B i a t o r a  s u l p h u r e a  (Ach.) 
Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; Андреев 2004).
L ecan o ra  sw artzii (Ach.) Ach. subsp. sw artzii [Syn. L e c a n o r a  g l a u ­
c o m a  var. s w a r t z i i  Ach., L e c a n o r a  s u b r a d i o s a  auct., L e c a n o r a  
s u b r a d i o s a  Nyl. var. k a r e l i c a  Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 69a; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N 69b, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; Альст­
руп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876); Ks: (Koskinen 1961).
L ecan o ra  sym m icta (Ach.) Ach. s. lat. [Syn. B i a t o r a  s y m m i c t e r a  
(Nyl.) Räsänen et f. a l n i c o l a  (Vain.) Räsänen, L e c a n o r a  s y m -
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m i c t e r a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1926, 1939b; Vainio 1940; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 659; Фадеева и др. 1997; 
Альструп и др. 2005); Koi: Megrega. О. Vitikainen, 1991 (H); 
К оп: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Фа­
деева 2001а, 2003а; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 
1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 
2002; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); К рог: (Фа­
деева Кравченко 2002), Sumskii Posad. Т. Ahti (FI, N 54293); 
K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002; Zhurbenko Himelbrant 
2002; Фадеева 20036).
L ecanora  u m b rin a  (Ach.) A. Massal. -  Kl: (Räsänen 1939b); Ks: 
(Vainio 1881).
L ecanora  um brosa Degel. [Syn. L e c a n o r a  s o r e d i i f e r a  (Th. Fr.)
Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b).
L ecanora  v a ria  (Hoffm.) Ach. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: 
(Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Толпышева и др. 2001; 
Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); K k: 
(Himelbrant Kuznetsova 2002).
L ecanora  v icaria  (Th. Fr.) Vain. -  Карелия (Определитель... 1971). 
L ecanora  xylophila Hue [Syn. L e c a n o r a  g r a n t i i  H. Magn.] -  K k: 
(Brodo Vänskä 1984; Himelbrant Kuznetsova 2002).
Lecidea ah ln eri Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b).
Lecidea albofuscescens Nyl. [Syn. B i a t o r a  a l b o f u s c e s c e n s  (Nyl.) 
Kullh.] -  K l: (Räsänen 1939b); K ton: (Горшков и др. 2006), 
Vodlozero: Tonda. T. Ahti, 1991 (H, N 50082); K poc: (Vainio 
1883, 1934).
Lecidea a lpestris  Sommerf. [Syn. L e c i d e a  s t e n o t e r a  Nyl.] -  K on: 
(Norrlin 1876; Vainio 1934); Ks: (Vainio 1934).
Lecidea apochroeella Nyl. -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992). 
Lecidea a tro b ru n n ea  (Ramond) Schaer. -  Kl: (Räsänen 1939b; Мах­
мудова Г имельбрант 1992).
Lecidea au ricu la ta  Th. Fr. -  Kl: (Vainio 1934; Hertel 1977; Альструп 
и др. 2005); K poc: (Hertel 1977).
Lecidea com m aculans Nyl. -  Ks: (Vainio 1883, 1934).
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L ecidea confluens (Weber) Ach. -  Kl: (Vainio 1940); K on: (Vainio 
1934); K s: (Vainio 1883, 1934; Auer 1943).
L ecidea ec rustacea (Anzi ex Arnold) Arnold [Syn. L e c i d e a  p a n t h e r i n a  
(Ach.) Th. Fr. var. p s e u d o p i l a t i  Vain.] -  Ks: (Vainio 1883, 
1934).
L ecidea ep ip h aeaN y l. -  K s: (Vainio 1883, 1934).
Lecidea erythrophaea Flörke ex Sommerf. [Syn. B ia to r a  e r y th r o p h a e a  
(Flörke) Th. Fr., L e c id e a  t e n e b r ic o s a  (Ach.) Nyl.] -  Kl: (Vainio 
1934,1940; Räsänen 1939b); Kon: (Norrlin 1876; Vainio 1934; Та­
расова 2001; Фадеева 2003a; Херманссон и др. 2002); Kton: 
(Фадеева и др. 1997); Крое: (Vainio 1934; Fadeyeva 2002; Фа­
деева 2003а); K k: (Vainio 1883; Фадеева 20036).
L ecidea fu sco atra  (L.) Ach. [Syn. L e c i d e a  f u m o s a  (Wahlenb.) Nyl.] -  
K l: (Vainio 1934, 1940; Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934); Koi: (Vainio 1934); 
K b: (Vainio 1883, 1934); К рое: (Фараджев и др. 1995; Фа­
деева и др. 1997).
L ecidea ivalensis Vain. -  Ks: (Auer 1943; Halonen 1993).
Lecidea koskinenii (Räsänen) H. Magn. [Syn. B i a t o r a  k o s k in e n i i  
Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b).
L ecidea lap icida (Ach.) Ach. var. lap icida [Syn. L e c i d e a  d e c l in a n s  
Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Аль­
струп и др. 2005); Ks: (Vainio 1883).
L ecidea lap icida (Ach.) Ach. var. p an th e rin a  Ach. [Syn. L e c i d e a  l a c -  
t e a  Schaerer, L e c i d e a  t h e i o d e s  Sommerf., L e c i d e a  c y a n e a  
(Ach.) Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876, s.n. L e c i d e a  
p o l y c a r p a \  Vainio 1934); Ks: (Vainio 1883, 1934); K k: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002).
L ecidea lep ra rio ides Tonsberg -  K on: (Тарасова 2000, 2001; Хер­
манссон и др. 2001, 2002). Южная Карелия (Тарасова 
Горшков 2000).
L ecidea lithoph ila  (Ach.) Ach. [Syn. L e c i d e a  l a p i c i d a  (Ach.) Ach. 
subsp. l i t h o p h i l a  (Ach.) Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b).
L ecidea n y landeri (Anzi) Th. Fr. [Syn. 1  B i a t o r a  n y l a n d e r i  Anzi, 
L e c i d e a  n y l a n d e r i  (Anzi) Th. Fr., L e c i d e a  l e p r o d e a  Nyl.] -  Kl:
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(Vainio 1934; Räsänen 1939b); K on: (Vainio 1934; Херманс- 
c o h  и др. 2001, 2002); K ton: Vodlozero: outlet o f Sukhaja 
Vodla River. T. Ahti (H, N 50030). Карелия (Определи­
тель... 1998).
Lecidea paupercu la  Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  a t r o o c a r p o i d e s  Vain.] -  K l: 
(Nylander 1873; Räsänen 1939b); K on: (Nylander 1873; 
Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1883, 1934); K k: (Nylander 1866a, 
s.n. L e c i d e a  f u s c o a t r a ,  цит. no: Vainio 1934).
Lecidea p rom ix ta Nyl. [Syn. L e c i d e a  p e r n i g r a  Hertel] -  Kl: (Альст- 
руп и др. 2005).
Lecidea phaeops Nyl. [Syn. A s p i c i l i a p h a e o p s  (Nyl.) Stein] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 591); Kon: (Херманс- 
c o h  и др. 2002; Сонина 2006); Ks: (Vainio 1881).
Lecidea p lana (J. Lahm.) Nyl. [Syn. L e c i d e a  l a t y p e a  Ach., L e c i d e a  e n -  
t e r o m o r p h a  f. p e r f e c t i o r  (Nyl.) Vain.] -  Kl: (Vainio 1934, 
1940; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876). Карелия (Андре­
ев Антонова 1989).
Lecidea plebeja Nyl. [Syn. L e c i d e a  e n a l l i z a  Nyl.] -  K b, K on: (Norrlin 
1876; Vainio 1934); K poc: (Vainio 1883, 1934); K k: (Himel- 
brant Kuznetsova 2002).
Lecidea polycocca Sommerf. -  Kl: (Räsänen 1939b).
Lecidea p raen u b ila  Nyl. [Syn. L e c i d e a  a t r o c e r v i n a  Vain.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Vainio 1934).
Lecidea pu lla ta  (Norman) Th. Fr. -  Kl: (Альструп и др. 2005); K on: 
(Херманссон и др. 2001, 2002); K k: (Himelbrant Kuznetsova 
2002).
Lecidea ram ulosa Th. Fr. -  Ks: (Vainio 1883, 1934).
Lecidea silacea Ach. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 288; 
Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005).
Lecidea sphaerella  Hedl. -  Карелия (Определитель... 1998).
Lecidea su b b u lla ta  Vain. -  Ks: (Vainio 1883, 1934).
Lecidea sudetica Körb. -  Kl, Ks: (Vainio 1934).
Lecidea sw arzioidea Nyl. -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
Lecidea sym m ictella Nyl. [Syn. I B i a t o r a  s y m m i c t e l l a  (Nyl.) Arnold 
var. c in c t u l a  (Nyl.) Räsänen] -  K s: (Räsänen, Lich. Fenniae ex­
siccati, N 503).
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L ecidea tessellata Flörke var. tessellata [Syn. 1  L e c i d e a  s p i l o t a  Fr., 
L e c i d e a  l a p i o i d a  var. t e s s e l l a t a  (Flörke) Nyl.] -  Kl: (Nylander 
1852a; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 
1876); K s: (Vainio 1883).
L ecidea tu rg id u la  Fr. [Syn. B i a t o r a  tu r g i d u l a  Fr.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 655; Гимельбрант 
Ростова 1998); K b, K oi: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; 
Тарасова 2001a; Херманссон и др. 2002); K poc: (Vainio 
1883, 1934); K k: (Nylander 1866a; Vainio 1883; Himelbrant 
Kuznetsova 2002).
L ecidella altensis (Th. Fr.) Hertel [Syn. L e c i d e a  a l t e n s i s  Th. Fr.] -  Ks: 
(Vainio 1883, 1934; Андреев 2004).
L ecidella anom aloides (A. Massal.) Hertel et H. Kilias [Syn. L e c i d e a  
e n t e r o l e u c a  auct., L e c i d e a  g o n i o p h i l a  Flörke et var. a t r o s a n -  
g u i r t e a  Flörke et f. p u n g e n s  Körb.] -  K l: (Räsänen 1939b); 
K oi: Petrosavodsk. H. A. Kullhem (H); K on: (Fagerström 
1945); Ks: (Vainio 1883).
Lecidella a tro san g u in ea  (Flörke) comb. ined. [Syn. L e c i d e a  a t r o s a n -  
g u i n e a  (Flörke) Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b).
Lecidella ca rp a th ica  Körb. [Syn. L e c i d e a  k o t i lu o t e n s i s  Vain., L e c i d e a  
f e n n i c a  Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen 1939b, s.n. 
N e s o l e c h i a  v a i n i o a n a ,  цит. no: Hawksworth Atienza 1995; 
Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 670; Андре­
ев 2004; Triebel 1989; Knoph 1990; Альструп и др. 2005).
Lecidella elaeochrom a (Ach.) M. Choisy [Syn. L e c i d e a  e la e o c h r o m a  
(Ach.) M. Choisy, L e c i d e a  p a r a s e m a  (Ach.) Nyl., L e c i d e a  
o l i v a c e a  (Hoffm.) A. Massal. f. e l a e o c h r o m a  (Ach.) Vain. et f. 
d o l o s a  (Ach.) Vain.] -  Kl: (Vainio 1934; Räsänen 1939b; Аль­
струп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934; Хер­
манссон и др. 2002).
L ec id e lla  e u p h o re a  (Flörke) Hertel [Syn. L e c i d e a  e u p h o r e a  
(Flörke) Nyl. f. a c h r i s t a  (Sommerf.) Vain., L e c i d e a  g l o m e -  
r u l o s a  (DC.) Steud.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940); 
K o n : (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Толпышева и 
др. 2001; Херманссон и др. 2002); K to n : (Фадеева и др. 
1997); К р о е : (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et
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ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); K p o r: (Ф адее­
ва Кравченко 2002); K k : (Himelbrant Kuznetsova 2002; 
Фадеева 20036).
Lecidella scab ra  (Taylor) Hertel et Leuckert [Syn. L e c i d e a  lu h a n k a e n -  
s i s  Vain. var. k u r k i jo k i e n s i s  Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Андреев 2004).
Lecidella stigm atea (Ach.) Hertel et Leuckert [Syn. L e c i d e a  s t i g m a t e a  
Ach. f. d i a s e m o i d e s  (Nyl.) Vain. et f. g r a n u l o s a  (Arnold) Vain., 
L e c i d e a  in c o n g r u a  Nyl., L e c i d e a  g o n i o p h i l a  var. in c o n g r u a  
(Nyl.) Vain. et f. d i a s e m o i d e s  Vain.] -  K l: (Vainio 1934; 
Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 131, 291, 
667; Альструп и др. 2005); K b: (Norrlin 1876); K s: (Vainio 
1883, Koskinen 1961).
Lecidella subcongrua “(Vain.)” ined. [Syn. L e c i d e a  s u b c o n g r u a  
“Vain.”] -  K l: (Räsänen 1939; Андреев 2004); K s: (Vainio 
1883; 1934).
Lecidella w ulfenii (Hepp) Körb. [Syn. L e c i d e a  w u l f e n i i  (Hepp) Ar­
nold, I L e c i d e a  e u p h o r e a  (Flörke) Nyl. var. m u s c o r u m  (Körb.) 
Nyl.] -  Kl: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 511; Räsänen 
1939b); Ks: (Vainio 1883).
Lecidom a dem issum  (Rutstr.) Gotth. Schneid, et Hertel [Syn. L e c i d e a  
d e m i s s a  (Rutstr.) Ach., P s o r a  d e m i s s a  (Rutstr.) Almqv.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Vainio 1940); K on: (Vainio 1883); K s: 
(Vainio 1883), Tavajoki: Possosiiro. M. Laurila (H).
Leciophysm a furfu rascens (Nyl.) Gyeln. [Syn. P a n n a n a  f u r f u r a s c e n s  
Nyl.] -  K on: (Norrlin 1876; Jorgensen 2003).
L em pholem m a chalazanum  (Ach.) de Lesd: -  Kl: (Räsänen 1939b).
ILem pholem m a cf. cladodes (Tuck.) Zahlbr. -  K l: Sortavala: Mel- 
loinen. A. Pankakoski, 1939 (H).
ILem pholem m a dispansum  H. Magn. -  K on: Valkiamäki. J. P. 
Norrlin, 1870 (H).
L em pholem m a in trica tum  (Arnold) Zahlbr. [Syn. L e c i o p h y s m a  f e n n i -  
c u m  Räsänen] -  Kl: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; 
Räsänen 1939b), Suisaari. A. Pankakoski, 1942 (H).
L em pholem m a isidiodes (Nyl. ex Arnold) H. Magn. -  Kl: (Räsänen, 
Lieh. Fenniae exsiccati, N 622).
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Lempholemma polyanthes (Bemh.) Malme [Syn. C o l l e m a  m y r io c o c -  
c u m  Ach., L e m p h o le m m a  m y r io c o c c u m  (Ach.) Th. Fr.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 117; Räsänen, Lich. Fen- 
niae exsiccati, N 119, s.n. C o l l e m a  a u r ic u la tu m , Räsänen 1939b; 
Vainio 1940), Hiitola. A. Pankakoski (H); Kon: Suisaari. 
A. Pankakoski, T. Äyräpää, 1943 (H); Ks: (Vainio 1881).
Lempholemma radiatum (Sommerf.) Henssen [Syn. T h y r e a  r a ­
d i o t a  (Sommerf.) Zahlbr.] -  Kl: (Degelius 1954), Sorta­
vala. A. Pankakoski, 1933 (H), V. Räsänen, 1939 (H); 
Ruskiiriutta. V. Räsänen, 1939 (H).
Lepraria alpina (de Lesd.) Tretiach et Baruffo [Syn. L e p r a r i a  c a c u m i -  
n u m  (A. Massal.) Lohtander] -  Kl: (Lohtander 1995).
Lepraria borealis Lohtander et Tonsberg -  Kl: (Lohtander 1994); Kk: 
(Kukwa et ai. 2003).
Lepraria caesioalba (de Lesd.) J. R. Laundon -  Kl: (Lohtander 1994).
Lepraria diflusa (J. R. Laundon) Kukvva [Syn. L e p r o l o m a  d i f f u s u m  J. 
R. Laundon et var. c h r y s o d e t o i d e s  J. R. Laundon] -  Koi, Ks: 
(Lohtander 1995); Kon: (Херманссон и др. 2002).
Lepraria eburnea J. R. Laundon [Syn. L e p r a r i a  f r i g i d a  J. R. Laundon] 
-  Kl: (Lohtander 1994); Kk: (Гимельбрант и др. 2001 в; 
Kukwa et ai. 2003).
Lepraria elobata Tonsberg -  Kk: (Гимельбрант и др. 2 0 0 1 b ; Kukvva 
et ai. 2003).
Lepraria incana (L.) Ach. s. lat. -  Kl: (Душак 1988); Kon: (Степано­
ва и др. 2000; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); 
Kton: (Лапшин Осипов 2001; Тарасова 2001); Крое: (Фа­
деева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002), Крог: 
(Фадеева Кравченко 2002); Kk: (Фадеева 20036).
Lepraria jackii Tonsberg -  Kk: (Гимельбрант и др. 2001 в; Kukvva et 
ai. 2003).
Lepraria lobificans Nyl. [Syn. C r o c y n i a  s u b a e r u g i n o s a  Räsänen] -  
Kl: (Räsänen 1944; Laundon 1992; Lohtander 1994; Альструп 
и др. 2005); Kon: (Lohtander 1994); Kk: (Kukvva et ai. 2003).
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. [Syn. A m p h i lo m a  la n u g in o s u m  
(Hoffin.) Nyl., C r o c y n ia  m e m b r a n a c e a  (Dicks.) Vain., L e p r o lo m a
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m e m b r a n a c e w n  (Dicks.) Vain.] -  Ю: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 140; Räsänen 1939b; Lohtander 1995; Альст- 
руп и др. 2005); Kon: (Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Фадее­
ва и др. 1997; Херманссон и др. 2002); Крое: (Фадеева 20016); 
Ks: (Vainio 1881; Lohtander 1995); Kk: (Фадеева 20036). 
Западное побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau [Syn. L e c i d e a  n e g l e c t a  Nyl., C r o c y n i a  
n e g l e c t a  (Nyl.) Hue] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N 303; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 
1988); Koi: (Фадеева 2005а); Kon: (Norrlin 1876; Kotilainen 
1944; Fagerström 1945; Lohtander 1994); Ks: (Vainio 1883); 
Kk: (Kukwa et ai. 2003).
Lepraria rigidula (de Lesd.) Tonsberg -  Kl: (Lohtander 1994); Kk: 
(Kukwa et ai. 2003).
Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris -  Kl: (Lohtander 1995); Kk: 
(Kukwa et ai. 2003).
Leprocaulon microscopicum (Vili.) Gams -  Kl: (Альструп и др. 
2005); Kon: (Херманссон и др. 2001, 2002).
Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy [Syn. L e p t o g i u m  a l b o -  
c i l i a t u m  Desm.] -  Kl: (Nylander Saelan 1859, s.n. C o l l e m a  a l ­
b o c i l ia tu m - , Nylander 1861; Räsänen 1939b).
Leptogium byssinum (Hoffm.) Zwackh ex Nyl. [Syn. L e p t o g i u m  a m -  
p h i n e u m  Ach. ex Nyl.] -  Kon: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 
1881).
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. [Syn. L e p t o g i u m  t r e m e l l o i d e s  
Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 114; Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999); Koi: (Ahti 
Boychuk 2006); Kon: (Fagerström 1945); Kb: (Norrlin 1876); 
Ks: (Vainio 1881).
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon [Syn. L e p t o g i u m  s c o t i -  
n u m  (Ach.) Fr.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Альст­
руп и др. 2005); Kon: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944); Kb: 
(Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1881).
Leptogium imbricatum P. M. Jörg. -  Kl: (Räsänen 1939b, s.n. L e p t o ­
g iu m  m in u t i s s im u m , цит. no: Oksanen Vitikainen 1999; 
Jorgensen, 1994); Kon: (Фадеева и др. 1997).
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!Leptogium intermedium (Arnold) Arnold -  Kl: Kirjavalaks. J. P. 
Norrlin, 1874 (S, N L35335, s.n. L e p to g iu m  s c o t in u m  var. 
c r e n a tu m ,  det. M. G. Otalora, 2005)
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. [Syn. L e p to g iu m  la c e r u m  et var. 
l o p h a e u m  Ach. et f. m a ju s  Körb.] -  Kl: (Nylander 1852a; 
Norrlin 1878; Räsänen 193%; Vainio 1940; Альструп и др. 
2005); Kon: (Nylander 1852a, 1882; Norrlin 1876; Фадеева и 
др. 1997); Kb: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1881; Auer 1943; 
Halonen 1993).
Leptogium plicatile (Ach.) Leight. -  KI: (Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 624).
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 
1939b; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005a); Kb: (Фа­
деева 1998), Suojärvi: Mökkö. J. P. Norrlin, 1870 (H); Kon: 
(Norrlin 1876; Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фадеева и 
др. 1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон и др.
2002); Kton: (Фадеева и др. 1997); Крое: (Vainio 1881; Фа­
деева 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравчен­
ко 2002; Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1881; Auer 1943; Ha­
lonen 1993); Kk: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а).
Leptogium schraderi (Bemh.) Nyl. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
Leptogium subtile (Schrad.) Torss. Kon: (Norrlin 1876; Херманссон 
и др. 2002); Kpoc: (Vainio 1881).
Leptogium tenuissimum (Dicks.) Körb. [Syn. I L e p to g iu m  h u m o su m  Nyl.] 
-  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 116; Räsänen 1939b); 
Kb: (Norrlin 1876); Kon: (Nylander 1866a; Norrlin 1876).
Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold [Syn. L e p to g iu m  m ic r o -  
s c o p i c u m  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939); Kon: (Norrlin 1876; 
Херманссон и др. 2002); Kton: outlet o f Sukhaja Vodla 
River. T. Ahti (H); Ks: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 459; Halonen 1993).
ILeptogium tetrasporum Th. Fr. [Syn. L e p t o g i u m  h u m o s u m  Nyl. var. 
t e t r a s p o r u m ] -  Kon: Kiwatsch. T. Simming (H).
Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala [Syn. V e r r u c a r ia  t r e m u la e  
auct., V e r r u c a r ia  p o p u l i c o l a  Nyl.] -  Kl: Kurkijoki. K. Linkola, 
1907, V. Räsänen, M. Laurila, 1936 (H); Kb: (Norrlin 1876).
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+Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. [Syn. V e r r u c a r ia  a lb i s s im a  
(Ach.) Nyl., V e r r u c a r ia  o x y s p o r a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876); Kk: (Nylander 1866a). 
*Libertiella curvispora D. Hawksw. et Mi^dl. -  Kl: (Альструп и др. 
2005)
*Libertiella didymospora D. Hawksw. et Mi^dl. -  Kl: Haukkariutta.
I. Hiitonen, 1923 (H, Alstrup et ai. 2008).
*Libertiella fennica Alstrup -  Kon: Karhumäki. O. J. Koskinen, 1943 
(H, Alstrup et ai. 2008)
*Libertiella malmedyensis Speg. et Roum. -  Kl: (Alstrup 2004). 
*Lichenochora cf. polycoccoides Hafellner et R. Sant. -  Kk: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002).
*Lichenoconium erodens M. S. Christ, et D. Hawksw. -  Kk: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002); Kl: (Альструп и др. 2005). 
*Lichenoconium lecanorae (Jaap) D. Hawksw. -  Kl: (Фадеева и др. 
1997; Zhurbenko Ahti 2005; Альструп и др. 2005); К к :  
(Zhurbenko Himelbrant 2002).
*Lichenoconium lichenicola (P. Karst.) Petr, et Syd. -  Kl: (Альструп 
и др. 2005).
*Lichenoconium usneae (Anzi) D. Hawksw. -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
*Lichenoconium xanthoriae M. S. Christ. -  Kl: (Альструп и др.
2005); Kk: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) Redhead et ai. [Syn. C o r i s -  
c iu m  v i r i d e  (Ach.) Vain., N o r m a n d i n a  v i r i d i s  (Ach.) Nyl., O m -  
p h a l i n a  h u d s o n ia n a  (H. S, Jenn.) H. E. Bigelow] -  Kpoc: (Ca- 
вич 1912); Ks, Kk: (Vainio 1883, 1921; Hakulinen 1965). 
Lichenomphalia umbellifera (L.: Fr.) Redhead et ai. [Syn. O m p h a l in a  
u m b e l l i f e r a  (L. Fr.) Quelet] -  Kl: (Фадеева и др. 1997; Альст­
руп и др. 2005); Крое: Вокнаволок. М. А. Фадеева (PTZ); 
Kk: (Фадеева и др. 1997), восточный берег оз. Нигрозеро. 
Т. Ahti (H, N 54255).
*Lichenopeltella peltigericola (D. Hawksw.) R. Sant. -  Kl: (Alstrup 
2004; Альструп и др. 2005).
*Lichenosticta alcicorniaria (Linds.) D. Hawksw. -  Kb: Suojärvi. 
J. S. W. Koponen, 1912 (H, Alstrup et al. 2008).
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*Lichenostigm a cosm opolites Hafellner et Calat. -  K l: (Альструп и 
др. 2005).
L ich ina  confinis (O. F. Mull.) С. Agardh -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001 в).
L ichinodium  sirosiphoideum  Nyl. -  К оп: (Херманссон и др. 2001,
2002).
L obaria  am plissim a (Scop.) Forssell [Syn. L e p to g iu m  u m h a u s e n s e  Au- 
ersw., D e n d r i s c o c a u lo n  u m h a u s e n s e  (Auersw.) Degel., D e n d r i s -  
c o c a u lo n  b o la c in u m  Nyl., D e n d r i s c o c a u lo n  u m h a u s e n s e  (Au­
ersw.) Degel. О. У. Пурвис с соавторами (Purvis et ai. 1993) от­
носят D e n d r i s c o c a u lo n  u m h a u s e n s e  (Auersw.) Degel. к фото- 
бионту L o b a r i a  a m p l i s s im a  (Scop.) Forss, (цефалодии)] -  Коп: 
(Noniin 1876), Suunu. J. P. Noniin (H, s.n. L e p to g iu m  la c e r u m  
var. b o la c in u m , s.n. L e p to g iu m  s c o t in u m  var. l o p h a e u m ) .
L obaria  pulm onaria  (L.) Hoffm. [Syn. S t i c ta  p u lm o n a r ia  L.] -  Kl: 
(Nylander 1852a; Noniin 1878; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 112; Hakulinen 1964; Махмудова Гимельб­
рант 1992; Oksanen Vitikainen 1999; Альструп и др. 2005; 
Zhurbenko Ahti 2005); K b: (Räsänen 1939b; Hakulinen 1964); 
Kon: (Noniin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 941; Hakulinen 1964; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон и др. 2002); 
Koi: (Fagerström 1945; Hakulinen 1964; Фадеева и др. 1997; 
Фадеева 2005а; Ahti Boychuk 2006); Kton: (Фадеева и др. 
1997; Тарасова Степанова 2001а); К р: Stchanikovo: along river 
Koloda. А. В. Кравченко, 1996 (PTZ); Kpoc: (Hakulinen 1964; 
Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Mäkinen et ai. 
1998; Фадеева 1998а, 20016,2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фа­
деева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева и др. 
1997; Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Auer 1943; 
Koskinen 1961; Hakulinen 1964; Systra Huttunen 1998), Pieni- 
Sieppijärvi. А. В. Кравченко (PTZ); Kk: (Фадеева и др. 1997; 
Systra Huttunen 1998; Гимельбрант и др. 2001а; Абрамова и 
др. 2002). Побережье Онежского озера (Nylander 1852а). 
L o b aria  scro b icu la ta  (Scop.) DC. [Syn. S t i c t i n a  s c r o b i c u l a t a  (Scop.) 
Nyl., L o b a r i n a  v e r r u c o s a  (Huds.) Gyeln.] -  Kl: (Räsänen
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1939b; Hakulinen 1964; Oksanen Vitikainen 1999); K oi: (Фа­
деева 2005a; Ahti Boychuk 2006); K on: (Nordin 1876; Фа­
деева и др. 1997); К рое: (Савич 1912; Hakulinen 1964; Фа­
деева и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002); К рог: (Фадеева 
и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); Ks: 
(Vainio 1881; Kari 1936; Koskinen 1961), Pieni-Sieppijärvi. 
А. В. Кравченко (PTZ); K k: (Пийн 1967; Фадеева и др. 
1997; Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
L obo thallia  m elanasp is (Ach.) Hafellner [Syn. L e c a n o r a  m e l a n a s p i s  
(Ach.) Ach., P a r m u l a r i a  m e l a n a s p i s  (Ach.) Räsänen] -  Kl: 
(Nylander 1852a, s.n. P a r m e l i a  m e l a n a s p i s ; Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsic- 
cati, N 576; Фадеева и др. 1997); K on: (Norrlin 1876); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Сонина 200la ,б; Со­
нина 2006).
Lopadium  coralloideum  (Nyl.) Lynge [Syn. S p o r o p o d i u m  p e -  
z i z o i d e u m  subsp. c o r a l l o i d e u m  (Nyl.) Vain.] -  K on: (Norrlin 
1876, s.n. L e c i d e a  p e z i z o id e a ' ,  Vainio 1922).
L opadium  disciform e (Flot.) Kullh. [Syn. L e c i d e a  p e z i z o i d e a  Ach. 
var. d i s c i f o r m e  Flot.] -  K b: Suojärvi: Näätäoja. V. Kujala, 
1922 (H); K on: (Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и 
др. 1997); К рое: (Vainio 1883, 1922; Kravchenko et ai. 2000; 
Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a).
L opadium  pezizoideum  (Ach.) Körb. [Syn. L e c i d e a  p e z i z o i d e a  var. 
m u s c i c o l a  (Sommerf.) Th. Fr., S p o r o p o d i u m  p e z i z o i d e u m  
(Ach.) Vain. var. m u s c i c o l a  (Sommerf.) Vain.] -  Kl: (Norrlin 
1878; Vainio 1922; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1922); Ks: (Vainio 1883, 1922).
Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. [Syn. H a e m a t o m m a  e la t in u m  
(Ach.) A. Massal.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др.
2005); Koi: (Vainio 1922; Фадеева 2005a); K on: (Тарасова 
2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); 
К рое: (Fadeyeva 2002; Фадеева 2003а).
M assalongia ca rnosa  (Dicks.) Körb. [Syn. P a n n a r i a  c a r n o s a  (Dicks.) 
Leight., P a n n a r i a  m u s c o r u m  Ach.] -  K l: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b); K s: (Vainio 1881).
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M egaspora  v erru co sa  (Ach.) Hafellner et V. Wirth [Syn. L e c a n o r a  
v e r r u c o s a  (Ach.) Laur.] -  K on: (Norrlin 1876); K ton: (Тара­
сова Степанова 2001a).
M elanelia com m ixta (Nyl.) Thell [Syn. P a r m e l i a  f a h l u n e n s i s  Ach., 
C e t r a r i a  f a h l u n e n s i s  (L.) Schaer., C e t r a r i a  c o m m ix ta  (Nyl.) Th. 
Fr.] -  K l: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; Räsänen 1939b); 
K ol: (Фадеева 2005a); K b: (Фадеева 1998a); К рое: (Расса­
дина 1950; Фадеева 2003a; Kravchenko et al. 2000; Fadeyeva 
2002); K s: (Vainio 1881).
M elanelia d isjuncta  (Erichsen) Essl. [Syn. P a r m e l i a  g r a n u lo s a  Lynge]
-  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Kon: (Тарасова 
Сонина 2007); K por: Vygostrov. T. Ahti (H, N 54300); Kk: 
(Гимельбрант и др. 2001a; Himelbrant Kuznetsova 2002); Ks: 
Hositunturi. E. L. Lehtonen, A. Pankakoski, 1937 (H).
M elanelia ex asp era ta  (De Not.) Essi. [Syn. P a r m e l i a  e x a s p e r a t a  Ach., 
P a r m e l i a  a s p i d o t a  (Ach.) Röhl.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 47; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 
2005); Koi: (Фадеева 2005a); K on: (Norrlin 1876; Фадеева 
2000, 20016, 2003a; Толпышева и др. 2001); K ton: (Фадеева 
и др. 1997); K k: Гимельбрант и др. 2001а).
M elanelia exasperatula (Nyl.) Essl. [Syn. P a r m e l ia  p a p u lo s a  (Anzi) Vain.]
-  Kl: (Räsänen 1939b; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); Kol: (Фадеева 2005а); Коп: (Фадее­
ва и др. 1997), Medgora town. Т. Ahti (H, N 49980); Kton: (Тара­
сова Степанова 2001 a); Kk: Гимельбрант и др. 2001 а).
M elanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl, subsp. fuliginosa [ P a r m e l ia  
f u l i g i n o s a  (Fr. ex Duby) Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939; Oksanen 
Vitikainen 1999; Альструп и др. 2005); Kol: (Фадеева 
2005а); K k: Гимельбрант и др. 2001а).
M elanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essi. subsp. g lab ra tu la  (Lamy) 
Coppins [Syn. P a r m e l i a  g l a b r a t u l a  Lamy, P a r m e l i a  f u l i g i n o s a  
(Fr.) Nyl. var. l a e t e v i r e n s  (Flot.) Kickx.] -  Kl: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999); К оп: (Херманс- 
c o h  и др. 2002), Käppäselkä. A. Pankakoski, 1943 (H); Ks: 
(Vainio 1881), Salla: Korvasjärvi. E. L. Lehtonen, A. Panka­
koski, 1937; Paanajärvi. M. Laurila, 1937 (H).
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M elanelia hepatizon (Ach.) Thell [Syn. P l a t y s m a f a h l u n e n s e  (L.) Nyl., 
C e t r a r i a  h e p a t i z o n  (Ach.) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Xep- 
манссон и др. 2002; Фадеева 2003а); К рое: (Фадеева 1998а, 
2003а; Фадеева Кравченко 2002); К рог: (Фадеева Кравчен­
ко 2002); Ks: (Vainio 1881, s. n. P l a t y s m a  c o m m ix tu m ,  цит. 
no: Halonen 1993; Auer 1943); K k: (Пийн 1967; Гимельб- 
рант и др. 2001а; Фадеева 20036).
M elanelia in fum ata  (Nyl.) Essl. [Syn. P a r m e l i a  in f u m a ta  Nyl.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Hakulinen 1966); K on: (Koti­
lainen 1944); Ks: (Räsänen 1939b; Koskinen 1961); K k: Ги- 
мельбрант и др. 2001а).
M elanelia olivacea (L.) Essl. [Syn. P a r m e l i a  o l i v a c e a  (L.) Ach. et var. 
s u b c a e s i a  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 
1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005; 
Zhurbenko Ahti 2005), Sortavala: Haapalampi. O. Vitikainen 
(H, N 14435); Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); 
К оп: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 
20016, 2003а; Толпышева и др. 2001; Тарасова 2001; Хер- 
манссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова
2001); K b: (Norrlin 1876; Räsänen 1939; Ahti 1966); К рое: 
(Vainio 1881, s.n. P a r m e l i a  g l a b r a \  Фадеева Дубровина 1995; 
Фадеева 1998a, 20016, 2003a; Kravchenko et ai. 2000; Фадее­
ва Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); К рог: Фадеева и др. 
1997; Фадеева Кравченко 2002), Virma. Т. Ahti (H); Ks: 
(Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Zhurbenko Himelbrant 2002; 
Фадеева 20036).
M elanelia panniform is (Nyl.) Essl. [Syn. 1 P a r m e l i a  o m p h a l o d e s  (L.) 
Ach. var. p a n n i f o r m i s  Ach., P a r m e l i a p r o l i x a  (Nyl.) Vain. et var. 
p a n n i f o r m i s  Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альст­
руп и др. 2005); Kon: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1881); K k: 
(Vainio 1881; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а).
M elanelia sep ten trionalis (Lynge) Essl. [Syn. P a r m e l i a  s e p t e n t r i o n -  
a l i s  (Lynge) Ahti] -  Kl: (Ahti 1966; Альструп и др. 2005); 
Коп: (Ahti 1966; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др.
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2002); Koi: (Ahti 1966); K ton: (Фадеева и др. 1997), outlet of 
Sukhaja Vodla River. T. Ahti (H, N 50067a); K por: 5 km NW 
of Sumskii Posad. T. Ahti (H, N 54312b); Ks: (Ahti 1966); 
K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
M elanelia  so red ia ta  (Ach.) Govvard et Ahti [Syn. P a r m e l i a  s o r e d i o s a  
Almb., P a r m e l i a  s o r e d i a t a  (Ach.) Th. Fr.] -  K l: (Noniin 1878; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940); Koi: (Фадеева 2005a); Kon: 
(Фадеева и др. 1997; Фадеева 2001а, 2003а); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева, Сонина 20016; Сонина 2006); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko 
et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002; Фадее­
ва 2003а); Ks: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант 
и др. 2001а; Фадеева 20036).
M elanelia stygia (L.) Essi. [Syn. P a r m e l i a  s t y g i a  (L.) Ach.] -  Kl: 
(Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова 
Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K on: (Noniin 
1876); K ton: (Фадеева Сонина 20016; Сонина 2006); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 
2002; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); Ks: (Vainio 
1881; Ahlner 1937); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Фадеева 20036), Soukelo. N. I. Fellman, 1861 (H).
M elanelia subargen tifera  (Nyl.) Essi. [Syn. P a r m e l i a  c o n s p u r c a ta  
(Schaer.) Vain.] -  Kl: (Noniin 1878; Linkola 1919; Räsänen 
1939b; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
Kon: (Räsänen 1939b; Kotilainen 1944; Фадеева 2003а), Ко- 
salma vill, 3 km SE. T. Ahti (H, N 49321b); Крое: (Фадеева 
2001b); Ks: Ruskeakallio. E. L. Lehtonen, A. Pankakoski (H).
M elanelia subaurifera  (Nyl.) Essi. [Syn. P a r m e l ia  s u b a u r i f e r a  Nyl.] -  
Kl: (Noniin 1878; Räsänen 1939b), Sortavala: Haapalampi. 
O. Vitikainen (H, N 14443); Koi: (Фадеева 2005a); K b: (Noniin 
1876); Korpiselkä. K. Linkola, 1914 (H); Kon: (Noniin 1876; Фа­
деева и др. 1997); K ton: (Фадеева и др. 1997); Крое: (Vainio 
1881; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a).
M elanelia tom inii (Oxner) Essi. [Syn. M e l a n e l i a  s u b s t y g i a  (Oxner) 
Essi., P a r m e l i a  s u b s t y g i a  Räsänen] -  Kl: (Räsänen Lich. Fen- 
niae exsiccati, N 51; Räsänen 1939b).
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+M elaspilea proxim ella Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b).
M enegazzia te re b ra ta  (Hoffm.) A. Massal. [Syn. P a r m e l i a  p e r t u s a  
(Schrank.) Schaer.] -  K l: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, 
N 42; Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Oksanen Vitikainen 1999); 
K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; 
Räsänen 1939b).
M icarea ad n a ta  Coppins -  Ki: (Альструп и др. 2005).
M icarea an te r io r (Nyl.) Hedl. [Syn. C a t i l l a r i a  a n t e r i o r  (Nyl.) Vain.] -  
Kl: (Räsänen 1939b).
M icarea assim ila ta (Nyl.) Coppins [Syn. L e c i d e a  a s s i m i l a t a  Nyl.] -  
Ks: (Vainio 1883, 1934).
M icarea botryoides (Nyl.) Coppins -  K l: (Альструп и др. 2005). 
IM icarea contexta Hedl. -  K on: Ragujlampi Lake, 20,6 km WNW of 
Kondopoga. J. -O. Hermansson, 1998 (UPS, N 8845).
M icarea d en ig ra ta  (Fr.) Hedl. [Syn. L e c i d e a  c i n e r e o p a l l e n s  Vain., B i-  
a t o r a  c i n e r e o p a l l e n s  (Vain.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876); K poc: 
(Kravchenko et al. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); K k: 
(Himelbrant Kuznetsova 2002).
M icarea elachista (Körb.) Coppins et R. Sant. [Syn. L e c i d e a  
g l o m e r e l l a  Nyl., C a t i l l a r i a  e l a c h i s t a  (Körb.) Vain. f. s i m p l i c a t a  
(Nyl.) Vain. et f. g l o m e r e l l a  (Nyl.) Vain.] -  K l: (Räsänen 
1939b); K on: (Norrlin 1876); K poc: (Vainio 1883, 1934); K k: 
(Himelbrant Kuznetsova 2002).
IM icarea exim ia Hedl. -  Kon: Ragujlampi Lake, 21 km WNW of 
Kondopoga. J. -О. Hermansson, 1998 (N 8866b, UPS).
M ica rea  e r ra t ic a  (Körb.) Hertel, Rambold et Pietschm. [Syn. 
L e c i d e a  e r r a t i c a  Körb. et ?f. d e p l a n a t u l a  Vain.] -  K l: 
(Räsänen 1939b); K s: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 972).
M icarea lapillicola (Vain.) Coppins et Muhr [Syn. L e c i d e a  l a p i l l i c o l a  
Vain.] -  Ks: (Auer 1943).
M icarea lignaria  (Ach.) Hedl. [Syn. L e c i d e a  l i g n a r i a  Ach., B i l i m b i a  
l i g n a r i a  (Ach.) Arnold] -  К оп: (Херманссон и др. 2002); 
Kpoc: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000); 
Ks: (Vainio 1883, 1922).
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M ic a re a  m elaen a  (Nyl.) Hedl. [Syn. B a c i d i a  m e l a e n a  (Nyl.) 
Zahlbr., L e c i d e a  m e l a e n a  Nyl., M i c a r e a  m e l a e n a  f. c a t i l -  
l a r i o i d e s  Vain.] -  K l: Kurkijoki. V. Räsänen, 1936 (H); 
K b : (Norrlin 1876; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; 
Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002; Тарасова 
Сонина 2007); K to n : (Фадеева и др. 1997; Тарасова
2001); К р о е: (Norrlin 1876; Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000); K k: (Vainio 1883; Himelbrant 
Kuznetsova 2002).
M icarea  m elaeniza Hedl. -  K l: (Альструп и др. 2005).
M icarea misella (Nyl.) Hedl. [Syn. B ia to r a  g lo b u la r i s  (Ach.) Räsänen] -  
Kl: (Räsänen 1939b); Kon: (Херманссон и др. 2002); Kk: 
(Himelbrant Kuznetsova 2002).
M icarea  peliocarpa (Anzi) Coppins et R. Sant. [Syn. B i l i m b i a  a l b i -  
d o l i v e n s  (Nyl.) Zahlbr., B i l i m b i a  t r i s e p t a  f. t e r n a r i a  (Nyl.) 
Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878, s.n. L e c i d e a  te r n a r ia - , Vainio 1922; 
Räsänen 1939b); K on: (Херманссон и др. 2002).
M icarea  p ra s in a  Fr. -  K l: (Альструп и др. 2005); K on: (Херманссон 
и др. 2001, 2002); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
M icarea  rh ab d o g en a  (Norman) Hedl. -  K k: (Гимельбрант и др.
2001 в; Himelbrant Kuznetsova 2002).
M icarea  su b n ig ra ta  (Nyl.) Coppins et H. Kilias [Syn. L e c i d e a  s u b n i -  
g r a  Nyl.] -  K on: (Nylander 1873).
M ic a re a  sy lv ico la  (Flot.) Vezda et V. Wirth. [Syn. L e c i d e a  s y l v i -  
c o l a  Flot. et var. f l o t o w i i  Vain, et f. a g g r e g a t a  (Mudd) 
Zahlbr.] -  K l: (Norrlin 1878; Vainio 1934; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati N 672; Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Альструп и др. 2005); K b: (Vainio 1883, 1934); K on: 
(Nylander 1866a; Norrlin 1876; Vainio 1934); K s: (Vainio 
1883, 1934).
M icarea  tu b e rc u la ta  (Sommerf.) R. A. Anderson [Syn. L e c i d e a  tu b e r -  
c u l a t a  Sommerf. et var. b o t r y o c a r p a  (Nyl.) Vain., L e c i d e a  b o t -  
r y o c a r p a  Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; Альструп и др. 2005); 
K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934; Coppins 1983). 
+M icrocalicium  ahlneri Tibell -  K ton: (Тарасова Степанова 2001а,б); 
K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
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+M icrocalicium  a ren a riu m  (Hampe ex A. Massal.) Tibell [Syn. C o -  
n i o c y b o p s i s  a r e n a r i a  (Hampe) Vain.] -  K on: (?Vainio 1927; 
Херманссон и др. 2002); K k: (Гимельбрант и др. 20016).
*M icrocalicium dissem inatum  (Ach.) Vain. [Syn. I C a l i c iu m  d i s s e m i -  
n a tu m  (Ach.) Fr., C a l ic iu m  d i s s e m in a tu m  f. p e d i c e l l a t a  Vain., 
C a l ic iu m  v ir id u lu m  (Ach.) Nyl., S t r o n g y lo p s i s  c o m m ix a  Vain.] -  
Kon: (Nylander 1866a,b, s.n. T r a c h y l ia  v i r id u la ,  Norrlin 1876; 
Vainio 1927; Zhurbenko Ahti 2005; Степанова и др. 2000; Тара­
сова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Тарасова Степано­
ва 2001а); K b: (Norrlin 1876; Vainio 1927; Zhurbenko Ahti
2005); Ks: (Vainio 1881, 1927; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 540; Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Vainio 1881, 1927; Ги­
мельбрант и др. 20016; Zhurbenko Ahti 2005).
M iriqu id ica a tro fu lva  (Sommerf.) A. J. Schwab et Rambold -  KJ: 
(выделено из: Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 288 -  
L e c i d e a  s i l a c e a ,  цит. no: Andreev 2004; Андреев 2004).
M iriqu id ica  com planata  (Körb.) Hertel et Rambold [Syn. A s p i c i l i a  
c o m p l a n a t a  (Körb.) Stein var. l a a t o k k a e n s i s  Räsänen] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Андреев 2004; Andreev 2004); K k: (Андре­
ев 2004; Andreev 2004).
M iriqu id ica  deusta  (Stenh.) Hertel et Rambold [Syn. L e c i d e a  d e u s t a  
(Stenh.) Nyl., L e c a n o r a  d e u s t a  Nyl.] -  K l: (Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 128; Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 
1999; Андреев 2004; Andreev 2004; Альструп и др. 2005); 
Ks, K k: (Vainio 1881, 1883).
M iriqu id ica g riseo a tra  (Flot.) Hertel et Rambold [Syn. L e c i d e a  l e u c o -  
p h a e a  (Flörke ex Rabenh.) Nyl. var. g r i s e o a t r a  (Fw.) Flörke] -  
Ks: (Vainio 1883).
M iriqu id ica  leucophaea (Flörke ex Rabenh.) Hertel et Rambold [Syn. 
B i a t o r a  l e u c o p h a e a  Flörke ex Rabenh., L e c i d e a  l e u c o p h a e a  
(Flörke ex Rabenh.) Nyl. et var. g e n u i n a  Körb.] -  Kl: (Vainio 
1934, 1940; Räsänen 1939b; Andreev 2004); K s: (Vainio 1883; 
Koskinen 1961; Андреев 2004; Andreev 2004).
M iriqu id ica lulensis (Hellb.) Hertel et Rambold [Syn. L e c i d e a  l u l e n s i s  
Hellb. et f. l e u c o p h a e o i d e s  Vain.] -  Ks: (Vainio 1883, 1934; 
Андреев 2004; Andreev 2004).
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M iriq u id ica  n ig ro lep rosa  (Vain.) Hertel et Rambold var. nigrolep- 
ro sa  [Syn. L e c a n o r a  n i g r o l e p r o s a  Vain., L e c i d e a  n i g r o l e p r o s a  
(Vain.) H. Magn., L e c a n o r a  l e u c o p h a e a  (Flörke) Nyl. var. 
p r o p a g u l i f e r a  Vain.] -  Kl: (Vainio 1934; Андреев 2004; An- 
dreev 2004; Альструп и др. 2005); Ks: (Vainio 1934).
M iriq u id ica  ob n u b ila  (Th. Fr. et Hellb.) Hertel et Rambold -  Ks: (Ан­
дреев 2004; Andreev 2004).
M iriq u id ica  paanaönsis (Räsänen et Laurila) M. P. Andreev [Syn. 
L e c i d e a p a a n a e n s i s  Räsänen et M. Laur.] -  Ks: (Räsänen Lich. 
Fenniae exsiccati, N 514; Halonen 1993; Андреев 2004).
M iriq u id ica  p lu m b eo a tra  (Vain.) A. J. Schwab et Rambold [Syn. 
L e c i d e a  f u s c o f e r r u g i n e a  Vain., L e c i d e a  g r i s e o n i g r i c a n s  Vain., 
L e c i d e a  p l u m b e o a t r a  Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Андреев 
2004; Andreev 2004); K poc: (Vainio 1934); Ks: (Vainio 1883, 
1934; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 506, цит. по: Анд­
реев 2004; Андреев 2004).
M iriq u id ica  ventosa (Vain.) Timdal -  Kl: (Oksanen Vitikainen 1999; 
Андреев 2004; Andreev 2004).
*M uellereIla e r ra tic a  (A. Massai.) Hafellner et V. John [Syn. M u e l -  
l e r e l l a  p y g m a e a  (Körb.) D. Hawksw. var. a t h a l l in a  (Müll. 
Arg.) Triebei, T ic h o th e c iu m  m i c r o c a r p u m  (Arnold) Sacc.] -  
Ks: (Vainio 1921). Карелия (Zhurbenko 2007).
*M uellerella pygm aea (Körb.) D. Hawksw. s. lat. [Syn. T ic h o th e c iu m  
p y g m a e m u m  Körb.] -  K l: (Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen 
1939b; Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 
2002).
*M uellerella ventosicola (Mudd) D. Hawksw. -  Kl: (Räsänen 1939b, 
s.n. T ic h o th e c iu m  p y g m a e m u m ' , Альструп и др. 2005; Zhur­
benko Ahti 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
M ultic lavula corynoides (Peck) R. H. Petersen [Syn. C l a v u l in o p s i s  
c o r y n o i d e s  (Peck) Comer. -  Koi: (Bondartseva Lositskaya 
2000).
M ultic lavu la m ucida (Pers.) R. H. Petersen -  Карелия (Урбанавичюс 
Урбанавичене 2003).
M ultic lavu la verna lis  (Schwein.) R. H. Petersen -  (Урбанавичюс 
Урбанавичене 2003).
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M ycobilim bia ahlesii (Körb.) comb. ined. [Syn. L e c i d e a  d e l i n c t a  Nyl.] 
-K o n :  (Nylander 1872; Vainio 1934).
M ycobilim bia beren g erian a  (A. Massai.) Hafellner et V. Wirth [Syn. 
B i a t o r a  b e r e n g e r i a n a  A. Massal., L e c i d e a  b e r e n g e r i a n a  
(A. Massal.) Nyl.] -  K l: (Vainio 1934; Räsänen 1939b); K on: 
(Norrlin 1876; Vainio 1934).
M ycobilim bia ca rneoa lb ida  (Müll. Arg.) Printzen [Syn. B i a t o r a  
c a r n e o a l b i d a  (Müll. Arg.) Coppins] -  KI: (?Norrlin 1878; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Kol: 
(Фадеева 2005а); K b: Suojärvi: Mökkö. J. P. Norrlin, 1870 
(H); K on: (?Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 
2003а; Херманссон и др. 2002), 3 km SE of Kosalma vill. Т. 
Ahti (H, N 49320c); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: 
(Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003a; Fadeyeva 
2002); K por: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (?Vainio 1883; 
Halonen 1993); K k: (?Nylander 1866a; Фадеева 20036).
M ycobilim bia epixanthoides (Nyl.) Vitik. et ai. ex Hafellner et Türk 
[Syn. B i a t o r a  e p i x a n t h o i d e s  (Nyl.) Diederich, B i l i m b i a  e p i x a n ­
t h o i d e s  (Nyl.) Kullh., L e c i d e a  e p i x a n t h o i d e s  Nyl.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 124; Räsänen 1939b); 
K on: (Nylander 1866; Norrlin 1876; Vainio 1922; Фадеева 
2000, 2003a; Херманссон и др. 2002; Zhurbenko Ahti 2005); 
K ton: (Фадеева и др. 1997); K b: (Räsänen 1939b); K poc: 
(Vainio 1922; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003a; 
Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1883, 1922).
M ycobilimbia hypnorum  (Lib.) Kalb et Hafellner [Syn. L e c i d e a  s a n -  
g u in e o a t r a  (Ach.) Nyl. et var. a t r o f u s c a  (Fw.) Th. Fr. et var. 
t r i s t i o r  Nyl., B i a t o r a f u s c a  (Schaer.) Almqvar. var. s a n g u in e o a t r a  
(Nyl.) Almqvar. et ?var. a t r o f u s c a  (Flot.) Th. Fr. et var. t e m p le -  
t o n i  (Tayl.) Th. Fr., L e c id e a  f u s c a  (Schaer.) Th. Fr., L e c i d e a  s a n ­
g u in e o a t r a  sensu Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1934, 1940; 
Räsänen 1939b; Махмудова Гимельбрант 1992); K b: Suojärvi: 
Pöpönsaari. J. P. Norrlin, 1870 (H); Kon: (Norrlin 1876; Фадеева 
и др. 1997); Ks, K k: (Vainio 1883, 1934).
M ycobilim bia lu rid a  (Ach.) Hafellner et Türk [Syn. L e c i d e a  l u r i d a  
(Ach.) DC., P s o r a  l u r i d a  (Sw.) Körb.] -  Kl: (Räsänen 1939b).
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M ycobilim bia p ilu laris (Körb.) Hafellner et Turk [Syn. B i l im b ia  
s p h a e r o i d e s  auct., I L e c i d e a  s p h a e r o i d e s  auct. et ?var. p e r a l -  
b a t a  Nyl.] -  KI: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 125).
M ycobilim bia te tra m e ra  (De Not.) Vitik. et. al. ex Hafellner et Turk 
[Syn. B i a t o r a  t e t r a m e r a  (De Not.) Coppins, B i l i m b i a  o b s c u r a t a  
(Sommerf.) Th. Fr., L e c i d e a  f u s c a  (Schaer.) Nyl., L e c i d e a  t r i p -  
l i c a n s  Nyl., L e c i d e a  s p h a e r o i d e s  var. s u b s t i p i t a t a  Nyl. et var. 
l e u c o r h y p a r a  Nyl.] — K l: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 641); K on: (Nylander 
1866a; Norrlin 1876; Vainio 1922; Херманссон и др. 2002; 
Zhurbenko Ahti 2005); K ton: (Фадеева и др. 1997); Kb: 
(Norrlin 1876); К рое: (Vainio 1883, 1922; Фадеева Дуброви­
на 1995; Kravchenko et ai. 2000; Vainio 1883, цит. no: Zhur­
benko Ahti 2005); Ks: (Auer 1943; Halonen 1993).
M ycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer [Syn. L e c id e a  s a n g u in a r ia  Ach. 
var. a f f in is  Schaer., M y c o b la s tu s  m e l in u s  (Kremp.) Hellb.] -  Kl: 
(Альструп и др. 2005); Kon: (Norrlin 1876; Тарасова 2001; 
Херманссон и др. 2002; Тарасова Сонина 2007); Kton: (Тара­
сова Степанова 2001а); К рое: Kostomuksha town: Kontokki. 
Т. Ахти (H, N 54361в); Ks: (Vainio 1883; Koskinen 1961), Hyo- 
рунен. А. В. Кравченко (PTZ); Kk: (Vainio 1922).
M ycoblastus a lp inus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb. [Syn. P e r t u s a r i a  d ia x a n -  
t h a  Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878); K on: (Херманссон и др. 2001, 
2002); К рое: (Фадеева 2003а).
M ycoblastus fucatus (Stirt.) Zahlbr. -  K on: (Херманссон и др. 2001, 
2002); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
M ycoblastus san g u in ariu s  (L.) Norman [Syn. L e c i d e a  s a n g u in a r ia  
Ach.] -  K l: (Räsänen 1939b; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а); K b: (Фадеева
1998), Suojärvi: Maimalampi. J. P. Norrlin, 1870 (H); Kon: 
(Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Тихомиров 1973; Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 2000, 2003а; Тарасова 2001; Хер­
манссон и др. 2002); K ton: Фадеева и др. 1997; Тарасова
2001), outlet o f Sukhaja Vodla River. T. Ahti (H, N 50060, 
50027a); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998a,
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20016, 2003a; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 
2002; Fadeyeva 2002); K p o r: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1883); K k: (Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
+M ycocalicium  subtile (Ach.) Szatala [Syn. C a l i c i u m  p a r i e t i n u m  
Ach., C a l i c iu m  p a l l e s c e n s  Nyl., M y c o c a l i c i u m  s u b t i l e  var. m in -  
u te l lu m  (Ach.) Zahlbr.] -  Kl: (Nylander 1852a; Vainio 1927; 
Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 149; Аль- 
струп и др. 2005); К оп: (Norrlin 1876; Vainio 1927; Хер- 
манссон и др. 2002); Koi, К рое: (Vainio 1927); Ks: (Vainio 
1881, 1927; Zhurbenko Ahti 2005; Титов 2006); K k: (Ги- 
мельбрант и др. 20016; Титов 2006).
+M ycoglaena acum inans (Nyl.) Vain. [Syn. P o l y b l a s t i a  a c u m in a n s  
(Nyl.) Hulting] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 346; 
Räsänen 1939b).
+M ycoglaena subcaerulescens (Nyl.) Höhn. -  K l: (Räsänen 1939b).
+M ycom icrothelia w allro th ii (Hepp) D. Flawksw. [Syn. I D i d y m o s -  
p h a e r i a  w a l l r o t h i i  (Hepp) Sacc. et Trott.] -  K l: (Räsänen 
1939b).
M yochroidea rufofusca (Anzi) Printzen et ai. [Syn. L e c i d e a  r u f o f u s c a  
(Anzi) Nyl., P s o r a  r u f o f u s c a  (Anzi) Räsänen] -  K l: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940).
N aetrocym be punctiform is (Pers.) R. C. Harris [Syn. A r t h o p y r e n i a  
p u n c t i f o r m i s  (Pers.) A. Massal., V e r r u c a r ia  p u n c t i f o r m i s  Ach., 
D i d i m e l l a  p u n c t i f o r m i s  f. a n a l e p t a  (A. Massal.) Vain., D i d i -  
m e l l a  p y r e n a s t r e l l a  (Nyl.) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b); K b: 
(Vainio 1883); K on: (Norrlin 1876).
N aetrocym be rh y p o n ta  (Ach.) R. C. Harris [Syn. A r t h o p y r e n i a  g r i s e a  
s. auct. fenn., M e t a s p h a e r i a  g r i s e a  (Körb.) Vain., ? V e r r u c a r ia  
g r i s e a  Schaer.] -  K b: (Norrlin 1876; Vainio 1921).
*Nanostictis peltigerae M. S. Christ. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essi. [Syn. P a r m e l i a  i s i d i o t y l a  Nyl.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005).
Neofuscelia pulla (Ach.) Essi. var. delisei (Duby) [Syn. P a r m e l i a  
d e l i s e i  (Dub.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 48; Räsänen 1939b).
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N eofuscelia pulla (Ach.) Essi. var. pulla [Syn. P a r m e l i a p r o l i x a  (Ach.) 
Carroll] -  Kl: (Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999); 
K on: (Norrlin 1876; Альструп и др. 2005); К рое: (Фадеева 
Кравченко 2002); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Фадеева 20036).
N eofuscelia v e rru cu life ra  (Nyl.) Essi. -  Kl: (Альструп и др. 2005), 
Sortavala: Haavus, Impilahti: Makisalo. A. Pankakoski, Hiitola: 
Pekonlahti. V. Räsänen (H).
N ephrom a a rc ticu m  (L.) Torss. [Syn. O p i s t e r i a  a r c t i c a  (L.) Vain.] -  
Kl: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Vainio 
1940); Koi: (Norrlin 1876; Фадеева 2005a; Ahti Boychuk
2006); K b: (Ahlner 1941); K on: (Тихомиров 1973); Kton: 
(Фадеева 2007); К рое: (Савич 1912; Фадеева Дубровина 
1995; Фадеева и др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; 
Mäkinen et ai. 1998; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Крав­
ченко 2002; Fadeyeva 2002), п. Сосновец: 4 км СВ. T. Ahti 
(H, N 54295); K p o r: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравчен­
ко 2002); K s: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Фадеева и др. 
1997; Гимельбрант и др. 2001а; Абрамова и др. 2002; Фа­
деева 20036, 2006).
N ephrom a bellum (Spreng.) Tuck. [Syn. N e p h r o m a  la e v ig a tu m  auct. non 
Ach., N e p h r o m a  s u b to m e n te l lu m  (Nyl.) Gyeln.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Oksanen Vitikainen 1999; Альструп и др.
2005); Kon: (Norrlin 1876; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; 
Херманссон и др. 2002); Kton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 
Степанова 2001а); Kb: (Фадеева и др. 1997); Крое: (Vainio 
1881; Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Mäkinen et ai. 1998; 
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1881, 1883; 
Koskinen 1961), Pieni-Sieppijärvi. А. В. Кравченко (PTZ); Kk: 
(Vainio 1881; Auer 1943; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а). 
N ep h ro m a expallidum  (Nyl.) Nyl. [Syn. O p i s t e r i a  e x p a l l i d a  (Nyl.) 
Vain.] -  Ks: (Koskinen 1961; Hakulinen 1965; Halonen 1993); 
K k: (Nylander 1866a; Hakulinen 1965).
N ephrom a helveticum  Ach. -  Kl: (Ahlner 1941; Oksanen Vitikainen 
1997); K on: (Nylanderl 866a; Norrlin 1876; Fagerström 1945).
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N ephrom a isidiosum  (Nyl.) Gyeln. [Syn. N e p h r o m iu m  to m e n to s u m  
(Hoffm.) Nyl. var. i s i d io s u m  Nyl.] -  K on: (Nylander 1866a; 
Noniin 1876; Ahlner 1941 ).
N ephrom a laevigatum  Ach. [Syn. N e p h r o m a  lu s i t a n i c u m  Schaer.] -  
Koi: (Фадеева 2005a); K on: (Фадеева и др. 1997; Заварзин 
1998; Херманссон и др. 2002).
Nephrom a parile (Ach.) Ach. [Syn. N e p h r o m iu m  la e v ig a tu m  Ach. var. p a ­
r i le  (Ach.) Nyl., N e p h r o m iu m  s u b p a r i l e  Gyeln., ?N e p h r o m a  p a r i l e  
var. s u b p a r i le  (Gyeln.) Szat.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsic- 
cati, N 109; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Ahlner 1941; Альструп 
и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005a); Kon: (Noniin 1876; Räsänen 
1939b; Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 2000, 2003а; Херманссон и др. 2002; 
Сонина 2006); Kton: (Фадеева и др. 1997); Крое: (Vainio 1881; 
Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Mäkinen et ai. 1998; Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); K por: (Фа­
деева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Auer 1943); Kk: 
(Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036). 
N ephrom a resup ina tum  (L.) Ach. [Syn. N e p h r o m iu m  r e s u p in a tu m  
(L.) Arnold var. h e lv u m  A. Massal. et var. n o r r l i n i i  (Gyeln.) 
Räsänen, N e p h r o m iu m  r a m e u m  (Schaer.) Nyl., N e p h r o m iu m  t o ­
m e n to s u m  (Hoffm.) Nyl.] -  K l: (Noniin 1878; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 262; Räsänen 1939b; Альструп и др.
2005); K oi: (Fagerström 1945; Фадеева 2005a; Ahti Boychuk
2006); K b: (Noniin 1876; Ahlner 1941); K on: (Noniin 1876; 
Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Фа­
деева 2003а; Херманссон и др. 2002; Zhurbenko Ahti 2005), 
3 km SE of Kosalma vill. T. Ahti (H, N 49321); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и 
др. 1997; Mäkinen et ai. 1998; Kravchenko et ai. 2000; Фадее­
ва 20016, 2003a; Fadeyeva 2002), Andronova Gora vill. T. 
Ahti (H, N 54374); K por: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1881; Фадеева и др. 1997); K k: (Vainio 1881).
N ephrom opsis lau re ri (Kremp.) Kurok. [Syn. T u c k n e r a r ia  l a u r e r i  
(Kremp.) Randlane et Thell] -  K ton: (Фадеева 2007; 
Красная... 2007).
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*NiessIia cladoniicola D. Hawksw. et W. Gams -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
O chro lech ia  alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. -  K l: (Räsänen 1939b; 
Hanko et ai. 1985); Koi: Prjazha. H. A. Kullhem, 1863 (H); 
K b: (Ahlner 1941); К оп: (Тарасова 2001; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000). 
O chro lech ia  an d ro g y n a  (Hoffm.) Arnold [Syn. I P a r m e l i a  t a r t a r e a  
Ach.; L e c a n o r a  t a r t a r e a  (L.) Ach. f. s u b t a r t a r e a  Nyl.] -  Kl: 
(Nylander 1852a; Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsic- 
cati, N 76, Räsänen 1939b; Hanko et ai. 1985; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: (Тихомиров 
1973; Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фа­
деева и др. 1997; Тарасова 2001), outlet o f Sukhaja Vodla 
River. T. Ahti (H, N 50063, 50046); К рое: (Фадеева Дубро­
вина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фа­
деева 20016, 2003a; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 
2002), около моста через р. Кемь в районе Подужемской 
ГЭС. Т. Ahti (H, N 54342); К рог: (Фадеева Кравченко 
2002); Ks: (Vainio 1881, цит. по: Halonen 1993); K k: (Himel- 
brant Kuznetsova 2002; Zhurbenko Himelbrant 2002; Фадеева 
20036).
O chro lech ia  a rb o re a  (Kreyer) Almb. -  К оп: (Херманссон и др. 
2002); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai.
2000); K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
O chro lech ia  frig ida  (Sw.) Lynge [Syn. O c h r o l e c h i a  t a r t a r e a  (L.) 
O. Massal. var. f r i g i d a  (Sw.) Ach.] -  Koi: (Фадеева 2005a); 
К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; 
Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); около моста че­
рез р. Кемь в районе Подужемской ГЭС. Т. Ahti (Н, 
N 54321); K s: (Vainio 1881; Ahlner 1937; Koskinen 1961); 
K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036, 2006). 
O chro lech ia  in aeq u a tu la  (Nyl.) Zahlbr. -  K k: (Гимельбрант и др.
2001b; Himelbrant Kuznetsova 2002).
O chrolechia microstictoides Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; Hanko et 
ai. 1985; Альструп и др. 2005); Koi: Prjazha. H. A. Kullhem,
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1863 (H); Koi: (Hanko et ai. 1985); Коп: (Херманссон и др. 
2002), Medgora, 4 km of centre: S side of Kumsa River. T. Ahti 
(H, N 50142a); Kton: (Фадеева и др. 1997), outlet of Sukhaja 
Vodla River. T. Ahti (H, № 50027); Крое: (Фадеева и др. 1997; 
Фадеева 2001 б, 2003а; Fadeyeva 2002); K k: (Фадеева 20036). 
O ch ro lech ia  pallescens (L.) A. Massal. [Syn. L e c a n o r a  t a r t a r e a  
(L.) Ach. var. p a l l e s c e n s  (L.) Nyl. -  K l: (Räsänen 1939b, 
s.n. O c h r o l e c h i a  p a r e l l a  var. tu m id u la ) ' ,  K oi: Vieljärvi. A. 
Koskinen, 1942 (H), Петрозаводск: Сайнаволок. М. А. 
Фадеева, А. В. Кравченко (PTZ); К о п : (Norrlin 1876; 
Верещагин и др. 1921; Тарасова 2001; Херманссон и др. 
2001, 2002); K to n : (Лапшин Осипов 2001; Тарасова Сте­
панова 2001а,б).
Ochrolechia ta rta rea  (L.) A. Massal. [Syn. L e c a n o r a  t a r t a r e a  (L.) 
Ach.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); К оп: 
(Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997); К рое: (Фадеева и др. 
1997).
O chrolechia upsaliensis (L.) A. Massal. [Syn. O c h r o l e c h i a  p a l l e s c e n s  
(L.) A. Massal. var. u p s a l i e n s i s  (L.) Ach.] -  Ks: (Vainio 1881). 
*O donto trem a rh izocarp ico la Zhurb., Diederich et Himelbrant -  K k: 
(Diederich et ai. 2002; Zhurbenko Himelbrant 2002). 
O p eg rap h a  a tra  Pers. -  Kl: (Nylander 1852a; Альструп и др. 2005);
К оп: (Херманссон и др. 2002).
O p eg rap h a  culm igena Libert [Syn. O p e g r a p h a  h e r b a r u m  Mont., O p e ­
g r a p h a  v a r i a  Pers. var. h e r b a r u m  (Mont.) Källsten] -  K on: 
(Херманссон и др. 2001, 2002).
O p eg rap h a  gy rocarpa  Flot. -  Kl: (Norrlin 1878), Kyläjärvi. A. Koski­
nen, 1934 (H, s.n. O p e g r a p h a  a b s c o n d i t a \  Räsänen 1939b); 
К оп: (Херманссон и др. 2002); K s: Tavajoki. M. Laurila, 
1938 (H, s.n. L e c a n a c t i s  d i l l e n i a n d ) .
O p eg rap h a  n iveoatra  (Borrer) J. R. Laundon [Syn. O p e g r a p h a  
s u b s i d e r e l l a  (Nyl.) Arnold] -  Карелия (Определитель... 
1977).
*O pegrapha pu lv inata  Rehm [Syn. C e l i d i u m  p u l v i n a t u m  Rehm] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati N 536; 
Zhurbenko Ahti 2005).
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O p eg rap h a  rufescens Pers. [Syn. O p e g r a p h a  h e r p e t i c a  Ach.] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 324-325, 677; Räsänen 
1939b; Альструп и др. 2005); К оп: (Херманссон и др. 2001). 
O p eg rap h a  v a ria  Pers. [Syn. O p e g r a p h a  p u l i c a r i s  auct., O p e g r a p h a  
v a r i a  Pers. var. v a r i a  et var. n o th a  Ach. et f. d i a / o r a  Ach. et f. 
p u l i c a r i s  HofFm.] -  Kl (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Аль­
струп и др. 2005); Koi: (Nylander 1866a; Фадеева 2005a); 
K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Фадеева 2001a, 2003a; 
Херманссон и др. 2002); Ks: (Vainio 1883).
O p eg rap h a  vu lga ta  Ach. -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др.
2005); K oi: (Norrlin 1876).
O p h io p arm a  ventosa (L.) Norman [Syn. H a e m a t o m m a  v e n to s u m  (L.) 
A. Massal., I L e c a n o r a  v e n t o s a  Ach., P a r m e l i a  v e n t o s a  Ach.] -  
Kl: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Альструп и др. 2005; Zhurbenko Ahti 2005); Kon: 
(Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Фадеева и др. 1997; 
Херманссон и др. 2002); К рое: (Савич 1912; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 20016, 2003а; Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Koskinen 1961; Räsänen 1933а; Kari 1936; Koskinen 1961, 
s.n. H a e m a t o m m a  la p p o n ic u m ;  Фадеева и др. 1997, s.n. 
O p h i o p a r m a  v e n t o s a  var. l a p p o n i c a ) .
O rp h n io sp o ra  m oriopsis (A. Massal.) D. Hawksw. [Syn. B u e l l i a  
a t r a t a  (Sm.) Anzi., L e c i d e a  a t r a t a  sensu Vainio] -  Ks: (Vainio 
1883; Kari 1936; Koskinen 1961); K k: (Vainio 1881). 
P achyphiale  fagicola (Hepp) Zvvackh [Syn. G y a l e c t a  c o r t i c o l a  
(Lönnr.) Th. Fr., L e c i d e a  c o n g r u e l l a  Nyl.] -  Koi, K b: 
(Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002); 
K poc: (Vainio 1883); Ks: Paanajärvi: Iso-Nupajärvi.
M. Laurila, 1937 (H).
P arm elia  frau d an s  (Nyl.) Nyl. -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005a); K on: (Norrlin 
1876; Kotilainen 1944; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 
20016, 2003а; Zhurbenko Ahti 2005); K ton: (Фадеева 2007); 
outlet o f Sukhaja Vodla River. T. Ahti (H, N 50074); Kpoc: 
(Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1883; Auer 1943); 
K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
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P arm elia  om phalodes (L.) Ach. -  Kl: (Räsänen 1939b; Skult 1984; 
Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; 
Херманссон и др. 2002); К рое: (Савич 1912); Ks: (Vainio 
1881); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Zhurbenko Himelbrant 
2002; Фадеева 20036).
P arm elia  saxatilis (L.) Ach. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Ду- 
шак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др.
2005); Kol: (Фадеева 2005а; Ahti Boychuk 2006); K on: 
(Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997; Со­
нина 2000, 2006; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон и 
др. 2002; Zhurbenko Ahti 2005); K ton: (Фадеева и др. 1997); 
К рое: (Савич 1912; Фараджев и др. 1995; Фадеева Дубро­
вина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фа­
деева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 
2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; 
Ahlner 1937); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
P arm elia  su lcata  Taylor -  Kl: (Erichsen 1936; Räsänen, Lieh. Fenniae 
exsiccati, N 192; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K b: 
Korpiselkä. К. Linkola, 1914 (H); K on: (Norrlin 1876; Тихо­
миров 1973; Тихомиров 1973, s.n. C e t r a r i a  c a p e r a t a ,  цит. 
по: Херманссон и др. 2002; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2000, 20016, 2003а; Толпышева и др. 2001; Тарасова 2001; 
Херманссон и др. 2002); K ol: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2005а); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Крав­
ченко 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); K s: (Vainio 
1881; Ahlner 1937; Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Пийн 1967; 
Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фа­
деева 20036).
Parm eliella  trip tophy lla  (Ach.) Müll. Arg. [Syn. P a n n a r i a  t r i p t o -  
p h y l l a  (Ach.) A. Massai., B i a t o r a  t r i p t o p h y l l a  Fr.] -  Kl: 
(Nylander 1852a; Альструп и др. 2005; Räsänen 1939b); K on:
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(Norrlin 1876; Jorgensen 1978; Херманссон и др. 2002); Kol: 
(Norrlin 1876; Фадеева 2005a); K poc: (Kravchenko et al. 
2000; Фадеева 20016, 2003a; Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 
1881; Auer 1943, s.n. P a r m e l i e l l a  c o r a l l i n o i d e s  var. o n e g e n -  
s i s ) .  Побережье Онежского озера (Nylander 1852a).
P arm elin a  tiliacea (Hoffm.) Haie [Syn. P a r m e l i a  t i l i a c e a  (Hoffm.) 
Ach. et f. b o r e a l i s  (Norm.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Душак 1988); K on: (Толпышева и др. 2001), Sunku: Tsit- 
nitsa. A. M. Räsänen, 1944 (H); о. Кижи. M. A. Фадеева, 2007 
(PTZ).
Parm eliopsis am bigua (Wulfen) Nyl. [Syn. P a r m e l i a  a m b ig u a  (Wulf.) 
Ach.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Мах­
мудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Kol: (Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 2005а); Kon: (Norrlin 1876; Воро­
нова 1974; Фадеева и др. 1997; Степанова и др. 2000; Тарасо­
ва 2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др. 2002; Фа­
деева 2003а); K ton: (Фадеева и др. 1997; Лапшин Осипов 
2001; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фа­
деева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et al. 2000; Фадеева 
Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 
2002); Ks: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
Parm eliopsis h y p ero p ta  (Ach.) Arnold -  Kl: (Vainio 1940; Душак 
1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); 
K ol: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); K b: Korpiselkä. 
V. Kujala, 1922 (Н); К оп: (Фадеева и др. 1997; Степанова и 
др. 2000; Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; Херманс­
сон и др. 2002; Фадеева 2003а); K ton: (Фадеева и др. 1997; 
Тарасова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995;
Kravchenko et al. 2000); Фадеева 20016, 2003а; Фадеева 
Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравчен­
ко 2002); K s: (Vainio 1881; Ahlner 1936); K k: (Пийн 1967; 
Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фа­
деева 20036).
Peltigera aphthosa (L.) Willd. [Syn. P e l t i d e a  a p h th o s a  (L.) Ach.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 615; Душак
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1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Vitikainen 1994; Альструп 
и др. 2005), Sortavala: Haapalampi. О. Vitikainen (H, N 14456), 
Riekkalansaari O. Vitikainen (H, N 14480); Koi: (Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2005а); K b: (Vitikainen 1994); Коп: (Noniin 
1876; Kotilainen 1944; Тихомиров 1973; Vitikainen 1994; Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон и др. 
2002); Kton: Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997); K p: (Ahti 
Boychuk 2006); K por: (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; Фа­
деева Кравченко 2002); Крое: (Vitikainen 1994; Фадеева Дубро­
вина 1995; Фадеева и др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 
2002); Ks: (Vainio 1881; Vitikainen 1994); K k: (Пийн 1967; Viti­
kainen 1994; Фадеева и др. 1997; Mäkinen et ai. 1998; Гимельб­
рант и др. 2001a; Абрамова и др. 2002; Фадеева 20036). 
P eltigera can ina (L.) Willd. -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Ду- 
шак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Vitikainen 1994; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 493, цит. no: Zhurbenko 
Ahti 2005; Hawksworth Santesson 1990; Zhurbenko Ahti 2005; 
Альструп и др. 2005), Sortavala: Haapalampi. O. Vitikainen 
(H, N 14466), Pormestarinsaari. O. Vitikainen (H, N 14430); 
Koi: (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; Ahti Boychuk
2006); K b: Korpiselkä. K. Linkola, 1914 (H); K on: (Norrlin 
1876; Тихомиров 1973; Kotilainen 1944; Vitikainen 1994; 
Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 2003а; Херманссон и др. 
2002); K ton: (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997); К рое: 
(Vitikainen 1994; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002); K p o r: (Фа­
деева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; Vitikainen 1994); 
K k: (Nylander 1866a; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; 
Абрамова и др. 2002; Фадеева 20036).)
P eltigera collina (Ach.) Schrad. [Syn. P e l t i g e r a  s c u t a t a  (Ach.) Duby et 
var. s u b s c a b r o s a  Gyeln.] — K l: (Linkola 1919; Räsänen 1939b; 
Vitikainen 1994; Hawksworth Santesson 1990; Фадеева и др. 
1997; Zhurbenko Ahti 2005).
Peltigera degenii Gyeln. — Kl: (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; 
Oksanen Vitikainen 1999; Альструп и др. 2005), Sortavala:
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Riekkalansaari O. Vitikainen (H, N 14472); Koi: (Фадеева 
2005a); К оп: (Фадеева 2001a, 2003a); K ton: (Vitikainen 
1994; Фадеева и др. 1997; Лапшин Осипов 2001); К рое: 
(Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); Ks: 
(Laurila 1940; Halonen 1993; Vitikainen 1994), Pieni-Sieppi- 
järvi. А. В. Кравченко (PTZ); K k: (Гимельбрант и др. 
2001a).
P eltigera  d idacty la  (With.) J. R. Laundon [Syn. P e l t i g e r a  e r u m p e n s  
(Tayl.) Lang, P e l t i g e r a  s p u r i a  (Ach.) DC., P e l t i g e r a  
h a z s l i n s z k y i  Gyeln.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 106, 616; Räsänen 1939b; Havvksvvorth Santesson 1990; 
Vitikainen 1994; Альструп и др. 2005; Zhurbenko Ahti 2005); 
Koi: (Махмудова Гимельбрант 1992; Vitikainen 1994; Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 2005а; Zhurbenko Ahti 2005); K b: 
(Ahlner 1941; Vitikainen 1994); К оп: (Фадеева и др. 1997; 
Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Viti­
kainen 1994; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 2002; 
Сонина 2006); K ton: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997); 
К рое: (Vainio 1881; Vitikainen 1994; Фадеева Дубровина 
1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003а; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002); Ks: 
(Vainio 1881; Auer 1943; Halonen 1993; Vitikainen 1994); 
K k: (Пийн 1967; Mi^dlikowska Alstrup 1995; Гимельбрант и 
др. 2001а; Абрамова и др. 2002).
Peltigera  elisabethae Gyeln. -  К оп: (Кучеров Чуракова 2007; Куче­
ров и др. 2007), берег оз. Сундозеро. А. А. Тихомиров, 1973 
(KVCH, s.n. P e l t i g e r a  r u fe s c e n s ) ' , Ks: (Vitikainen 1994). 
Peltigera extenuata (Nyl. ex Vain.) Lojka [Syn. P e l t i g e r a  d id a c ty la  (With.) 
J. R. Laundon var. e x te n u a ta  (Nyl. ex Vain.) GofFinet et Hastings] -  
Kl: (Hawksworth Santesson 1990; Zhurbenko Ahti 2005; Альст­
руп и др. 2005); Koi: Vieljärvi. L. Fagerström (H); Kb: Suojärvi. 
K. Linkola, 1915, Korpiselkä. K. Linkola, 1914 (H); Kon: Kent- 
järvi. L. Fagerström, 1942 (H); Kton: (Фадеева 2007); Kpor: 
Sukhoe. I. Oksanen, 1996 (H, N 26); Ks: Paanajärvi: Niskakoski. 
M. Laurila, 1938, Riekinlampi. V. A. Pesola, 1917 (H); Kk: (Ги­
мельбрант и др. 2001 в).
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Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 103; Räsänen 1939; Ahlner 1941; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992; Vitikainen 1994; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Фадеева 2005а); K b: (Linkola 1919; Vitikainen 1994); К оп: 
(Norrlin 1876; Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; Хер- 
манссон и др. 2002); К к: (Абрамова и др. 2002). Западное 
побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
Peltigera hym enina (Ach.) Delise -  KI: (Vitikainen 1994; Альструп и 
др. 2005).
P eltigera lep idophora  (Nyl. ex Vain.) Bitter -  K l: (Linkola 1919; 
Räsänen 1939b; Vitikainen 1994; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Linkola 1919; Vitikainen 1994; Фадеева 2005a); K on: (Lin­
kola 1919; Kotilainen 1944; Vitikainen 1994; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а); K b: (Ahlner 1941); 
К рое: (Fadeyeva 2002; Фадеева 2003а); Ks: (Vainio 1881; 
Ahlner 1936; Auer 1943; Koskinen 1961; Vitikainen 1994).
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. [Syn. P e l t i g e r a  a p h t h o s a  var. 
v a r i o l o s a  A. Massal.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 107; Räsänen 1939b; Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; 
Альструп и др. 2005); K oi: (Фадеева 2005а; Ahti Boychuk
2006); K b: (Ahlner 1941; Vitikainen 1994); K on: (Kotilainen 
1944; Fagerström 1945; Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; 
Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Фадеева и др. 1997); К рое: (Vitikainen 1994; Фадеева Дуб­
ровина 1995; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 
2000; Fadeyeva 2002); K por: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
Кравченко 2002), Sumskii Posad, 5 km NW. T. Ahti (H, 
N 54308); Мягостров. М. А. Фадеева (PTZ); K s: (Halonen 
1993; Vitikainen 1994), Iso-Sieppijärvi. А. В. Кравченко 
(PTZ); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Абрамова 
и др. 2002; Фадеева 20036).
P eltig e ra  m alacea  (Ach.) Funck -  K l: (Nylander 1852b; Räsänen 
1939b; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Viti­
kainen 1994; Альструп и др. 2005), Sortavala: Haapalampi. 
О. Vitikainen (H, N 14464), Riekkalansaari. O. Vitikainen 
(H, N 14500); K oi: (Vitikainen 1994; Фадеева 2005a);
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K b: Korpiselkä. K. Linkola, 1914 (H); K on: (Norrlin 1876; 
Kotilainen 1944; Тихомиров 1973; Vitikainen 1994; Фадеева 
и др. 1997; Херманссон и др. 2002); K ton: (Лапшин Осипов
2001); К рое: (Vitikainen 1994; Фадеева Дубровина 1995; 
Фадеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; 
Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); K por: Sukhoe. I. 
Oksanen, 1996 (H, N 25); Ks: (Vainio 1881; Vitikainen 1994); 
K k: (Nylander 1866a; Vainio 1881; Пийн 1967; Гимельбрант 
и др. 2001а; Абрамова и др. 2002),
P eltige ra  m em branacea  (Ach.) Nyl. [Syn. P e l t i g e r a  c a n in a  var. m e m -  
b r a n a c e a  Ach.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vitikainen 1994; Аль- 
струп и др. 2005), Sortavala: Riekkalansaari. O. Vitikainen (H, 
N 14478); Koi: (Фадеева 2005a); K on: (Фадеева 2001a, 
2003a; Херманссон и др. 2002); K ton: (Лапшин Осипов
2001); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036). 
P eltige ra  neekeri Нерр ex MUU. Arg. -  K l: (Vitikainen 1994), Sorta­
vala: Riekkalansaari. O. Vitikainen (H, N 14481); Pormestarin- 
saari. O. Vitikainen (H, N 14427); K on: (Vitikainen 1994; Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон 
и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: (Fadeyeva 
2002; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); Ks: (Pesola 
1934; Halonen 1993; Vitikainen 1994).
P eltige ra  neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. -  Kl: (Альструп и др. 
2005); K on: (Фадеева 2001a, 2003a; Херманссон и др.
2002), Sortavala: Riekkalansaari O. Vitikainen (H, N 14484); 
K ton: (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997); Koi: (Фадеева 
2005a); К рое: (Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); K por: 
(Фадеева Кравченко 2002), Мягостров. М. А. Фадеева 
(PTZ); Ks: (Vainio 1881, цит. по: Halonen 1993; Vitikainen 
1994); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Абрамова и др. 2002).
Peltigera occidentalis (E. Dahl.) Kristinsson -  Kl: Kurkijoki. V. Räsänen, 
1934 (H); Sortavala. K. Linkola, 1915 (H); Kon: BoPshoi Klimet- 
skii Island. P. Uotila, 2004 (H); Крое: о. Немецкий Кузов. 
М. А. Фадеева (PTZ); K por: Rukajärvi: Miihua. K. Linkola, 
1904 (H); Ks: Paanajärvi: Tavajoki. M. Laurila, 1938 (H).
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P eltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. -  K l: (Nylander 1852a; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Vitikainen 1994; Альструп и др. 2005); K oi: (Norrlin 1876; 
Kotilainen 1944; Vitikainen 1994; Фадеева 2005a); K on: 
(Norrlin 1876; Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Vitikainen 
1994; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Хер- 
манссон и др. 2002; Сонина 2006); K ton: (Vitikainen 1994; 
Фадеева и др. 1997); К рое: (Савич 1912; Фадеева Дуброви­
на 1995; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; Fadeyeva 2002; Фа­
деева Кравченко 2002); K s: (Halonen 1993; Vitikainen 1994); 
K k: (Nylander 1866a; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; 
Абрамова и др. 2002; Фадеева 20036).
Peltigera ponojensis Gyeln. -  К1: (Альструп и др. 2005); К оп: (Ти­
хомиров 1973, s.n. P e l t i g e r a  h o r i z o n t a l i s \  Vitikainen 1994; 
Фадеева и др. 1997); K ton: (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 
1997); К рое: (Фадеева 1998а); Ks: (Pesola 1934; Halonen 
1993; Vitikainen 1994).
Peltigera p rae tex ta ta  (Flörke ex Sommerf.) Zopf -  K l: (Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 104; Räsänen 1939b; Vitikainen 
1994; Альструп и др. 2005), Sortavala: Riekkalansaari O. Viti­
kainen (H, N 14492); Koi: (Фадеева 2005a); K on: (Kotilainen 
1944; Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 
2003а); K ton: (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2001а); К рое: (Vitikainen 1994; Фадеева 20016, 2003а; Fad­
eyeva 2002); Ks: (Vitikainen 1994; Kravchenko et ai. 2000); 
K por: (Фадеева Кравченко 2002); K k: (Гимельбрант и др. 
2001а; Абрамова и др. 2002).
P e ltig e ra  ru fescen s (W eiss) Humb. [Syn. P e l t i g e r a  c a n i n a  var. 
r u f e s c e n s  (W eiss) Mudd] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Махмудова Гимельбрант 1992; Vitikainen 1994; 
Фадеева и др. 1997; Triebel et ai. 1997; Альструп и др. 
2005); K oi: (Vitikainen 1994; Фадеева 2005а; Ahti Boy­
chuk 2006); K b : Suojärvi: Korpiselkä. K. Linkola, 1914 
(H); K o n : (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 
1945; Тихомиров 1973; Vitikainen 1994; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2000, 20016, 2003а; Херманссон и др.
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2002); K to n : (Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997);
К р о е : (Vitikainen 1994; Фадеева Дубровина 1995; Фа­
деева и др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а;
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева Крав­
ченко 2002); К р о г : (Фадеева Кравченко 2002); K s:
(Vainio 1881; Vitikainen 1994); K k: (Пийн 1967; Viti­
kainen 1994; Triebel et ai. 1997; Гимельбрант и др. 
2001a; Абрамова и др. 2002; Фадеева 20036).
P e ltig e ra  sc a b ro sa  Th. Fr. -  K l: (Linkola 1919; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Vitikainen 1994; Альструп и др. 2005), Sor­
tavala: Haapalampi. O. Vitikainen (H, N 14471); K oi: (Lin­
kola 1919; Фадеева 2005a; Ahti Boychuk 2006); K on: 
(Vitikainen 1994; Фадеева и др. 1997); К рое: (Савич 
1912; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 
2003а); К р о г : (Vitikainen 1994); K s: (Vainio 1881; 
Koskinen 1961); K k : (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Абрамова и др. 2002; Himelbrant Kuznetsova 
2002; Фадеева 20036).
P eltigera  scabrosella  Holt.-Hartw. -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
P eltige ra  venosa (L.) Hoffm. -  Kl: (Nylander 1852a; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 105; Räsänen 1939b; Vitikainen 1994; Ok­
sanen Vitikainen 1999); Koi: (Vitikainen 1994); Kon: (Norrlin 
1876; Верещагин и др. 1921; Тихомиров 1973; Vitikainen 
1994; Херманссон и др. 2002); K ton: Пяльма. А. В. Крав­
ченко, 2003, М. А. Фадеева, 2004 (PTZ); K b: (Vitikainen 
1994); Ks: (Pesola 1934; Auer 1943; Halonen 1993; Vitikainen 
1994); K k: (Vainio 1881; Гимельбрант и др. 2001a; Абрамо­
ва и др. 2002; Zhurbenko Himelbrant 2002).
+ P erid io thelia  fu liguncta  (Norman) D. Hawksw. [Syn. M i c r o t h e l i a  
m i g u l a  auct.] -  Kl: (Räsänen 1939b, s.n. D id y m o s p h a e r i a  
m ic u la ) ' , K ton: (Лапшин Осипов 2001, s.n. D id y m o s p h a e r i a  
m ic u la ) .
P e rtu sa r ia  albescens (Huds.) M. Choisy et Werner [Syn. P e r t u s a r i a  
g / o b i f e r a  var. d i s c o i d e a  (Ach.) Nyl., P e r t u s a r i a  d i s c o i d e a  
(Pers.) Malme, P e r t u s a r i a  s c u t e l l a t a  Hue] -  Kl: (Erichsen 
1936; Räsänen. Lich. Fenniae exsiccati, N 78, Räsänen 1939b;
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Альструп и др. 2005); Kol: Soutjärvi. A. Pankakoski, 1943 
(H); Kon: (Norrlin 1876; Fagerström 1945; Херманссон и др.
2002); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); Ks: (Auer 1943). 
P ertu sa r ia  a lp ina Hepp ex H. E. Ahles [Syn. P e r t u s a r i a  a l p i n a  Hepp 
var. o c c u l t a  Erichs., ?  P e r t u s a r i a  l e i o p l a c a  Ach f. o c t o s p o r a  
Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939); K on: (Norrlin 1876; Херманссон 
и др. 2002); K k: Soukelo. N. I. Fellman (H).
P ertu sa ria  am ara  (Ach.) Nyl. -  KI: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 229; Erichsen 1936; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махму­
дова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K ol: (Фадее­
ва 2005а); К оп: (Фадеева и др. 1997; Толпышева и др. 2001; 
Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 
20016, 2003а; Fadeyeva 2002); Ks: (Vainio 1881; Фадеева и 
др. 1997); Kk: (Фадеева 20036).
IP ertu sa ria  cf. borealis Erichsen -  K ton: outlet of Sukhaja Vodla 
River. T. Ahti (H, N 50048).
P ertu sa r ia  carneopallida  (Nyl.) Anzi [Syn. P e r t u s a r i a  p r o t u b e r a n s  
(Th. Fr.) Th. Fr.] -  Kl: (Erichsen 1936; Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 77, 596); Kol: Kotkajärvi. 
V. Kujala, 1942 (H); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: Kem’. О. Bergroth, 
1894 (H); Ks: (Vainio 1881; Koskinen 1961).
P ertu sa r ia  chiodectonoides Bagl. ex A. Massal. [Syn. P e r t u s a r i a  in -  
q u i n a t a  (Ach.) Th. Fr. et ?var. o b s c u r a t a  Th. Fr. et var. k a r e l i c a  
Räsänen] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 595); K on: (Norrlin 1876).
P ertusaria  coccodes (Ach.) Nyl. -  Kl: (Erichsen 1936; Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 593; Альструп и др. 2005); 
Kton: Vodlozero: Tonda. O. Vitikainen, 1991 (H, N 12553); 
Kpoc, Ks: (Vainio 1881); Kk: (Гимельбрант и др. 2001 в). 
P ertu sa r ia  corallina (L.) Arnold -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в). 
P ertu sa r ia  co ro n ata  (Ach.) Th. Fr. -  K on: (Херманссон и др. 2001,
2002); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
P ertu sa ria  dacty lina (Ach.) Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 593); Kpoc, Ks: (Vainio 1881).
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P e rtu sa r ia  g em in ip ara  (Th. Fr.) C. Knight ex Brodo [Syn. L e c a n o r a  
l e p r o t h e l i a  Nyl., O c h r o l e c h i a  g e m i n i p a r a  (Th. Fr.) Vain.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Räsänen 1939b); K poc: 10 km NW of Kem’ 
River bridge at Uzhmanka. T. Ahti (H, N 54340); Ks: (Vainio 
1881).
P e rtu sa r ia  hem isphaerica  (Flörke) Erichsen -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Oksanen Viti­
kainen 1999); К оп: (Степанова и др. 2000; Херманссон и др. 
2001, 2002); K ton : (Лапшин Осипов 2001).
P e rtu sa r ia  Ieioplaca DC. [Syn. P e r t u s a r i a  l e i o p l a c a  var. c l a u s a  Ach., 
et ?var. c r y p t o s t o m a  Erichsen, P e r t u s a r i a  l e u c o s t o m a  A. Mas­
sai.] -  Kl: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 79; Räsänen 
1939b); K b: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; Херманссон 
и др. 2001); K ton: (Фадеева и др. 1997); K k: (Nylander 
1866а; Гимельбрант и др. 2001 в).
P e rtu sa r ia  oph thalm iza (Nyl.) Nyl. [Syn. P e r t u s a r i a  m u l t ip u n c ta  
auct.] -  K b: (Norrlin 1876); К оп: (Херманссон и др. 2002); 
K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: (Фадеева 20016, 2003а; 
Fadeyeva 2002); K s: (Vainio 1881; Räsänen, Lieh. Fenniae ex­
siccati, N 422); K k: (Фадеева 20036).
P e rtu sa r ia  p an y rg a  (Ach.) A. Massal. -  Ks: (Kari 1936; Koskinen 
1961); K k: (Vainio 1881).
P e rtu sa r ia  pup illa ris  (Nyl.) Th. Fr. -  К оп: (Херманссон и др. 2001,
2002); K ton : (Горшков и др. 2006; Фадеева 2007).
P e rtu sa r ia  som m erfeltii (Flörke ex Sommerf.) Fr. [Syn. P e r t u s a r i a  
s o m m e r f e l t i i  var. m e la n o s to m a  (Wahlenb.) Th. Fr.] -  Kl: 
(Nylander 1852a); К оп: (Херманссон и др. 2002), Medgora: S 
side o f Kumsa River. T. Ahti (H, N 50137); K s: (Vainio 1881; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 423).
*Phacopsis cephalodioides (Nyl.) Triebel et Rambold -  K k: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002).
*Phacopsis oxyspora (Tul.) Triebel et Rambold [Syn. N e s o l e c h i a  o x -  
y s p o r a  (Tul.) A. Massal.] -  K l: (Räsänen 1939b; Zhurbenko 
Ahti 2005); Ks: (Фадеева и др. 1997; Zhurbenko Ahti 2005); 
K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
+Phaeocalicium  boreale  Tibell -  K b: (Tibell 1996).
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+Phaeocalicium  populneum  (Brond. ex Duby) A. F. W. Schmidt 
[Syn. E m b o l id iu m  p o p u l n e u m  (Brond. ex Duby) Vain.] -  Ks: 
(Laurila 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 684; Tibell 
1973, 1996; Halonen 1993; Титов 2004, 2006).
+PhaeocaIicium  trem ulicola (Norrl. ex Nyl.) Tibell [Syn. S t e n o c y b e  
t r e m u l i c o l a  Norrlin ex Nyl.] -  Ks: (Räsänen, Lich. Fenniae ex­
siccati, N 544; Tibell 1996; Титов 2004, 2006).
Phaeophyscia ciliata (Hoffin.) Moberg [Syn. P h y s c ia  n o r r l in i i  Vain., 
P h y s c ia  o b s c u r a  auct. et var. u lo th r ix  Ach., 1  P h y s c i a  u lo th r ix  
(Ach.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 
2005); Koi: (Norrlin 1876; Фадеева 2005a), Polovina vill. T. Ahti 
(H, N 49325); Kon: (Norrlin 1876; Räsänen 1939; Фадеева и др. 
1997; Херманссон и др. 2002); Kton, K b: (Фадеева и др. 
1997); Крое: (Vainio 1881; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева 20016,2003а; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадее­
ва и др. 1997), Sumskii Posad. Т. Ahti (H, N 54328); Ks: (Vainio 
1881); K k: (Nylander 1866a; Vainio 1881).
Phaeophyscia constipata (Norrl. et Nyl.) Moberg [Syn. P h y s c i a  c o n s t i -  
p a t a  Norrl. et Nyl., P h y s c ia  u lo th r ix  var. s u b c i l i a r i s  Nyl. et var. 
p i t y r o p h y l l a  Nyl.] -  Kon: (Norrlin 1876; Moberg 1977; Фадеева 
и др. 1997); Ks: (Vainio 1881; Räsänen 1934; Ahlner 1936; 
Koskinen 1961; Halonen 1993); K k: (Гимельбрант и др. 2001a).
P haeophyscia endococcina (Körb.) Moberg [Syn. P h y s c i a  e n d o c o c -  
c i n a  (Körb.) Th. Fr., P h y s c i a  o b s c u r a  var. l i t h o t o d e s  Nyl.] -  
Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 245; Räsänen 1939b; 
Räsänen 1939b, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; Vainio 1940; 
Альструп и др. 2005); K oi: Petrosavodsk. H. A. Kullhem, 
1863 (H); K b: Suojärvi: Pöpönsaari. J. P. Norrlin, 1870 (H); 
K on: Mundjärvi. J. P. Norrlin, 1870 (H); Ks: (Vainio 1881); 
K k: (Гимельбрант и др. 2001 а).
Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg -  Kl: (Moberg 1977; Аль­
струп и др. 2005); Kon: Soutjärvi SE. A. Pankakoski, 1943 (H).
Phaeophyscia kairam oi (Vain.) Moberg [Syn. P h y s c i a  c o n s t i p a t a  
subsp. p i t y r o p h y l l a  (Nyl.) Räsänen] -  K on: (Norrlin 1876; Mo­
berg 1969, 1977; Фадеева и др. 1997; Фадеева Ахти 2001); 
K s: (Halonen 1993).
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Phaeophyscia  n igricans (Flörke) Moberg [Syn. P h y s c i a  n ig r i c a n s  
(Flörke) Stiz. et var. t r e m u l i c o l a  (Nyl.) Räsänen, P h y s c i a  
t r e m u l i c o l a  Nyl., P h y s c i a p a r v u l a  Vain. et ?f. f u s c a  Räsänen] -  
KI: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 248-249; Räsänen 
1939b; Moberg 1977; Махмудова Гимельбрант 1992; Альст- 
руп и др. 2005); Kol: (Фадеева 2005а); Ks: (Vainio 1881); 
K k: (Гимельбрант и др. 2001а).
P h aeo p h y sc ia  o rb ic u la r is  (Neck.) Moberg [Syn. P h y s c i a  o b s c u r a  
var. s o r e d i i f e r a  Nyl. et var. v i r e l l a  Ach., P h y s c i a  o r b i c u l a r i s  
(Floffm.) Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005); K oi: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 918-919; 
Фадеева 2005a); K to n : (Фадеева и др. 1997); K b: (Norrlin 
1876); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2000, 20016, 2003а; Херманссон и др. 2002), Medgora 
town. Т. Ahti (Fl, N 49977); К рое: (Фадеева и др. 1997; 
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a).
Phaeophyscia  sc iastra  (Ach.) Moberg [Syn. P h y s c i a  l i t h o t e a  (Ach.) 
Nyl., P h y s c i a  o b s c u r a  var. l i t h o t e a  Ach. et var. s c i a s t r a  Ach., 
I P h y s c i a  o b s c u r a  Norrl.] -  K l: (Norrlin 1878; Räsänen, Lieh. 
Fenniae exsiccati, N 96-97; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Аль­
струп и др. 2005); Koi: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, 
N 920), K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2001а; Херманссон и др. 2002; Сонина 2006; Тарасова 
Сонина 2007); K ton: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Сонина 
2001а,б; Сонина 2006); К рое: (Фадеева Кравченко 2002); 
Ks: (Vainio 1881; Auer 1943); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант 
и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002).
*Phaeopyxis punctum  (A. Massai.) Rambold et al. -  K k: Zhem- 
chuzhskoe River. P. Uotila, 1994 (H, Alstrup et al. 2008).
*P haeospora rim osicola (Leight. ex Mudd) Hepp -  Kl, Ks: (Vainio 
1883, 1921; Zhurbenko Ahti 2005).
*”P haeospora  rim osicola (Leight. ) Hepp var. parasitica  (Lönnr.) 
Vain.” -  Kl: (Räsänen 1939b; Фадеева и др. 1997, s.n. P h a e o -  
s p o r a p a r a s i t i c a ,  Zhurbenko Ahti 2005).
*”P h aeo sp o ra  trip lican tis  (Vain.) Arnold” [Syn. E n d o c o c c u s  t r i p l i -  
c a n s  Vain.] -  Kpoc: (Vainio 1883; Zhurbenko Ahti 2005).
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*Phaeosporobolus alp inus R. Sant., Alstrup et D. Hawksw. -  Kk: 
(Zhurbenko Himelbrant 2002).
*Phaeosporobolus usneae D. Hawksw. et Hafellner -  K l: (Альструп 
и др. 2005).
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 142; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 
2005a); Коп: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000; Херманссон 
и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); Крое: (Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева 20016,2003а; Fadeyeva 2002).
*Phom a cy tospora (Vouaux) D. Hawksw. -  K k: (Zhurbenko Himel- 
brant 2002).
*Phom a peltigerae (P. Karst.) D. Hawksw. -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
Phylliscum  dem angeonii (Moug. et Mont.) Nyl. [Syn. P h y l l i s c u m  e n -  
d o c a r p o i d e s  Nyl., P h y l l i s c u m  s i l e s i a n u m  (Körb.) B. Stein] -  
Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 266; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Oksanen Vitikainen 1999); K on: 
(Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1881).
*Phyllosticta galligena Moreau -  Kl: (Альструп и др. 2005).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier -  K l: (Альструп и др. 2005); 
Koi: (Фадеева 2005a); Kon: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2000, 20016, 2003а; Херманссон и др. 2002); К рое: (Фадее­
ва Кравченко 2002).
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furnr. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 94; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997); K on: (Norrlin 1876; Тихомиров 1973, s.n. P a r m e l i a  
q u e r c in a ;  Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000; Херманссон и 
др. 2002); K ton, К рог: (Фадеева и др. 1997); К рое: (Фадее­
ва и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; 
Fadeyeva 2002); Ks: (Halonen 1993); K k: (Гимельбрант и др. 
2001а).
Physcia alnophila (Vain.) Lohtander et ai. [Syn. P h y s c i a  a i p o l i a  (Ehrh. 
ex Humb.) Ftimr. var. a ln o p h i la  (Vain.) Lynge] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940); Koi: (Фадеева 2005a); Kon: (Фадеева 
2001a, 2003a); Kton: (Фадеева и др. 1997), outlet o f Sukhaja
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Vodla River. T. Ahti (H, N 50078); Крое: (Фадеева и др. 1997; 
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); 
K por: Sumskii Posad. T. Ahti (H, N 54327); Ks: (Halonen 
1993).
Physcia caesia (Hoffm.) Fiirnr. [Syn. P h y s c i a  c a e s i a  (Hoffm.) Nyl.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а); K b: 
(Noniin 1876); К оп: (biorrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Тол- 
пышева и др. 2001; Фадеева 2001а, 2003а; Фадеева Крав­
ченко 2002; Фадеева 2003 а); К рог: (Фадеева Кравченко
2002); K s: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и 
др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
Physcia dubia (Hoffin.) Lettau [Syn. P h y s c ia  c a e s ia  var. d u b ia  (Hoffm.) 
Th. Fr., P h y s c ia  in te r m e d ia  Vain., P h y s c ia  te r e t iu s c u la  (Ach.) 
Lynge, P h y s c ia  t r i b a c ia  auct.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsic- 
cati, N 439; Räsänen 1939b); Koi: Petrosavodsk. M. Laurila 1942 
(H); Коп: (Херманссон и др. 2002); Kton: (Фадеева и др. 1997); 
Крое: (Vainio 1881), Sudnozero vill. Т. Ahti (H, N 54382); Ks: 
(Vainio 1881; Auer 1943, s.n. P h y s c ia  m a r in a , P h y s c ia  lith o tea )',  
Kk: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant 
Kuznetsova 2002; Zhurbenko Himelbrant 2002).
Physcia phaea  (Tuck.) J. W. Thomson [Syn. P h y s c i a  m e l o p s  Dufour 
ex Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 98; Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999); Koi: Pet­
rosavodsk. H. A. Kullhem, A. K. Gimther, 1863 (H); Kon: 
(Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002; Сонина 2006).
Physcia  stellaris (L.) Nyl. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 91, 915; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen 1939b, s.n. 
P h y s c i a  l e p t a l e a ,  цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; Альструп и 
др. 2005); Koi: (Räsänen 1921; Фадеева 2005a); Kon: 
(Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 20016, 
2003а; Херманссон и др. 2002), Medgora town. Т. Ahti (H, 
N 49983); K ton: (Фадеева и др. 1997); К рое: (Vainio 1881; 
Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko 
et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); K por: (Фадеева 
Кравченко 2002); K k: (Гимельбрант и др. 2001а).
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Physcia subalbinea Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b); Ks: Korvasjärvi. E. L.
Lehtonen, A. Pankakoski, 1937; Sovajärvi. M. Laurila, 1937 (H). 
Physcia tenella (Scop.) DC. [Syn. P h y s c i a  t e n e l l a  var. t e n e l l a  et var. 
m a r i n a  (E. Nyl.) Lynge, 1  P h y s c i a  s t e l l a r i s  var. t e n e l l a  Scop, et 
var. s u b o b s c u r a  Nyl.] -  K l: (Noniin 1878; Räsänen 1939b; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Noniin 1876); К оп: (Nylander 1866а; Noniin 1876; Фадеева 
2000, 20016, 2003а); К рое: (Фадеева Кравченко 2002); K k: 
(Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002). 
Physconia d e tersa  (Nyl.) Poelt [Syn. P h y s c i a  l a n u g i n o s a  var. d e t e r s a  
(Nyl.) Räsänen, 1  P h y s c i a  p u l v e r u l e n t a  var. d e t e r s a  Nyl.] -  Kl: 
(Noniin 1878; Vitikainen 1968; Альструп и др. 2005); Koi: 
(Vitikainen 1968; Фадеева 2005а); К оп: (Noniin 1876; Viti­
kainen 1968; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); 
К рое: (Фадеева 20016); K s: (Vitikainen 1968).
Physconia d is to rta  (With.) J. R. Laundon [Syn. P a r m e l i a p u l v e r u l e n t a  
Wallr., P h y s c i a  p u l v e r u l e n t a  auct.] -  Kl: (Nylander 1852a; 
Räsänen 1939b; Ahlner 1941; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 604; Махмудова Гимельбрант 1992); K oi: (Noniin 1876; 
Фадеева 2005a); K on: (Noniin 1876; Херманссон и др. 2002; 
Фадеева 2003а); K ton: (Фадеева и др. 1997).
Physconia en tero x an th a  (Nyl.) Poelt [Syn. P h y s c i a  e n t e r o x a n t h a  
Nyl.] -  Kl: Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 95, s.n. P h y s c i a  
l a n u g i n o s a ; Vitikainen 1968; Альструп и др. 2005); Koi, K s: 
(Vitikainen 1968); K on: (Vitikainen 1968; Херманссон и др. 
2002).
P h y sco n ia  m u scig en a  (Ach.) Poelt [Syn. P h y s c i a  m u s c i g e n a  
(Ach.) Nyl., P h y s c i a  p u l v e r u l e n t a  var. m u s c i g e n a  (Ach.) 
Nyl.] -  K l: (Linkola 1919; Räsänen 1921, 1939b; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 99; Vainio 1940; Hakulinen 
1966; Альструп и др. 2005); K oi: (Hakulinen 1966); K o n : 
(N oniin 1876; Kotilainen 1944; Hakulinen 1966; Фадеева 
и др. 1997); K b : (N oniin 1876; Hakulinen 1966); K s: 
(Nylander 1866a; Vainio 1881; Kari 1936; Ahlner 1937; 
Auer 1943; Koskinen 1961; Halonen 1993); K k: (Nylander 
1866a; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а).
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Physconia perisid iosa (Erichsen) Moberg [Syn. P h y s c i a  la n u g in o s a  
var. s e m i f a r r e a  (Vain.) Räsänen), P h y s c i a  f a r r e a  auct., P h y s c o ­
n i a  f a r r e a  (Ach.) Poelt] -  Kl: (Räsänen 1921, 1939b; Erichsen 
1936: Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 89, 603; Vitikainen 
1968); Koi: (Vitikainen 1968); Kon: (Vitikainen 1968; Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева 20016; Херманссон и др. 2002); Ks: 
(Vainio 1881; Vitikainen 1968).
P ilophorus cereolus (Ach.) Th. Fr. [Syn. P i l o p h o r o n  f i b u l a  auct.] -  
Kl: (Norrlin 1878); K b: (Norrlin 1876); Kon: (Nylander 
1866a,b; Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Vainio 1922), 
Пертнаволок. Т. Ахти, М. А. Фадеева (PTZ); К рое: (Vainio 
1881, 1922); Ks: (Vainio 1881, 1922; Auer 1943).
Placidium  lachneum  (Ach.) de Lesd. [Syn. D e r m a t o c a r p o n  la c h n e u m  
(Ach.) Sm., C a t a p y r e n i u m  la c h n e u m  (Ach.) R. Sant.] -  Kl: 
(Linkola 1919; Vainio 1921; Breuss 1990; Räsänen 1939b).
Placidium  rufescens (Ach.) A. Massal. [Syn. E n d o c a r p o n  r u f e s c e n s  
Ach., C a t a p y r e n i u m  r u f e s c e n s  (Ach.) O. Breuss] -  Kon: 
(Nylander 1866a; Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Breuss 1990); 
Ks: (Vainio 1883, 1921; Breuss 1990).
Placynth iella  dasaea  (Stirt.) Tonsberg -  Kl: (Альструп и др. 2005); 
Kpoc, K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
P lacynth iella  hyporhoda (Th. Fr.) Coppins et P. James -  Kl: (Альст­
руп и др. 2005).
P lacy n th ie lla  icm alea (Ach.) Coppins et P. James [Syn. L e c i d e a  f u -  
l i g i n e a  Ach., I B i a t o r a  h u m o s a  (Ehrh.) Räsänen f. f u l i g i n e a  
(Ach.) Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); 
Koi: (Фадеева 2005a), Polovina vill. T. Ahti (H, N 49323a); 
K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934; Фадеева и др. 1997; Хер­
манссон и др. 2002); K to n : (Фадеева и др. 1997); К рое: 
около моста через р. Кемь в районе Подужемской ГЭС. 
Т. Ahti (H, N 54318); К р о г: Vygostrov. Т. Ahti (Н, 
N 54303); K s: (Vainio 1883, 1927, s.n. L e c i d e a  h u m o s a ,  
цит. no: Halonen 1993; Halonen 1993); K k: (Himelbrant 
Kuznetsova 2002).
Placynth iella  o ligo tropha (J. R. Laundon ) Coppins et P. James [Syn. 
L e c i d e a  o l i g o t r o p h a  J. R. Laundon] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fen-
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niae exsiccati, N 135; Фадеева и др. 1997; Альструп и др. 
2005); Kon: (Norrlin 1876); Крое, Ks: (Фадеева и др. 1997).
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James [Syn. I L e c i d e a  
u l i g i n o s a  (Schrad.) Ach., 1 B i a t o r a  u l i g i n o s a  Fr., ?L e c i d e a  
u l i g i n o s a  (Fr.) Nyl., I S a c c o m o r p h a  a r e n i c o l a  Elenkin] -  Kl: 
(Vainio 1934; Räsänen 1939b; Махмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и 
др. 1997); K ton: (Vainio 1934; Фадеева и др. 1997), Lukdoz- 
hma River, 10 km SE of Chelmuzhi vill. T. Ahti (H, N 49985); 
Kpoc: (Vainio 1934); K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
Placynth ium  asperellum  (Ach.) Trevis. [Syn. P t e r y g i u m  a s p e r e l l u m  
(Ach.) Nyl.] -  K l: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b); K b, K on: 
(Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1881).
P lacynthium  flabellosum  (Tuck.) Zahlbr. -  Kl: Valamo. V. Räsänen, 
1923 (H); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
P lacynthium  nigrum  (Huds.) Gray [Syn. L e c o th e c iu m  c o r a l l o i d e s  
Körb., P a n n a n a  n i g r a  (Huds.) Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и 
др. 2005); K b: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; Вереща­
гин и др. 1921; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 2002); 
Ks: (Vainio 1881; Koskinen 1961); K k: Ruanjärvi. N. I. Fell- 
man (H).
P lacynthium  pannarie llum  (Nyl.) H. Magn. [Syn. P t e r y g i u m  p a n -  
n a r i e l lu m  Nyl., P t e r y g i u m  c o n f e r c i e n s  Nyl.] -  Kl: (Norrlin 
1878; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 265; Räsänen 1939b; 
Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 
1881).
Placynth ium  rosu lans (Th. Fr.) Zahlbr. [Syn. P la c y n th iu m  p a n n a r i e l ­
lu m  (Nyl). H. Magn. var. s q u a m u l o s a  Räsänen] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 264).
Placynthium  su b rad ia tu m  (Nyl.) Arnold -  K l: Ruskeala. V. Räsänen, 
1936 (H); Ks: (Laurila 1940; Halonen 1993).
Platism atia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. [Syn. C e t r a r i a  g l a u c a  
(L.) Ach., P la t y s m a  g la u c u m  (L.) Nyl.] -  Kl: (Nylander 1852a; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Махмудова Ги­
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005; Zhurbenko Ahti 2005);
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Koi: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а); K b: (Zhurbenko 
Ahti 2005); К оп: (Norrlin 1876; Тихомиров 1973, s.n. C e t r a r ia  
c h r y s a n th a , цит. по: Херманссон и др. 2002; Воронова 1974; 
Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; 
Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова
2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а, 
20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 
2002; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); 
Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1937; Zhurbenko Ahti 2005); Kk: 
(Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 
2002; Фадеева 20036).
*P lectocarpon cladoniae R. Sant. -  K k: (Zhurbenko Himelbrant
2002).
*P lectocarpon lichenum  (Sommerf.) D. Hawksw. -  Kl, Koi: ( Zhur­
benko Ahti 2005); K on: (Ertz et ai. 2005).
*PIectocarpon peltigerae Zhurb. -  Карелия (Zhurbenko 2007). 
Pleopsidium  ch lo rophanum  (Wahlenb.) Zopf [Syn. A c a r o s p o r a  
c h l o r o p h a n a  (Wahlenb.) A. M assal.]- Kl: (Räsänen 1939b). 
P olyb lastia  brvophilopsis Vain. [Syn. V e r r u c a r ia  b r y o p h i l a  (Lönnr.)
Nyl.] -  Ks: (Vainio 1883, 1921).
Polyblastia decipiescens (Vain.) Zschacke [Syn. T h e lid iu m  d e c ip ie s c e n s  
Vain.] -  Ю: (Räsänen 1939b).
Polyblastia fuscoargillacea Anzi [Syn. V e r r u c a r ia  f u s c o a r g i l l a c e a  Anzi 
f. o b s c u r a t a  Vain., P o l y b l a s t i a  o b s c u r a t a  (Vain.) Vain.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b); Ks: (Vainio 1883, 1921).
P olyb lastia  h y p erb o rea  Th. Fr. -  K b: (Vainio 1921); Ks: (Laurila 
1940; Halonen 1993).
P olyb lastia  in te rm ed ia  Th. Fr. [Syn. V e r r u c a r ia  in t e r m e d i a  (Th. Fr.)
Vain.] -  Ks: (Vainio 1883, 1921).
P o lyb lastia  in u m b ra ta  (Nyl.) Arnold [Syn. V e r r u c a r ia  in u m b r a ta  
N yl.]- K b :  (Norrlin 1876).
P olyb lastia  sen d tn eri Kremp. [Syn. V e r r u c a r ia  s e n d t n e r i  (Kremp.)
Nyl.] -  K on: (Norrlin 1876; Vainio 1921).
P olychidium  m uscicola (Sw.) Gray [Syn. L e p to g iu m  m u s c i c o l a  Fr.] -  
Kl: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 457; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др.
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2005); K b: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997; Херманссон и др. 2002; Сонина 2006); K s: (Vainio 
1881; Koskinen 1961); K k: (Nylander 1866).
*Polycoccum trypethelio ides (Th. Fr.) R. Sant. -  K poc: (Zhurbenko 
Ahti 2005).
P o rin a  g laucocinerea (Nyl.) Vain. [Syn. P o r i n a  n o r r l i n i i  Vain.] -  Kl: 
(Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 546; Räsänen 1939b).
P o rin a  m am m illosa (Th. Fr.) Vain. [Syn. L e c a n a c t i s  d i l l e n i a n a  (Ach.) 
Körb. var. m u s c i c o l a  Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b).
P o rin a  n ig ra tu la  (Nyl.) Vain. [Syn. V e r r u c a r ia  n i g r a t u l a  Nyl.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen 1939).
P orocyphus coccodes (Flot.) Körb. [Syn. C o l l e m o p s i s  f u r f u r e l l a  Nyl., 
P o r o c y p h u s  f u r f u r e l l u s  Forssell] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 
1939b); Ks: Paanajärvi. M. Laurila, 1938 (H).
P orp id ia  c in ereo atra  (Ach.) Hertel et Knoph [Syn. L e c i d e a  
c i n e r e o a t r a  Ach. et f. t u m i d i o r  Vain., P o r p i d i a  m u s i v a  (Körb.) 
Hertel et Knoph, L e c i d e a  c o n t i g u a  (Fr.) Nyl.] -  K l: (Vainio 
1934, 1940; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1934; Фадеева и др. 1997); Ks, K k: (Vainio 1883, 1934; Go- 
wan Ahti 1993).
P o rp id ia  co n trap o n en d a  (Arnold) Knoph et Hertel -  K k: (Ги- 
мельбрант и др. 2001 в).
P o rp id ia  c ru s tu la ta  (Ach.) Hertel et Knoph [Syn. L e c i d e a  c r u s t u l a t a  
(Ach.) Spreng.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1934; Räsänen 
1939b; Альструп и др. 2005); K b: (Vainio 1883, 1934); K on: 
(Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002; Сонина 2006; 
Тарасова Сонина 2007); K ton: (Тарасова Степанова 2001а); 
Kpoc: (Vainio 1883); Ks: (Vainio 1983, 1934).
P orp id ia  flavicunda (Ach.) Gowan [Syn. L e c i d e a  a l b o c a e r u l e s c e n s  
var. f l a v i c u n d a  (Ach.) Schaer., L e c i d e a  c o n t i g u a  var. f l a v i ­
c u n d a  (Ach.) Nyl., L e c i d e a  f l a v i c u n d a  Ach., P o r p i d i a  f l a v o -  
c a e r u l e s c e n s  (Homem.) Hertel et A. J. Schwab] -  K l: (Norrlin 
1878; Vainio 1934; Räsänen 1939b; Triebel 1989; Gowan Ahti 
1993; Альструп и др. 2005); Koi: (Сонина 2006); K on: 
(Norrlin 1876; Gowan Ahti 1993); K b: (Norrlin 1876); K s: 
(Vainio 1883, 1934; Koskinen 1961; Gowan Ahti 1993).
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P o rp id ia  g risea Gowan -  Kl, Kon, Ks: (Gowan Ahti 1993); Kol: 
Petrosavodsk. A. K. Günther, 1863 (H, s.n. L e c i d e a  c o n t ig u a ) .
P o rp id ia  hydro p h ila  (Fr.) Hertel et A. J. Schwab [Syn. L e c i d e a  m a c -  
r o c a r p a  var. h y d r o p h i l a  f. f e r r o s a  Vain., L e c i d e a  s t e r i z a  f. 
f e r r o s a  Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b); K b, Ks: (Vainio 1934).
P o rp id ia  low iana Gowan [Syn. I L e c i d e a  m e i o s p o r a  Nyl.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Gowan Ahti 1993); K on: (Norrlin 1876; Gowan 
Ahti 1993).
P o rp id ia  m acro carp a  (DC.) Hertel et A. J. Schwab [Syn. I L e c i d e a  
c o n t i g u a  f. p l a t y c a r p a  (Ach.) Nyl. et f. s t e r i z a  (Ach.) Nyl., 
L e c i d e a  s t e r i z a  f. m a c r o c a r p a  (DC.) Vain. 1 L e c i d e a  p h y l l i s c i n a  
Nyl.] -  K l: (Vainio 1934, 1940; Räsänen 1939b; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Kol, 
K b: (Norrlin 1876; Vainio 1934); K on: (Norrlin 1876; Vainio 
1934; Gowan Ahti 1993); K ton: (Фадеева и др. 1997); Крое: 
(Фараджев и др. 1995; Фадеева и др. 1997); Ks, K k: (Vainio 
1883, 1934).
P o rp id ia  m elinodes (Körb.) Gowan et Ahti -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001в).
P o rp id ia  ochro lem m a (Vain.) Brodo et R. Sant. [Syn. A s p i c i l i a  
o c h r o l e m m a  Vain., H y m e n e l i a  o c h r o l e m m a  (Vain.) Gowan et 
Ahti] -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 211; Räsänen 
1939; Gowan Ahti 1993; Hawksworth Atienza 1994; Zhur- 
benko Ahti 2005); K on, Ks: (Gowan Ahti 1993).
Porpidia rugosa (Taylor) Coppins et Fryday [Syn. L e c id e a  s o r e d iz o d e s  (Nyl.) 
Vain. et f. a lb u g in o s a  (Nyl.) Vain. et f. p h a e e n te r o d e s  (Nyl.) Vain., 
P o r p id ia  g la u c o p h a e a  (Körb.) Hertel et Knoph] -  Kl: (Vainio 1934; 
Räsänen 1939b, s.n. L e c id e a  a lb o c a e r u le s c e n s  f. a lp in a  et f. p r o l i f i -  
ccm s\ Räsänen 1939b; Gowan Ahti 1993); Kon: (Vainio 1934; Go­
wan Ahti 1993); Ks: (Vainio 1883; Gowan Ahti 1993).
P o rp id ia  soredizoides (Lamy ex Nyl.) J. R. Laundon -  Kl: (Альструп 
и др. 2005).
P o rp id ia  speirea (Ach.) Kremp. [Syn. A s p i c i l i a  o c h r o l e m m a  Vain., 
H u i l i a  o c h r o l e m m a  (Vain.) Gowan et Ahti] -  Kl: (Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 211; Räsänen 1939b; Gowan Ahti 
1993); K on, Ks: (Gowan Ahti 1993).
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Porp id ia  su p erb a  (Körb.) Hertel et Knoph [Syn. L e c i d e a  m a c r o c a r p a  
f. s u p e r b a  (Körb.) Vain.] -  K l: (Vainio 1940; Gowan Ahti 
1993); Kon, Ks: (Vainio 1934; Gowan Ahti 1993); K s: (Vainio 
1934; Gowan Ahti 1993; Halonen 1993).
P orp id ia  tubercu losa (Sm.) Hertel et Knoph [Syn. L e c i d e a  s o r e d i z a  
Nyl., L e c i d e a  s p e i r e a  var. m e i o s p o r o i d e s  Norrl., L e c i d e a  m e io -  
s p o r o i d e s  (Norrl.) Räsänen] -  K l: (Vainio 1934, 1940; Räsänen 
1939b; Махмудова Гимельбрант 1992; Gowan Ahti 1993; 
Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934; Go­
wan Ahti 1993; Херманссон и др. 2002); K k: (Zhurbenko 
Himelbrant 2002).
*P ronectria  ery th rine lla  (Nyl.) Löwen -  K k: (Zhurbenko Himelbrant 
2002).
* P ronectria  o rn am en ta ta  (D. Hawksw.) Löwen [Syn. X e n o n e c t r i e l l a  
o r n a m e n t a t a  (D. Hawksw.) Rossman] -  K k: (Zhurbenko 
Himelbrant 2002; Zhurbenko Ahti 2005).
*P ronectria  robergei (Mont, et Desm.) Löwen -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
* P ronectria  tibellii Zhurb. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
P ro tob lasten ia  calva (Dicks.) Zahlbr. [Syn. L e c a n o r a  r u p e s t r i s  var. 
c a l v a  (Dicks.) Th. Fr.] -  Ks: (Vainio 1881).
P ro tob lasten ia  ru p estris  (Scop.) J. Steiner [Syn. B i a t o r a  r u p e s t r i s  
(Scop.) Fr., L e c i d e a  r u p e s t r i s  (Scop.) Ach., L e c a n o r a  i r r u b a t a  
Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1934; Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 232); K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1934; Фадеева и др. 1997); K s: (Vainio 1881, 1934; 
Koskinen 1961).
P ro tob lasten ia  s iebenhaariana  (Körb.) J. Steiner [Syn. L e c i d e a  s i e -  
b e n h a a r i a n a  (Körb.) Th. Fr.] -  Ks: (Vainio 1934).
P ro tom icarea  limosa (Ach.) [Syn. L e c i d e a  l i m o s a  Ach.] -  Kon: 
(Norrlin 1876; Vainio 1934); K poc: (Vainio 1883, 1934); Ks: 
(Koskinen 1961).
P ro to p an n a ria  pezizoides (Weber) P. M. Jörg. et S. Ekman [Syn. P a n ­
n a n a  p e z i z o i d e s  (Weber) Trevis., P a n n a n a  b r u n n e a  (Sw.) 
A. Massal.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b); Koi: (Фа­
деева 2005a); K b: Suojärvi. J. S. W. Koponen, 1912 (H); Kon:
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(Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002); К рое: (Vainio 1881; 
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a); Ks: 
(Vainio 1881; Auer 1943; Koskinen 1961); K k: (Пийн 1967; 
Zhurbenko Himelbrant 2002).
P ro to p a rm e lia  b a d ia  (Hoffm.) Hafellner [Syn. L e c a n o r a  b a d i a  
(Hoffm.) Ach. et ?subsp. s u b c i n e r a s c e n s  ’’Vain.”] -  KI: 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 75; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K oi: Petrosavodsk. 
H. A. Kullhem, 1863 (H); K on: (Norrlin 1876; Тарасова 
Сонина 2007); K s: (Kari 1936; Koskinen 1961); K k: 
(Vainio 1881; Zhurbenko Himelbrant 2002).
P ro to p arm elia  n ephaea (Sommerf.) R. Sant. [Syn. L e c a n o r a  n e p h a e a  
Sommerf., Parmelia n e p h a e a  Sommerf., L e c a n o r a  t r i s t i c o l o r  
Th. Fr.] -  Kl: (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 216; Oksanen Vitikainen 1999). 
P ro toparm eliopsis  ach a rian a  (A. L. Sm.) Moberg et R. Sant. [Syn. 
L e c a n o r a  a c h a r i a n a  A. L. Sm., S q u a m a r i a  c a r t i l a g i n e a  
(Westr.) DC., P a r m u l a r i a  c a r t i l a g i n e a  (Westr.) Räsänen] -  Kl: 
(Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 206; Räsänen 1939; Ду­
шах 1988).
P ro toparm eliopsis  laatokkaönsis (Räsänen) Moberg et R. Sant. [Syn. 
P a r m u l a r i a  l a a t o k k a e n s i s  Räsänen, L e c a n o r a  la a to k k a e n s i s  
(Räsänen) Poelt] -  K l: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N 577; Фадеева и др. 1997; Oksanen Vitikainen 
1999); K on: (Фадеева Ахти 2001).
P rotoparm eliopsis m uralis (Schreb.) M. Choisy [Syn. L e c a n o r a  m u -  
r a l i s  (Schreb.) Rabenh., P a r m u l a r i a  a lb o m a r g in a ta  (Nyl.) 
Räsänen, P a r m u l a r i a  m u r a l i s  (Schreb.) Räsänen, P l a c o l e c a n o r a  
m u r a l i s  (Schreb.) Räsänen var. d i f f r a c ta  (Ach.) Kopah. et var. 
s u b c a r t i l a g i n e a  (A. Massal.) Räsänen et Hakul.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Räsänen Lich. Fenniae exsiccati, N 64; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K b: Suojärvi. J. S. W. 
Koponen, 1912 (H), K. Linkola, 1914 (H); Kon: (Norrlin 1876; 
Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Фадеева и др. 1997; Хер­
манссон и др. 2002; Сонина 2006); K ton: (Фадеева и др. 
1997); Ks: (Vainio 1881; Auer 1943).
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P ro to thelenelia  co rrosa  (Körb.) H. Mayrhofer et Poelt [Syn. 
M i c r o g l a e n a  c o r r o s a  (Körb.) Arnold] -  Карелия 
(Определитель... 1977).
P ro to thelenella  sph inctrino idella  (Nyl.) H. Mayrhofer et Poelt [Syn. 
V e r r u c a r ia  s p h i n c t r i n o i d e l l a  Nyl., T h e le n e l l a  r e d u c t a  (Th. Fr.) 
Vain.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1921); K on: (Noniin 1876; 
Vainio 1921; Himelbrant Kuznetsova 2002).
Proto thelenella  sphinctrino ides (Nyl.) H. Mayrhofer et Poelt [Syn. 
V e r r u c a r ia  s p h i n c t r i n o i d e s  Nyl., T h e le n e l l a  s p h i n c t r i n o i d e s  
(Nyl.) Vain.] -  Kl: (Noniin 1878); Kpoc, Ks: (Vainio 1883,
1921).
Pseudephebe m inuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo et D. Hawksw. [Syn. 
P a r m e l i a  m in u s c u la  (Arnold) Nyl., A l e c t o r i a  m in u s c u la  (Ar­
nold) Degel.] -  K por: (Nylander 1866a; Hakulinen 1965); K k: 
(Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а).
Pseudephebe pubescens (L.) М. Choisy [Syn. A le c to r ia  p u b e s c e n s  (L.) R. 
Howe, P a r m e l ia  la n a ta  (L.) Wallr., P a r m e l ia  p u b e s c e n s  (L.) Vain.] 
-  Ю: (Vainio 1940); Kpoc: (Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 
2003а); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1937; Koskinen 1961; Hakulinen 
1965); Kk: (Hakulinen 1965; Гимельбрант и др. 2001a). 
P seudevern ia fu rfu racea  (L.) Zopf [Syn. P a r m e l i a  f u r f u r a c e a  (L.) 
Ach., E v e m i a  f u r f u r a c e a  (L.) W. Mann, P s e u d e v e r n i a  f u r ­
f u r a c e a  (L.) Zopf var. c e r a t e a  (Ach.) D. Hawksw.] -  K l: (Lin­
kola 1919; Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, 
N 178, 179-563; Vainio 1940; Ahlner 1941; Душак 1988; 
Махмудова Гимельбрант 1992, s.n. P s e u d e v e r n i a  c o n s o c ia n s ;  
Альструп и др. 2005); Koi: (Linkola 1919; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2005а), Polovina vill. Т. Ahti (H, N 49328a); 
K b: (Linkola 1919); K on: (Norrlin 1876; Тихомиров 1973; 
Воронова 1974; Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; Хер- 
манссон и др. 2002), Sambatuksa River, 4 km E of Megrega 
vill. T. Ahti (H, N 49345, 49455); K ton: (Лапшин Осипов 
2001; Тарасова 2001); K poc: (Фадеева Дубровина 1995; Фа­
деева 1998а; Kravchenko et ai. 2000); Ks: (Ahlner 1937); K k: 
(Гимельбрант и др. 2001a). Западное побережье Онежского 
озера (Nylander 1866а).
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Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner et Kalb. [Syn. P o r i n a  a e n e a  
(Wallr.) Zahlbr., P o r i n a  c a r p i n e a  (Pers.) Zahlbr.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005).
Psilolechia clavulifera  (Nyl.) Coppins -  К оп: (Херманссон и др. 
2001, 2002); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
Psilolechia lucida (Ach.) М. Choisy [Syn. L e c id e a  lu c id a  Ach., B ia to r a  
lu c id a  (Ach.) Fr.] -  Kl: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; Vainio 
1934; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 
2005a); Kon: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Херманссон и др.
2002); Kton: (Фадеева 2007); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
Psora globifera (Ach.) A. Massal. [Syn. B ia to r a  g lo b i f e r a  (Ach.) Ach., 
L e c id e a  g lo b i f e r a  Ach.] -  Kl: (Nylander 1852a, 1861; Norrlin 
1878; Hjelt 1881; Vainio 1934; Räsänen 1939b; Oksanen Viti­
kainen 1999).
P so rin ia  cong lom erata  (Ach.) Gotth. Schneid. [Syn. L e c i d e a  r u g i f e r a  
Vain.] -  Ks: (Vainio 1883, 1934).
P sorom a hypn o ru m  (Vahl) Gray var. hypnorum  [Syn. P a n n a n a  p o r -  
r i g i n o s a  Vain.] -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992); К оп: 
(Верещагин и др. 1921; Фадеева и др. 1997); K ton: (Фадее­
ва и др. 1997); К рое: (Hakulinen 1965; Фадеева и др. 1997); 
K s: (Vainio 1881; Koskinen 1961; Hakulinen 1965; Jorgensen 
1978, 2003); K k: (Пийн 1967), д. Соностров. М. А. Фадеева, 
А. В. Кравченко (PTZ).
P soro tich ia  d ep lan a ta  (Vain.) Forssell [Syn. C o l l e m o p s i s  d e p l a n a t a  
Vain.] -  Ks: (Vainio 1881).
P soro tich ia  fuliginascens (Nyl.) Forssell -  Карелия (Определитель... 
1977).
P soro tich ia  sch aere ri (A. Massal.) Arnold [Syn. C o l l e m o p s i s  
s c h a e r e r i  (A. Massal.) Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878); Kon: 
(Norrlin 1876).
P y cn o ra  leucococca (R. Sant.) R. Sant. [Syn. H y p o c e n o m y c e  l e u c o -  
c o c c a  R. Sant.] -  K on: (Херманссон и др. 2001, 2002); K k: 
(Гимельбрант и др. 2001 в; Himelbrant Kuznetsova 2002).
P y cn o ra  xanthococca (Sommerf.) Hafellner [Syn. H y p o c e n o m y c e  x a n -  
th o c o c c a  (Sommerf.) P. James et Gotth. Schneid.] -  K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001b; Himelbrant Kuznetsova 2002).
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Pycnothelia pap illaria  (Ehrh.) Dufour [Syn. C l a d o n i a  p a p i l l a r i a  
(Ehrh.) Hoffm.] - K l :  (Nylander 1852b; Räsänen 1939b); K on: 
(Norrlin 1876); K poc: (Vainio 1881, 1922).
P yrenocarpon  flotow ianum  (Hepp) Trevis. [Syn. C o l l e m o p s i s  f l o t o w i -  
a n a  (Hepp) Nyl.] -  K l: (Norrlin 1878).
*Pyrenochaeta xan tho riae  Diederich -  Kl: (Альструп и др. 2005). 
Pyrenopsis concordatu la  Nyl. -  Карелия (Определитель... 1975). 
Pyrenopsis g rum ulifera  Nyl. [Syn. P y r e n o p s i s  s u b f u l i g i n e a  Nyl.] -  
Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876). 
Pyrenopsis karelica Vain. -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940); K on: 
(Херманссон и др. 2002; Сонина 2006).
Pyrenopsis kotiluotoänsis Vain. -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940). 
Pyrenopsis pleiobola Nyl. -  K on: (Norrlin 1876).
+P yrenu la  coryli A. Massal. [Syn. M y c o p y r e n u l a  c o r y l i  (A. Massal.) 
Vain.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 343; Räsänen 
193b9).
P y rrh o sp o ra  c in n ab a rin a  (Sommerf.) M. Choisy [Syn. L e c i d e a  c in n a -  
b a r i n a  Sommerf., P r o t o b l a s t e n i a  c i n n a b a r i n a  (Sommerf.) 
Räsänen] -  K b: (Räsänen 1939b); K s: (Koskinen 1961); K k: 
(Vainio 1883, 1934; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 430). 
*Raciborskiom yces peltigericola (D. Hawksw.) M. E. Barr -  Kl: 
(Альструп и др. 2005).
Racodium  ru p estre  Pers. -  K l: (Nylander 1852a; Räsänen 1939b;
Альструп и др. 2005).
R am alina  baltica Lettau -  K l: (Räsänen 1939b, s.n. R a m a l i n a  
o b tu s a ta ;  ?Ahlner 1941; Oksanen Vitikainen 1999; Альструп и 
др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Fagerström 
1945), Velikaya Guba. J. P. Norrlin, 1870 (H).
R am alina  d ilace ra ta  (Hoffm.) Hoffm. [Syn. R a m a l i n a  m in u s c u la  
(Nyl.) Nyl.] -  Kl: (Nylander 1852a, s.n. R a m a l i n a  c a l i c a r i s  f. 
f a s t i g ia ta - ,  Räsänen 1939b; Vainio 1940; Ahlner 1941, 1948; 
Махмудова Гимельбрант 1992; Oksanen Vitikainen 1999; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876; Norrlin 1876, s.n. 
R a m a l in a  f a s t i g ia ta ' ,  Ahlner 1948; Фадеева 2005a); K b: 
(Norrlin 1876; Ahlner 1941); K on: (Norrlin 1876; Fagerström 
1945; Ahlner 1948; Тихомиров 1973, s.n. P a r m e l i a  d i la c e r a ta - ,
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Фадеева и др. 1997; Фадеева и др. 1997, s.n. R a m a l in a  f a s -  
t i g i a t a ; Степанова и др. 2000; Тарасова 2001; Фадеева 
2001а, 2003а; Херманссон и др. 2002), Belaja Gora. Т. Ahti 
(N 49972, H); K ton: (Фадеева и др. 1997; Тарасова Степа­
нова 2001а), Sukhaya Vodla: UstMnskie Rapids. O. Vitikainen 
(№ 12562, H); K poc: (Vainio 1881; Ahlner 1948; Kravchenko 
et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003a; Фадеева Кравченко 2002; 
Fadeyeva 2002), K poc: Paadene: Särkijärvi. A. J. Huuskinen 
(H); K por: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; 
Ahlner 1936, 1948; Auer 1943), Paanajärvi: Helotuksenkuru. 
M. Laurila (H); K k: (Ahlner 1948; Гимельбрант и др. 2001a; 
Фадеева 20036), Soukelo. N. I. Fellman (H).
R am alina  fa rinacea  (L.) Ach. [R a m a l i n a  f a r i n a c e a  var. r u b e s c e n s  
Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 26, 27; 
Räsänen 1939b; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева 2005а); К оп: (Фадеева 
и др. 1997; Фадеева 2003а; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Фадеева и др. 1997); K b: (Räsänen 1939b); K poc: (Фадеева 
Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 
2003a; Фадеева Кравченко 2002): K por: (Фадеева Кравчен­
ко 2002); Ks: (Vainio 1881); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант 
и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
R am alin a  fastig iata  (Pers.) Ach. -  Kl: ?(Альструп и др. 2005).
R am alin a  frax in ea  (L.) Ach. [Syn. I R a m a l i n a  f r a x i n e a  var. k a r i i  
Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Oksanen Vitikainen 
1999; Альструп и др. 2005); К оп: ?(Фадеева 2000).
R am alin a  in te rm ed ia  (Delise ex Nyl.) Nyl. -  Kl: (Krog James 1977); 
K on: (Norrlin 1876).
R am alin a  o b tu sa ta  (Arnold) Bitter [Syn. R a m a l i n a  m in u s c u la  Nyl. 
var. o b t u s a t a  Arnold] -  K ton: (Фадеева 2007); Ks: Paana­
järvi. M. Laurila, 1938 (H); Mäntyjoki. P. Halonen, 1996 (H, 
OULU).
R am alin a  po llinaria  (Westr.) Ach. [Syn. R a m a l i n a  in t e r m e d i a  auct., 
R a m a l i n a  f e n n i c a  Räsänen] -  Kl: (Nylander 1852a; Norrlin 
1878; Räsänen 1931, 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 561-562; Махмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др.
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2005); Kol: (Фадеева 2005a; Ahti Boychuk 2006); K on: 
(Norrlin 1876; Kotilainen 1944; Фадеева и др. 1997), 3 km SE 
of Kosalma vill. T. Ahti (H, N 50150a); Фадеева 2000, 20016, 
2003a; Херманссон и др. 2002); K ton: (Тарасова Степанова 
2001а); K b: (Ahlner 1941); К рое: (Фадеева Кравченко 2002; 
Фадеева 2003а); К рог: о. Мягостров. М. А. Фадеева (PTZ); 
Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1936; Auer 1943; Halonen 1993); 
K k: (Гимельбрант и др. 2001a; Фадеева 20036). Западное 
побережье Онежского озера (Nylander 1852а).
R am alina  po lym orpha (Lilj.) Ach. -  К рое: (Фадеева Кравченко 
2002; Фадеева 2003а).
R am alina  roesleri (Höchst, ex Schaer.) Hue -  [Syn. R a m a l i n a  p o l l i -  
n a r i e l l a  (Nyl.) Nyl.] -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992); 
К рое: (Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а; Красная...
2007); К рог: (Фадеева Кравченко 2002; Красная... 2007), 
о. Мягостров. М. А. Фадеева (PTZ); K k: (Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036; Красная... 2007), 
Mys Kindo. М. Schultz (H, N 13021c).
R am alina sinensis Jatta [Syn. R a m a l in a  l a n d r o e n s i s  Zopf, R a m a l in a  c a l i -  
c a r i s  var. n e r v o s a  (Nyl.) Räsänen, R a m a l in a  n e r v o s a  (Nyl.) 
Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 29; Räsänen 
1939b; Ahlner 1941; Oksanen Vitikainen 1999; Zhurbenko Ahti 
2005); Koi: (Norrlin 1878, s.n. R a m a l in a  c a l i c a r i s  et f. f a s t i g i a t a \  
Фадеева 2005a); K b: Korpiselkä. K. Linkola, 1914 (H); Kon: 
(Norrlin 1876, s.n. R a m a l in a  f a s t i g i a t a  f. n e r v o s a ' , Фадеева 
2001a, 2003a; Херманссон и др. 2002), заповедник «Кивач», 
квартал 42. А. А. Тихомиров, 1969 (KVCH, s.n. R a m a l in a  d i -  
la c e r a td ) ' , K ton: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 20056); К рог: о. 
Бережной Борщовец. М. А. Фадеева (PTZ).
R am alina  sub fa rinacea  (Nyl. ex Cromb.) Nyl. [Syn. R a m a l i n a  a n g u s -  
t i s s i m a  Anzi] -  K l: (Linkola 1932; Räsänen 1939b; Oksanen 
Vitikainen 1999); K k: (Гимельбрант и др. 2001a; Himelbrant 
Kuznetsova 2002).
R am alina  tb ra u s ta  (Ach.) Nyl. [Syn. R a m a l i n a  t h r a u s t a  f. a r b o r i c o l a  
Räsänen et f. r u p i c o l a  Räsänen] -  K l: (Norrlin 1878; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N 25, 166; Räsänen 1920, 1939b;
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Ahlner 1948; Махмудова Гимельбрант 1992; Oksanen Vitikainen
1999); Koi: (Norrlin 1876; Räsänen 1920; Ahlner 1948); Kb: 
(Räsänen 1920); Kon: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; 
Räsänen 1920; Ahlner 1948; Херманссон и др. 2002); Kton: (Фа­
деева и др. 1997; Тарасова Степанова 2001а); Kb: (Norrlin 
1876; Ahlner 1948); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1936, 1937, 1948); 
Kk: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а).
R am bold ia  s tu a rtii (Н атре) Kantvilas et Elix [Syn. L e c i d e a  e la b e n s  
Fr., L e c i d e a  m e l a n c h e i m a  Tuck., P y r r h o s p o r a  e la b e n s  (Fr.) 
Hafellner] -  K l: (Norrlin 1878; Vainio 1934); K on: (Norrlin 
1876; Vainio 1934); K poc: (Vainio 1883, 1934); K k: (Vainio 
1883; Himelbrant Kuznetsova 2002).
*R efractohilum  peltigerae (Keissl.) D. Hawksw. -  Kl: (Альструп и 
др. 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
*R hagadostom a lichenicola (De Not.) Keissl. -  K on: (Zhurbenko 
Ahti 2005).
R hizocarpon  alpicola (Anzi) Rabenh. [Syn. L e c i d e a  a t r o v i r e n s  f. 
g e r o n t i c u m  Ach., R h i z o c a r p o n  g e o g r a p h i c u m  f. g e r o n t i c u m  
(Ach.) Th. Fr., L e c i d e a  o r e i t e s  Vain., R h i z o c a r p o n  o r e i t e s  
(Vain.) Zahlbr.] -  K on: ?(Norrlin 1876; Vainio 1922); Ks: 
(Vainio 1883; Kari 1936; Runemark 1956); K k: (Vainio 1922).
"‘R h izocarpon  aspiciliae (Räsänen) D. Hawksw. et Atienza [Syn. 
P h a e o c y r t i s  a s p i c i l i a e  Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; Hawk- 
sworth Atienza 1995; Zhurbenko Ahti 2005).
R hizocarpon  atroflavescens Lynge [Syn. R h i z o c a r p o n  g e o g r a p h i c u m  
f. p u l v e r u l e n t u m  (Schaer.) Rabenh., R h i z o c a r p o n  p u l v e r u l e n -  
tu m  (Schaer.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen. Lich. Fenniae 
exsiccati, N 810; Räsänen 1939b).
R hizocarpon  b ad io a tru m  (Flörke ex Spreng.) Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  
b a d i o a t r a  Flörke, 1  L e c i d e a  a t r o a l b a  Flot.] -  Kl: (Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 648; 
Альструп и др. 2005); K on: (Фадеева 2001a; Сонина 2006; 
Тарасова Сонина 2007); K ton: (Фадеева и др. 1997; Фадее­
ва Сонина 2001а; Сонина 2006); K b: (Norrlin 1876); Kpoc: 
(Vainio 1883; Фараджев и др. 1995; Фадеева и др. 1997; Фа­
деева Кравченко 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002);
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Ks: (Vainio 1883); K k: (Фадеева 20036). Северный берег 
Онежского озера (Фадеева и др. 1997).
R hizocarpon cinereon ig rum  Vain. -  K l: (Räsänen 1939b).
R bizocarpon cinereovirens (Müll. Arg.) Vain. [Syn. L e c i d e a  i g n o b i l i s  
(Th. Fr.) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, 
Lieh. Fenniae exsiccati, N 649); K k: (Vainio 1883).
R hizocarpon copelandii (Körb.) Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  c o p e l a n d i i  
(Körb.) Th. Fr.] - K p o c :  (Vainio 1883); Ks, K k: (Vainio 1883, 
1922).
R hizocarpon d isporum  (Nageli ex Hepp) Müll. Arg. [Syn. R h i z o c a r ­
p o n  c o n c r e tu m  f. m o n t a g n e i  (Flot.) Vain. -  K poc: (Vainio 
1883, 1922); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
R hizocarpon d istinctum  Th. Fr. [Syn. L e c i d e a  p o r p h y r o s t r o t a  Vain., 
R h i z o c a r p o n  h y a l e s c e n s  Vain., R h i z o c a r p o n  p o r p h y r o s t r o t u m  
(Vain.) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b); K poc: (Фараджев и др. 
1995; Фадеева и др. 1997); K s: (Vainio 1883, 1922). Север­
ное побережье Онежского озера (Фадеева и др. 1997).
R hizocarpon  eupetraeo ides (Nyl.) Blomb. et Forssell [Syn. R h i z o c a r ­
p o n  a t r o a l b e s c e n s  (Nyl.) Zahlbr., L e c i d e a  c h i o n o p h i l o i d e s  
V ain .)-K s, K k: (Vainio 1883, 1922; Runemark 1956).
R hizocarpon  eupe traeum  (Nyl.) Arnold [Syn. L e c i d e a  e u p e t r a e a  
Nyl., R h i z o c a r p o n  g r a n d e  (Flörke) Arnold p.p. et subsp. e u ­
p e t r a e u m  (Nyl.) Arnold et var. c i n e r e o b u l l a t u m  (Vain.) 
Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsic­
cati, N 646-647; Vainio 1940); K poc: (Vainio 1922); Ks: 
(Vainio 1883, 1922; Koskinen 1961).
R hizocarpon expallescens Th. Fr. -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
R hizocarpon  ferax  H. Magn. -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
R hizocarpon frig idum  Räsänen -  K s: (Runemark 1956); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001в).
R hizocarpon  gem inatum  Flot. [Syn. L e c i d e a  g e m i n a t a  Flot., R h i z o ­
c a r p o n  c o n c r e tu m  (Ach.) Elenkin et f. g e m i n a t u m  (Flot.) Vain.] 
-  Kl: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 299; Räsänen 
1939b; Vainio 1940); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1922; Xep- 
манссон и др. 2002; Сонина 2006); K b: (Norrlin 1876; Vainio
1922); Ks: (Vainio 1883, 1922; Koskinen 1961).
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R hizocarpon  geographicum  (L.) DC. s. lat. [Syn. L e c i d e a  
g e o g r a p h i c a  (L.) Schaer.] -  K l: (Nylander 1852a, s.n. L e c i d e a  
a t r o v i r e n s  f. g e o g r a p h ic a ' ,  Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, 
N 296-297; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Ги- 
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Kol: (Фадеева 
2005а); K on: (Norrlin 1876); K ton: (Фадеева и др. 1997; Фа­
деева Сонина 20016; Сонина 2006); К рое: (Фараджев и др. 
1995; Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 2003а); Ks: (Vainio 1883; 
Kari 1936; Räsänen 1942; Auer 1943; Halonen 1993); K k: 
(Diederich et ai. 2002, цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; Zhur- 
benko Himelbrant 2002; Фадеева 20036).
R hizocarpon  geographicum  (L.) DC. subsp. arcticum  (Runem.) 
Hertel -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
R hizocarpon  geographicum  (L.) DC. subsp. diabasicum  (Räsänen) 
Poelt et VSzda [Syn. L e c i d e a  a m p h i b i a  (Fr.) Nyl., R h iz o c a r p o n  
o b s c u r a t u m  f. a m p h ib o lu m  Vain.] -  Kl: (Runemark 1956); 
K on: (Norrlin 1876; Vainio 1922; Runemark 1956; Херманс- 
COH и  др. 2002).
R hizocarpon  geographicum  (L.) DC. subsp. geographicum  [Syn. 
R h i z o c a r p o n  s e m i l e c a n o r in u m  Räsänen, R h i z o c a r p o n  t i n e i  
subsp. v u l g a r e  Runemark] -  Kl, Ks: (Runemark 1956).
R hizocarpon  geograph icum  (L.) DC. subsp. kittilense (Räsänen) Ahti 
[Syn. R h i z o c a r p o n  g e o g r a p h i c u m  var. n u o r u n e n s e  Räsänen] -  
K l: (Räsänen 1939b, s.n. R h i z o c a r p o n  p u l v e r u l e n tu m ;  Rune­
mark 1956); Ks: (Runemark 1956).
R hizocarpon  geograph icum  (L.) DC. subsp. lindsayanum  (Räsänen) 
Ahti -  Kl, K s: (Runemark 1956).
R hizocarpon  glaucescens (Th. Fr.) Zahlbr. -  K k: ?(Гимельбрант и 
др. 2001в).
R hizocarpon  g ran d e  (Flörke) Arnold [ R h i z o c a r p o n  e u p e t r a e u m  (Nyl.) 
Arnold var. p ä i j ä n n e n s i s  Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b); K k: 
(Фадеева 20036).
Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) Vain. [Syn. L e c id e a  c o l lu d e n s  Nyl.] -  
Ю: (Räsänen 1939b; Vainio 1940); Koi: (Сонина 2006); Kon: 
(Тарасова Сонина 2007); K b: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1883).
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R hizocarpon inarense (Vain.) Vain. [Syn. L e c i d e a  c h i o n o p h i l a  (Th. 
Fr.) Vain., R h i z o c a r p o n  c h io n o p h i lu m  sensu Vain.] -  Ks: 
(Vainio 1883; Kari 1936; Runemark 1956; Koskinen 1961).
R hizocarpon jem tland icum  (Malme) Malme -  K k: (Гимельбрант и 
др.2001в)
R hizocarpon lavatum  (Fr.) Hazsl. [Syn. L e c i d e a  l a v a t a  Ach., R h i z o ­
c a r p o n  o b s c u r a tu m  f. l a v a tu m  (Fr.) Th. Fr.] -  K l: (Räsänen 
1939b; Альструп и др. 2005); K on: (Тарасова Сонина 2007); 
K b: (Norrlin 1876).
R hizocarpon lecanorinum  Anders [Syn. L e c i d e a  g e o g r a p h i c a  a t r o -  
v i r e n s  (L.) Schaer., ?R h i z o c a r p o n  g e o g r a p h i c u m  f. a t r o v i r e n s  
(L.) Schaer. et var. l e c a n o r u m  Körb., R h i z o c a r p o n  a t r o v i r e n s  
auct.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Runemark 1956; Альструп и др. 
2005); K on: (Norrlin 1876).
R hizocarpon m acrosporum  Räsänen [Syn. R h i z o c a r p o n  s p h a e r o -  
s p o r u m  Räsänen] -  Kl, K ol: (Runemark 1956).
R hizocarpon oederi (Weber) Körb. -  K l: (Räsänen, Lieh. Fenniae ex- 
siccati, N 298; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 
2005); K s: (Koskinen 1961).
R hizocarpon  p etraeum  (Wulfen) A. Massal. [Syn. L e c i d e a  p e t r a e a  
(Wulfen) Ach., L e c i d e a  e x c e n t r i c a  (Ach.) Nyl., R h i z o c a r p o n  
c o n c e n t r i c u m  (Dav.) Vain.] -  K l: (Norrlin 1878; Räsänen 
1939b; Oksanen Vitikainen 1999); K on: (Norrlin 1876).
R hizocarpon polycarpum  (Hepp) Th. Fr. [Syn. L e c id e a  a t r o a lb i c a n s  
Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); 
Kon: (Norrlin 1876; Vainio 1922); K k: (Vainio 1883, 1922).
R hizocarpon  postum um  (Nyl.) Arnold -  K l: (Räsänen 1939b).
Rhizocarpon reductum  Th. Fr. [Syn. *1 L e c id e a  o b s c u r a ta  var. r o r id u la  f. 
s u b la v a ta  Vain., R h iz o c a r p o n  la p i l lo r u m  (Vain.) Vain., ?R h iz o c a r ­
p o n  o b s c u r a tu m  auct. et subsp. o r p h n in u m  (Vain.) Vain. et f. d e r o -  
r a tu m  Vain., R h iz o c a r p o n  o r p h n in u m  (Vain.) Zalhbr.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Vainio 1922, 1940; Räsänen 1939b; Душак 1988); 
Kon: (Fagerström 1945; Сонина 2006); Ks: (Vainio 1883, 1922).
?R hizocarpon ridescens (Nyl.) Zalhbr. [.L e c i d e a  r i d e s c e n s  Nyl.] -  
южная Карелия (Определитель... 2003). Вид требует 
дальнейшего изучения.
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R hizocarpon  rittokense (Hellb.) Th. Fr. [Syn. Lecidea rittokensis 
(Hellb.) Stizenb.] -  K k: (Vainio 1883, 1922).
R hizocarpon rubescens Th. Fr [Syn. Rhizocarpon plicatile (Leight.) 
A. L. Sm.] -  Kl: (Räsänen 1939b); Kol: (Фадеева и др. 1997).
R h izocarpon  saanaänse Räsänen [Syn. Rhizocarpon sublucidum 
Räsänen] -  K l: (Runemark 1956).
R hizocarpon  sim illim um  (Anzi) Lettau -  K k: (Гимельбрант и др. 
2001в).
?R hizocarpon  sorediosum  Runemark -  K l: (Runemark 1956). Вид 
требует дальнейшего изучения.
R h izocarpon  subgem inatum  Eitner [Syn. Rhizocarpon phaeolepis 
Vain., Rhizocarpon phalerosporum (Vain.) Vain.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 481; 
Vainio 1940); K on: (Fagerström 1945).
R hizocarpon  suom iense Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b).
R h izocarpon  te tra m e ru m  (Vain.) Vain. [Syn. Lecidea postuma var. 
tetramera Vain.] -  Kpoc: (Vainio 1883, 1922).
R hizocarpon  um bilica tum  (Ramond) F la g e y -  Kl: (Räsänen 1939b).
R h izocarpon  v irid ia tru m  (W ulfen) Körb. -  K l: (М ахмудова Ги­
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005).
V. Räsänen в своей работе по Rhizocarpon geographicum 
(1942) приводит образцы из Карелии также под названиями: 
Rhizocarpon geographicum f. subviride Räsänen et f. lucidum 
Räsänen et var. geronticum (Ach.) Räsänen et var. subeineras- 
cens (Nyl.) Räsänen et var. atrovirens (L.) Räsänen, Rhizocarpon 
glomeratum (Fr.) Räsänen, Rhizocarpon lecanorinum Räsänen, 
Rhizocarpon riparium Räsänen et var. virididispersum Räsänen 
et var. savonicum Räsänen et var. pseudoviride Räsänen. Однако 
позднее образцы V. Räsänen реидентифицировал и включил 
в свою публикацию H. Runemark (1956), в том числе в объе­
ме других видов рода Rhizocarpon.
R hizoplaca m elanoph tha lm a (DC.) Leuckert [Syn. Parmularia 
melanophthalma (DC.) Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 575).
R hizoplaca p e ita ta  (Ramond) Leuckert et Poelt -  K l: (Фадеева и др. 
1997).
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R hizoplaca subd iscrepans (Nyl.) R. Sant. -  Kl: (Фадеева и др. 
1997).
R im u laria  furvella (Nyl. ex Mudd) Hertel et Rambold [Syn. Lecidea 
furvella Nyl. ex Mudd] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Hertel 1970, цит no: Zhurbenko Ahti 2005; Альструп и др. 
2005); К оп: (Vainio 1934; Hertel 1970, цит по: Zhurbenko 
Ahti 2005); Ks: (Vainio 1883, 1934; Zhurbenko Ahti 2005). 
R im ularia gyrizans (Nyl.) Hertel et Rambold [Syn. Lecidea fuscocinerea 
auct. non Nyl.] - Ю : (Räsänen 1939b; Hertel Rambold 1990). 
R im ularia  insu laris (Nyl.) Rambold et Hertel [Syn. Lecidea insularis 
Nyl., Lecidea intumescens (Flörke) Nyl.) -  K l: (Zhurbenko 
Ahti 2005); K on: (Norrlin 1876; Hertel 1970, цит. no: Zhur­
benko Ahti 2005; ?Фадеева 2001a).
R im ularia  lim borina Nyl. [Syn. Lecidea trochodes (Tayl.) Cromb.] -  
Koi: (Сонина 2006); K on: (Тарасова Сонина 2007); Ks: 
(Vainio 1883, 1934).
R im ularia  sphacelata  (Th. Fr.) Hertel et Rambold [Syn. Lecidea mor- 
bifera Vain.] -  Ks: (Vainio 1883, 1934; Koskinen 1961); K k: 
(Vainio 1883, 1934).
R inodina a rch aea  (Ach.) Arnold [Syn. Lecanora turfacea (W ahlenb.) 
Ach. var. archaea Ach.] -  K l: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b); 
Kol: (Magnusson 1947), Петрозаводск: Сайнаволок. M. A. 
Фадеева, A. В. Кравченко (PTZ); K on: (Norrlin 1876; Фа­
деева и др. 1997); Ks: (Vainio 1881).
R inodina bischofTii (Hepp) A. Massai. [Syn. 1 Lecanora confragosa 
subsp. subrubescens Vain.] -  Ks: (Vainio 1881).
R inodina confragosa (Ach.) Körb. (Syn. ILecanora firma Nyl., Rino­
dina crassescens (Nyl.) Arnold] -  K l: (Norrlin 1878, s.n. Le­
canora crassescens-, Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 445; 
Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876).
R inodina degeliana Coppins -  K on: (Херманссон и др. 2001, 2002). 
R inodina efflorescens Malme -  Kl: Kurkijoki. V. Räsänen, 1936 (H);
K on: (Херманссон и др. 2001, 2002).
R inodina exigua (Ach.) Gray [Syn. Lecanora exigua (Ach.) Nyl.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 
1876; Фадеева 2001a, 2003a; Херманссон и др. 2002).
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R in o d in a  gen n arii Bagl. [Syn. Rinodina demissa auct.] -  К оп: (Сони­
на 2006; Тарасова Сонина 2007); K ton: Кочковнаволок. 
А. В. Сонина, М. А. Фадеева (PTZ).
R in o d in a  laevigata  (Ach.) Malme [Syn. Lecanora laevigata (Ach.) 
Nyl.] -  KI: (Räsänen 1939b; Räsänen 1939b, s.n. Rinodina al­
bana)', K on: (Norrlin 1876); K s: (Vainio 1881).
R inod ina  ? lignaria  H. Magn. -  Kl, Koi: (M agnusson 1947).
R inod ina  m etaboliza Vain. -  K on: Kendjärvi. J. P. Norrlin, 1873 (H);
K k: (M agnusson 1947).
R inod ina m ilvina (W ahlenb.) Th. Fr. [Syn. Lecanora milvina 
(W ahlenb.) Ach. et var. scopulina Nyl.] -  Kl: (Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; M ayrhofer 1984; Махмудова 
Гимельбрант 1992); Koi: (M ayrhofer 1984); K b: (Norrlin 
1876; M ayrhofer 1984); K on: (Norrlin 1876); K ton: (Фадеева 
Сонина 20016; Сонина 2006); K s: (Vainio 1881).
R inod ina  m n ia raea  (Ach.) Körb. var. m n iaraea  [Syn. Lecanora mni- 
araea Ach., Lecanora turfacea (W ahlenb.) Ach. var. mniaraea 
(Ach.) Nyl.] -  Kl: (M agnusson 1947); K b, K on: (Norrlin 
1876); Ks: (Vainio 1881); K k: (Nylander 1866a; Vainio 1881). 
R inod ina m n ia rea  (Ach.) Körb. var. m niaraeiza  (Nyl.) H. Magn.
[Syn. Rinodina mniaraeiza Arnold] -  Kl: (Norrlin 1878). 
R in o d in a  po lyspora Th. Fr. [Syn. Lecanora polyspora (Th. Fr.) Nyl., 
Lecidea polysporella Nyl., Buellia polysporella (Nyl.) Arnold] 
- K l :  (Norrlin 1878; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876). 
R in o d in a  p y rin a  (Ach.) Arnold -  KI: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 922); K on: (M agnusson 1947; Фадеева 
2000, 20016, 2003a); K ton : (Тарасова Степанова 2001a); 
K k: (Himelbrant Kuznetsova 2002).
R inod ina  roscida (Sommerf.) Arnold [Syn. Lecanora turfacea var.
roscida Sommerf.] -  K l: (Norrlin 1878).
R inod ina  sep ten trionalis  Malme -  K on: Belaya Gora. O. Vitikainen 
(H, N 12478); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
R in o d in a  sophodes (Ach.) A. Massal. [Syn. Lecanora sophodes Ach.] 
-  K l: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Vainio 1940); K on: 
(Norrlin 1876); К рое: (Фадеева Дубровина 1995;
Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a).
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R inodina tephraspis (Nyl.) Herre [Syn. Lecanora badiella Nyl., Rino- 
dina arenaria (Hepp) Th. Fr., Rinodina badiella (Nyl.) Th. Fr.] -  
Kl: (M ayrhofer 1984, s.n. Rinodina interpolata, цит. no: 
N ordic... 2002; Махмудова Гимельбрант 1992; Фадеева и др. 
1997); K on: (Norrlin 1876).
R inodina tu rfacea  (W ahlenb.) Körb. s. lat. [Syn. Rinodina orbata 
(Ach.) Vain. et ?f. depauperata (Th. Fr.) Vain.] -  K l: (Räsänen 
1939b; Räsänen, Lieh. Fenniae exsiccati, N 100, 442, 606; 
Vainio 1940); K on: (M agnusson 1947); K k: (Vainio 1881).
R inodina tu rfacea  (W ahlenb.) Körb. var. c inereovirens (Vain.) 
H. M ayrhofer [Syn. Lecanora sophodes Ach. var. cinereovirens 
Vain., Rinodina cinereovirens (Vain.) Vain.] -  K l: (M agnusson
1947); Kol: Petrosavodsk. A. Koskinen (H); K poc: (Vainio 
1881; Kravchenko et al. 2000; Фадеева 2003a; Fadeyeva 
2002); Ks: (Vainio 1881).
R opalospora iugubris (Sommerf.) Poelt [Syn. Lecidea lugubris Som- 
merf., Lecidea funerea Sommerf., Bilimbia lugubris (Som ­
merf.) Th. Fr.] -  K on: (Norrlin 1876); K s: (Vainio 1883, 1922; 
Koskinen 1961); K k: (Vainio 1883, 1922).
R opalospora v irid is (Tonsberg) Tonsberg -  K on: (Херманссон и др. 
2001, 2002).
*RoseIlinula frustulosae (Vouaux) R. Sant. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
*Sagediopsis aspiciliae (Vain.) Nik. Hoffm. et Hafellner [Syn. Verru- 
caria aspiciliae Vain., Physalospora aspiciliae (Vain.) Zopf, 
Sporophysa aspiciliae (Vain.) Vain.] -  K k: (Vainio 1883, 
1921; Zhurbenko Ahti 2005). .
*Sagediopsis cam p ste rian a  (Linds.) D. Hawksw. et R. Sant. [Syn. 
Verrucaria tartarina Nyl., Sagediopsis tartarina (Nyl.) Vain.] -  
Ks: (Vainio 1883, 1921; Zhurbenko Ahti 2005).
Sagiolechia p ro tu b e ran s  (Ach.) A. Massai. [Syn. Verrucaria leiopla- 
coides Vain.] -  Ks: (Vainio 1883).
Sarcogyne clavus (DC.) Kremp. [Syn. Biatorella clavus (DC.) Th. Fr., 
Lecanora clavus (DC.) Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Альструп и др. 2005).
Sarcogyne d istinguenda Th. Fr. -  Карело-М урманский регион (Го­
лубкова 1988).
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Sarcogyne kotiluotensis Vain. -  KI: (Vainio 1940; Голубкова 1988).
ISarcogyne p riv igna (Ach.) A. Massal. -  K on: Belaya Gora. T. Ahti, 
1991 (H, N 49947).
S arcosagium  cam pestre  (Fr.) Poetsch et Schied. -  K l: (Альструп и 
др. 2005).
+ S area  d ifform is (Fr.) Fr. [Syn. Tromera difformis (Fr.) Räsänen] -  
K l: (Räsänen 1939b).
+ S area  resinae (Fr.: Fr.) [Syn. Tromera resinae (Fr.) Körb.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b); Koi, K on: (Nylander 1866a).
S ch ae re ria  c in ereo ru fa  (Schaer.) Th. Fr. [Syn. Lecidea cinereorufa 
Schaer., Psora cinereorufa (Schaer.) Arnold] -  Kl: (Vainio 
1934; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934; 
Тарасова Сонина 2007); Ks, K k: (Vainio 1883, 1934).
S ch ae re ria  fuscocinerea (Nyl.) Clauzade et Cl. Roux [Syn. Lecidea 
fuscocinerea Nyl., Lecidea atrocinerea (Schaer.) Vain., 
Lecidea tenebrosa Flot., Schaereria endocyanea (Stirt.) Hertel 
et Gotth. Schneid.] -  K l: (Räsänen 1939b); Ks: (Vainio 1883, 
1934); K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
S chism atom m a pericleum  (Ach.) Branth et Rostr. [Syn. Platygrapha 
periclea Nyl.] -  K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Xep- 
манссон и др. 2002); K b: (Norrlin 1876); K poc: (Vainio 
1883).
S c lerophora  coniophaea (Norman) Mattsson et Middelb. [Syn. Conio- 
cybe obscuripes Nyl. var. macra Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; 
Oksanen Vitikainen 1999); K on: (Херманссон и др. 2002), ad 
font. flum. Vitska. M. Laurila (H); Ks: Tavajoki: Possosiiro. 
M. Laurila (H).
S c lerophora  peronella  (Ach.) Tibell -  K on: (Херманссон и др. 2001, 
2002).
Scoliciosporum chlorococcum (Graevve ex Stenh.) Vezda [Syn. Bilimbia 
chlorococcum Graevve] -  Ю: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005); Koi: (Фадеева и др. 1997), Polovina vill. Т. Ahti (H, 
N 49329), Петрозаводск: Сайнаволок. М. А. Фадеева, А. В. Крав­
ченко (PTZ); Коп: (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Фадеева 
2001а, 2003а; Херманссон и др. 2002), Medgora: S side o f  Kumsa 
River. T. Ahti (H, N 50142); Kton: outlet o f Sukhaja Vodla River.
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T. Ahti (H, №  50077); Крое: (Фадеева Дубровина 1995); Крог: 
Vygostrov. Т. Ahti, 1996 (H, N  54300а).
Scoliciosporum  in trusum  (Th. Fr.) Hafellner [Syn. Catillaria intrusa 
Th. Fr., Carbonea intrusa (Th. Fr.) Rambold et Triebei, 
Lecidea contrusa Vain.] -  K l: (Zhurbenko Ahti 2005); K s: 
(Vainio 1883, 1934).
Scoliciosporum  saro th am n i (Vain.) Vözda -  K l: (Альструп и др. 
2005).
Scoliciosporum  um brinum  (Ach.) Arnold [Syn. Bacidia umbrina 
(Ach.) Fr. et var. turgida (Körb.) Th. Fr.] -  K l: (Räsänen, Lieh. 
Fenniae exsiccati, N 276; Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005); Kon, K b: (Norrlin 1876; Vainio 1922).
*Scutula ep ib lastem atica (W allr.) Rehm -  Kl: (Zhurbenko Ahti 
2005).
Seutula heeri (Hepp) Trevis. [Syn. Lecidea heeri Hepp, Catillaria 
heeri (Hepp) H. Olivier, Catillaria epiblastematica sensu 
Vain.] -  Kl: Kotiluoto. V. Räsänen, 1926 (H, s.n. Scutula «mil­
iaris:»); K k: (Nylander 1866a; Nylander 1866a, s.n. Lecidea 
cyrtella\ Vainio 1934).
"‘Scutula k rem pelhuberi Körb. -  K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002). 
"‘Scutula miliaris (Wallr.) Trevis. -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen, Lieh. 
Fenniae exsiccati, N 493; Vainio 1940; Triebei et al. 1997, цит. 
по: Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002). 
"‘Scutula s tereocau lorum  (Anzi) Körb. [Syn. Lecidea stereocaulorum 
Th. Fr., Lecidea uniseptata Nyl var. stereocaulorum (Th. Fr.) 
Vain.] -  K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Vainio 1934; 
Zhurbenko Ahti 2005); Ks: (Vainio 1883, 1934; Zhurbenko 
Ahti 2005).
*Skyttea tep h ro m ela ru m  Kalb et Hafellner [Syn. Skyttea elachisto- 
phora (Nyl.) Sherwood et D. Hawksw. -  K l: (Фадеева и др. 
1997; Diederich Etayo 2000; Zhurbenko Ahti 2005).
*Skyttella m ulleri (W illey) D. Hawksw. et R. Sant. -  Kl: (Альструп и 
др. 2005).
Solorina crocea (L.) Ach. -  K l: (Räsänen 1939b; Альструп и др.
2005); K on: (Nylander 1866a,b; Norrlin 1876; Hakulinen 
1966; Salisbury 1966; Ahti 1973a; Zhurbenko Ahti 2005);
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K poc: (Vainio 1881; Hakulinen 1966); Ks: (Vainio 1881; Ahl- 
ner 1936; Kari 1936; Auer 1943; Hakulinen 1966; Фадеева и 
др. 1997); K k: (Абрамова и др. 2002).
S olorina saccata  (L.) Ach. -  KJ: (Nylander 1852a; Linkola 1919; Hi- 
den 1924; Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999); Koi: 
(Linkola 1919); K on: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; 
Kotilainen 1944; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 1997); 
К рое: (Фадеева и др. 1997); Ks: (Vainio 1881; Pesola 1934; 
Auer 1943; Koskinen 1961; Фадеева и др. 1997); K k: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002).
S o lo rina spongiosa (Sm.) Anzi -  Ks: (Laurila 1940; Halonen 1993).
*Sphaerello thecium  araneosum  (Arnold) Z opf s. str. -  K k: (Zhur- 
benko Himelbrant 2002; Zhurbenko 2007).
*Sphaerello thecium  araneosum  (Arnold) Z opf var. cladoniae Alstrup 
et Zhurb. -  K l: (Zhurbenko Alstrup 2004).
*Sphaerello thecium  coniodes (Nyl.) Cl. Roux et Diederich [Syn. Ver- 
rucaria coniodes Nyl., Stigmidium coniodes (Nyl.) Triebel] -  
Ks: (Vainio 1883, 1921; Zhurbenko Ahti 2005); K k: (Zhur­
benko Himelbrant 2002).
*Sphaerello thecium  contextum  Triebel -  K k: (Zhurbenko Himelbrant 
2002).
*Sphaerello thecium  m inu tum  Hafellner -  K k: (Zhurbenko Himel­
brant 2002).
*Sphaerello thecium  p rop inquellum  (Nyl.) Cl. Roux et Triebel [Syn. 
Pharcidia epicymatica (W allr.) Wint.] -  Kl: (Räsänen 1939b, 
цит. no: Zhurbenko Ahti 2005; Фадеева и др. 1997, s.n. Stig­
midium schaereri).
S p h aero p h o ru s fragilis (L.) Pers. -  K l: (Vainio 1927); K poc: (Савич 
1912; Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); Ks: (Vainio 
1881, 1927; Kalliola 1939; Koskinen 1961); K k: (Пийн 1967; 
Гимельбрант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002; 
Zhurbenko Himelbrant 2002).
S p h aero p h o ru s  globosus (Huds.) Vain. -  K poc: (Bergroth 1895; Фа­
деева Кравченко 2002; Фадеева 2003а); Ks: (Vainio 1927; 
Kalliola 1939; Koskinen 1961); K k: (Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
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!*Sphinctrina le u c o p o d a N y l.-K s : Paanajärvi. M. Laurila, 1937 (H). 
Spiionem a paradoxum  B o m e t-  K l: (Räsänen 1939b; Henssen 1977);
K on: (Norrlin 1876).
Spiionem a revertens Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др.
2005); K on: (Norrlin 1876; Херманссон и др. 2002; Сонина
2006); K b: (Norrlin 1876).
S tauro thele  a reo la ta  (Ach.) Lettau [Syn. Staurothele clopima (Ach.) 
Th. Fr. et var. areolata (Ach.) Vain. et var. mamillata Vain., 
? Verrucaria areolata (Nyl.) Nyl. var. turgidella Nyl., 
1 Staurothele turgidella (Nyl.) Vain.] -  K l: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 340; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); K ton : (Фадее­
ва Сонина 20016; Сонина 2006); Ks: (Vainio 1883). 
S tauro thele  fissa (Taylor) Zwackh [Syn. ? Verrucaria umbrina Ach., 
Staurothele inconversa (Nyl.) Vain. -  K l: (Norrlin 1878; 
Vainio 1921; Räsänen 1939b).
S tauro thele  fru stu len ta  Vain. [Staurothele elegans (W allr.) Zwackh] 
-  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N  150; Räsänen 
1939b); K on: (Norrlin 1876, s.n. Verrucaria areolata, Vainio 
1921; Херманссон и др. 2002; Сонина 2006).
Steinia geophana (Nyl.) Stein [Syn. LecideageophanaViy\., Biatorella 
geophana (Nyl.) Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 
2005); K b, K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934).
+Stenocybe pullatula (Ach.) Stein [Syn. Calicium byssaceum Fr., Steno- 
cybe byssacea (Fr.) Nyl.] -  Kl: (Vainio 1927; Räsänen 1939b); 
Kon: (Norrlin 1876; Vainio 1927; Фадеева и др. 1997; Херманс­
сон и др. 2002), Medgora: S side o f Kumsa River. T. Ahti (H, N 
50134a); K ton: (Фадеева и др. 1997); K b: (Norrlin 1876, Vainio 
1927); Kpoc: (Vainio 1927); Ks: (Vainio 1881); K k: (Nylander 
1866a; Vainio 1927; Гимельбрант и др. 20016).
Stereocaulon alp inum  L a u re r -K l:  (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; 
М ахмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); K b: 
(Norrlin 1876); К рое: (Фадеева Дубровина 1995); K s: (Kalli­
ola 1939; Koskinen 1961); K k: (Гимельбрант и др. 2001a; 
Himelbrant Kuznetsova 2002). Северо-восток Карелии (Дом­
бровская Журбенко 1988).
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S tereocaulon  botryosum  Ach. [Syn. Stereocaulon fastigiatum  Anzi] -  
K k: (Пийн 1967).
S tereocaulon  condensatum  Hoffin. -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп 
и др. 2005); K b: Suojärvi. K. Linkola, 1914 (H); Kon: 
(Norrlin 1876), Sambatuksa River, 4 km E o f  Megrega vill. T. 
Ahti (H, N 49342); K ton: Povenets. H. A. Kullhem, 1863 (H); 
K poc: (Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 2001b).
S tereocaulon  cum ulatum  (Sommerf.) Timdal [Syn. Lecidea cumulata 
Sommerf., Toninia cumulata (Sommerf.) Th. Fr.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Vainio 1940); K on: Suisaari. A. Pankakoski, 
1943 (H); K s: (Vainio 1883, 1922).
S tereocaulon  dacty lophyllum  Flörke [Syn. Stereocaulon coralloides 
auct.] -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 55; Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Oksanen Vitikainen 1999; Альструп и 
др. 2005); K on: (Norrlin 1876); Kpoc: (Kravchenko et ai.
2000); K s: Vuomanjoki. A. Pankakoski, 1937 (H); Tavajärvi: 
Huttujoki. M. Laurila, 1938 (H). Западное побережье 
Онежского озера (Nylander 1866а).
S tereocaulon  depressum  (Frey) I. M. Lamb -  Kl: (Альструп и др. 
2005).
S tereocaulon  evolutum  G ra e w e -K o n : (Norrlin 1876).
S tereocaulon  g lareosum  (Savicz) H. Magn. -  K k: (Гимельбрант и 
др. 2001в).
S tereocaulon  g ran d e  (H. M agn.) H. Magn. -  Kl: (Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N  396, s.n. Stereocaulon squamescens\ Lamb 
1977); K poc: (Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 
2000; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003a; Zhurbenko Ahti 2005); 
K s: (Auer 1943; Halonen 1993), Ortsastunturi. A. Pankakoski, 
1937; Paanajärvi. M. Laurila, 1938 (H); K k: Софпорог. A. B. 
Домбровская, 1986 (KPABG, H). Северо-восток Карелии 
(Домбровская, Ж урбенко, 1988).
S tereocaulon  in c ru sta tu m  Flörke -  K poc: (Фараджев и др. 1995). 
S tereocaulon  kotiluotoänse Vain. ex Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b;
Vainio 1940; Lamb 1977).
S te reo cau lo n  n anodes Tuck. [Syn. Stereocaulon hypopetraeum 
Vain. et Räsänen] -  K l: (Räsänen 1931, 1939b; Vainio 1940;
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Альструп и др. 2005); K oi: Ш елтозеро. М. А. Ф адеева 
(PTZ).
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N  57, s.n. Stereocaulon paschale var. squamescens; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Душак 1988; М ахмудова Ги- 
мельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: (Norrlin 1876; 
Тихомиров 1973; Kotilainen 1944; Херманссон и др. 2002); 
K ton: (Лапшин Осипов 2001; Ahti Boychuk 2006); K p: (Ahti 
Boychuk 2006); К рое: (Фадеева Дубровина 1995;
Kravchenko et ai. 2000); K s: (Vainio 1881; Kalliola 1939); 
K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а). Северо-восток 
Карелии (Домбровская Ж урбенко 1988).
Stereocaulon p ileatum  Ach. -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940;
Альструп и др. 2005).
S tereocaulon saxatile H. Magn. [Syn. Stereocaulon evolutoides 
H. Magn., Stereocaulon squamescens (Nyl.) Räsänen] -  Kl: 
(Ahlner 1941; Альструп и др. 2005); K on: (Kotilainen 1944; 
Fagerström 1945; Херманссон и др. 2002); К рое: (Фадеева 
Дубровина 1995; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002; 
Фадеева 2003а); K k: (Гимельбрант и др. 2001а). Северная 
Карелия (Домбровская Ж урбенко 1988).
S tereocaulon subcorallo ides (Nyl.) Nyl. -  K l: (Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N 56; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альструп и 
др. 2005); Koi: (Ahti Boychuk 2006); K on: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876; Фадеева 2001a, 2003a; Zhurbenko Ahti 2005), 
3 km SE o f Kosalma vill. T. Ahti (H, N 50150); К рое: (Ф адее­
ва и др. 1997; Фадеева 2003а), мост через р. Кемь в районе 
Подужемской ГЭС. Т. Ahti (H, N  54343); K s: (Vainio 1881; 
Auer 1943).
Stereocaulon sym phycheilum  I. M. Lamb -  K l: (Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N 56; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Oksanen 
Vitikainen 1999); К рое: (Фадеева и др. 1997); K s: (Vainio 
1881; Auer 1943); K k: (Гимельбрант и др. 2001a). 
S tereocaulon tom entosum  Fr. -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 570; Душак 1988, М ахму­
дова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); Koi: (Elfving
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1878; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2005а; Ahti Boychuk 2006); 
К оп: (Nordin 1876; Fagerström 1945; Тихомиров 1973; Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева 2001а; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Фадеева и др. 1997); Крое: (Фадеева Дубровина 1995; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Фадеева Крав­
ченко 2002; Fadeyeva 2002), около моста через р. Кемь в рай­
оне Подужемской ГЭС. Т. Ahti (H, N 54325); К рог: (Фадеева 
Кравченко 2002), Sumskii Posad, 5 km NW. T. Ahti (H, 
N 54310); Ks: (Auer 1943); K k: (Vainio 1881; Пийн 1967; Ги- 
мельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
S tereocaulon  vesuvianum  Pers. [Syn. Stereocaulon denudatum 
Flörke] -  K l: (N ordin 1878; Linkola 1919; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 200; Räsänen 1939b); К рое: ?(Фараджев 
и др. 1995); K k: (Гимельбрант и др. 2001а).
S tereocaulon  valam oense (Nyl.) Räsänen [Syn. Stereocaulon alpinum 
var. valamoönsis Nyl.] -  Kl: (Nylander 1861; Räsänen 1925, 
1939b; Lamb 1977).
S tic ta  w righ tii Tuck. [Syn. Ricasolia wrightii (Tuck.) Nyl.] -  Kon: 
(Nylander 1866a; N ordin 1876), Rasnavolok. T. Simming (H).
*Stigmidium ephebes (Henssen) D. Hawksw. -  Kl: (Alstrup Ahti 2007).
*Stigm idium  m icrocarpum  Alstrup et J. C. David -  Kl: (Альструп и 
д р .2005)
*Stigm idium  cf. m itchellii Cl. Roux et Bricaud -  K k: (Zhurbenko 
Himelbrant 2002).
*Stigm idium  peltideae (Vain.) R. Sant. -  Kl: (Alstrup 2004); K k: 
(Zhurbenko Himelbrant 2002).
*Stigm idium  pum ilum  (Lettau) M atzer et Hafellner -  Kl: (Альструп 
и др. 2005); K k: (Zhurbenko Himelbrant 2002).
*S tigm idium  so lo rinarium  (Vain.) D. Hawksw. -  K k: (Zhurbenko 
Himelbrant 2002).
*S tigm idium  sq u am ariae  (de Lesd.) Cl. Roux et Triebel -  Kl: (Аль­
струп и др. 2008).
S tra n g o sp o ra  m o rifo rm is  (Ach.) Stein [Syn. Lecidea improvisa 
N yl., Biatorella improvisa (N yl.) Almqv., Biatorella exensa 
(V ain.) Räsänen] -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 305; Räsänen 1939b; V ainio 1940; А льструп и др. 2005);
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K on: (N orrlin 1876; Толпыш ева и др. 2001); K oi: (N orrlin 
1876); K ton : (Тарасова С тепанова 2001а); K s: (V ainio 
1883).
S trangospora  pinicola (A. M assal.) Körb. [Syn. Biatorella pinicola 
(A. Massal.) Anzi] -  K l: (Räsänen 1939b).
S trigu la stigm atella (Ach.) R. C. Harris [Syn. Porina faginea (Schaer.) 
Ach., IVerrucaria illinita Nyl.] -  K on: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876; Vainio 1921).
Synalissa sym phorea (Ach.) Nyl. -  Kl: Kirjavalahti. H. A. Kullhem, 
1863 (H); Ks: (Laurila 1940; Halonen 1993).
*Syzygospora bachm anii Diederich et M. S. Christ. -  Kl: (Zhurbenko 
Ahti 2005).
*Syzygospora physciacearum  Diederich -  K l: (Альструп и др. 
2005).
*Taeniolella beschiana Diederich -  K k: (Zhurbenko Himelbrant
2002).
*Taeniolella delicata  M. S. Christ. et D. Hawksw. -  K l: (Альструп и 
д р .2005)
T ephrom ela a tra  (Huds.) Hafellner [Syn. Lecanora atra (Huds.) Ach.] -  
Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Vainio 1940; М ахмудова 
Гимельбрант 1992; Diederich Etayo 2000; Альструп и др. 
2005); Kon: (Norrlin 1876); Ks, K k: (Vainio 1881).
T ephrom ela g rum osa (Pers.) Hafellner et Cl. Roux [Syn. Lecanora 
grumosa (Pers.) Du Rietz] -  K l: (Альструп и др. 2005); Ks: 
(Vainio 1881).
*T ephrom ela koliensis (Räsänen) Rambold et Triebel [Syn. Ne- 
solechia koliensis Räsänen] -  K l: (Rambold 1993; Hawksworth 
Atienza 1994; Андреев 2004; Zhurbenko Ahti 2005). 
T ham nolia  verm icu laris (Sw.) Schaer. -  Kl: (Räsänen 1939b); K on: 
(Nylander 1852a; Norrlin 1876); K ton: (Hakulinen 1962b); 
К рое: (Фадеева Кравченко 2002; Фадеева 2003a).
Thelenella m uscorum  (Fr.) Vain. [Syn. Thelenella leucothelioides 
Vain., Chromatochlamys muscorum (Fr.) H. M ayrhofer et Poelt 
et var. muscorum] -  Kl: (Norrlin 1878, Norrlin 1878, s.n. Ver- 
rucaria muscicola-, Vainio 1921; Räsänen 1939b; Альструп и 
др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1921).
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T helid ium  aeneovinosum  (Anzi) Arnold [Syn. Verrucaria aeneovino- 
sa (Anzi) Nyl. subsp. submethoria Vain., Thelidium sub- 
methorium (Vain.) Zahlbr.] -  Ks: (Vainio 1883, 1921). 
T helid ium  p ap u la re  (Fr.) Arnold [Syn. Polyblastia papularis (Fr.) 
Servar.] -  Kl: (Vainio 1921; Räsänen 1939b; М ахмудова Ги- 
мельбрант 1992); Ks: (Laurila 1940).
Thelidium  pyrenophorum  (Ach.) Mudd [Syn. Verrucaria pyrenophora 
Ach., Acrocordia galbata Kremp.] -  Kl: (Nylander 1861); Kon: 
(Norrlin 1876; Vainio 1921). Карелия (Определитель... 1977). 
T helocarpon  epibolum  Nyl. -  Kl: (Альструп и др. 2005); K on: 
(Nylander 1866a,b; Norrlin 1876; Salisbury 1966; Ahti 1973a; 
Zhurbenko Ahti 2005).
IThelocarpon im pressulum  Nyl. -  Ks: Paanajärvi: Lohioja. M. Laurila, 
1938 (H).
T helocarpon  lau re ri (Flot.) Nyl. [Thelocarpon epilithellum Nyl.] -  
K on: (Norrlin 1876).
T helocarpon  superellum  Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 
1876).
T helom m a ocellatum  (Körb.) Tibell -  Kon: (Херманссон и др. 2002); 
К рое: (Фадеева и др. 1997; Fadeyeva 2002; Фадеева 2003а); 
К к : д. Кереть. Д. Е. Гимельбрант, В. В. Мусякова (LE). 
T helopsis m elathelia Nyl. [Syn. Thelopsis umbratula Nyl.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Vainio 1921; Ahlner 1941); K on: (Nylander 
1866a; Norrlin 1876; Vainio 1921); Ks: (Laurila 1940). 
T h erm u tis  velu tina (Ach.) Flot. [Syn. Gonionema velutinum (Ach.) 
Nyl.] -  K l: (Nylander 1866a; Norrlin 1878; Räsänen 1939b); 
K on: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Херманссон и др. 
2002); Ks: (Vainio 1881).
T h o lu rn a  dissim ilis (Norman) Norman -  Ks: (Vainio 1881, 1927;
Ahlner 1937, 1948).
T h ro m b iu m  epigaeum  (Pers.) Wallr. -  Kl: (Nylander 1861, s.n. Ver­
rucaria epigaea-, Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Kon: 
(Nylander 1866a, s.n. Verrucaria epigaea', Norrlin 1876; Фа­
деева и др. 1997).
T h y rea  confusa Henssen [Syn. Omphalaria pulvinata Nyl. et var. ter- 
etiuscula Flag.] -  K l: (Räsänen 1925, 1939b; Фадеева и др.
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1997, s.n. Gonohymenia iodopulchra); Ks: (Räsänen 1939b; 
Koskinen 1961; Фадеева и др. 1997, s.n. Gonohymenia 
iodopulchra).
T onin ia a ro m atica  (Sm.) A. Massal. [Syn. Lecidea aromatica (Sm.) 
Ach., Lecidea acervulata Nyl., Lecidea austerula Nyl.] -  K l: 
(Norrlin 1878; Vainio 1922; Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 
1876; Vainio 1922; Timdal 1991); K b: (Norrlin 1876; Vainio 
1922); Ks: (Vainio 1883, 1922; Koskinen 1961).
T onin ia sedifolia (Scop.) Timdal [Syn. Lecidea vesicularis (Hoffm.) 
Ach., Thalloedaema caeruleonigricans auct.] -  K on: (Nylander 
1866a; Norrlin 1876; Vainio 1922).
T onin ia squalida  (Ach.) A. Massal. [Syn. Lecidea squalida Ach.] -  
KI: (Norrlin 1878; Vainio 1922); K on: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876; Vainio 1922).
T oninia su b n itid a  (Hellb.) Hafellner et Tiirk [Syn. Lecidea subnitida 
Hellb., Catillaria subnitida Hellb., Catillaria tristis (Milli. 
Arg.) Arnold] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1934; Räsänen 
1939b); K b, K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934).
T rap elia  co a rc ta ta  (Sm.) M. Choisy [Syn. Lecidea coarctata (Sm.) 
Nyl., Biatora coarctata (Sm.) Arnold] -  K l: (Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; М ахмудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 
2005); K b: (Vainio 1934); K s: (Vainio 1883).
T rap elia  involuta (Taylor) Hertel [Syn. Biatora coarctata (Sm.) 
Arnold var. elachista (Ach.) Oxner, Lecidea coarctata (Sm.) 
Nyl. var. elachista (Ach.) Th. Fr.] -  K l: (Альструп и др. 
2005); K b: (Räsänen 1939b); K on: (Vainio 1934).
T rap elia  obtegens (Th. Fr.) Hertel -  K l: (Räsänen 1939b; Альструп и 
др. 2005). Карелия (М акарова 1998).
T rapelia  placodioides Coppins et P. Jam es -  Kl: (Альструп и др.
2005); K on: (Фадеева Ахти 2001).
T rapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James [Syn. Biatora flexuosa 
Fr., Lecidea flexuosa Fr.] -  K l: (Räsänen 1939b; Vainio 1940; 
Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Vainio 1934; Та­
расова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton : (Тарасова Сте­
панова 2001а); К рое: (Фадеева Дубровина 1995); K k: 
(Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
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T rap e lio p sis  g ran u lo sa  (Hoffm .) Lumbsch [Syn. Lecidea granulosa 
(H offm .) Ach., Lecidea decolorans Flörke, Biatora granulosa 
(Ehrh.) Flot.] -  K l: (Vainio 1934, 1940; Räsänen 1939b; Аль- 
струп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Ф адеева и др. 1997; 
Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton : (Ф адеева и 
др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Ф адеева Дубровина 
1995; Ф адеева и др. 1997; Ф адеева 1998а, 20016, 2003а; 
Kravchenko et ai. 2000; Ф адеева Кравченко 2002; Fadeyeva 
2002); К р о г: (Ф адеева Кравченко 2002); K s: (Vainio 
1883), Нуорунен. А. В. Кравченко (PTZ); K k: (Фадеева 
20036, 2006).
T rapeliopsis p seudogranu losa  Coppins et P. James -  K l: Kurkijoki: 
Otsanlahti. V. Räsänen, 1937 (H); K on: (Херманссон и др. 
2001, 2002); К рое: (Фадеева Кравченко 2002).
T rapeliopsis v iridescens (Schrad.) Coppins et P. James -  Kl: (Альст- 
руп и др. 2005). Карелия (Определитель... 2003).
*T rem ella hypogym niae Diederich et M. S. Christ. -  Kl: (Diederich 
1996; Альструп и др. 2005, s.n. Tremella lichenicola\ Zhur- 
benko Ahti 2005; Zhurbenko 2007).
T rem olecia a tra ta  (Ach.) Hertel [Syn. Lecidea dicksonii auct. cum var. 
melanophaea (Fr.) Vain.] -  Kl: (Räsänen Lieh. Fenniae exsiccati 
N 286; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Ks, K k: (Vainio 
1883, 1934).
*T richonectria  an isospora  (Löwen) van den Boom et Diederich -  Kl: 
(Альструп и др. 2005).
T u ckerm annopsis  ch lorophylla (W illd.) Hale [Syn. Platysma chloro- 
phyllum (W illd.) Humb., Platysma ulophyllum Ach., Cetraria 
chlorophylla (W illd.) Vain.] -  KI: (Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Душак 1988; М ахмудова Гимельбрант 1992; Альст­
руп и др. 2005); Koi: (Elfving 1878; Фадеева 2005а); К оп: 
(Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 20016; Та­
расова 2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и др. 
2002); K ton : (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko 
et ai. 2000; Фадеева 20016, 2003а; Fadeyeva 2002; Фадеева 
Кравченко 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks:
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(Vainio 1881); K k: (Vainio 1881; Гимельбрант и др. 2001a; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036). 
T uckerm annopsis ciliaris (Ach.) Gyeln. [Syn. Tuckermannopsis 
americana (Spreng.) Hale] -  Kl, Koi, K b: (Ahlner 1941,
1948); К оп: (Тихомиров 1973, s.n. Nephroma helveticum, 
цит. по: Херманссон и др. 2002; Херманссон и др. 2002); 
K ton : (Тарасова Степанова 2001а). Карелия (Рассадина 
1950).
U m bilicaria arctica (Ach.) Nyl. [Syn. Gyrophora arctica Ach.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b; Vainio 1940; Махмудова Гимельбрант 1992); 
Kpoc: (Hakulinen 1962d; Фадеева Кравченко 2002); К рог: 
(Фадеева Кравченко 2002); K k: (Гимельбрант и др. 2001а). 
U m bilicaria  cy lindrica (L.) Delise ex Duby [Syn. Gyrophora cylin- 
drica (L.) Ach.] -  Kl: (Hakulinen 1962d); K poc: (Фадеева 
Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000); K s: (Vainio 1881; 
Auer 1943); K k: (Vainio 1881; Hakulinen 1962d; Гимельб­
рант и др. 2001a).
U m bilicaria cy lindrica (L.) Delise ex Duby var. delisei Nyl. [Syn. 
Gyrophora cylindrica var. delisei (Nyl.) Th. Fr.] -  K s: (Kari 
1936; Räsänen Lich. Fenniae exsiccati, N 5; Hakulinen 1962d). 
U m bilicaria deusta  (L.) Baumg. [Syn. Gyrophora deusta (L.) Ach., 
Gyrophora Jlocculosa Hoffm.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Hakulinen 1962d; Душак 1988; М ахмудова Гимельб­
рант 1992; Альструп и др. 2005); K oi: (Hakulinen 1962d; 
Фадеева 2005а); К оп: (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; 
Kotilainen 1944; Fagerström 1945; Hakulinen 1962d; Фадеева 
и др. 1997; Фадеева 2000; Херманссон и др. 2002; Сонина
2006); K ton: (Фадеева и др. 1997; Фадеева Сонина 20016; 
Сонина 2006); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 
1998а, 20016, 2003а; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Крав­
ченко 2002; Fadeyeva 2002); К рог: (Фадеева Кравченко 
2002); Ks: (Vainio 1881; Ahlner 1937), Pieni-Sieppijärvi. 
А. В. Кравченко (PTZ); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а; Фадеева 20036).
U m bilicaria  h irsu ta  (Sw. ex W estr.) Hoffm. [Syn. Gyrophora hirsuta 
(Ach.) Flot. et var. vestita Th. Fr. et var. pachyrhiza Vain. et f.
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melanotricha (Flot.) Räsänen] -  Kl: (Norrlin 1878; Linkola 
1919, s.n. Gyrophora murina, Räsänen 1939b, s.n. Gyrophora 
grisea, Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 552; 
Hakulinen 1962d, s.n. Gyrophora murina, Hakulinen 1962d; 
Альструп и др. 2005); К оп: (Norrlin 1876; Hakulinen 1962d); 
K poc: (Vainio 1881; Hakulinen 1962d; Фадеева Кравченко 
2002; Фадеева 2003a); Ks: Päänuorunen. E. A. Vainio, 1877 
(H); K k: (Vainio 1881; Hakulinen 1962d). Западное 
побережье Онежского озера (Nylander 1866а).
U m bilicaria  h y p erb o rea  (Ach.) Hoffm. [Syn. Gyrophora hyperborea 
(Ach.) Ach.] -  Kl: (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Vainio 
1940; Ahlner 1941; Hakulinen 1962d; Альструп и др. 2005); 
K oi: (Hakulinen 1962d; Фадеева 2005a); K on: (Norrlin 1876; 
Hakulinen 1962; Фадеева и др. 1997; Херманссон и др. 
2002); K b: (Hakulinen 1962d); K ton, K por: (Фадеева и др. 
1997); K poc: (Hakulinen 1962d; Фадеева Дубровина 1995; 
Ф адеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 
2003а; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002); Ks: 
(Vainio 1881; Ahlner 1937; Koskinen 1961; Hakulinen 1962d); 
K k: (Пийн 1967; Фадеева и др. 1997; Гимельбрант и др. 
2001а; Фадеева 20036).
U m bilicaria  le iocarpa DC. -  Карелия (Определитель... 1978). 
U m b ilic a ria  p o lyphy lla  (L .) Baumg. [Syn. Gyrophora polyphylla 
(A ch.) Körb.] -  K l: (N ylander 1852a; Räsänen 1939b; 
V ainio 1940; H akulinen 1962d; М ахмудова Гимельбрант 
1992; Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Haku­
linen 1962d; Х ерманссон и др. 2002); К рое: (Ф адеева 
Д убровина 1995; Ф адеева 20016; Ф адеева Кравченко 
2002); K s: (V ainio 1881; H akulinen 1962d), Iso-Sieppijärvi. 
А. В. К равченко (PTZ); K k : (V ainio 1881; Hakulinen 
1962d; Гимельбрант и др. 2001a). Западное побережье 
О нежского озера (N ylander 1866а).
U m bilicaria  p o ly rrh iza  (L.) Fr. [Syn. Gyrophorapolyrrhiza (L.) Körb. 
et var. luxurians Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 3; Räsänen 1939b; Vainio 1940; Альст­
руп и др. 2005); K s: (Vainio 1881; Hakulinen 1962d).
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Um bilicaria proboscidea (L.) Schrad. [Syn. Gyrophora proboscidea 
(L.) Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878 ; Linkola 1919; Räsänen 1939b; 
Vainio 1940; Hakulinen 1962d); К рое: (Савич 1912; Фадеева 
Кравченко 2002; Фадеева 2003а); К рог: (Фадеева и др. 1997; 
Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Auer 1943; Koskinen 1961; 
Hakulinen 1962d); K k: (Nylander 1866a; Hakulinen 1962d; 
Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
U m bilicaria rig ida (Du Rietz) Frey [Syn. Gyrophora rigida Du Rietz, 
Gyrophora anthracina sensu Th. Fr.] -  Ks: (Koskinen 1961; 
Hakulinen 1962d); K k: (Vainio 1881; Hakulinen 1962d; Ги­
мельбрант и др. 2001а).
U m bilicaria to rre fac ta  (Lightf.) Schrad. [Syn. Gyrophora erosa 
(W eber) Ach. et f. subtorrida Vain., Gyrophora torrida (Ach.) 
Ny]., Umbilicaria erosa (W eber) HofFm.] -  Kl: (Nylander 
1852a; Norrlin 1878; Räsänen 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae 
exsiccati, N 551; Vainio 1940; Hakulinen 1962d; Альструп и 
др. 2005); Kon: (Norrlin 1876; Hakulinen 1962d; Херманссон 
и др. 2002); К рое: (Hakulinen 1962d; Фадеева Кравченко 
2002; Фадеева 2003а); Ks: (Vainio 1881; Auer 1943; Haku­
linen 1962d); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Ф а­
деева 20036).
U m bilicaria vellea (L.) Hoffm. [Syn. Gyrophora vellea (L.) Ach. et f. 
arrhiza Räsänen] -  KI: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 2; Räsänen 1939b); K poc: 
(Фадеева Кравченко 2002; Альструп и др. 2005); Ks: 
(Vainio 1881; Auer 1943; Hakulinen 1962d); K k: (Vainio 
1881; Hakulinen 1962d; Гимельбрант и др. 2001a). Согласно
E. Frey 1936 (цит. no: Hakulinen 1962d) распространение 
Umbilicaria spodochroa (Hoffm.) DC. в Восточной Фенно- 
скандии ограничено юго-западом Финляндии, югом Норве­
гии и Швеции. Все указания на более северные местонахо­
ждения вида, в том числе на территории Карелии (Norrlin 
1878; Vainio 1881), относятся к Umbilicaria vellea.
U m bilicaria v irginis Schaer. -  Карелия (О пределитель... 1978).
Usnea b a rb a ta  (L.) F. H. Wigg. [Syn. Usnea foveata  Vain., Usnea 
prostrata Vain. ex Räsänen, Usnea rugulosa Nyl., Usnea
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scabrata Nyl.] -  Kl: (Räsänen 1933b, 1939b; ?Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 9, s.n. Usnea diplotypus var. leucostic- 
toides; Halonen et ai. 1999; Oksanen Vitikainen 1999); Koi: 
?(Фадеева 2005a); K ton : ?(Тарасова Степанова 2001a). 
U snea dasypoga (Ach.) Nyl. [Syn. Usnea filipendula Stirt., Usnea cau- 
casica Vain., Usnea sublaxa Vain., Usnea esthonica Räsänen, 
Usnea subscabrata (Vain.) Motyka, Usnea fibrillosa Motyka, 
Usnea major Motyka] -  Kl: (Räsänen 1920, 1933b, 1939b; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 7; Альструп и др. 2005); 
K oi: (Räsänen 1920; Фадеева 2005a); K b: (Räsänen 1920); 
K on: (Norrlin 1876; Fagerström 1945; Тарасова 2001; Xep- 
манссон и др. 2002), Elgamka River. T. Ahti (H, N 50144); 
K ton : (Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001); К рое: (Фадеева 
Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 2002; Фа­
деева 2003a); K s: (Vainio 1881; Räsänen 1920; Фадеева и др. 
1997); K k: (Vainio 1881; Пийн 1967; Гимельбрант и др. 
2001а).
U snea d ip lo typus Vain. -  К оп: (Толпышева и др. 2001); К рое, Ks: 
(Halonen et ai. 1999).
Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen [Syn. Usnea sorediifera auct.] -  
Kl: (Räsänen 1939b; Halonen et ai. 1999); Koi: (Halonen et ai. 
1999); K on: (Тарасова 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Тарасова 2001; Тарасова Степанова 2001а); К рое: (Halonen 
et ai. 1999), Rukajärvi. A. J. Huuskonen, 1941 (H); K k: (Ги­
мельбрант и др. 2001a).
U snea g lab ra ta  (Ach.) Vain. -  K l: (Räsänen 1933b, 1939b; Räsänen, 
Lich. Fenniae exsiccati, N  11; Myllys 1994; Halonen et ai. 
1999); K b, K oi: (M yllys 1994; Halonen et ai. 1999).
U snea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. [Syn. Usnea betulina Motyka, 
Usnea compacta Motyka, Usnea distincta Motyka, Usnea ex- 
tensa Vain., Usnea glabrescens subsp. glabrella Motyka, Usnea 
wasmuthii var. subglabrescens Räsänen] -  Kl: (Räsänen 1920, 
1933b, 1939b; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 12, ?15; Ha­
lonen et ai. 1999); K b: (Halonen et ai. 1999); Koi: (Фадеева 
2005a); K on: (Räsänen 1920; Fagerström 1945; Halonen et ai. 
1999; Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и
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др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997; Halonen et al. 1999; Та­
расова 2001); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 
1998а; Halonen et al. 1999; Kravchenko et al. 2000); Ks: 
(Vainio 1881); K k: (Halonen et al. 1999; Гимельбрант и др. 
2001а; Фадеева 20036).
Usnea h irtä  (L.) F. H. Wigg. [Syn. Usnea barbata var. hirtä (L.) Fr., 
Usnea hirtä var. laevior M otyka ex Räsänen et var. subrugu- 
losa Räsänen] -  K l: (Räsänen 1933b, 1939b; Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 10; Vainio 1940; Душак 1988; М ахмудо­
ва Гимельбрант 1992; Bystrek 1994; Halonen Puolasmaa 
1995; Альструп и др. 2005); К оп: (Norrlin 1876, s.n. Usnea 
barbata var. jlorida, Räsänen 1920; Fagerström 1945; Halonen 
Puolasmaa 1995; Фадеева 2000, 20016, 2003a; Тарасова 
2001; Тарасова 2001, s.n. Usnea fo\eata\ Толпышева и др.
2001); Koi: (Räsänen 1920; Halonen Puolasmaa 1995; Фадее­
ва и др. 1997; Фадеева 2005а); K ton : (Halonen Puolasmaa 
1995; Фадеева и др. 1997; Тарасова 2001; Херманссон и др.
2002); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Halonen Puolasmaa 
1995; Фадеева и др. 1997; Kravchenko et al. 2000; Фадеева 
20016, 2003а; Fadeyeva 2002); K s: (Halonen Puolasmaa 1995; 
Фадеева и др. 1997); K k: (Гимельбрант и др. 2001а; Himel- 
brant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
U snea lapponica Vain. -  Kl: (Räsänen 1939b, s.n. Usnea monstruosa\ 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Halonen et al. 1999); Koi, K b: 
(Halonen et al. 1999); К оп: (Тарасова 2001; Толпыш ева и 
др. 2001; Херманссон и др. 2002); K ton: (Фадеева 2007); 
К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Halonen et al. 1999; 
Kravchenko et al. 2000; Фадеева Кравченко 2002); K s: (Ha­
lonen et al. 1999); K k: (Гимельбрант и др. 2001а).
Usnea longissim a Ach. -  Kl: (Lâng 1900; Räsänen, 1919, 1920, 
1939b; Halonen 1997); K s: (Laurila 1940; Räsänen, Lich. Fen­
niae exsiccati, N 555; Ahlner 1948; Halonen 1993, 1997).
Usnea subfloridana Stirt. [Syn. Usnea comosa (Ach.) Vain, et var. stup- 
peiformis Räsänen, Usnea albida (Räsänen) Räsänen, Usnea simi­
lis (Motyka) Räsänen] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 13, s.n. Usnea fulvoreagens, N 14, s.n. Usnea lancina', Räsänen
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1939; Душак 1988; Махмудова Гимельбрант 1992; Halonen et 
ai. 1999; Альструп и др. 2005); Koi: (Фадеева и др. 1997; Ha­
lonen et ai. 1999; Фадеева 2005а); Коп: (Fagerström 1945; Во­
ронова 1974; Фадеева и др. 1997; Halonen et ai. 1999; Тарасова 
2001; Фадеева 2003а; Херманссон и др. 2002); K b: (Halonen et 
ai. 1999); K ton: (Фадеева и др. 1997; Halonen et ai. 1999; Тара­
сова 2001а); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фадеева 1998а; 
Halonen et ai. 1999; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016; 
Fadeyeva 2002); Ks: (Фадеева и др. 1997; Halonen et ai. 1999); 
K k: (Halonen et ai. 1999; Гимельбрант и др. 2001a; Фадеева 
20036).
U snea substerilis  M otyka -  Kl, Koi, K on, Ks: (Halonen et ai. 1999).
U snea w asm uth ii Räsänen -  Kl, K on: (Halonen et ai. 1999); Koi: 
Kentjärvi. L. Fagerström, 1942 (H, s.n. Usnea comosa).
V arice lla ria  rh o d o carp a  (Körb.) Th. Fr. [Syn. ? Varkellaria rhodo- 
carpa var. microsticta (Nyl.) Räsänen, Varicellaria kemensis 
Räsänen] -  K l: (Räsänen 1939b; Oksanen Vitikainen 1999); 
Ks: (Vainio 1881; Koskinen 1961).
V e rru ca ria  ae th iobola Wahlenb. [Syn. Verrucaria cataleptoides 
(Nyl.) Nyl., Verrucaria aethiobola var. cataleptoides (Nyl.) 
Vain. et ?var. primaria Vain. et var. megalospora Räsänen et 
M. Laur.] -  Ю : (Norrlin 1878; Vainio 1921, 1940; Räsänen 
1939b; Oksanen Vitikainen 1999); Ks: (Vainio 1883, 1921).
V e rru ca ria  aquatilis  Mudd -  Карелия (Савич 1950).
V e rru c a ria  bad iocinerea Räsänen -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae ex- 
siccati, N 850; Räsänen 1939b).
V e rru ca ria  caesiopsila Anzi [Syn. Verrucaria integrella Nyl.] -  Kl: 
(Räsänen 1939b).
V e rru ca ria  devergens ( ‘divergens’) Nyl. [Syn. Verrucaria muralis 
var. integra f. divergens Nyl.] -  K l: (Norrlin 1878); K b: 
(Nylander 1872; Norrlin 1876; Vainio 1921); Ks: (Vainio 
1883, 1921).
V e rru ca ria  deversa Vain. [Syn. Verrucaria muralis var. integra f. sub- 
muralis Nyl.] -  K on: (Norrlin 1876, s.n. Verrucaria muralis', 
Vainio 1921); K b: (Norrlin 1876, s.n. Verrucaria integra, Ver­
rucaria muralis', Vainio 1921); Ks: (Vainio 1883, 1921).
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V erru ca ria  hochstetteri F r . -  K s: (Laurila 1940, s.n. Thelidium 
decipiescens).
V erru ca ria  hydre la  Ach. -  Kl: (М ахмудова Гимельбрант 1992); 
К оп: (Сонина 2000, 2006; Херманссон и др. 2002). Карелия 
(Савич 1950).
V e rru ca ria  la teb rosa  Körb. [Syn. Verrucaria aethiobola var. late- 
brosa (Hepp) Vain.] -  K l: (Vainio 1940).
V e rru ca ria  m argacea (W ahlenb.) Wahlenb. [Syn. Verrucaria 
aethiobola var. margacea (W ahlenb.) Vain., Verrucaria leigh- 
tonii Hepp] -  K l: (Vainio 1921, 1940; Räsänen 1939b); K b: 
(Norrlin 1876); Ks: (Vainio 1883).
V e rru ca ria  m au ra  Wahlenb. -  K k: (Гимельбрант и др. 2001 в).
V e rru ca ria  m auroides Vain. [Syn. Verrucaria mauroides Vain. var. 
depauperata Vain.] -  K l: (Vainio 1921; Räsänen 1939b); K on, 
?K ton: (Vainio 1921).
V e rru ca ria  m uralis Ach. [Syn. Verrucaria rupestris auct., ? Verruca­
ria karelica Vain.] -  K l: (Nylander 1852a; Norrlin 1878; 
Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); K on: (Nylander 1866a; 
Norrlin 1876; Vainio 1921); Ks: (Vainio 1883, 1921).
V e rru ca ria  nigrescens Pers. [Syn. ? Verrucaria nigrescens Leight. f. 
rupicola A. Massal.] -  K l: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b; 
Альструп и др. 2005); K oi: (Nylander 1866a; Norrlin 1876).
V e rru ca ria  obnigrescens Nyl. -  K l: (Norrlin 1878; Vainio 1921).
V e rru ca ria  onegensis Vain. [Syn. Verrucaria onegemis var. 
ruskealensis Vain.] -  K l: (Räsänen 1939b); K on: (Norrlin 
1876, s.n. Verrucaria cataleptoides', Vainio 1921).
V e rru ca ria  pinguicula A. Massal. [Syn. Verrucaria muralis var. in- 
tegra Nyl., Verrucaria integra (Nyl.) Nyl.] -  K on: (Nylander 
1866a; Norrlin 1876, s.n. Verrucaria rupestris; Vainio 1921); 
Ks: (Vainio 1883; Laurila 1940; Halonen 1993).
V e rru ca ria  p rae term issa  (Trevis.) Anzi -  K l: (Фадеева и др. 1997, 
s.n. Verrucaria griseocinerascens), Sortavala. V. Räsänen, 
1923 (H, s.n. Verrucaria aethiobola var. griseocinerascens).
V erru ca ria  saepincola Vain. -  Kl: (Vainio 1921).
V e rru ca ria  subfuliginea Vain. -  K l: (Räsänen 1939b); Ks: (Koskinen 
1961).
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V e rru ca ria  subn ig ricans Nyl. -  KI: (Norrlin 1878, s.n. Verrucaria 
virens var. subnigriccr, Vainio 1921); K on: (Norrlin 1876; 
Vainio 1921).
V e rru c a ria  su b v irid u la  Vain. -  K l: (Nylander 1875; Norrlin 1878; 
Vainio 1921; Zhurbenko Ahti 2005).
V e rru ca ria  u m b rin u la  Nyl. -  K on: (Norrlin 1876); Koi: (Vainio 
1921); K s: (Vainio 1883, 1921).
!V e rru ca ria  xyloxena Norman -  KI: Ruskeala. J. P. Norrlin, 1874 (H,
s.n. Verrucaria velutina)\ K on: Kivatsh. T. Simming, 1863 (H).
V ulp icida ju n ip e rin u s  (L.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai [Syn. Platysma 
juniperinum L., Cetraria juniperina (L.) Ach. et var. terrestris 
Schaer., Cetraria tilesii sensu Räsänen] -  Kl: (Nylander 1852a; 
Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 566; Фадеева и др. 1997, s.n. Vulpicida tubulosa\ Альструп 
и др. 2005); K ol: (Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; Вере­
щагин и др. 1921; Фадеева и др. 1997); Ks: (Pesola 1934); 
K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а).
V ulp icida p in astri (Scop.) J.-E.M attsson et M. J. Lai [Syn. Platysma 
pinastri (Scop.) Nyl., Cetraria caperata (L.) Vain.] -  KI: 
(Räsänen 1939b; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsic­
cati, N  565; Душак 1988; М ахмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); K on: (Norrlin 1876; Räsänen 1939b;
Fagerström 1945; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 20016,
2003а; Тарасова 2001; Толпышева и др. 2001; Херманссон и 
др. 2002; Сонина 2006); K ol: (Фадеева и др. 1997; Фадеева 
2005а); K ton : (Фадеева и др. 1997; Сонина 2006); K b: Тол- 
воярви. А. В. Кравченко (PTZ); К рое: (Фадеева Дубровина 
1995; Фадеева и др. 1997; Фадеева 1998а, 20016, 2003а; 
Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva
2002); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881; 
Ahlner 1937); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; 
Himelbrant Kuznetsova 2002; Фадеева 20036).
X an th o p arm elia  conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale [Syn. Parmelia 
conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach.] -  Kl: (Hjelt 1881; Räsänen 
1939b; Vainio 1940; Душак 1988; Альструп и др. 2005; Zhur­
benko Ahti 2005); Koi: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati,
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N 858; Ahti Boychuk 2006); K on: (N ordin 1876; Верещагин 
и др. 1921; Сонина 2000, 2006; Фадеева 2001а, 2003а); 
K ton: (Фадеева и др. 1997; Сонина 2006); К рое: (Vainio 
1881; Савич 1912; Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et 
ai. 2000; Фадеева Кравченко 2002; Fadeyeva 2002; Фадеева 
2003а); К рог: (Фадеева Кравченко 2002); Ks: (Vainio 1881); 
K k: (Nylander 1866a).
X an thoparm elia  p ro to m atrae  (Gyeln.) Hale -  K l: (Альструп и др. 
2005).
X anthoparm elia stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. [Syn. Par- 
melia stenophylla (Ach.) Heugel, Parmelia somloensis Gyeln., 
Xanthoparmelia somloänsis (Gyeln.) Hale] -  Kl: (Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N 52; Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005; 
Zhurbenko Ahti 2005); K on: (Kotilainen 1944; Fagerström 
1945; Тихомиров 1973, s.n. Parmelia sulcata', Фадеева и др. 
1997); K ton: (Фадеева и др. 1997); Ks: (Halonen 1993); K k: 
Susijärvi. N. I. Fellman, 1863 (H).
X a n th o ria  ca n d e la ria  (L.) Th. Fr. [Syn. Physcia lychnea (Ach.) Nyl.] 
-  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N  429; Räsänen 
1939; Vainio 1940; Альструп и др. 2005); K oi: (Ф адеева 
2005a); K b: Толвоярви. А. В. Кравченко (PTZ); К оп: 
(N ordin 1876; Фадеева 2000, 2003а; Толпыш ева и др. 
2001); K ton : (Ф адеева и др. 1997); К рое: (Ф адеева Д убро­
вина 1995; Ф адеева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Fad­
eyeva 2002; Ф адеева Кравченко 2002; Фадеева 2003а; Fad­
eyeva 2002); К рог: (Ф адеева Кравченко 2002); K s: (Vainio 
1881); K k: (Пийн 1967; Гимельбрант и др. 2001а; Himel- 
brant K uznetsova 2002; Zhurbenko H im elbrant 2002; Ф адее­
ва 20036).
X a n th o ria  elegans (Link) Th. Fr. [Syn. Caloplaca elegans (L ink) Th. 
Fr., Lecanora elegans (Link) Ach., Placodium elegans (Link) 
DC., Placodium subpapilliferum Vain., Placodium plicatover- 
rucosum Räsänen] -  K l: (N ylander 1852a, s.n. Parmelia ele­
gans', N ylander 1861; N ord in  1878; Räsänen 1934, 1939b; 
Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N  81-82; V ainio 1940; Ha­
kulinen 1966; М ахмудова Гимельбрант 1992; А льструп и
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др. 2005); К о п : (Norrlin 1876; Верещагин и др. 1921; Koti­
lainen 1944); K b: (Norrlin 1876; Hakulinen 1966); Ks: 
(V ainio 1881; Pesola 1934; Auer 1943; Hakulinen 1966; Ha­
lonen 1993); K k : (Nylander 1866a; Hakulinen 1966; Ги- 
мельбрант и др. 2001а).
X an th o ria  fallax (Нерр ex Arnold) Arnold -  Koi: (Räsänen, Lich. 
Fenniae exsiccati, N  912, s.n. Xanthoria substellaris; Poelt 
Petutschnig 1992).
X an th o ria  fulva (Hoffm.) Poelt et Petut. [Syn. Xanthoria substellaris 
(Ach.) auct.] -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 80; 
Räsänen 1939b).
X an th o ria  p a rie tin a  (L.) Th. Fr. [Syn. Physcia parietina (L.) De Not.] 
-  K l: (Nylander 1852a; Räsänen 1939b; Räsänen 1939b, s.n. 
Xanthoria aureola; Vainio 1940; Räsänen, Lich. Fenniae exsic­
cati, N 597; Душак 1988; М ахмудова Гимельбрант 1992; 
Альструп и др. 2005); Koi: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2005а); K b: Korpiselkä. E. Laakkonen, 1937 
(H); K on: (Norrlin 1876; Тихомиров 1973; Фадеева и др. 
1997; Фадеева 2000, 2003а; Херманссон и др. 2002); K ton: 
(Фадеева и др. 1997); К рое: (Фадеева Дубровина 1995; Фа­
деева и др. 1997; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева 20016, 
2003а; Fadeyeva 2002; Фадеева Кравченко 2002); К рог: 
(Фадеева и др. 1997; Фадеева Кравченко 2002), Sumskii 
Posad. Т. Ahti (H, N 54332), Sumskii Posad 5 km NW. T. Ahti 
(H, N 54311); K k: (Nylander 1866a; Пийн 1967; Гимельб­
рант и др. 2001а; Himelbrant Kuznetsova 2002).
X a n th o ria  p o lycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber [Syn. Physcia pariet­
ina (L.) De Not. var. polycarpa (Hoffm.) A. Massal.] -  Kl: 
(Räsänen 1939; Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, N 914; М ах­
мудова Гимельбрант 1992; Альструп и др. 2005); К оп: 
(Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Фадеева 2000, 2003а); 
K ton : (Фадеева и др. 1997); К рое: (Vainio 1881; Фадеева 
Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Фадеева Кравчен­
ко 2002); К рог: (Фадеева и др. 1997), Sumskii Posad. Т. Ahti 
(H, N 54290); Ks: (Halonen 1993); K k: (Пийн 1967; Ги­
мельбрант и др. 2001а; Фадеева 20036).
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X an th o ria  so red ia ta  (Vain.) Poelt [Syn. Placodium granulosum 
(Schaer.) Vain., Lecanora elegans (Link) Ach. var. sorediata 
Vain.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Hakulinen 1966); K on: (Norrlin 
1876; Верещагин и др. 1921; Фадеева и др. 1997); Ks: 
(Räsänen 1939b; Hakulinen 1966); K k: (Vainio 1881).
X an th o ria  w eberi S. Kondr. et Kämefelt -  K l: (Räsänen, Lich. Fen- 
niae exsiccati, N 428, s.n. Xanthoria substellaris, цит. no: 
Kondratyuk Kämefelt 2003; Räsänen 1938, s.n. Xanthoria sub­
stellaris).
X ylographa opegraphella  Nyl. ex Rothr. -  K k: (Himelbrant 
Kuznetsova 2002), Mys Kindo. M. Schultz (H, N 13082).
X ylographa paralle la  (Ach.: Fr.) Fr. [Syn. Xylographa abietina (Pers.) 
Zahlbr., Xylographa parallela var. rubescens (Räsänen) De- 
gel.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Альструп и др. 2005); Koi, K b: 
(Norrlin 1876); K on: (Norrlin 1876; Фадеева и др. 1997; Хер- 
манссон и др. 2002); K ton : (Фадеева и др. 1997); К рое: 
(Фадеева Дубровина 1995; Kravchenko et ai. 2000; Fadeyeva 
2002; Фадеева 2003a); K por: Sumskii Posad. M. Brenner, 
1863 (H, выделено из образца Lecanora fuscescens)\ Vygos- 
trov. T. Ahti (H, N 54305); K s: (Vainio 1883); K k: (Nylander 
1866a; Гимельбрант и др. 20016; Himelbrant Kuznetsova 
2002; Фадеева 20036).
X ylographa vitiligo (Ach.) J. R. Laundon [Syn. Xylographa spilo- 
matica (Anzi) Th. Fr.] -  K on: (Norrlin 1876; Херманссон и 
др. 2002); K ton: (Фадеева и др. 1997); K k: (Himelbrant 
Kuznetsova 2002).
Xyloschistes p la ty tropa  (Nyl.) Vain. [Syn. Xylographa platytropa 
Nyl.] -  K l: (Räsänen 1939b).
Z ah lb ru ck n ere lla  fab ispora  Henssen -  K l: (Henssen 1977; Ф адеева 
и др. 1997, s.n. Zahlbrucknerella calcarea).
*Zwackhiom yces cladoniae (C. W. Dodge) Diederich -  K l: (Альст­
руп и др. 2005).
*Zwackhiom yces d ispersus (Körb.) Triebel et Grube [Syn. Pharcidia 
dispersa (Körb.) Wint.] -  K l: (Räsänen, Lich. Fenniae exsic­
cati, N 69b, Räsänen 1939b; Zhurbenko Ahti 2005).
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СПИСОК ИСКЛЮЧЕННЫХ И СОМНИТЕЛЬНЫХ
ТАКСОНОВ
Указания на нахождение в Карелии ниже перечисленных 
видовых и внутривидовых таксонов лишайников представляются 
сомнительными или основаны на ошибочных определениях. В 
данный список включены также виды, приводимые в литературе 
для Карелии, в действительности места их находок находятся на 
смежных территориях (М урманской области или Финляндии), и 
таксоны с неясным систематическим статусом.
Absconditella delutula (Nyl.) Coppins et H. Kilias -  Kk: (Ги- 
мельбрант и др. 2001 в).
Aspicilia valamoensis Vain. et Räsänen -  Kl: (Räsänen 1931).
Arthopyrenia grisea (Schleich, ex Schaer.) Körb. -  Kon, Kb: (Фа­
деева и др. 1997).
?+A rthopyrenia intersistens (Nyl.) Zahlbr. [Syn. Metasphaeria in- 
tersistens (Nyl.) Vain. -  Kl: (Räsänen 1939b).
Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi -  Карелия (Определи­
тель... 2003; Фадеева 2005в).
Biatora cuprea (Sommerf.) Fr. -  Карелия (Определитель... 2003).
Biatorella perfidiosa (Nyl.) Räsänen -  Kl: (Фадеева и др. 1997).
Bryoria osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. -  Kton: (Тарасова 
2001).
Diplotomma venustum Körb. [Syn. Buellia venusta (Körb.) Lettau] 
-  K s: (Фадеева и др . 1997).
Calicium quercinum Pers. -  Kon: (Norrlin 1876).
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler -  Карелия (Определитель...
2003).
Cladonia arbuscula (W allr.) Flot. subsp. arbuscula -  Kk: (Himel- 
brant Kuznetsova 2002).
Cladonia cervicomis (Ach.) Flot. subsp. cervicomis -  Kl: (Душак 
1988; М ахмудова Гимельбрант 1992); Ks: (Vainio 1881, 1922).
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Cladonia ciliata Stirt. var. tenuis (Flörke) Ahti -  Kl: (Душак 1988).
Cladonia ecmocyna Leight. -  Kl: (Альструп и др. 2005).
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. -  Kl: (М ахмудова Гимельбрант 
1992); Kon: (Тихомиров 1973).
Cladonia glauca Flörke -  Kl: (Альструп и др. 2005).
Cladonia incrassata Flörke -  Kl: (Махмудова Гимельбрант 1992).
Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng. -  Kl: (Душак 1988; М ахму­
дова Гимельбрант 1992).
Cladonia ramulosa (W ith.) J. R. Laundon [Syn. Cladonia pityrea 
(Flörke) Fr.] -  Kl: (Душак 1988; М ахмудова Гимельбрант 
1992).
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. -  Kl: (Душак 1988).
Collema dichotomum (W ith.) Coppins et J. R. Laundon [Syn. Col- 
lemafluviatile (Hudson) Steudel] -  Kon: (Degelius 1954).
Collema fasciculare (L.) F. H. Wigg. [Syn. ?Collema aggregatum 
(Ach.) Röhl.] -  Kl: (Räsänen 1939b)
Collema multipartitum Sm. -  Kon: (Norrlin 1876).
Collema umbella Tuck. -  Kon: (Norrlin 1876).
Collemopsidium iocarpum (Nyl.) Nyl. -  Карелия (Определитель... 
1975).
+Cyrtidula hippocastani (DC.) R. C. Harris [Syn. Mycoporum pte- 
laeodes (Ach.) Nyl.] -  Kb, Kon: (Norrlin 1876); Ks: (Vainio 
1883, 1921).
*Endococcus triphractellus Nyl. -  Kon: Tiudie (Norrlin 1876).
Gyalecta foveolaris (Ach.) Schaer. -  Kl: (Norrlin 1878).
Heppia adglutinata (Kremp.) A. Massai. [Syn. Heppia virescens 
(Despr.) Naeg.] -  Kl: (Räsänen 1925).
Lichinella iodopulchra (Croz) Moreno et Egea [Syn. Gonohymenia 
iodopulchra (Croz) Henssen] -  Kl, Ks: (Фадеева и др. 1997).
Ionaspis epulotica (Ach.) Arnold -  Ks: (Фадеева и др. 1997).
Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold [Syn. Crocynia latebrarum 
(Ach.) Vain.] -  Kl: (Фадеева и др. 1997).
’’Lecanora aphana Ach.” -  Kol, Kon: (Norrlin 1876).
Lecanora glabrata (Ach.) Vain.] -  Kl: (Vainio 1940).
Lecanora homopis Nyl. -  Kb: (Norrlin 1876).
Lecanora luridatula Nyl. -  Kl: (Norrlin 1878).
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Lecanora tristicolorans Vain. -  Ks: (Vainio 1883).
Lecidea albidocinerea V a in .-K l:  (Vainio 1940).
Lecidea buelliana (De N ot) f. peyritschii Stein. -  Ks: (Vainio 1883).
Lecidea cuprina Nyl. -  Kon: (Norrlin 1876).
Lecidea globulosa Flörke f. pallens Nyl. -  Koi: (Norrlin 1876).
Lecidea leucoplacoides Nyl. -  Kb: (Norrlin 1876).
Lecidea luteola (Schrad.) Ach. var. coerulea Körb. -  Kon: (Nylander 
1866a).
Lecidea miscelliformis Nyl. -  Kb: (Norrlin 1876).
Leptogium lophaeodes Nyl. -  Kon: (Norrlin 1876).
M agmopsis pertenella Nyl. -  Kl: (Norrlin 1878).
+M icrothelia rhypontoides (Nyl.) Keissl. [Syn. Mycoporum rhypon- 
toides Nyl., Phaeocyrtidula rhypontoides (Nyl.) Vain.] -  Kl: 
(Norrlin 1878; Vainio 1921).
+Mycoporum elachistoterum Nyl. -  Kb: (Norrlin 1876; Vainio 1921).
Ochrolechia parella (L.) A. Massal. [Syn. Lecanora parella (L.) 
Ach.] -  Kl: (Räsänen 1939b; Vainio 1940); Kon: (Norrlin 1876).
Ochrolechia subviridis (Hoeg) Erichsen var. gonatodes Vain. -  Kl: 
(М ахмудова Гимельбрант 1992).
Ochrolechia tum eri (Sm.) H asse lro t- Kl: (Душак 1988).
Opegrapha mougeotii A. Massal. [Syn. Opegrapha varia Pers. f. 
lutescens (Ach.) Nyl.] -  Kl: (Räsänen, Lich. Fenniae exsiccati, 
N 146; Räsänen 1939b).
Opegrapha persoonii Ach. -  Kl: (Norrlin 1878; Räsänen 1939b); 
Kpoc, Ks: (Vainio 1883).
Ophioparma lapponica (Räsänen) Hafellner et R. W. Rogers -  Kl: 
(Räsänen 1939b); (Ks: Räsänen 1933a; Kari 1936; Koskinen 
1961, s.n. Haematomma lapponicum\ Koskinen 1961; Фадеева 
и др. 1997, s.n. Ophioparma ventosa var. lapponica).
Pannaria hookeri (Borrer ex Sm.) Nyl. -  Kl: (Räsänen 1939b).
Parmelia acetabulum (Neck.) Duby -  Kl: (Махмудова Ги­
мельбрант 1992); Kon: (Толпышева и др. 2001).
Parmelia cinerascens Vain. -  Kl: (Vainio 1940).
Parmelia saxatilis (L.) f. panniformis Cromb. -  Kon: (Norrlin 1876).
Pertusaria amara var. flotowiana (Flörke) Erichsen -  Kl: (М ахмудо­
ва Гимельбрант 1992).
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+Phaeocalicium interruptum (Nyl.) Tibell -  Ks: (Титов и др. 
2002a).
Placodium coracinum Vain. -  Kl: (Vainio 1940).
Placodium subvitellinum (Vain.) Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b).
Porpidia albocaerulescens (W ulfen) Hertel et Knoph [Syn. Lecidea 
albocaerulescens (W ulfen) Ach -  Крое: (Фараджев и др. 1995).
Pyrenopsis umbilicata Vain. -  Карелия (Определитель... 1975).
Ramalina asahinae Zahlbr. -  Kl: (Душак 1988).
Ramalina calicaris (L.) Fr. -  Kl: (Vainio 1940).
Rhizocarpon karelicum Räsänen -  Kl: (Räsänen 1939b; Räsänen. 
Lieh. Fenniae exiccati, N 300).
Stereocaulon capitellatum H. Magn. -  Kl: (Räsänen 1939b)
*Stigmidium schaereri (A. Massai.) Trevis. -  Kl: (Фадеева и др.
1997).
Thelidium velutinum (Bem h.) Körb. [Syn. Verrucaria velutina 
(Berh.) Ach.] -  Kl: (Norrlin 1878; Vainio 1921; Räsänen 1939b); 
Kon: (Nylander 1866a; Norrlin 1876; Vainio 1921).
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. -  Карелия (М акаревич 1960).
T ichothecium  microcarpum (Arnold) Sacc. -  Kl: (Räsänen 1939b)
T ichothecium  microphorum (Nyl.) Vain. -  Ks: (Vainio 1921).
*Tremella lichenicola Diederich -  Kl: (Альструп и др. 2005).
Usnea laricina Vain. ex Räsänen -  Kl: (Räsänen, Lieh. Fenniae exsic- 
cati, N 14).
Usnea monstruosa Vain. -  Коп: (Толпышева и др. 2001); Kk: (Ги- 
мельбрант и др. 2001а).
Usnea plicata (L.) F. H. Wigg. -  южная Карелия (Степанова Тара­
сова 2005).
Verrucaria griseocinerascens (Vain.) Zschacke -  Kl: (Ф адеева и 
др. 1997).
Verrucaria mucosa Wahlenb. -  Kl: (Räsänen 1939b).
Vulpicida tubulosus (Schaer.) J. -E. Mattsson et M. J. Lai -  Kl: (Ф а­
деева и др. 1997, s.n. Vulpicida tubulosa).
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